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I M T R O D Ü C C I O K
E#tablecer las relaclonas qua axiatan entra al aadio am­
biante, la culture, loa patronaa culturalas, con la aparlcl6n de * 
la anfarnsdad, la curaclon o la nuarta as la finalidad da esta trji 
bajo da canpo da Antropologfa ■édica.
Olca al Dr. Joaa Manual Ravarta Coma (director da aata = 
tasina) an au libro "Antropologfa Radies I", qua para ear mfdico « 
hay que tanar, junto con une gran vocacion, un gran aapfritu da a- 
vanturai puas bien, cuando comancf aata trabajo, yo aabfa que iba* 
a iniciar une gran aventura, no por tarritorioa salvajaa, ni por • 
salves vfrganaa, aino an mi propia tiarra y con mi propia ganta: » 
an Urda (Toledo).
IParo aventura, por quf? En primer lugar por al hacho ■ 
de conocar mis rafcaa an profundidad, por conocar asa madio cultu­
rel, humano y ffaieo que ma rodas, ma condiciona y ma forma. Dacfa 
Sdcrataa: "Cnoscata ipso* (condcata a tf miamo), puaa yo digo: «
&Que major manara da conocarma a mf miamo, mis aptitudes, mis lim^ 
tacionaa, mi timparamanto, que conociando aquallo que ma ha modalj^ 
do durante la plaaticidad da la infancia?. Es innagabla que com-s 
prandaramoa major a nuastroa paciantaa y loa curarsmoa mas aficaz- 
manta ai loa tratamoa con une mantalidad da madicoa antrop6logoa,= 
cuidando da aatudiar loa multiples condicionantas qua van a inci-* 
dir aobra la vida global dal hombra anfarmo.
Tambifn aventura, porqua an al daaarrollo dal trabajo ha 
oultivado amistadas que ya nunca pardarf. No olvidara colaboracio-
n#a sin laa qua aata trabajo no podrfa habar aalldo a la luz; aa 
aatoy acordando da Lula ViMualaa "Kiakillaa" al qua Iba a lavan- 
tar a au casa por las aaManaa para qua aa achara una aanoa con » 
"loa auartoa" dal Ragiatro Civil; do Ranolo (al dal juzgado), « 
qua tan agradabla nos hizo al trabajo; y da algunaa aaigaa conoa 
Rarce y Amalia qua aa apuntaron, igual qua Jaaua Guillfn y Joaac 
Ignacio.
Tango qua agradacar laa facilidadaa qua ma proporcio-c 
naron loa amplaadoa dal Ayuntamianto, aobra todo Antonio Almanaa 
al qua no ma eanaaba da molsatar. Y oomo la adad no aa obataculo 
para la amiatad,no puado olvidar a Nazario NuMaz, da 83 aMoa, « 
dal qua ma hica amigo y ma anaaMarë. a guiaar migaa y gachaa la= 
proximo vaz qua nos vaamoa.
Ri agradacimianto aapacial a Ranolo Dabaza, arquitacto 
da Urda y profundo conocador da au puablo; a 0. Rafaal Pombo s
qua ha puaato la nota poetica y nacaaaria a un trabajo da Antro­
pologfa Redica y qua mo conata qua aa ha aaforzado; a Ana Rarfa« 
Ruiz (mi vacina) qua paa6 al trabajo a maquina an un tiampo re­
cord.
Paro aobra todo quiaro dar laa gracias a mi familia y= 
an aapacial a mi madra qua me animo an loa momantoa da flaquazas 
y a mi harmana Hi Jaaua ^omaz Almodovar, porqua hubiara aido im- 
poaibla al trabajo ain alia.
Y aventura, an definitive, porqua aata trabajo ha aig- 
nificado un rato para mf paraonalmanta, qua me ha anriquacido « 
con axparianciaa qua todavfa no puado valorar con toda la magni-
tud qua tianan, paro alampra recorders.
Vista parcial de Urda. Podemos apreciar en esta vista la Ermita del 
Stmo. Cristo de la Vera-Cruz situada casi en el centre del pueblo y 
al fonde se ven algunos montes concultivo de olive muy frecuente en 
la localidad.
"Los Morrones".Urda sa halla rodeada de sierras 
en el norte y el sur del termino.
"La Calderina";Es el punto geodesico môs alto de las 
Montes de Toledo Con sus I2I8 M de altura sobre el 
nivel del mar.
1.1. CARACTERISTICAS MATURATES
1.1.1. Geografla del âre?.
SITUACION.
El termina municipal de Urda estâ situado en la parte mas meridional
de la peninsula de Toledo a 71 Kms. de la Capital y a 55 Kms. al Norte
de Ciudad Real. Su comarca natural es la Nancha.
La altitud media del municipio es de unos 700 m . , con altitud ma­
xima en la Sierra de la Calderina (1.210 m.) que es también el punto mâs 
alto de los Montes de Toledo en esta provincia.
LIMITES.
Estâ limitada por los términos municipales de: Al E. Los Yébenes, 
al S. Villarrubia de los Ojos y Fuente el Fresno y al N. y 0. con Consuegra.
TOPOGRAFIA.
El pueblo de Urda estâ ubicado a orillas del rio Amarguillo que cruza
el término de Este a Oeste y desemboca en el Cigüela que es uno de los
principales afluentes del rIo Guadiana.El rIo Amarguillo créa una vega
que es la zona mâs rica del término y recorre la zona central. Al N. y 
al S., el término se encuentra plagado de sierras, cerros y puertos. Al
N. hacia Yébenes hay dos montes: La Dehesa Boyal y el Taller a menos de 2 -
Kms. del pueblo; al S. encontramos montes como: Morrôn Grande (1.202 m),
Calderina(1.210 m.), El Câliz (1.018 m.), La Alberquilla ( 993 m.), El
Castillejo (991 m.), La Guillerma (920 m.), Montôn de Trigo (899 m,),
La Espartina (888 m.), Cabeza Rubia (846 m.) que son los puntos mâs altos
de este sistema serrano que accidenta el terreno.
se dice en una informaciôn de mediados del siglo XVlll que se localize 
"entre sierra, su piso es de pizarra y trabajoso".
1.1.3.Climatologie.
El tipo que prédomina es el templado mediterraneo de matiz continental, 
los veranos son secos, y las precipitaciones poco abundantes estâm reparti-
das durante la primavera, el otono y en menor medida en invierno; la conti-
nentalidad es acusada, con veranos calurosos (temperatures médias mensuales 
superiores a 222 c.) e inviernos frios (temperatures médias mensuales
inferiores a 62 c.). Como puede verse en el mapa este tipo de clima continen­
tal es la veuriedad climâtica mâs extendida en la region, por lo que también 
se puede denominar clima castellano-manchego diferente de los climas de 
las regiones limitrofes con veremos mâs frescos en la Submeseta Norte,
inviernos mâs suaves en Valencia, Extremadura y andalucla y mâs seco en
Murcia y Andalucla Oriental.
Precipitaciones.
Las precipitaciones que se registran en Urda proceden fundamentalmente 
de las perturbaciones atlânticas del frente poleur pero no son muy abundantes 
debido al caracter continental y mediterraneo del clima.
Segûn el mapa de isoyetas (linea que une puntos de igual precipitaciôn)
Urda no pertenece a la banda seca que atraviesa la regiôn por el centro
sino que estâ situada en la zona occidental de Toledo con precipitaciones 
entre 600 y 700 mm.
La distribuciôn de las precipitaciones a lo largo del ano, présenta 
un régimen tipicamente mediterraneo como muestran los climogramas, caracte- 
rizado por la existencia de una estaciôn seca muy marcada durante el veréino, 
unos mâximos de Iluvia en los meses de Primavera y Otono y un mînimo poco 
acusado en Invierno.
Temperatures.
Las temperatures en Urda son muy extremes (como en el resto de la
region) debido al efecto de la continentalidad. La amplitud térmica anual 
(diferencia entre la temperature media del mes mâs frio y del mes mâs
caluroso) es muy elevada, normalmente entre 18® y 20® c.
En Agosto la temperature media mensuel se situa en unos 25® c.Los 
inviernos, sin embargo,son frios con una temperature media en el mes de 
Enero de unos 5® c.
Las heladas son frecuentes en invierno e incluso a principios de 
primavera, lo que tree tantos quebraderos de cabeza a los sufridos agricul­
tures, y taunbién a finales de Otono debidos a un fenômeno de inversiôn 
térmica ligado a situaciones anticiclônicas invernales.
Aridez.
El concepto de aridez procédé de relacionar las precipitaciones con 
las temperatures. Cuando aquellas no superan los niveles de evaporaciôn 
generados por el calor, se origine un difîcil hidrico que provoca una 
situaciôn de aridez.Como en Urda, las precipitaciones son escasas, las 
temperatures de verano altas, y coincide la estaciôn seca con las mâximas 
temperatures los indices de aridez son muy altos.
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R A 5 G 0 S  G E n n G I C O S .
ftle baso : a r a  dar e : t a  i n f o r m a c i o n  en los da to s  sui 
m i n i s t r a d o s  ror  el m a n a  q e o l o g i c o  e d i t a d a  r or  ei IGfiE de 1972.
Los e s t r a t o s  que f o r m a n  el t e r m i n o  m u n i c i p a l  de = 
Urda, e s t à n  f o r m a d o s  en el o e r i o d o  c am b r i c o ,  que a f l o r a  en 1 a= 
s i e r r a  del fo oi to,  con ar c i ll a s , tobas  d i a b a s i c a s ,  c u a r c i t a s  = 
con t o n a l i d a d e s  del Ol anc o al cris a z u l a d o  y a r e n i s c a s ,  en do_n 
de a p a r e c e n  c e m e n t o s  t r i l o b i t e s ,  E s .a m i s m a  e s t r a t i g r a f i a  se = 
p r é s e n t a  en las i n m e d i a c i o n e s  del t é r m i n o  de U r d a  y t a m b i é n  en 
el de Yé b en e s .
E n t r e  e s t o s  a f l o r a m i e n t o s  c à m b r i c o s  a p a r e c e  en su= 
t r a n s i c i o n  con el c u a t e r n a r i o ,  en la c u e n c a  del a r r o y o  de Fon- 
t e s e c a s ,  do nde se r u e d e n  e n c o n t r a r  raflas, e s t o s  m i s m o s  af l o r a ­
m i e n t o s  t a m b i é n  se p r c d u c e n  en la c u e n c a  del arroy o de los mo- 
l i n o s  y rio de las N a v a s  (é st as dos c u l t i m a s  c u e n c a s  , e s t a n  = 
f o r m a d a s  en la e r a  o u a t e r n a r i a ) .
E s t o s  a f l o r a m i e n t o s  se o r o d u c e n  en la s i e r r a  del = 
R e b o l l a r e j o  da nd o  : aso en la s i e r r a  de los T o r n e r o s ,  del o rd o -  
v i c i c o  r e p r e s e n t a d o  or c u a r c i t a s  com ues t a s,  m o s c o v i t a s ,  cuajr 
c i t a s  bl anc as , a ren  scas, a p a r e c i e n d o  en su base t r a m o s  p i z a  - 
rrosos.
El c u rs o  m e d i o  del ar roy o Z u r i t a  t r a n s c u r r e  en el= 
n e o c e n o  sobre un l e c h o  de ca li za s , c o n s t i t u y e n d o  la p a r t e  mène 
a c c i d e n t a d a  del m u n i c i p i o .
Los t e r r e n o s  d e s c r i t c s  s obr e todo en la z o n a  don - 
de se l o c a l i z e  el n ù c l e o  u r b a n o  de Urda, no se p r e s c - t a n  rro - 
b l e m a s  g e o t è c n i c o s  p a r a  la c i m e n t a c i ô n  de e d i f i c i o s  de c o c a  al^ 
t u r a  c om o  son los que se d e s a r r o l l a n  n o r m a l m e n t e  en la zona.
En los Idjcares m e n o s  a c c i d e n t  ados, d e b i d o  a su cons 
t r u c c i o n  g e o l o g i e s  no son muy a pt os p a r a  el d e s a r r o l l o  a g r i c o ­
le p or  la  gr an c a n t i d a d  de p i e d r a s  que a r a r e c e n  en su car a su ­
p e r f i c i e l .
3.1.4.- Flora y Fauna 
F l o r a ;
Prédomina la vegetacion tipo continental resistente a las duras * 
condiciones cllmaticas. Entre la vegetacidn tenemos la Encina (quecus = 
illex] cuyos frutos ,las bellotas, fueron apreciadas en otros tiempos » 
para la crfa de cerdos ;encontramos pinos en las faidas de la sierra que 
ha sido repoblada recientemente (pinus pinea) y chpos (populus nigra) en 
las cercanias de las zonas hdmedas y cipreses (empresus sempervivens).En 
la llanura predominan los cultivos y entre ellos los ollvos (olea europea 
;hay escasas almendros (admigdalus commis ]a causa del clima extreme ,asf 
como tampoco hay una gran variedad da arboles frutales entre los que se 
observan Higueras (ficus carica).
Entre los arbustes, encontramos la Retama (esparteum vulgare) cLi­
yas semillas contienen espartina que es un oxitôcico a dosis altas;de ha­
che se conoce que algunas cabras prenadas han abortado par comer semillas 
de este tipo. Es frecuente ver Jara(cistus albidens] en los terrenos se- 
rranos con llamativas flores blancas como el algoddn .
Los arboles cubren el monte casi completamente,mientras que en la 
llanura predominan los cultivos. Entre ellos encontramos los cereales = 
(cebada,avena, centeno, girasol y malz), también hay muchas fanegas de vi- 
na y olivo.
Son corrientes algunas plantas arométicas como el Romero y el « 
Tomillo (timeus vulgaris) y Canthueso. Vemos plantas umbiliferas como el 
Anis (pimpinella anisum) e Hinojo. Tipos como la Ruda (ruta graveolens) y 
la Romanza con use medicinal en el tratamiento de las diarreas.
Fauna
Podemos hacer una separacién de diferentes especies para un estu- 
dio més céraodo y completo :
Arécnidos: encontramos el AraclSn cebolero, el Grille (grillotalta 
vulgaris), el Araclén de una negra (buts europeus), cuya mordedura es muy 
dolorosa, asî como variados tipos de aranas y tarantulas(tegenaria domes— 
tica)
Mamiferos: Podemos mencionar al abundante ConeJo (ornltolagus coni- 
culus) y a la Liebra (ornltolagus timidus) .Existen Topos (talta europea), 
erizos, rourclelagos (pipistrellus pipistrellus) que pueblan los anocheceres 
sustltuyendo al resto de las aves. Tenemos mamiferos mindsculo como el Ratdn 
y la Rata, otros de mediano tamano como el tejdn (meles taxus) y otros mayo- 
res que constituyen el objeto de los cazadores, tales como el Zorro (canis 
vulpes) o el lobo (canis lupus) si bien ya no quedan ejemplare de este Ulti­
mo. Podemos encontrar Jaballes (sus scrofa) que se acercan por las noches a 
las zones desprovistas de vegetaciôn para beber y revolcarse en una charca.
Insectos: No son especialmente particulares y no se diferencian de 
los del resto de la zona constituyendo una lista interminable. Enumeraremos 
a los Saltones (esteuranatus marrocus) las Santa teresas (mantis religiosas) 
tijeretas (morcicula auricularis), Libelula (libelulla depressa),Pulgones = 
(genero aphis ),Moscas (musca doméstica ),Mosquito (culex pipiens),escarabajo 
,avispas (vespa vulgaris),Abejas (vespa depressa),Abejas (aphis mellitica) y 
Hormigas (formica r ufa).
Aves: Los pajaros de esta zona son el Ruisenor (Luscinia magarunta) 
qua se alimenta de lombricas y frutas, el cérvido Arrendajo azul que se con­
sidéra pajaro de mal agOero, el Tordo (turdus musicus), la Golondrina que es 
un hirundinido (hirundo rustica) que es muy familiar ya qua convive con la 
comunidad humana y se dedica avuelos a ras del suelo y a la caza de insectos; 
nidifies en los techos de las casas o an los rincones de los porches. El A- 
bejaruco que se dedica a corner abejas de lo cual viens su nombre, la Abubilla 
(vupupa vupupa )que nidifica en los troncos del los érboles. Tiens un madio 
de defense muy sficaz que consiste en lanzar boisas pestilintes contra sus 
agresores; la columbida Paloma torcaz (streptogenia durtur) de costumbres ar­
boricoles y habita en zonas de bosques, el Avecilla migratoria que pasa por 
la zona huyendo del frIo del norte de Europa de paso para Africa. Otra zancu 
da es el Chorlito migratorio que nidifica en campo abiarto, los Andarrios que 
deben su nombre a sus vuelos a ras del ague. La gallinacea Codorniz (boturus 
boturus) que habita en zonas de cultivo de cereal pues es granivore a insec­
tivore, la Abutarda que es el ave mas pesada de Espana (un macho puede llegar 
a pesar unos 15 kgs);la gallinacea Perdiz que nidifica en si suelo y en zona 
cerealista (tatavis rufa).
Dentro de las aves rapaces se cuentan el GavilSn que nidifica en las 
torres, el Aguila real (aquila crhysetum), el cernfcalo que tiens una curiosa 
convivencia con el hombre ya que sobrevuela las zonas que van siendo cosecha 
das y caza los insectos que se remueven.
gntre las aves nocturnes tenemos a las Lechuzas (strix blanca) que = 
nidifica en la tores de la Iglesia oen los pajares ,los mochuelos (otus vulga 
ris), el Buho o Gran Duque (buho maximus) que se come los huevos de las aves 
diurnas aprovechando su mejor vividn nocturne.
La zancuda Ciguena (ciconia ciconia) que es también una ave migrato­
ria y que habita an la torre de la Iglesia cuando viens por la fecha de San 
Bias como reza el refrén:
*Por San Bias la ciguena verés 
y si no la vas, mal ano es *
También hay aves cantoras como los Verberones [aves de pequeno tama­
no), las Pajaritas de las nieves que van apresagiar el mal tiempo y les ba- 
jas temperatures.
Reptiles: Hay en el término algunas Viboras (vipera aspid) que es de 
poca longitud y venenosa, la Lagartija (lacerte muralis) y el lagarto verde 
(lacerte viridis),culebras,galépagos(quelone imbricate) y salamandre (salaman 
dra maculosa), el Sapo (bufo vulgaris) y la rana [rana sculenta).
Paces: No hay porque el Rio Amarguillo y el arroyo Costerén tienen 
muy poco caudal y se secan en el verano.
4 . Z *  l A  Po S l A c »û n ) URDA
Y . Z  ANTECEDENTES Y EVOLUCION HISTORICA DE LA VILLA.
l.URDA PRERROMANA.
Suele ser recurso muy generalizado entre quienes, sin datos
suficientes y precises, acometen la diflcil, -pero bella-, tarea 
de desentrafiar los orlgenes de un pueblo, decir que tales princi­
pios "se pierden en la noche de los tiempos".Frecuentemente tal 
aseveracion es cierta pero, por difusa e indocumentada, no basta
para asentar sobre ella los cimientos histôricos de una villa y no sa- 
cia ,tampoco,la curiosidad de aquellos que deseem saber mâs y con ma -
yor exactitud sobre la poblacion que es objeto de su estudio e
interés.
ôDiremos nosotros lo mismo de Urda?. Podriamos hacerlo, pero 
incurrirlamos en los mismos defectos que acabamos de senalar. Seamos, 
pues, mâs concretos y ciAâmonos a algunas fuentes que por el prestigio 
de los investigadores e historiadores que las sustentan, merecen 
el mayor crédito.
Parece que la comarca en la que Urda se asienta, (porciôn 
occidental de la amplia Mancha y meridional de la parcela toledana
de esa misma Mancha grande y desmedida), estuvo poblada desde muy
antiguo. Para Jiménez de Gregorio se trata de una zona "ibérica 
celtizada", "localizada en la parte mâs occidental de la celtiberia", 
"confundiendo sus limites con la Carpetania y la Oretania". No 
faltan autores que, sin embargo, consideran al territorio de Urda 
plenamente carpetano. El Padre Mariana figura entre los que consideran 
a Urda como un poblado carpetano de antiqulsima solera.
"La mâs pura raza de valientes y heroicos ceurpetanos 
tiene origen en estas histôricab monteras ;los ro- 
manos apenas pudieron dominarlos y en el largo periodo de la domina- 
ciôn sarracena se conservaron casi independientes..."
- 2-
Es valiosa en extreme la teorla del Padre Juan de Mariana 
por cuanto nos facilita très noticias importantes: a), la "raza" 
de los pobladores primitives,-y fundadores-, de Urda. b) su belicoso 
carâcter, -Membres libres, independientes,valerosos-, y c), la
naturaleza de su territorio que si hoy todavia es accidentado,
al haber perdido, -cultivos, desmontes, talas y roturaciones-,
gran parte de su fisonomia montaraz, no nos dâ exacts idea de lo
que fueron ayer esas " histôricas" mon tafias ...
Veo a Urda montuosa, serrans, no lejos de la Calderina, 
de otros cerros y alturas, -Alberguillos, Espartosa,Ce- 
rro Romero,Castillejo, el Cerrôn, los Morrones-,
como un poblado carpetano. Sus hombres se enfrentan
a diario con la âspera naturaleza que les rodes,
-encinas, quejigos, robles, madroRos-, tratando 
de someter a la tierra difîcil. Veo a estos urdeflos 
primitivos cazando en las braüas serranas donde 
el jaball gruRe, el venado berrea, el oso ataca
las silvestres colmenas...Pero veo, sobre todo, 
el carpetano de Urda rebelde contra el poder de 
Roma...Roma estâ a un paso, en la vecina Consabro, 
perteneciente al convento jurîdico de Cartagena...Faltan 
aûn setenta y siete aRos peu'S el nacimiento de Cristo. 
Quinto sertorio pelea contra Domicio...Lucio Domicio 
Dentoniano era dunviro consaburense...
A parte de las opiniones mencionadas, ciertos hallazgos asî 
como la toponimia de algunos lugares de Urda, vienen en apoyo de 
la tesis que mantienen cuantos historiadores hacen de Urda " primitive 
y primer poblamiento de la Carpetauiia". Hay en Urda un carril de 
Sigüenza; "Sigüenza" proviene del antropônimo "Segontius" y de
la voz celta "sego" que signifies "victoria"...Pero, ademâs, en
la zona Este de Urda se han encontrado dos enterramientos (con 
cadâveres sentados y cerâmica); restes de muy rudimentarias explo- 
taciones mineras, abundantes fragmentes cerâmicos y a unos très 
kilometres de Urda los vestigios de lo que muy bien pudo ser un
poblado celtîbero. La dlsposiciôn de las piedras, casi ciclopeas, 
la ubicaciôn del presunto poblado, -prôximo al rio, en lo alto
de una leve colina-, hacen pensar a Maria Jésus Jiménez, - de quien
tomamos estas notas-, que alll hubo un nûcleo poblador, base de 
la Urda de hoy, -Ur- vascuence para dar fe del rio que la circunda, 
o "Uxda", ârabe, para llamarla "rosa"... Por cierto que, Urda se 
escribia con "H" (Hurda) antiguamente y significando "brezal".
No cabe duda de que el brezo, del que los urdenos hacian muy buen
carbôn, invadiô gran parte de las tierras, labrantias hoy, virgenes 
ayer, que a Urda circundaban.
2.-R0MANIZACI0N DE LA CARPETANIA.
Contra viento y marea el urdano o urdeno mantiene su postura
independiente, indômita,frente a los romanos.Pero la romanizaciôn
es un hecho imparable...
Ya hay un acueducto que, desde las Guadalerzas,lle 
va el caudal, -y el rumor-, de las aguas serranas 
hasta Consaburum. Pero el agua vâ de paso aunque, 
gracias a las piedras que quedan de aquella 
construcciôn, hoy se puede centrer una época
y définir un pasado. casi veinticinco Kilo­
mètres desde los manantiales a la poblaciôn,
debido a esta distancia, parece que, -como 
ocurriô en otras obras semejantes-, fue necesario, 
por las muchas reparaciones que los acueductos 
y conductos acuiferos requerian, hacer surgir
a lo largo de su trazado poblados en los que
se albergaban los obreros imprescindibles para
esos cuidados y reparaciones.^Ocurrio algo 
parecido con Urda?. Es probable, pero no seguro;
lo que si es cierto es que los très grandes 
medios de romanizaciôn que, como de todos es 
sabido, fueron las vias y calzadas, los puentes 
y los acueductos no pasaron exactamente por 
Urda...
La calzada que comunicaba Laminium con Toletum 
cruzaba por Consuegra, que era segunda mansiôn 
en esa via militar. Puentes tampoco se alzaron 
sobre el curso modesto del irregular Amarguillo 
y en cuanto al acueducto ya hemos visto que
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unicamente se asentaba, en gran parte, en tierras 
hoy de Urda, pero sus mâs de très y media léguas
de longitud no tenîan otra finalidad que la de llegar 
a Consuegra. La gran obra pûblica romana terminaba 
en lo que, a partir del medievo, se llamô "Fuente
seca"...
Habrâ, pues, que convenir que la romanizaciôn de Urda fue muy relative 
al quedar un poco como de lado por el avance, -militar,pol_ltico, 
socioeconômico,cultural-, de Roma.
(Un tanto distante de Urda, el Sacro y Militar Convento de
Santa Maria del Monte que fue, antes que convento y casa fuerte, 
mansiôn romana segûn lo prueban ruinas, inscripciones,relieves y
columnas...)
3. URDA Y LOS VISIGODOS.
No ha dejado Urda de estar poblada y gozar de cierto y relativo 
protagonismo en el devenir de los tiempos y de la Historia.
Si hoy podemos considérer como principal devociôn urdena la
que profesa a "su" Cristo,-Santo Cristo de la Vera Cruz o, también,
de la Cruz a cuestas, "Cristo de Urda" por antonomasia-,no debemos
olvidar que en lo que hoy es magnifico santuario del siglo VXIII
y del que después hablaremos, tuvo su asiento un templo visigodo. 
Viene a corroborer esta teorla el hallazgo y conservaciôn en alguno 
de sut: muros exteriores, de ciertas piedras con bajorrelieves inte-
resantes,(motivos vegetales, decoraciôn y adornos circuleras,etc) 
provinentes, sin duda, del santuario visigôtico aludido. Transcribimos 
literalmente lo que a este respecto dice el cronista y escritor 
toledano Luis Moreno Nieto en su "Diccionario enciclopédico de Toledo
y su provincia":
"Fue levantado el Santuario, (en el que hoy se venera 
al Santo Cristo), sobre la planta de una ermite existante
anteriormente, de época visigoda, cuyos testigos estân
en una hilada de piedras, con dibujos visigôticos, colocada 
en la fachada delantera del actual edificio..."
No queda solo en esto la memoria visigoda, si bien lo que sigue 
mâs entra en el terreno de la leyenda que de la historia, pero como 
somos del parecer de que en todo relato legendario hay un fondo
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de verdad, vale la pena recorder lo que sigue:
" Se encontraba ya en periodo decadente y de descompo- 
sicion por muchos motivos que no hacen ahora el
caso, la monarqula visigoda. El descontento de 
algunos magnates,la traiciôn de otros y el afân 
de venganza de alguno de ellos, aceleraron el 
proceso. Se habîa celebrado en Toledo el ultimo 
de sus importantes Concilies, el XVIII, en el 
ano 702,704-705, segûn algunos autores-, al que
asistieron cerca de sesenta obispos. Witiza, Don 
Oppas y el Conde, -Gobernador de Ceuta-, Don Juliân, 
son los personajes que marcan " la hora fatîdica
del hundimiento de la Espana visigôtica". Pues
bien, estos personajes, conjuntamente con represen- 
taciones de los ârabes que desde el Norte de Africa 
amenazaban, ya desde los tiempos de Wamba, con 
invadir la peninsula, se reunen no lejos de Urda, 
en las asperezas, -propicias para la ocultaciôn 
y el secreto-, de la sierra de la Calderina. No 
faltan autores que encuentran, precisamente en
el nombre de la citada sierra, la mejor prueba
de verosimilitud a esta leyenda ya que "Calderina", 
etimologicamente, puede entenderse como "monte
de la traiciôn"..."
4. CONQUISTA Y RECONQUISTA.
Sea como fuere, y sin concéder excesivo crédito a la leyenda 
transcrits, lo que si es cierto es que Urda, los campos de Urda,
vieron muy pronto a los hombres que desde Africa avanzaron de forma
incontenible. segûn el experto en este tema, el ilustre académico
Miranda Calvo, los hombres de Muza penetraron, camino de Toledo,
por estos pagos para cruzar los toledanos montes por el fâcil paso 
del Congosto y dejando a un lado la "Huadalferza", subir por Yébenes 
para, luego,abriéndose en dos alas militares, llegar a la ciudad 
del Tajo por el Sur y Sureste.
Se inicia para Urda, para las tierras de Urda, un largo periodo
que se interrumpe con Alfonso VI quien avanza con sus huestes re-
conquistando, -recristianizando-, el territorio perdido. No se consolidaran 
tales conquistas, pese a los esfueros de Alfonso VII, que deja Consuegra 
y su amplia comarca en manos de su fiel vasallo Rodrigo Rodriguez, 
hasta que Alfonso VIII, vencedor de los Almohadas en las Navas de Tolosa, 
asegure para siempre un territorio suites amenazado por los musulmanes 
de Malagôn y Calatrava.
Empieza asî, - siglo XIII-, la importancia medieval de Consuegra
que pasa a ser, de "msirca" militar a cabeza de una Orden a cuya sombra
se repoblarân y engrsuidecerân muchos pueblos de su contorno, Urda entre 
ellos.
Hemos citado la acciôn bélica de las Navas de Tolosa. 
No hubiesemos podido por menos de hacerlo ya que,
-ano 1.212-, la fecha es clave psura la Reconquista,
pero es que, ademâs, los urdenos alceuizaron mayorîa
de edad al ser reconocidos por la historia como hombres 
dedicados, valientes hasta el heroismo, diestros en
el manejo de las armas de entonces, râpidos en el 
combate... Bien es verdad que ya con Alfonso VI, al 
que siguieron en sus campanas, habîan merecido, -cuerpo 
de peones y ballesteros-, que el rey afirmase de ellos; 
"Son las primeras picas de mi reino".
Pero, repetimos, fue en las Navas de Tolosa y,
concretamente, peleando en las mesnadas del Arzobispo
de Toledo Don Rodrigo Ximénez de Rada, donde los de 
Urda consolidaron su feuna de valientes. Lo corroboran
las crônicas que relatan: "E fueron los montaReses
tan valerosos que las gentes de Urda trajeron las 
cabezas de cuatro walies sarracenos"...
Hoy, en el escudo de la villa de Urda, podemos 
contempler la cruz de oro de las Navas y en cada 
uno de los cuatro ângulos que forman sus brazos una 
media luna abatida. Estas cuatro médias lunas evocan
los cuatro walies vencidos y decapitados.
La consolidaciôn de las conquistas cristianas después de la victoria 
de las Navas de Tolosa, alejô de la comarca que nos ocupa la guerre 
y sus consecuencias y en la primera mitad del siglo XIII los frailes 
de San Juan realizaron, pacîfica y paulatinamente la repoblaciôn del vasto
dominio concedido. En el afio 1.228 hay una concordia entre la Orden 
de 8an Juan y el Arzobispo de Toledo, en el 1.232 se resuelve el pleito 
entre las ôrdenes de Calatrava y San Juan, (por cierto que los calatravos 
demandaban entre otros lugares el conocimo como "Urdilla", en el término 
de Consuegra), y en el 1,237 la concordia y pactos subsiguientes se 
llevan a cabo entre la Orden de Santiago, que se queda definitivamente 
con Mora y Yegros, y la de San Juan que ya se atiene a los limites 
que serân para lo sucesivo también definitivos y definitorios.
Las cosas asi van renaciendo los pueblos que quedan dentro de 
su âmbito. Decimos "renaciendo" porque taies nûcleos de poblaciôn existian 
desde muy antiguo, lo que la Orden de Sem Juan hace es insuflarlos 
nueva vitalidad al repoblarlos, -parcialmente-, y , sobre todo, al 
darles fuero y personalidad juridica, si bien todo ello dependiendo, 
como era lôgico, de la matriz y raiz consaburense...
Asi Urda, como sus hermanas de poblamiento y priorazgo, Madridejos; 
Turleque, Alcézar o Argamasilla de Alba, por citar alguna de las villas 
del Gran Priorato-, recibe el fuero de Consuegra que, en realidad, 
era un trasunto del fuero de Cuenca.
5. URDA EN LA EDAD MODERNA.
Hasta 1.557 no volvemos a tener constancia documentada de la villa 
de Urda. Acude Urda al Real Consejo de Hacienda con una peticiôn que 
se viô apoyada por el Gran Prior, a la sazôn Don Fray Diego de Toledo:
"El lugar de Urda se compone de doscientos vecinos y estos 
padecen muchas negaciones de la justicia desde Consuegra, 
suplicamos que se nos despache el privilégié de villazgo".
Como consecuencia, y tras no pocos avatares légales, se ordenô 
que la villa de Urda tuviese media légua de término alrededor de ella 
donde poder ejercer jurisdiciôn, aunque podia seguir utilizando las 
tierras que fuera de este término se hallaban.
Los limites eran: Sierra Luenga, Fuentes Acidas, Penas Rubias,
Ermita de la Magdalena, La Camorza, Sierra de las Alberquillas, Guadaler- 
zas y términos de Malagôn y Villarrubia. Dentro de estos limites y 
fuera de ellos si las tierras eran sanjuanistas, tenian los de Urda 
derecho a que sus ganados gozasen de pastos y abrevaderos.
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Poco durô el goce y disfrute del amplio término concedido pues 
en 1.566 -reinaba Felipe II-, y siendo fehca de très de Agosto, 
se revoca y anula la anterior concesiôn quedando otra vez reducida 
a la media legua inicial.
Desde entonces la constante de Urda vâ a ser una lucha, legal 
y jurîdica, para ensanchar sus dominios consciente de que solo liberân- 
dose de la excesiva influencia y poder de Consuegra, podria llegar 
a alcanzar la posiciôn de villa importante en aquella comarca.
Desde el aflo de 1.629 vienen solicitando los de Urda ampliaciôn 
jurisdicional alegando, entre otras razones, la mala calidad del 
terreno que se les habla asignado, pizarroso, seco en extremo, 
con rendimientos muy bajos comparados con los de Consuegra..."Urda,- 
dicen las crônicas de la época-, estaba arruinado, las calles sin 
empedrar, los caminos con riscos y penas pizarrosas, el rîo que 
la rodea sin puentes..."
No tiene éxito la gestion. Consuegra, -aMo de 1.737-, se impone 
una vez mas y Urda sigue con sus ir.iserias y problemas.Llega la 
situacion a tal extremo que Urda, -aRo de 1.777-, estâ a punto 
de despoblarse; los urdefios "imploran que se les concéda otro lugeur 
donde poder habitar dejando el de su villa...".
cQué sucede en Urda?. ôQué graves causas motivan 
este intente de abandono?. ^Como es posible 
que los que fueron gente brava, decidida, 
se acobarde ahora ante unas dificultades pura- 
mente econômicas?.Pensâmes nosotros, a dos 
siglos largos de distancia, que no son solo 
los problèmes materiales los que atenazan
a sus habitantes, hay otros de Indole moral 
mâs graves, mâs acuciantes. Acaso sea una 
breve frase la que explique mejor la angustiosa 
situaciôn;"Y estes, (los urdenos), padecen 
muchas negaciones de la justicia desde Consuegra" 
Mala cosa es que las tierras rindan poco,
que los caminos resulten intransitables, que 
el rio no se pueda cruzar no siendo a nado,
pero es peer, mucho peer, que un pueblo se
sienta indefenso ante le que cree juste, de- 
sasistido en le que considéra necesario, faite 
de apoyo para conseguir le que le corresponde 
por derecho...
AsI las cosas, Urda pleitea de nuevo con Consuegra, -en realidad 
no ha dejado de pleitear nunca-, y al fin, en 1.791 en fallo del 
très de octubre, y en sentencia firme del once de mayo de 1.792, 
Urda vé considerablemente aumentada su jurisdicion "por si fuese 
justo ampliarla al término para la subsistencia de sus moradores 
sin agravio de la otra villa". Reinaba Carlos III, intervenîan en 
el largo proceso el Conde de Floridablanca, el Conde de Campomanes... 
Por lo que a Urda se refiere, vale la pena transcribir el nombre 
de quienes se esforzaron a favor de la villa hasta coronar su objetivo. 
Fueron estos. Don Francisco Antonio NûRez y su sobrino el licenciado 
Don Alfonso Martin de Valderas, Abogado de los Tribunales del Reino,
vecinos de la dicha villa de Urda, "los cuales fueron los ûnicos
que principalmente defendieron con energla y constancia los derechos
de su villa hasta el final del juicio y toma de posesiôn de la juris-
diciôn concedida".
Pero, 6,Cômo era la villa en los anos inmediatamente 
anteriores al ano en el que el pleito se substancia 
favorablemente?.
Pues era un pueblo con 487 casas habitadas por
356 matrimonios, 37 viudos,90 viudas, 358 solteros 
y 283 solteras.
La Dignidad Prioral era propietaria del feudo-
pecho de vasallaje que se pagaba para San Miguel 
de cada ano, de los dos tercios de diezmos de
trigo, cebada y centeno...mâs otros diezmos, 
otras gabelas, otros portazgos... De los priores 
era la Serna de la Alameda inmediata a la villa... 
Hay una parroquia, -muy hermosa y capaz-, bajo 
la advocaciôn de San Juan Bautista y "se estâ
concluyendo" una ermita "graciosamente adornada", 
dedicada al Cristo con la Cruz a cuestas, "le 
hacen fiesta el 29 de Septiembre a la que concurren 
mâs de un millôn de personas, (sic) y de lugares 
muy distantes a cumplir diferentes promesas en
Romerla". Hay otra ermita dedicada a la Concepcion.
6. URDA EN EL SIGLO XVIII Y SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA Y EL CUES- 
TIONARIO DEL CARDENAL LORENZANA.
Nos ofrecerâ un psuiorama mucho mâs amplio y completo la résultante, 
-respuestas-, a aquellas sabias preguntas que integraban el famoso 
cuestionario del Marqués de la Ensenada (1.752) y el interrogatorio, 
(1.786) del Cardenal Lorenzana. Por ambos documentos sabemos que:
-Urda fue aldea de Consuegra hasta el ano 1.567 en que "se séparé 
y se hizo villa".
-Que tiene por armas "un castillo y sobre él un nogal".
-Que es de la provincia de la ciudad de Toledo y gobernacién de 
la villa de Alcâzar de San Juan.
-Que tiene "Quinientos y doze" vecinos.
-Que, ademâs de la Parroquia hay très ermitas, Smo. Cristo, Concepcion 
y San Antôn, pero esta ultima estâ arruinada.
-Que cosecha cinco mil eurrobas de vino y mil arrobas de aceite.
-Que es mucho el carbén de "humo y brezo" que se fabrics y trafics.
-Que no hay Estudiob Générales ni particulares "pues aûn el Maestro 
de primeras letras no tiene dotaciôn suficiente a su mantenimiento..."
Hay dos canteras de mârmol, (jaspe), blanco y negro. Algo de
este mârmol se ha sacado para el Real Palacio Nuevo aunque parece 
que su calidad deja algo que desear por ser blemco y tener muchas 
vetas.
Con una dinâmica de poblaciôn, a lo largo del siglo XVIII,
oscilante entre los 2.093 habitantes y los 2.189, con un promedio 
de 112 nacidos por 60 difuntos, en Urda se registran como mâs frecuen- 
tes enfermedades "opilaciones, lombrices y calenturas pûtridas, 
que se achaean a las aguas o a las fatigas y penosos trabajos".
La sociedad es eminentemente rural aunque en ella estân insertos 
9 clérigos, un médico, 2 cirujanos, un escribano, un maestro de 
primeras letras, un sacristân y un estanquero. Cuatro son los panaderos 
cuatro los mesoneros, un carnicero, très tenderos, un aguardentero, 
un tabernero, seis tratantes de aceite, cal, cuadros (sic),hilaza 
y médias, 33 trajineros, 2 herradores, 5 herreros, 4 carreteros, 
6 carpinteros, un albanil, 6 zapateros, 6 sastres,un tejedor, un 
molinero de chocolate, 3 cazadores. Es el ramo del carbén el que
mâs gente emplea y mâs bénéficies produce, as£, hay 101 personas
(entre ellas dos eclesiâsticos) que se dedican al negocio del carbon 
y otras 69 a fabricarle.
Los labriegos y jornaleros del campo son 50 divididos en los 
diferentes "grades" y categorîas de mayorales,ayudadores y zagales. 
Por ultime, hay 60 pobres de solemnidad, 15 hidalgos y 6 estudiantes...
Aparece Urda como pueblo representative de la espa- 
na interior, de la Espana seca, de la EspaRa 
donde la vida es difîcil. Su alejamiento de la 
Corte, su excesiva dependencia de los Grandes 
Priores, ha marcado su fisonomîa...Los clérigos 
no solo se ocupan del cumplimiento religiose 
de los deberes impuestos por los fundadores de 
las capellanlas que sirven,-trece en 1.752-, 
sine que se dedican a otros menesteres, (dos, 
por ejemplo, al negocio del carbon).Tienen sus 
casas, sus haciendas, sus criados. Don Alfonso 
Lôpez de Cervantes,por decir de alguno, que pertenece 
al Habite de San Juan y es Cura Prier de la Parro­
quia, tiene très criados. Don Francisco Fernândez
Medrano otros tres,criada,mozo de labremza y
pastor; vive también en la casa la sobrina Inès 
Romero. Don Bartolomé Fernândez tiene mayoral, 
-Juan Rey-, ayudador, -Bias Brigidano-, y zagal, 
-Francisco Brigidano-. El presbîtero Medrano 
vive en la calle que baja a la Iglesia, el Cura 
Don Bartolomé en la plaza, el licenciado Cervantes 
también la plaza de la Iglesia...
De noche todavia, o en una incierta amane- 
cida en la época invernal, salen al campo, dîa 
tras dia, los gaRanes que labran algunas de las 
350 fanegas de tierra de buena calidad o las
cinco mil y pico de medians clase. Aûn quedan 
otras casi dos mil, inferiores.
Maneja el tejedor su telar y se afanan en
las oscuras fraguas los herreros. Los carboneros 
andan por el monte donde hay colmenas, -posadas 
de colmenas-, hasta un total de 19.Los pastores 
apacientan 6.300 ovejas. Van los arrieros, -44 
mulos, 262 asnos, 226 bueyes-, repartiendo carbon
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por media Mancha; con la negra mercancia llegan 
hasta la Corte. Los bueyes tiran de las pesadas 
c arrêtas...
Andan los escribanos a lo suyo, -pleito 
vâ, pleito viene-, los hidalgos compsuran, en 
las largas tertulias ociosas, sus prebendas y 
privilegios con los de sus convecinos. Uno de 
estos hijosdalgos alardea de su fuero militar...
Estâ recién terminada la ermita del Cristo 
de la Cruz a cuestas; para San Miguel de ese 
afio, -1.769-, se esperan "millares de personas 
y mucho comercio"...
en medio de aquella sociedad, un maestro 
de primeras letras, -ya hemos visto que con dotaciôn 
insuficiente-, se empena en ensenar al que no 
sabe...
7. URDA EN LA EDAD CONTEMPORANEA
Aunque Urda no fue escenario de ningûn hecho principal de los 
acaecidos en la guerra de la Independencia, hubo ciertas acciones 
bêllcas que se desarrollaron en sus proximidades. Tal es el caso 
de las batallas de Mora y Consuegra, de las râpidas interveneiones 
de los guerrilleros Ventura Jiménez o Don Baldomero de Torres, de 
las frecuentes marchas y contrameurchas de los ejércitos ya espaRoles, 
ya franceses, por las inmediaciones de Urda buscando el paso fâcil 
de las Guadalerzas.
La batalla de Consuegra, (22 de Febrero de 1.809), afectô sin 
duda, -dada la cercanla de los campos en que tuvo lugar-, a los 
de Urda. Mandaba las tropas espaRolas el General Duque de Alburquer- 
que y las contrarias, es decir las invasoras, el Mariscal Dijon
que ya habla sido atacado y vencidos sus famosos "dragones", en 
Mora, cuatro dias antes, (18 de Febrero de 1.808).
Ventura Jiménez, "el héroe del Tajo", hacendado natural de 
Mora, promotor y jefe de una importante guerrilla, también anduvo
por Urda, como por la mayorla de los pueblos de los Montes de Toledo, 
acosando franceses. Por ejemplo, entre Urda y Yébenes su partida 
hizo prisioneros a los componentes de un correo que transportaba 
cuatro cofres de alhajas y dinero producto del saqueo y de los que,
como es lôgico, se apoderô.
Isidore Mir, Baldomero de Torres, también de Mora, y el moli­
nero de Camuflas, "Francisquete" fueron personajes que, dando impulse 
a la contienda pasaron por Urda mâs de una vez con sus respectives 
guerrillas.
En el afio en que comienza la Guerra de la Independencia es 
Alcalde en Urda Alfonso NuRez de Sotomayor, por cierto que a lo 
largo del aRo la principal incidencia municipal registrada es la 
sesiôn de 23 de Noviembre convocada para proveer una plaza de médico.
Sin embargo, en el aRo 1.810, se hace constar "la necesidad 
de suministrar a las tropas acantonadas en la villa de Consuegra, 
150 raciones de pan asI como alimentar y pagar diariamente a los 
jornaleros que se emplean en la obra (fortificaciones) del castillo de 
dicha villa".
En el mismo aRo 1.810 se dâ noticia de las tropas francesas 
que desde 1.808 se acantonan y concentran cerca de Urda.
En el aRo 1.813 se registre en Urda un "Cuaderno de Ordenes 
y Decretos del Ayuntamiento por el Gobierno Francés", (sic), firmado 
por el prefecto central Francisco Gallaurdo y aprobado por el General 
en Jefe Mariscal Duque de Dalmacia...
También en 1.813, "para atender a los crecidos suministros de las 
tropas nacionales se venden en almoneda" un olivar, (^del Cristo?), 
tierras de la Dehesa, fincas de la CofradIa de la Asunciôn,. el 
caudal de la de San Antonio de Padua y los bienes de la CofradIa 
Sacramental. Por cierto que, y acaso como respuesta a una previa
consulta, el Vicario General de la Sagrada Religiôn de San Juan
dice a los de Urda;"No hay ley que justifique ante los ojos de la
Naciôn la proyectada venta que sus Alcaldes (proponen) de los bienes
........... dedicados al culto de la Divina Imagen de Jesus que con
el titulo de la Cruz a cuestas se venera en esa villa".
Otra fecha, - otro aRo-, significativa entre las efemérides 
acaecidas en el siglo XIX y en Urda, es el 1.854, es "el aRo del
cèlera". Para atender a la virulencia del cèlera morbo el ayuntamiento, 
presidido por Alfonso Martin de Valderas, decide nombrar un auxiliar 
del facultative titular; el auxiliar nombrado es Vicente Pelayo, 
el titular José fernândez Vega.
En Agosto de 1.855 se hacen rogativas, segun mandate del Cardenal 
Arzobispo de Toledo "implorando a la Divina Majestad nos libre del
cèlera morbo asiâtico". Otras medidas municipales complementan las
piadosas, asI se suspende la feria de 28 y 29 de Septiembre " a
fin de evitar que llegue a desarrollarse el cèlera morbo asiâtico 
como ocurriè en el afio anterior ultimo". También se inicia el expedien- 
te para la provisièn de plaza de boticario, (tendria éste la obligacièn 
de dar medicinas gratis a quince families pobres). Otra medida munici­
pal del mismo ano, y sin duda a la vista de la epidemia y de sus
terribles consecuencias, fue el ensanche y ampliacièn del cementerio...
En el ano 1.863 se hace el presupuesto para la construccièn 
de un puente sobre el rîo Amarguillo "en el camino que se dice de
Tembleque".
En afios sucesivos, - 1.872,1.873,1.875- trascienden a esta
villa de Toledo los cambios politicos que conllevan el advenimiento 
de la monarqula de Amadeo de Saboya, la proclamacièn de la Primera
Repûblica y la Restauracièn borbènica en la persona del Rey Alfonso 
XII. Por lo general, solo el relevo de Alcaldes y regidores, acusa
taies cambios en el gobierno de la nacièn. Hay alguna pequena escara- 
muza, por ejemplo, en el ano 1.872 un intento de penetracièn por 
parte de pequenas fuerzas de paisanos eurmados en Fuente del Fresno. 
En Urda se dispone que un retén de vecinos vigile desde la torre
del Cristo el posible avance de estas peirtidas revoltosas. Se teme,ade­
mâs, otra invasièn, pero esta de otro tipo, la de una plaga de langosta 
contra la cual se toman precavidas medidas.
Pero estamos ya en el ultimo tercio de un siglo, -el XIX-, 
que ha sido difîcil. Los acontecimientos bélicos, primero contra 
el invasor francés, después en las civiles guerras carlistas, los
pronunciamientos, la implantacièn, -y caida-, de un régimen nuevo, 
acompanado todo ello de ciertas desdichas materiales,-cèlera, langosta, 
hsunbre-, ha supuesto despoblacièn y empobrecimiento de muchas villas.
Urda no es una excepcièn, no nos extrana que Urda, - como tantas
otras poblaciones de la Espafia decimonènica, reciba con alegria 
al establecimiento del ferrocarril que va a cruzar su término de
Norte a Sur dando unas facilidades a las comunicaciones y al comercio
hasta entonces insospechadas.
Dice, a este respecte, el extracto de la sesièn del Ayuntamiento 
de 13 de Diciembre de 1.876, Ayuntamiento presidido a la sazèn por 
Esteban Tapia Dorado, "jûbilo por la aprobacièn en el Congreso de 
los Diputados de la llnea ferrea Madrid-Badajoz", Para celebrar 
tan fausta noticia se acuerda dar a los pobres una cantidad individual 
o una comida, se opta por lo primero y se entregan setenta y cinco 
céntimos a cada uno de los 104 pobres de la localidad.
No faltan, claro estâ, otros hechos que, menos importantes,marca- 
ron la vida de Urda en el siglo que estudiamos, asi el traslado 
del mercado de comestibles a la plaza de la Iglesia desde la de 
San Ginés, (1.865), la colocacièn del reloj en la torre, (1.873), 
o el legado de Dona Juana Martin de Valderâs para doteur a solteros
que vayan a contraer matrimonio, siempre que acrediten procéder, mâs o 
menos lejanamente, de su familia y apellidos, (1.879).
En este mismo siglo, como en gran parte en el siguiente y, 
como sin duda, lo fueron antes, algunas de las calles de Urda,-solo 
algunas-, se llaman:
Pozo Abajo/ Dos Hermanas/ Desengano/ Pena / Colmenares/ Confianza/ 
Tercia/ Duques/ Huertas/ Soledad/ Cruz Verde/ Capellanes/ Cristo/ 
Angosta/ Parador/ Plaza de San Ginés/ Villa/ Plaza de la Iglesia/ 
Priorato/ Afligidos/ Eras/ Plaza del Rodeo/ Perdida/ Concepciôn/ 
Tesoro/ Tentetieso/ Peligro/ Real/ etc, etc...
Estas calles y, repetimos, las que no hemos hecho constar, 
se agrupaban en dos distritos a efectos électorales, el de "La Escuela" 
y el del "Ayuntamiento". (La escuela estaba en un local del que 
era propietario Lorenzo Medrano el cual se quejaba de que el Ayunta­
miento, -y eso que él era concejal-, no le pagaba el alquiler... 
El maestro de aquella escuela ûnica era Don Msuiuel Rodriguez y Delgado; 
1890).
No queremos acabar este capitulo sin dejeu? constancia de quienes, 
- a lo largo del siglo XIX-, fueron escribanos en Urda. Gran parte 
de las noticias que han llegado hasta nosotros y en las que se basa 
nuestra investigaciôn, estân recogidas de su pufio y letra por aquellos 
hombres que daban fe, con su firma y su prestigio , de los hechos 
que, engarzados luego unos con otros, configuran la historia de 
un pueblo. Fueron estos Juem de Dios Sânchez en 1.800, Remigio Gonzâlez 
Rafael Buendia Arena, Aniceto Fernândez Garrido, Andrés Garcia Plaza, 
Eugenio Maria Robles, Cândido Garcia Rosel y Saturio Peral y Cervan­
tes que es con quien termina la centuria.
8. ANECDOTARIO CURIOSO DEL SIGLO XIX.
La segunda mitad del siglo XIX y, probablemente, como consecuencia 
de los acontecimientos de la primero mitad de la centuria, -guerras 
de la independencia y Carlistas, algaradas y pronunciamientos, luchas 
entre absolutistes y libérales,etc,etc- dan lugar a que se propaguen, 
sobre todo por las zonas montanosas de Espana, un tipo de delincuente 
nuevo; es el bandolero, hombre que conoce a la perfecciôn el terreno 
que pisa y que con frecuencia recibe el apoyo de otros, -pastores, 
carboneros-, que, comulgando con sus mismas ideas, no han sido espaces
de "echarse al monte". La literatura romântica exaltarla luego a 
estos tipos que teniendo en ocasiones ciertos rasgos de generosidad 
para con los humildes y desvalidos fueron, no obstante, un peligro 
para comerciantes y viajeros. Eran hombres situados al margén de 
la ley, sin conocer otra que la derivada de sus instintos y amparada 
en su fuerza, temeridad y desprecio por la propia vida.
Urda, montaraz y retirado, al mismo tiempo que par- 
ticipando de las caracterîsticas de un pueblo 
de llanura y, en su apartamiento no lejos del 
todo de las vîas que comunicaban el centro de 
Espana, principalmente Toledo, con la Mancha 
y Ciudad Real, tuvo también "sus" bandoleros...Asî
el peligroso "Castroles","Los Longinos", "El
Cleofé" y los famosos "Juani11ones"...Otros, 
como Gabino Serrano no debieron emdar muy lejos, 
como se verâ después, de las hazaflas delictivas.
Quede constancia de que si nos ocupeunos de ellos en este estudio 
es, no porque los consideremos dignos de ser mencionados y perpetua- 
dos, sino por lo que suponen unas notas sobre sus vidas y andanzas
como complemento para el conocimiento de una época y de su influen­
cia en la vida de un pueblo, -Urda en este caso-, que, por otra 
parte, segula siendo una villa de costumbres honradas, con gentes 
de bien que se horrorizaban, -y asustaban-, de las fechorlas de 
estos vecinos malhechores...
"Castroles" se llamaba Isidoro, parece ser que habla 
nacido en Fuente el Fresno, hombre de armas tomar 
que, como casi todos los de su "oficio" acabô 
mal tras una vida dedicada al pillaje.
Para que nos demos cuenta de la calidad moral 
de este individuo baste recorder que, como conse­
cuencia de una apuesta con un compafiero de partida, 
"El Farruco", (vencedor en la apuesta), le diô 
muerte. El hecho se consumé ante los demâs hombres 
de la cuadrilla mientras todos comîan sentados
en corro junto a un caldero y se cuenta que tras -
matar "Castrolas" al "Farruco" se sentô sobre
él como si fuese un serijo y siguiô comiendo 
con toda tranquilidad.
Como quiera que entre "Castroles" y Gabino 
Serrano hubiese manifiesta animadversaciôn,(Castro­
las" atacô e hiriô a un hermano de Gabino y a él mis­
mo le habla amenazado de muerte), el Serrano
se las arreglô para encontrarse con "Castrolas" 
y ganarle por la mano en lo de ver quien mataba a 
quien ...
El encuentro tuvo lugar por las inmediaciones 
de la "Gineta" y "Sierra Luenga". Un sobrino 
del Gabino atacô primero y fue luego Gabino quien, 
tras herir a "Castrolas" con una piedra en la 
cabeza, le acuchillô con el cuchillo que en la 
pelea habla arrebatado al bandolero. Herido "Castro­
las" mortalmente en el pecho, -"Le acuchillô 
en el pecho y le atravesô el espinazo"-,aûn tuvo 
fuerzas para decirle al Gabino, "Si alguien me 
mataba eras tu" y expirô. Gabino arrancô una
oreja de un mordisco al cadaver de su enemigo, 
le cogiô un pito, (sic) que llevaba y cargô con 
el cuerpo del bandolero rival a hombros para 
dejarle en un colmenar al lado de unas matas 
y en posiciôn de defensa con un rifle en las 
manos...
Contaban los viejos de Urda que Gabino diô 
parte a la Guardia Civil de haber matado a "Castro­
las" con vistas a cobrar la recompensa que el 
Gobierno habla prometido a quien, -vivo o muerto- 
se hiciese con el bandolero, pero temiendo que 
la Guardia Civil no le creyera y después de descan- 
sar en la posada-fonda de Urda, donde por cierto, 
le prepararon un conejo para comer y se le comiô 
como si no hubiese ocurrido nada, en una tartana 
se trasladô a la estaciôn del ferrocarril de 
Yébenes para ir a Madrid. En la Corte se alojô 
en la clâsica posada del Peine, donde pasô la 
noche, con la idea de, al dia siguiente, dar 
cuenta de su hazana.
Gabino se enterô por los periodicos que
daban la noticia de la muerte de "Castrolas", 
que se adjudicaba el éxito de la operaciôn a
la Guardia Civil de Urda que comandaba el teniente 
Gradua. Lleno Gabino Serrano de indignaciôn se
fue al Hinisterio de Gobernacién y pidiô audiencia
al Ministre del ramo que era el lillero Don Venancio 
Gonzâlez; recibiô el de Lillo al de Urda, se 
abrazaron como paisanos y Gabino mostrô al Ministre 
como pruebas fehacientes de cuanto sobre la muerte 
de "Castrolas" le relataba, la oreja del bandolero, 
el pito y otros objetos de la pertenencia del 
muerte.
En el relate del que hemos extraido estas curiosas notas se dice 
textualmente :"Y el Ministre le hizo Caballero Cubierto (al Gabino) 
y desterrô a Mahôn al teniente Gradua", sin duda, por haber pretendido 
hacer suyos los mérites de la acciôn que acabô con uno de los hombres 
mâs terribles y representatives del bandolerismo decimonônico en 
los Montes de Toledo.
En la nômina de los bandoleros, "Los Longinos" quienes tras 
una vida azarosa y marginal fueron a morir a Villacanas..."El Cleofé" 
que, -entre otras fechorlas-, diô muerte a un tal "Capiré"..."Los 
Juanillones", (Laureano, Petrocinio) atacado en una de sus correrlas 
por las proximidades de Urda dando muerte a Martin, uno de sus perse- 
guidores, con una azada... Y el robe en la Torre de Juan Abad a
cargo de "Los Tanganillas", basado en el impago de una cierta cantidad 
de trigo vendido a un tratante de dicha villa. Robo que, en realidad, 
fue un verdadero saqueo ya que los mencionados "Tanganillas" se 
trajeron varias carrêtas colmanas con cuanto pudieron quitarie al 
mal pagador de la Torre de Juan Abad. Entre las cosas que componlan 
el botin, -y para darnos idea de la calidad de este-, una gallina 
con doce polluelos todo ello de oro macizo...
9. SIGUE EL ANECDOTARIO; CARBONEROS.
De la misma época de cuanto antecede, los carboneros. Ya hemos visto co­
mo una de las riquezas de Urda era, en los diferentes siglos estudiados 
la proveniente de la fabricaciôn y comercio del carbon de "humo 
y brezo". Pues bien, el comercializar ese carbon a fuerza de horas 
y caminos, el llegar con tan negra mcrcancia a lugares distantes, 
diô fisonomîa propia a un tipo de hombres que, adinerados, porque 
hacîa falta solidez econômica para mover ese comercio, no lo parecîan. 
Hombres sufridos y ascnderados, sencillos y altivos al mismo tiempo,
con la seguridad que les daba saber su boisa repleta y conscientes
de la humildad de su oficio...
Quizâ ninguno tan representativo,-por eso le traemos a este 
estudio-, como "El tîo Aragon". Se cuenta de él, y esta anecdota
puede valer como rcflejo de su caractcr, que al llegar a Madrid
portando su mercancia con sus carretas, quiso asearse empczando 
por un buen afeitado. El tîo Aragon sufriô en la barberîa el rechazo
del barbero principal y de sus empleados, dado el aspecto, -barbas
de dos semanas, polvo del camino, polvo del carbôn-, que ofrecîa 
su rostro y, seguramente, toda su persona. Para salir del paso confié 
el maestro barbero aquella difîcil barba al torpe y poco experto 
aprendiz que cumpliô como pudo... Al acabar el "servicio" el tîo 
Aragon, que se habîa percatado del desdén con que le trataban y
era hombre de los que sabîan dar una lecciôn a tiempo, tiré de boisa
y régalé al muchachillo aprendiz una moneda de oro de veinticinco 
pesetas, -jEn aquellos tiempos!-. Cundiô el asombro entre los pré­
sentés y ni que decir tiene que el tîo Aragon saliô saludado y casi 
reverenciado de la barberîa. Al volvcr al mismo lugar en otro viaje, 
todos se disputaban afeitarie, desde el maestro a los dependientes 
a los que el tîo Aragôn frenô diciendo sentenciosamente:"Yo, con 
el aprendiz me apano...". Y repitiô la propina.
Con las carretas llegaban hasta Sevilla en los viajes "largos" 
y, desde luego, a Madrid, (A Madrid tardaban unos ocho dîas). Los 
viajes "cortos" finalizaban, naturalmente, en los pueblos de las 
cercanîas o en los ya no tan prôximos como Brazatortas, en el vallc 
de la Alcudîa, en Almodôvar del Campo, en Abenôjar o, camino de 
Albacete, en la Mota del Cuervo y en La Roda.
Otro carbonero de felix memoria fue Vicente Garcia 
Fuentes; tardaba Vicente desde el monte y la 
roturaciôn a la Corte once jornadas. Cuentan 
que un dîa, ya dentro de Madrid, y a lo que 
parece, en la calle de Atocha, viô con asombro
y susto como un par de sus bueyes y la ceurreta de la que 
tiraban, deslumbrados sin duda por la luz de un 
amplio escaparate, se metlan, rompiendo lunas y 
causando destrozos, en un hermoso comercio. A los 
gritos del comerciante ante tamaflo desaguisado, 
se enfrentô la serenidad de Vicente quien se limité 
a exclamar: "{Aqul no ha pasado nada; lo que rompen
mis bueyes lo pago yo!"...
Venîan de lejos los carboneros,- las roturaciones iban quedando 
distantes-, y lejos tenlan que llevar el combustible si querlan 
venderlo bien y pronto. Los carboneros de Urda cantaban, como para 
dzir fe de sus andanzas, "Vengo de la Porzuna y atrâs me dejo/ Valdespi- 
no y Hontanarejos".
Estos carboneros fueron algo asi como la cara opuesta de la 
moneda en la que figuraban sus convecinos y contemporâneos los bandole­
ros. Pero ambos "estamentos", el dedicado al pillaje, el entregado 
a un trabajo duro y agotador, ayudan a recomponer el panorama econômi- 
co-social de Urda. Son destellos, -no siempre deslumbrantes-, del 
modo de ser de unas gentes firmes a la hora del trabajo y del esfuerzo, 
pero decididos, -demasiado decididos en ocasiones-, a la hora de 
la pelea y el enfrentamiento...
"Cosas" de Urda. Una villa que, no nos equivoquemos, ha prosperado 
notablemente desde entonces, -siglo XIX-, al momento actual,- ya 
casi finales del siglo XX-.
MONUMENTOS.
-En las proximidades de Urda, (unos très kilometros), restos
de un posible poblado celtlbero.
-Por parte del término cruzaba el acueducto romano y conduccion
de agua a Consaburum, (unos veinticinco Kilometros). Los restos
de este acueducto se conocen en la época medieval con el nombre
de "Fuentes secas".
-primitiva ermita o pequeno templo visigodo; sobre él se edifica- 
rla después el santuario del Cristo de la Cruz a cuestas. Se conservan,
embutidos en los muros del templo actual algunas piedras labradas
con motivos vegetales y otros de decoraciôn circular.
-En el cerro de "El Castillejo", memoria, mâs que otra cosa,
de una fortaleza. En el siglo XVIII ya se habla de "restos de un
castillo por cima de la "edesa" que aûn se conserva el nombre...".
Efectivamente, a media legua al N.O. del caserlo se localize "El
Castillejo". Recordemos que las primeras armas que Urda ostenta,
una vez alcanzado el titulo de villa, son un castillo sobre un monte, 
en el mismo escudo aparece un nogal.
-Iglesia parroquial bajo la advocaciôn de San Juan Bautista.
Es obra del siglo XVI, tiene planta de cruz latina, bôveda airosa 
en la nave principal y cûpula sobre el crucero. Estâ reformada y
restaurada para darla la solidez que con el tiempo habîa perdido.
Fue erigida por la Orden de San Juan de Jerusalén.
- Santuario o ermita del Cristo de Urda, bajo la advocaciôn 
de la Cruz a cuestas, comunmente llamado "Cristo de Urda". Es obra 
del siglo XVIII, se acabô de edificar en el ano 1.769 con el estilo 
"peculiar, austere e inconfundible de los sanjuanistas". Hecha sobre 
una anterior pequena basilica visigoda, como queda dicho. Actualmente
es un magnîfico templo con buen retablo al gusto beurroco, en madera, 
con frontones partidos y las tarjas caracterîsticas. El templo se
ha enriquecido recientemente con unas puertas talladas en madera, 
compuestas por ocho paneles en los cuales se reproducen por medio 
de bajo relieves escenas alusivas a la historia del Cristo. Es obra 
de lejana inspiraciôn florentine, realizada por Mariano Guerrero 
Malagôn y su hijo Mariano Guerrero Corrales;el primero académico 
de la Real Academia de Bellas Artes de Toledo, pintor insigne y 
Urdeno preclaro, y el segundo profesor numerario de la Escuela de 
Artes y Oficios de Sevilla.
-En el interior de la ermita del Cristo, varios cuadros de 
Guerrero Malagôn de grandes medidas y representando escenas de la 
Pasiôn del Sefior.
-Imagen del Santisimo Cristo de Urda,-"Cristo de la Mancha"- 
, obra de conmovedor aspecto, se trata de una talla de Jesûs Nazareno 
con la Cruz a cuestas, va ricamente vestido con tûnica mnraHa v
por lo tanto, es solo la cabeza, manos que sostienen la Cruz y pies
lo que dénota por su belleza la intervenciôn de un gran artista,
posiblemente Salcillo, aunque no faltan autores que lo atribuyen 
a Montanes.
- La ermita es centro de peregrinaciôn. En sus fiestas, -del 
27 al 30 de Septiembre-, la imagen del Cristo recorre procesionalmente 
en una bellîsima carroza en forma de nave, tallada y dorada, de
finales del XVIII, las calles de Urda, abarrotadas de fieles de
toda la region aûn de otras lejanas. En el siglo XVIII ya se habla 
de "millares de personas y mucho comercio". Se menciona en otros 
documentos posteriores la afluencia de gente de los Campos de Cala- 
trava y Montiel, amén de otros puntos de la geografîa manchega, 
y se contabilizan en mâs de 10.000 las personas que a Urda acuden, 
muchos fiele, en cumplimiento de promesas, caminan descalzos en 
la procesiôn o acuden a pie hasta Urda desde sus lugares de origen.
-Dice a este respecte Moreno Nieto en su "Diccionario enciclopé- 
dico de Toledo y su Provincia":"Sirva como dato de referencia que 
el 29-IX-1.974 la afluencia se calculé en unas 500.000 personas".
-Hay una Hermandad presidida por un Mayordomo; la Hermandad 
se intitula del "Santisimo Cristo de la Vera Cruz". De dicha Hermandad 
fue Hermano Mayor el principe de Asturias que mâs tarde reinarla
con el nombre de Alfonso XII. (Se conserva un escrito fechado en
Palacio, 20-Iv-1.864, remitido por el Duque de Sexto y Marqués de
Alcanices, Mayordomo del Principe, aceptando el cargo de Hermano
Mayor).
- Queremos resenar en este apartado de la monumentalidad de 
urda algo relativo a los molinos de viento ya que ellos, por si
solos, con el viento a favor de la menciôn cervantina en la tan
conocida aventura de Don Quijote, se han convertido en auténticos monu- 
mentos representatives de la Mancha.
Parece ser que en Urda hubo varios, Pascual Madoz en su Diccio­
nario, (1.849) , menciona seis molinos de viento, aunque hoy haya
que acogerse a la contemplacién de las ruinas de uno de ellos en
un magnîfico oleo de Guerrero Malagôn; se trata de una vista parcial 
de urda. En el cerro que casi respalda la ermita del Cristo se alzo 
lo poco que queda de un "gigante" vencido por el tiempo y otros 
fatales enemigos...
sabemos que la "maquinaria" de este molino, -rueda Catalina",
"solera y volandera", "tolva", "freno", etc.-, fue trasladadâ al 
que se reconstruis en Puerto Lâpice y en cuya proximidades, sobre 
un cerro casi a la orilla de la carrêtera general de Andalucla, 
se levants airoso bajo la denominaciôn de "Bachiller Sansôn Carrasco".
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- No hay en Urda otras monumentalidades. Nada queda de la famosa 
y bien acondicionada "Casa de la Tercia" y de unos "Palacios", que 
si los hubo, serfan dependencias maestrales de la Orden de San Juan, 
las noticias son confusas cuando no contradictorias.
TOPONIMOS
Es de todos sabido que los toponimos, (lugeures, caminos, pueblos), 
constituyen una valiosa ayuda a la hora de centrer orîgenes y dedica- 
ciones, flora y fauna, primitivos pobladores y, en resumen, historia. 
Urda, naturalmente, no es una excepciôn. Si comenzamos por el nombre 
de la villa, -aunque en el apartado de historia ya hemos hecho menciôn 
de este tema-, nos encontramos con lo siguiente:
"Urda, -dice Jiménez de Gregorio-, tuvo su término cubierto 
de brezo...Me inclino a la significaciôn de "brezal" o "brezales" 
...(Jiménez de Gregorio alude a Urda con "h" (Hurda), segûn 
aparece escrito en ciertos documentos del siglo XV)."
Pero Urda puede también provenir de un término vasco en el que 
el prefijo "ur" tiene significado de agua, agua que mana y corre, 
rîo, etc. Veamos, siguiendo a Madoz en su diccionario, algunas, 
solo algunas, de las poblaciones vasco-navaras cuyo nombre comienza 
con "ur" y cuya etimologîa se relaciona con lo fluvial, con el agua 
manifiesta de cualquier forma, -arroyo, fuente, venero, etc-, en 
la naturaleza.
URbina en el Ayuntamiento de Cuartango, (Alava).-rîo 
Bayas.
URbina de Eza „ „ „
URcabustaiz (Alava) cuatro arroyos, muchîsimas fuentes. 
URdanea, Guipuzcoa,
URdaniz, Navarra, rîo Arga.
URdanoz, Navarra, dos arroyos, valle del rîo Ollo.
URdanza, Logrono, rîo Oja.
URdanibia, Guipuzcoa, "molino junto a un rîo".
URdax, Navarra, rîo Ugarana.
En la misma linea:
URcal, bafios médicinales en Murcia-»
URcesa, poblado desaparecido de la ceâtiberia, 
URci, poblado desaparecido de la Tarra- 
conense.
Y, porqué no;
URda. en Toledo, rîo Amarguillo...











Carril del CABEZO 
Camino del COSTERON 
Cerro ROMERO. 
CALDERIKA.
HORNILLO, TEMBLEQUE, REVENTON, Collados de PORTACHUELO y 
MIRLA, Canada de URDA(en el valle del algodor).




Toponimia alusiva a la fauna:
Pozo escobero Casa de la Alameda
Fuente de los Fresnos " del Palemcar
Fuente de la Zarza '• del Paloduy.
Gineta, (casa de la )
Gamo, (fuente de)
varias referencias , casas, caminos, a palomeur.
Toponimia alusiva a cultivos agrlcolas:
Canamo (casa del)
Vega (pago relativamente extenso)
Serna, (Trozo de tierra selects y escogida que era de la 
Orden de San Juan).
Arrancacepas (carril de )
Olivar (casa del)
Toponimia alusiva a actividades agrlcolas, ganaderas etc, etc:
Camino del manso (pastoril)
Camino del Cimarron.
Camino de las Carretas (arrieros, carboneros)
Camino de la Herradura (Arrieros)
Camino del Colmenar (Colmeneros)
Camino de la Cabrita (pastoril)
Carril del Pastor (pastoril)
Carril del chiquero (pastorilS 
Carril de Orteruela (pastoril)
—3*
Casa de la Cantera (alude a la de mârmol)
Casa de la Mina (alude a las minas de ”alcor"(Sic))
Toponimos que por su significado etimolôgico ayudan a firjar anteriores 
poblamientos:
Carril de Sigüenza, (derivado de SEGONTIUS y esta a su vez
de SEGO con significado de VICTORIA).
Es un topônimo CELTA.
Arroyo Peirôn, (significa"del Padre") Es un topônimo del 
primitive romance.
Fuente Onciega, (significada "Fuente cegada", es un topô­
nimo del primitive romance.
Fuente Azaillas, (Significa "Fuente llana", es un topô­
nimo ârabe)
Guadalerzas. (Significa "rîo del Cedro", es un topônimo 
ârabe).
1.2.2. OFICIOS Y OCUPACIONES
Sector primario






550 puestos de trabajo,
Sector Secundario.
Industrias de alimentaciôn 
Industries de construcciôn 
Artesanîa de alimentaciôn 
Artesanla de la piel 
Artesanôa del metal 
Industrie mecânica 
Industrie de confecciôn 
Industrie de muebles 
Taller de muebles 


































El término municipal de Urda ocupa la parte mâs meridiones 
de la provincia de Toledo con una superficie de 21.842 Ha. La super­
ficie topogrâfica estâ constituida por los accidentes geogrâficos 
anteriormente citados, constituyendo la zona de sierra practicamente 
las 2/4 partes de superficie.
En cuanto a la compsociôn del suelo es pizarroso y también 
formado por areniscas, arcillas y marcitas. Los terrenos accidentados 
ligeramente son los utilizados para el desarrollo agricole y son 
trabajosos dada la gran cantidad de cantos de su cape superficiel.
La agriculture de Urda se constituye fundamentalmente por cereales 
(casi el 75% del terreno) taies como cebada, trigo, girasol y avena, 
el resto de los cultivos son el olivo,la vid y una pequena porciôn 
cerca del rlo dedicada a huertas.
En cuanto al régimen de propiedad de la tierra, la superficie 
en régimen de propiedades es del 82% de la superficie total censada 
y unicamente el 1,41% tiene un régimen de pertenencia de aparcerla. 
La superficie no labrada représenta el 55% del total de la superficie 
censada.
Hay un total de 110 empresarios agrlcolas censados lo cual
supone un 32/@ del total de empresarios censados.
En lo que se refiere a la superficie total de las explotaciones 
agrarias podemos ver como indicamos en la tabla que: El 15% de 
las explotaciones son mayores de 50 Ha, el 17% de las explotaciones
son de 20 a 50 Ha., el 13% son de 10 a 20 Ha., el 21% son de 5
a 10 Ha.,y el 34% de menos de 5 Ha. Luego podemos comprobar como 
el 45% del total son parcelas de mâs de 10 Ha., lo que las hace 
aptas para un tipo de cultivo extensive cerealista al cual se puede 
aplicar en perfectas condiciones los avances en la mecanizaciôn 
del campo: tractores, cosechadoras, empacadoras, vibradoras para
la recogida de aceituna etc.
Vamos a ver a continuaciôn como se reparte el afio agrlcola 
a lo largo de los distintos meses del afio.
Enero: Se comienza la recolecciôn de la aceituna que suele 
durar hasta mediados de Febrero, gracias a que en la actualidad 
se utilizan vibradoras en los tractores que cogen el tronco de 
la oliva a modo de pinzas y efectûa la vibraciôn del ârbol con 
la caida de la mayor parte de las aceitunas; las que quedan son 
recogidas con palos por parte de los aceituneros. En este mes, 
se puede plantar vifia.
Febrero; Se siembran los trigos y cebadas de ciclo corto. En Urda las 
clases de cebada de ciclo corto preferidas son las tremesinas de 
2 carreras y la de 6 carreras ("bella"). Se realiza la poda de
vinas y se da una vuelta a las clivas.
Marzo; Se echa el abono de cobertera a los cereales. Los mâs
empleados son Urea del 46% y Nitrate del 36,5%. En este mes se
realiza la "escamonda" o poda de los olivos que es una autentica
labor de artistes sin ninguna exageraciôn. Se abonan y labran las 
vinas. En los huertos, a finales de mes se empiezan a sembreur patatas
Abril; se da la 2* vuelta de cultivador a los barbechos y
se echa el herbicide en los cereales para la limpieza de malas
hierbas: Avena loca y otras.
Mayo: Las olives echan la flor. Se deben dar 6-8 vueltas a
las olives para alzarlas al cabo del ano, pero nunca en este mes
porque la flor se cae y flor que cae, aceituna que pierdes. Se
efectûa la siembra del girasol a finales de este mes con mâquinas
que van distribuyendo la semilla uniformemente y que estân al alcance 
de cualquier agricultor.También se siembran, pepinos, melones,
calabazas y se planta cebolla en la huerta.
Junio; Después de un mes de haber sembrado el girasol se comienza 
a resacar. A finales del mes o principles del siguiente se empieza 
la sosecha de cebadas que se efectûa con cosechadoras y en pocos 
dîas.
Julio; Mes de recolecciôn de la mayorîa de los tipos de cereales.
En estas fechas en las huertas se recogen cerezas, guindas, pepinos
y se siembran las judias.
Agosto; La trilla en las eras ha sido suprimida por la mecaniza­
ciôn. En estos dîas y aprovechando si hay alguna Iluvia se "alza"
el terreno con arados de vertedera, topos o subsoladores, con el 
fin de prepeurar el terreno para la siembra. Si se puede se da otra 
vuelta a las clivas.
Septiembre: A mediados de mes comienza la recolecciôn del 
girasol que estâ totalmente mecanizada y dura poco. A finales de 
este mes comienza la vendimia. En la huerta recolecta de patatas 
tempranas, melones, tomates y pimiento.
Octubre: Continûa la vendimia hasta mediados de este mes;
quizâs sea la recogida mâs agradable por no hacer mal tiempo y 
por reunirse grandes cuadrillas, ya que esta recolecciôn no estâ
mecanizada. A mediados de mes le toca el turno a la siembra del 
cereal, en Urda se suele preferir sembrar cebada tipo "Grinôn" 
o bien "Albacetena" que son las que mejor vaui al terreno, o bien
trigo del tipo "pane" que es el que mâs da aqul, y algo de "Astrol". 
También se siembra avena y casi nada de maiz y centeno.En la huerta 
es la época de recolecciôn de judias. También es la hora de recole­
cciôn de almendros, pero en Urda hay muy pocos porque se hielan 
con facilidad.
Noviembre; Poda de vinas que suele durar mucho tiempo y a 
veces se juntan con la recolecciôn de aceituna, pero no es lo corrien- 
te. Muchas veces, la siembra de la cebada se retrasa hasta este 
mes porque no se ha dado abasto en otras tareas. Antes de la sementera 
se echa abono complejo que puede tener varias composiciones (7- 
12—7, 8—24—8 o 12—24—8).
Diciembre; Se da una nueva vuelta a las olivas y se hacen 
los preparatives para la recolecciôn de la aceituna ya prôxima.
La agricultura actual de Urda es fundamentalmente de secano. 
El regadio se limita a pequenos huertos que se encuentran a lo 
largo del rîo y a poco distancia del municipio y son cultivos fami- 
liares.
La superficie total del término de Urda es de 21.842 has. 
de las cuales solo estân labradas 12.174 Has. por corresponder 
el resto a terreno accidentado y montanoso. Ya hemos visto como 
un 45% de las explotaciones son de mâs de 10 Ha. lo que las hace 
aptas para el cultivo cerealista extensive. De la superficie culti- 
vada se puede hacer estâ distribuciôn:
Cultivo de cereal   9.450 Ha.
Vinas   850 Ha.
Olivo   700 Ha.
Girasol   350 Ha.
Huertsa .... 150 Ha.
Del terreno no cultivado, se ha hecho repoblaciôn forestal para 
guardar equilibrio ecolôgico y conseguir riqueza.
P i n a r ....... 3.500 Ha.
En cuanto a la mecanizaciôn del campo podemos contar con 120 
tractores, aproximadamente igual numéro de remolques y 15 cosechadoras
Sector ganadero.
El sector ganadero se compone de ganado lanar principalmente,
con 50 pastores que se dedican a cuidar de las numerosas cabezas
de ganado que hay. Para el pastoreo estâ dedicado la parte del 
término no cultivado y después se aprovechan los rastrojeros de 
los terrenos ya segados.
También es importante el ganado bovino con una 3000 cabezas, 
si bien se haya en retroceso. Ultimamente se ha desarrollado el 
ganado porcino que va a mâs para cuyo cuidado se han construido 
granjas a algunos kilometros de distancia del pueblo.
Sector Industrial.
Urda de toda la vida ha sido y es un pueblo eminentemente 
agrlcola y ganadero y no ha habido mâs industria que las relacio- 
nadas con la agricultura, actualmente hay:
-1 molino de aceite (almazara) y orujo.
-1 central quesera.
-1 bodega cooperativa.
-1 secadero de semillas de girasol.
Sin embargo actualmente se han desarrollado otras industrias 
entre las que habîa que destacair la de la alimentaciôn con 25 puestos 
de trabajo y la industria mecânica que estâ formada por talleres 
mecânicos y herrerîas con un total de 20 puestos de trabajo. También 
es importante la industria de la construcciôn formada por 5 cuadrillas 
de albaniles que supone 25 puestos de trabajo y luego por los emplea­
dos del molino de piedra y las canteras de marmol que vienen a
ser unos 11 puestos de trabajo.
Hay que destacar el n» de camioneros y también la industriade 
confecciôn que ha venido desarrollândose durante estos afios y que 
supone empleo para unas 200 mujeres que contribuyen de modo importan­
te para sacar la familia adelante y significa la introducciôn en 
Urda de la mujer en el mundo laboral dominado hasta ahora por los 
hombres.
El resto de las industrias supone unos 40 puestos de trabajo.
Hay que destacar en el mundo laboral la existencia de unos 200
albafiiles en Urda que es un pueblo que sabe mucho de eso, que trabajan 
en Madrid y que van y vuelven todos los dîas en varios autobuses 
que hay dispuestos a tal efecto. Todos estos trabajadores estân
empleados en la construcciôn y tienen muy buena reputaciôn en el 
ramo y no tienen muchos problèmes de empleo porque ser un albafiil 
de Urda significa haberse curtido en el oficio desde muy pequefiito. 
Este movimiento dieurio de estos trabajadores hace que Urda pueda 
mantener su poblaciôn y no envejecer aûn mâs de lo que estâ ya.
Paso a describir las industrias o fâbricas que hay:
3 hornos pem.
1 Cerrajerîa.
1 Fâbrica de artîculos de piel.
1 Silo.
.^ 3%
La sierra de "La Dehesa".El termina no aprovechable para 
cultivo de cereal oviha se planta de olivo.
El monte se encuentra cubierto de vegetacion forestal. 
Recientemente se ha repoblado de pinos una gran propor- 
cidn de éste.
En esta foto se aprecia una casa de campo rodeada de cultives 
hdrticolas que aprovechan el paso del Rfo Amarguillo
"Pez de cebada” acumulado en la era tras la cosecha;alfondo 
se puede apreciar "El silo" para almacen de cereales.
9.
A los cultivos tradicionales se ha unido el girasol desds 
hace unos diez anos,sin embargo,se halla ahora an retroca- 
so debido a la dificultad que présenta su nacimiento y 
porque esquilma demasiado la tierra
Otra vista de terreno de regadlo en Urda.La proporcidn 
de regadfo es pequeha y se concentra a orillas del rfo
- v /ï . 4*.'
if » -
"Los Comunes".£l terreno de Urda es érduo y trabajoso por 
eso se requieren arados que profundicen como estos.
Sembradora de cereal,Antiguamente esto era realizado aboleo 




’Vertedera fija"con doble chapa qua pro- 
fundiza mucho como los "Topos" psro son 
mas sencillos y m o d e m o s . Vease al ângulo 
de la reja con el suelo y la forma de 
las Chapas para voltear el terreno que 
van abriendo.
"Arados de disco" :Se utilizan para 
terranos pedregosos como los olivares 
para remover el suelo. I
m9.
"Los Topos?.Apero de labranza pesado con la finalidad 
de arar profundamente el suelo.
Mâquina Cosechadora moderns.Es uno de los mas caros 
vehiculos agricolas y représenta un claro exponents 
de la mecanizacion del campo.
Vertedera fija da triple chapa,Con la 
misma fu n e ion que la de doble chapapey 
pero es mas pesada y hace un surco mâs
Abajo:"Cultivadores2.Son adecuados 
para remover poco suelo,pero vease que 
tiene poca anchura por estar plegados 
para faciliter su transprte.
«ma#w;-*
Rulo escarificador:Se utlllza para reducir los terrones 
de la tierra.
1 Almacén de abonos.
2 Almacenes de aceite.
2 Fâbricas de gaseosas.
1 Fâbrica de quesos.
4 Almacenes de bebida.
1 Molino de piedra.





1 Tapizaciôn de muebles.
1 Fâbrica de muebles.
1 taller de chapa y pintura.
6 Fâbricas de pantalones.
1 Molino de aceite.
1 Bodega coopérâtiva.
1 Secadero de semillas de girasol.
Sector servicios
Si bien no existe mercado municipal, se puede considerar como 
bueno el abastecimiento.
Como puede comprobarse abundan los pequenos comercios de alimen- 
taciôn y suficientes establecimientos de calzados, vestidos y otros 
varios que recogen varias clases de articulos taies como droguerîa, 
ferreterîa, etc.
Igualmente se facilita, el numéro exacto de establecimientos 
comerciales y los puestos de trabajo que proporcionain.
El area actual de influencia de Urda es pequeno y se limita 
a los intercambios con los pueblos inmediatamente vecinos, fundamen- 
talmente con Consuegra y con Madridejos y en menor proporciôn con 
los Yébenes.
COMERCIO Puestos de trabajo












Pescaderla 2............. ............... .
Polerrla 1................................










TOTAL PUESTOS DE TRABAJO DE HOSTELERIA
12 (min. 2 mix 3) 
1
9 (mln Imâx 2)
8
39
4 (mln 1 max 3)


















SERVICIOS PUESTOS DE TRABAJO
Telegrafôs   1
Teléfonos   1
Ayuntamiento 1   17
Bancos 5    2
Farmacia 1    1
Gasolina 1   2
Hogar de Jubilado 1 .................  2
Peluquerîa 1   1
Tabacalera 2   2
Correos 1   3
Cine 1   2
TOTAL SERVICIOS   16
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO EN SERVICIOS ...... 55
L A  C A S A  r . A N C H E G A
I C u a n t a s  c a s a  e n  L r d a ,  h a y ,  r e s p o n d e n  a  1 e r  c a r a c t e r i s -  
t i t a s  p r o p i a s  d e  l a  c a s a  g e n e r i c a m e n t e  m a n c h e g a ? .  S u p o n e m o s  y  
c u e  t o d a u i a  a u e d a n  a l g u n a s  y  q a e  e s t a s ,  a l  h a b e r  m e j o r a d o  e n =  
t o d o s  l o s  6 r d e n e s  e l  n i v e l  d e  v i d a  d e  l o s  l a b r a d o r e s ,  t e n d r a r \  
p e s e  a  l a s  m a j o r a s  i n p u e s t a s  p o r  l a  m i s m a  a g r i c u l t u r e  ( g a r a - *  
j e s  e n  v e z  d e  c u a d r a s ,  d e p o s i t o s  p a r a  c a r b u r a n t e s  e n  l u o a r  d e  
g a j a r e s ,  e t c .  e t c . )  m e j o r  a s p e c t o  o u e  l o s  q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  =  
i n t e g r a b a n  e l  c a s c o  u r b a n o  e n  e l  a h o  1 . 6 4 9  a h o  e n  e l  c u e  M a  -  
d o z  c o n t a b i l i z e  p a r a  c o m p l e t a r  l a  i n f o r m - c i d n  d e  s u  D i c c i o n a -  
r i o , ” 6 D 0  c a s e  l a  m a y o r  p a r t e  e s t r e c h a s  e  i n s a l u b r e s ’ .  C e r c e  =  
d e  5 0 0  v i v i e n d a s  u t i l e s  e r a n  1 r s  c o n s i g n e d a s  a l  f i n a l i z a r  e l =  
s i g l o  X V I I I .
D e j a n d o  a  u n  l a d o  e s t a s  e s t r e c h i s i m a s ,  d i - a m o s  c u e  l a  c ^  
s a  t r s d i c i o n a l  e n  U r d a  c o r r e s p o n d e  a l  t i r o  d e  l a s  d e  l a  M a n  -  
c h a .  C o m o  p r i m e r  d a t o , -  d i g a m o s  o u e  l a  c a s s  d e  l a b r a d o r e s  e n =  
l a  M a n c h a  e s  a m p l i a ,  d e s d e  l u e g o  n o  t a n t o  l a  v i v i p n d a  y  o t r o s  
e s p a c i o s  c u b i e r t 6 %  c o m o  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  ; ^ a t i î | f c ,  c o r r a l e s  
y  d e p e n d s  c i a s  d e  l a b o r .  S u a l e n  t e n e r , -  n o s  r e r e r i m o s  a  l e s  =  
c u e  c o r r e s p o n d e n  a  l a b r a d o r e s  a c o m o d a d o s  y  r i c o s , -  d o s  p u e s t a ^  
u n a  l a  p r i n c i p a l  y  o t r a  l a  p u e r t a  t r a s e r a  o  " p o r t a d ^ '  q u e  p u _ e  
d e  d a r  a  l a  m i s m a  c a l l e  o  o t r a  p o s t e r i o r  o  l a t e r a l  y  q u e  p o r =  
l o  g e n e r a l  e s  d e  m e n o s  c a t é g o r i e  u r b a n a .  ^
L a  m a t e r i a  p r i m a  d e  e s t a s  c o n s t r u c i o n e s  e r a  l a  t i e r r a ;  =  
l a  t i e r r a  a r c i l l o s a ,  l e v e m e n t e  m e z c l a d a  c o n  p a j a  y  d e s d e  l u e ­
g o  c o n  a g u a  f o r m a n d o  l o s  m u r o s  t a p i a l e s  d e  b a r r o  c u e  s e  u n f a n  
e n t r e  s i  p o r  l l a q a d o s  d e  y e s o .  L a  c a l ,  e d e m a s  d e  e m b e l l e c E r =  
e l  a s p e c t o  t e r r i z o  d e  l a s  p e r e d e s ,  r e f o r z a b a n  e l  c o n j u t o  y  =  
c o n  s u  b l a n c u r a  a c t u a b a  c o m o  d e f e n s e  c o n t r a  l o s  s o l e s  d e s p i a -  
d e d o s  q u e ,  s a l e  t o d o  e n  v e r a n o ,  c a l e n t a n d o  l o s  m u r o s  e n r a u  =  
p a r t e  e x t e r i o r .
L a s  c u b i e r t a s ,  f r e c u e n t e m e n t e  a  d o s  a g u a s ,  e r a n  d e  t e j s =  
a r a b e  s o b r e  e n v / o g a d o s  d e  m a d e r a .  E r a  n o r m a l  o u e  e l  m a d e r a m e n =  
d e  l o s  t e j a d o s  s e  d e j a s e  d e  c u e n c a  y  s o  l i a  s e r  d e  p i n o  " s i n  =  
s a n g r a r " .  E n t r e  l o s  " c u a r t o n e s "  d e  m a d e r a  y  p a r a  s o p e r t a r  l a s  
t e j a s ,  s e  c o l o c a  l a  " l a t a " ,  u n a s  v e c e s  d e  j a r a ,  o t r a s  d a  c a -  
h i z o ;  e n t r e  l a  " l a t a "  y  l a s  t e j a s  t i e r r a  y  c a s c o t e s .  E l  l a d r i
l i o  s e  e m p l e a b a  p a r a  c o n t r a f u e r t e s ,  j a m b a s  o  a d i n t e l a d o s  y  p o _  
C O  m i s ;  l a  p i e d r a ,  a c s r t e  d e  p a r a  l a  c i m e n t a c i 6 n ,  s o l i a  s e r  l a  
b a s e  A a  q u e  s e  e l z a b a n  l o s  t a p i a l e s .
L a  d i s p o s i c i l n  d e  l a  c a s a  r e ç u  r d a  e n  m u c h a  a  l a  d e  l a s  =  
v i v i e n d a s  r o m a n e s ,  e n t r a  e s ,  c o n  u n  p a t i o  c e n t r a l  a  d o n o e  v i e x  
t e n  l a s  a g u a s  d e  l l u v i a  y  a l  c u e  a t r e n  l a s  p û e r t a s  d e  l a s  d i  -  
v e r s a s  s a l a s ,  h a b i t a c i o n e s  o  c u a r t o s ,  h a r a _ a c c e d e r  a l  p a t i o  = ?  
d e a d e  l a  c a l l e  s u e l e  h a b e r  u n  a p p l i o  z u q u a m *  E l  p a t i o ,  e n  l a s =  
c a s a s  b u e n a s ,  p u e d e  e e t r a r  y  p o r  l o  g e n e r a l ,  e a t I ,  r o d e a d o  d e =  
s o p o r t a l a s ;  l a s  c o l u m n a s ,  d e  g r a n i t e ,  d e  p i e d r a  c a l i z a ,  s c s t i e  
n a n  l o s  c o r r a d o r e s  v a n  p r o v i s t o s  d e  b a r a n d i l l a s  d e  m a d e r a  a s i =  
l o s  v o l a n t e s  f i n a m e n t e  t o r n e a d o s -  s i n  m a y o r e s  l u j o s ,  p e r o  b i e n =  
c o r t a d o s ,  l a s  c a n e c i l l a s  d e  l a s  v i g a s  c u e  F o r m a n  e l  t r a m a d o  =  
q u e  r e p a s a  e l  p i s o  b a j o ,  d e l i . s u p e r i o r ,  d e  m o d o  q u e  l o  c u e  f o r ­
m a  t e c h o  d e  s o p r t a l e s  o  d e  h a b i t a c i o n e s  e s t a  a b o v e d i l l a d o .  l a s  
b o v e d i l l a s  s e  h a c e n  e n  y e s o  b i a n c o  d e  e s p e c i a l  c a l i d a d ,
P a v i m e n t o s  d e  b a l c o s a  d e  b a r r o  a r i d o .  p a r a  h a b i t a c i o n e s  y =  
p o r t a d a s  d e  m a d e r a  - e n t a r i m a d o s -  p a r a  l o s  g r a n e r o s ,  d e  y e s o  p ^  
r a  c i m a r e s  y  d e p e n d e n c i e s  m e n o r a s  y  e n p e d r a d o  p a r s  p a t i o s ,  c o i  
r r a l e s ,  c u a d r a s ,  e t c .
L a s  p û e r t a s  d e  l e s  h a b i t a c i o n e s  " n o b l e s "  s o n  d e  p i n o  f o r ­
m a n d o  l o s  c l l s i c o s  " c u a r t e r o n e s " ,  e n  l a s  v e n t a n a s  e s t e r i o r e s =  
y  e n  a l g u n a  i n t e r i o r ,  r e  j e s  d e  h i e r  r o ' i m a c h i h e b r a d o s "  ;  e s c a r e e n  
l o s  b a l c o n e s ,  y  l e s  v e n t a n a s  t i e n e n  d i m a n s i o n e s  m a s  b i e n  r e d u -  
c i d a s .
M e m o s  d i c h o  c u e  c o r  e l  z a g u â n  o  p o r t a l  d e  e n t r a d a  s e  l l e -  
g a  a i  p a t i o ,  r o d e e n d o l e  l a s  h a b i t a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r e  e l  =  
u s o  f a m i l i a r ;  n o  f a i t e  l a  c o c i n a  c u e ,  a n t e s ,  e r a  d e  l e s  d e “ f u £  
g o  b a j o " ,  e s p a c e s  p a r a  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  l e h a  d e  m o n t e  ,  =  
g a v i l i a s  d e  s e r m i e n t c s ,  r a m a s  d e  o i i v o s  y  p a j a  q u e  e r a n  l o s  =  
c o n b u s t i b l e s  h a b i t u a l e s .  v  - ï
D e s d e  e l  p r i m e r  r e c i n t o ,  p o r t a l e s - p a t i o a »  s e  p a s a b a  a l  c ^  
r r a l ;  e n  e l  c o r r a l  l e s  i m p r e s c i n d i b l e s  c u a d r a s  c o n  s u  1 % r ^ a  y =  
c o r r i d a  p e s e b r e r e ,  e l  e s p - c i o  " c a m e n t r o "  d e s i g n e d o  e  e u e  d o r -  
m i e r a n  l o s  " c u a d r e r o s " , J . a  " p i c u e r a "  d e  l a  p a j a ,  e t c .  E n  l i s  p _ i  
r e d e s ,  l o s  a r r e n c a d o r e s  o  p a l o s  e u e ,  p e r p e n d i c u l a r e s  a  l a  p a ­
r e d ,  s e r v i r a n  p a r a  c o l  a r  e n  e l l o s  l o s  e r r e o s  d e  l e s  c a b a l l e  -
r i e s  -  a a f r e s ,  h o r l i r o l a s , c o l l e r : s ,  c o l i a r o o e s -  y  l a s  m a n t a s .  
S i  l a  c a s a  e r a  b u e n a ,  r é s u l t a t  a  " c o n f o r t a b l e "  t o d a s  s o n  o e r e h  
d e n c i a s ,  a s f  i a s  c u a d r a s  e s t a b a  " d o b l a d a " '  p o r  e l  p a j a r  l o  c u a  
l a  h a c i a  m e s  c a l i o a  y  r a s g u a r d a d a ,
N a t u r a l m e n t  e ,  L - e n  e l  c o r r a l  h a b i a  p o z o s  y  p i l a  a d  j u n t e ;  e l  
p o z o  p a r a  o b t e n e r  e l  a g u a  p a r a  l o s  u s o s  d o m e s t i c o s  y  l a  r î i e  ^  
p a r a  q u e  e n  e l l e  a b e n / a s e  e l  g a n s d o . ( B i e n  e s  v e r d a d  e u s  e l  p o z o  
e n  l o s  v e r a n o s  s e r v i e  p a r a  r e f r e s c a r  e l  v i n o  y  l a  p i l a  p a r a  r »
o u e  a l g u n  l o c o  v e l a s e  e n  e l l e s  l a s  a r m a s . , . )
T a m b i l n  e n  e l  c o r r a l ,  l a  " s a r m e n t e r a " ,  e s t a  s o l i a  e s t e r  = -  
s o b r e  e l  p u d i d e r o  o  b a s u r e r o  e n  e l  q u e  s e  c o n c e n t r a b a  e l  e s t i -  
e r c o l  d e  l a s  d u a d r a s .  L a  s a r m e n t e r a  u n  s e n c i l l o  e n t r a m a d o  d e  m- 
m a d e r a  s o b r e  l a  c u a l  s e  c o l o c a b a n  l a s  g a v i l l a s  d e  s a r m i e n t o s  =  
q u e ,  p r o c é d a n t e s  d e  l a s  p o d a s  d e  l a s  v i n a s ,  s e  a m o n t o n a b a n  p ^  
r a  q u e  u n a  v e z  s e c a s ,  s i r v i e r a n  c o m o  c o m b u s t i b l e .  E r a  n o r m a l  =  
q u e  e n t r e  l a s  p i e z a s  h a b i t u a l e s  d e  l o s  c o r r a l e s  f i g u r a s e n  " l a *  
c o c i n a  d e  l o s  g a n a n e s " ,  t a m b i e n  d e  f u e g o  b a j d ,  e n  l a  q u e  m a y o —  
r a i e s ,  a y u d a n t e s ,  y  z a g a l e s ,  -  t o d o s  b a j o  l a  d e n o m i n a c i l n  c o  —  
m u n  d e  " g a n a n e s " -  g u i s a b a n  f u g a z  e l m u e r z o ,  s e  c a l e n t c b a n  a n t e s  
d e  s a l i r  a i  c a m p o ,  s e  s e c a b a n  c u a n d o  e n  l o s  d f a s  d e  i n v i e r n o  =  
I l u v i o s o s  v o l v i a n  d e  l a  l a b o r  o  e n t r e t e r i a n  s m s  t r e v e s  v a r i o s *  
r e c o m p o n i e n d o  a r r e o s  - y a g o s  y  a l b r a d o s  e n t r e  o t r o s -  o  c o r t a n d o  
" o r e j e r a "  p a r a  e l  a r e d o .
P o r  c u a l o u i e r  r i n c d n  d e l  c o r r a l  l o s  l i m o n e s  d e  1  s  a r a d o s  
l a s  r e j a s  p o r  " a b r a z a r " ,  l o s  i n s e r v i b l e s  t r a s t o s  d e  l a b o r  y ,  *  
b a j o  l a s  p o s a d a s ,  c a r r o s  y  g a l e r a s ,  P i c o t e a b a n  l a s  g a l l i n a s  e n  
e l  e s t i e r c o l ,  s u r c a b a n  l a s  p a l o t a a s  e n  e l  a n e j o  p a l o m a r  y  n o  
t a b a n  a l g u n  m a s t f n  d e  f i e r o  t a l a n t e  c u s t o d i a n d o  t o d o  e l  c o n j u r i  
t o .
C a s a s  h a b i a ,  -  p e r o  e s t e s  e r a r  m e n o r  u s u e l - ,  q u e  d i s p u s i e
s e * ,  a d e m a s  d e  m o l i n o s  p a r a  l a  a c e i t u n a  y  d e  b o d e g a s .  L a  " v  i  g  #
d e  m a d e r a  d e  a l a m o  n e g r o  e r a  p i e z a  i m p r e s c i n d i b l e  e n  l o  n u 2 a l  
m o l i n o  o  a l m a z a r a  s e  r e f i e r e ,  l a s  t i n a j a s  d e  b a r r o  d e  V i l l a r r o  
b l e d o  p a r a  l a  b o d e g a  q u e  s o l i a  e s t a *  p r e c e d i d a  d e l  i n s e p a r a b l e  
l a g a r ,
C ( 5 m o  e s  l o g i c o  e s t e  t i p o  d e  c a s a s  t e n i a  m u c h o s  v a r i a n t e s ,  
l l e g a n d o  a  s e r  e l e m e n t a l  e n  è l  c a s o  d e  l o s  m a s  h u m i l d e s  e n  l o s  
q u e  s i  b i e n  h a b i a  a l g o  d e  l o  e s p u e s t o ,  o u e d a b a  r e d u c i c o  a  u n a
m a s  d e  l a s  v e c e s  l a s  h a b i t a c i o n e s  s i n  d o b l m i r ,  l a  q u a d r a  e s i o u a  
p a r a  u n o  o  d o s  b o r r i o u i l l o s - ,  y  l a  c o c i n a  c o n  p o c o  m a s ,  P e ­
r o  e l  b a r r o  d e  l o s  t a p i a l e s  e r a  e l  m i s m o  n u e  e n  l a s  c a s e -  g r a m
d e s  o  p u e d i e n t e s ,
C a a n d o  l a  v i v i e n d a  s e  d e d i c a t e  a  o t r o s  u s o s ,  p o r  e j e m p l o ,  
e l  d e  p o s a  a  a ,  l a s  c u a d r a s  e r a n  m a y o r e s ,  l a s  h a b i t a c i o n e s  p a r e *  
l o s  h u e s p e d e s  m a s  i n m e n s a s  y  e l  p a t i o  t e n f a  d o b l e  m i s i l n  d e  =  
s e r  c o r r a l  y  a l m a c e n  y  h a s t a  f o s o  y  m e n t i d e r o ,  d o n d e  h a t a n t e s =  
y  a r r i é r e s  p a r e a b a n  s u s  h a t o s ,  a m o m t o n a b a n  s u s  m e r c e n c i e s .  U r ­
d a  c o n t o ,  h a s t a  h a c e  r e l a t i v a m e n t e  p o c o s  a h o s ,  c o n  u n a  d e  e s t a s  
p o s a d a s  d e  c o r t e  c l a s i c o  y c l a r o  e n t r o n o u e  c e r v a n t i n o .
H o y  e n  U r d a ,  c o m o  e n  c u a l q u i e r  p u e b l o  d e  l a  M a n c h a ,  e s t e *  
p r o t o t i p o  d e  c a s a  esta d e s a p a r e c i e n d o  o  t i e n d e  a  d e s a p  :  r a c e r , *  
L a s  d i m e n ë i o n e s  l a s  h a c e  a n t i e c o n o m i c a s  y  s u s  c a r a c t e  r i s t i c a s *  
o f r e c e n  i n c o m o d i d a d e s  h o y  i n c o m p a t i b l e s  c o n  e l  m o d o  d e  v i d a  m  
q u e  s e  l l e v a  o  a l  q u e  s e  a s p i r a .  E l  l a d r i l l o  " v i s t o " ,  e l  t e r r ^  
z o  c u a n d o  n o  e l  " p a r q u e t " ,  l a  a r m e  u r a  m e t a l i c a ,  l a s  p u e r t a s  y  
v e n t a n a s  d e  a l u m i n i o ,  e t c ,  d a n  a  l a  v i v i e n d a s  " m o d e r n e s "  u n  a ^  
r e e s t a n d a r i z a c o  y  a n o d i n o ,  r a z 6 n  p o r  l o  c u a l  n o s  h a  s i d o  n e c e *  
s a r i o  e  h a r  m a n o  d e  l o s  r e c u e r d o s  y  d e  l o s  p o c o s  v e s t i j i o s r p r o  
b a b i e s  q u e  q u e d a n  p a r a  r o d e r  a l u d i r  c o m o  h e m o s  i n t e n t e d o  l a  c ^  
s a  m a n c h e g a  d e  l a s  q u e  e n  U r d a  h a b r a ,  a u n q u e  u n a  o  d o s ,  q u i z e s
n o  e s a c t a m e n t e  i n f o r m ; i d o s ,  d i f i e r a  d e  a l l a s  o u e  e r a n  " e s t r e c h a
e  i n s a l u b r e s ' . ’ ,
CASA TÎPo
M A N C H E 6 - A  ,
PlA M t A A L T À
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P L A N T A  T I P O  C A S A  M A N C H E G A
P L A N T A  A L T A P L A N T A  B A 3 A
1 . -  P a t i o 1 . - Z a g u a n
2 , -  G a l e r i a  a b i e r t a 2 . - P  a t i o
3 . -  A n t e c o c i n a 3 . - C u a r t o  d e  a p e r o s
4 , -  C o c i n a 4 . - P o r c & e
5 . -  D a s p e n s a 5 . - L a g a r
6 . -  D o r m i t o r i e s 6 . - B o d e g a
7 . -  C u a r t o  t r a s e r o ? , - C o n o s
8 , -  C a m a r a s e . - C o c i n a
9 , -  S u b i d a  a l  p a l o m a r 9 , - S a l a
1 0 . -  A s e o
1 0 . - D o r m i t o r i e s
1 1 . -  P a j a r -  g a n a d e r o
1 1 . — B a j a d a  a  l a  c u e v a
1 2 . -  C o r r a l  v a c i o
1 2 . - H o r n o  d e  p a n
1 3 . - c u a d r a s
1 4 . - C o r r a l  d e  l a  p o r t a d a
1 5 . - C o c h i n e r a s
1 6 . - G a l l i n e r o s
1 7 . - C o b e r t i z o
1 8 . - P o r t a t a  ( e n t r a d a  p o _ s
t e r i o r )
BQ
La vivienda tradicional:Tiene dos accesos,la puerta y la 
portada que da al corral pare usos agricolas.
Otro ejemplo de casa con la misma estructura.
1 . 3 . 2  L A  V I V I E N Ü A  M O D E R N  A
E l  c a r & c t e r  a q r i c o l a - g a n a d e r o  d e l  t l r m i n o  m u n i c i p a l ,  p r o  
d u c e  u n a  t f p o l o g i a  d e  v i v i e n d a  e n  l a  q u e  c o e x i s t e n  e l  m e d i o  -
u r b a n o  y  e l  c a r a c t e r  g a n a d e r o ,  e s  d e c i r ,  e l  f r e n t e  d e  l a  v i  -
v i e n d a  h a c i a  l a  c a l l e  t i e o e  u n  c a r a c t e r  c l a r a m e n t e  u r b a n o ,  r _ e  
s e r v a n d o s e  l a  t r a s e r a  d e  l a  m i s m a  p a r a  g u a r d a r  e l  g a n a d o  o  =  
l o s  a p e r o s  a g r i c o l e s .  E s t a  t i p o l o g i a  d e  v i v i e n d a  s e  v i e n e  d e -  
s a r r o l l a n d o  h a s t a  m e d i e c o s  d e l  s i g l o  X X .  A  p a r t i r  d e  l a  s u c s -  
s i v a  m e c a n i z a c i d n  oe las t a r e a s  a g r i c o l e s  y  e l  a u m e n t o  e n  l s =  
c a l i c a d  d e  v i d a ,  e s t a s  f u n c i o n e s  v a n  d e s a p a r e c i e n d o  p a s a n d o  a  
o c u p a r  l a  v i v i e n d a  u n  p a p e l  t i p i c a m e n t e  u r b a n o ,  r a z d r r  p o r  l a *  
c u a l  l o s  p a t i o s  t r a s e r o s  v i e n e n  a  d e s e m p e n a r  u n a  f u n c i d n  r e s ^  
d u a l  o c u p a n d o s e  p a u l a t i n a m e n t e  p o r  l a  e d i f i c a c i d n ,
P o r  t o d t t »  l o s  f a c t o r e s  a r r i l f c e  e n u m e r e d o s  y  p o r  l a  a p a r i -  
c i d n  d e  f e n d m s n o s  d e  e s p e c u l a c i d n  c e l  s u e l o  h a n  h e c h o  e v o l u  -
c i o n a r  l o s  v i v i e n d a s  h a c i a  s o l u c i o n e s  e n  e u e  l e  e c o n o m f a  d e  =
e s p a c i o s  r e s p o n d s  a  l o s  n u e v o s  m o d e l o s  e c o n d m i c o s  d e  l a  s o c i ^  
d a d  a c t u e l .  e s t o  s u f r e n  n u e v a s  t i p o l o g f a s  e d i f i c a t o r i a s , *
q u e  e n  m u c h o s  c a s o s  e o u i v e l e n  e  l e s  m e s  c e p r e d a t o r i a s  u t i l i z e
d a s  e n  l o s  g m m m d e s  p o b l e c i o n e s .
A l  m i s m o  t i e m p o  e l  a u m e n i o  d e  l a  a c t i v i d a d  c o m e r c i a l  h a =
d i f u n d i d o  m a t e r i a l e s  y  s o l u c i c n a s  c o n s t r u c t i v e s  t o t a l m e n t e  e -  
j e n a s  a  l a  p r a a t i c a  c o n s u e t u d i n a r i a  d e  l a  z o n a ,  p r o d u c i e n c o  t» 
u n  d e t e r i o r o  c o n s t a n t e  p o r  i n t r u s i s m o  v i s u a l .
E n  e u  a n t o  a l  n u c l e o  u r b a n o  d e  U r d a  e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  =  
r e s i d e a t i a l ,  s i  b i e n ,  t a m b i d n  e x i s t e n  c a n t i d a d e s  m e n o r e s  d e  =  
r e s i d e n c i e s  r u r a l e s  c o n s t i t u i d e ,  p o r  v i v i e n d a s  c o n  p = t i o s  y  =  
c o b e r t i z o s ,  i n c l u s o  c o r r a l e s  r u e  a p o y a n  l a  a c t i v i d a c  a o r i c o l a .
I g u a l e m è n t e  e x i s t e n  a c i i v i o e d e s  d e  c a r a c t e r  i n d u s t r i e l  =  
e u e  s e  l o c a l i z a n  p r i n c i r a l m e n t a  e n  l a s  z o n a s  p e r i m e t r a l e s  d e l  
n u c l e o  u r b a n o ,  s i n  e x i s t i t  n i n g u n  c r i t e r i o  e n  l a  l o c a l i z a c i d r r  
d e  l o s  m i s m o s .
E n  e u a n t o  a  l a  l o c a l i z a c i o n  d e l  u s o  r e s i d e n e i a l  n a y  c u a ^ r  
d i f e r e n c i a r  l a  v i v i e n d a s  d e  c a r a c t e r  r u r a l ,  n u e  s e  e n i u e n t r a n  
e n  l a s  z o n a s  p e r i m e t r a l e s  y  l a s  o u e  d e p e m p e n a n  u n  p a p e l  t i p i ­
c a m e n t e  u r b a n o  y  e u e  c o n s t i t u y e n  p r i n c i p a i m e n t e  e l  n u c l e o  d e *  
l a  p o b l a c i d n .
L a  v i v i e n d a  d e  c a r a c t e r  a g r i c o l e  e s t a  c a r a c t e r i z a d a  p o r =
e l  u s o  d e  v i v i e n d a  e n  s u  c o n t a c t o  c o n  l a  c a l l e  y  e l  u s o  a g r i ­
c o l e  o  g a n a d e r o  a n  l a  p e r t e  p o s t e r i o r .
L a  d o t c c i ( 5 n  d e  s e r v i c i o s ,  c o m e r c i a l e s ,  c e n e r e l m ?  n l * e  o c u -  
p a n  u n  b a j o  d e  v i v i - n d a  y  e s  m u y  r a r o  e l  c a s o  d e  o c u p s c i o n  d e  
u n a  p a r c e l s  a i s l a d a .  L a s  a i t u r a s  d e  l a  e d i f i c a c i o n  v a r i a n  d e _ s  
d e  u n a  p a l n t a  a  m a s  c e  t r è s  p l a n t a s .
L a  v i v i e n d a  p r o p i a n e n t e  d i c h a  s e  c o m p o n e  d e  l o s  s i g u l e n ­
t e s  e s p a c i o s :
-  V e s t i b u l o  d e  c o n d s  m a l e . u n  p a s i l l o  d e  q u e  p a r t e *  l a s  =  
h a b i t a c i o n e s  q u e  y a  n o  c o m u n i c a n  e n t r e  s £  c o m o  t r a d i c i o n a l m e n  
t e .
-  S a l o n - c o m e d o r :  L a  h a b i t a c i o n  m a y o r  d e  l a  c a s a  y  m e j o r *  
a m u e b l a d a .
-  S a l i t a :  O e  u n o s  1 0  m ^ ,  m a s  m o d a s t a m e n t e  a m u e b l a d a  p e r o  
m u y  f u n c i o n a l  q u e  e s  d o n d e  s e  h a c e  r e a l m e n t e  l a  v i d a .
- C o c i n a  b i e n  a m u e b l a d a  y  d o t a d a  d e  p p a r a t o s  e l e c t r o d o m é j  
t i c o s .
-  B a n c  c o m p l è t e  c o n  b a n e r a ,  l a v a b o ,  b i d e t  e  i n o d o r o .
-  D o r m i t o r i e s  e n  n J m e r o  v a r i a b l e .
L a  i l u m i n a c i d n  y  l a  v e n t i l a c i l n  s o n  b u e n a s .  S e  b u  m e  a  v e j i  
t a n a s  g a a n d e s  q u e  n o  p e r j u d i q e e n  e l  a i s l a m i e n t o  t i r m i m o  d e  *  
l a s  h a b i t a c i o n e s ,  t a m b i l n  s e  p a s s  a  l a  c a r p i n t e r i a  d e  a l u m i  -  
n i o  y  e n  v e r : :  d e  c e n t r a v e n t a n a s  s e  i n s t a l a n  p e r s i a n a s  e n r o l l s  
b l e s .
E n  c u a n t o  a  l o s  m e d i o s  p r o d u c t o r e s  d e  c a l o r ,  h a y  a l g u n a s  
c a s a  c o n  i n s t a l a c i d n  d e  c a l e f a c c i 6 n  e l e c t r i c a  o  o e  f u e l o i l  p x  
r o  e s t a s  s o n  l a s  m e n o s  p e r ç u e  l a  m a y o r i a  s i g u e n  e m p l e a n d o  e l *  
m i t o d o  d e  l o s  b r a  e r o s .  I s s  e s t u f a s  d e  l e n a  y  l a s  d e  g a s  c a  -  
l e n t a n d o  u n i c e m e n t e  u n a  o  d o s  h a b i t a c i o n e s  c o n  l o  q u e  e x i s t e *  
e l  p r o b l e m s  d e l  c a m b i o  d e  t e m p e r s t u r a s  a l  peser d *  u n a  h a b i t a  
c i ( 5 n  a  o t r a  d e  l a  c a s a .  1  \  .
■ i i '.
Dos tipos da vivienda actual.Al haberse in- 
dapendizado,con frecuencia,las labores a- 
gricolas,S0 atiende mas a las nscesidades 
personales y a la comodidad.
Abajo se aprecia una casa moderns inspira- 
da en el tipo tradicional manchego pero 
con los modernos avances en iluminaciôey 
y en ventilacion.
1 . 3 . 3 .  E l  v e s t i d o .
E l  v e s t i d o  e s  u n  f i e l  r e f l e j o  d e  a d a o t a c i o n  a l  = =  
m e d i o  c l i m a t i c o  y  a l  m e d i o  r r o f e s i o n a l  q u e  s i n  d u d a  v a n  a  c o n  
d i c i o n a r  l a  f o r m a  d e  c e s t i r ,  e l  t i r o  d e  t e j i d o ,  e t c .
C o m e n z a n d o  p o r  l o s  h o m b r e s  e u e  l l e v a b a n  d e  d e n t r o  
a  f u e r a  c a l z o n c i l l o  l a r g o  d e  l i e n z o  m o r e n o (  m a s  s u f r r i o l c  q u e  
e l  b l a n c o )  c o n  t r e n z a ,  q u e  s e  a t a b a n  e h  e l  t o b i l l o ;  e n c i m a  =  
l l e v a b a n  u n  c a m i s è n  l i s t a d o ,  e n  p r i m a v e r a  s e  h a c i a  u n  c o c o  d e  
f r e s c o  g a s t a b a n  b l u s a  d e  d r i l  n e g r a  o  g r i s  q u e  s e  a j u s t a b a  a =  
l a  c i n t u r a  c o n  u n a  c i n t a  p a r a  q u e  h r c i e r a  b o m b a ,  e n  i n v i e r n o *  
c h a q u e t a  d e  r  a n  a  d e  l o m a  p a r a  l o s  d i a s  d e  d i a r i o  d e  c o l o r  =  
g r i s  y  a  l o  m à s  c a s t a n o  y  p a r a  l o s  d o m i n q o s  c h a q u e t a  d e  p a n a *  
l i s a  y  d e  c o l o r  n e ç r o  q u e  n a r e c i a  t e r : i o p e l o .  T s m b i è n  s e  u s a -  
b a  c h a l e c o  d e  b a l l e t a  e u e  a b r i r a b a  m u c h o ,  y  r  o  r  e n c i m a  u n  c _ a  
p o t e  d e  p a n o  f u e r t e  p a r a  l o s  d i a s  :  e  f r i o .  E l  r a n t a l & n  e r a  *  
l a r g o  y  a n c h o , t a m b i e n  d e  p a n a  y  c o n  e l  m i s m o  c o l o r  d e  l a  c h _ a  
c u e t a .
E n  l a  c i n t u r a ,  e n  i n v i e r n o ,  g a s t a b a n  u n a  f a j a  n e ­
g r a  d e  4 0  c m s  d e  a n c h o  p o r  2 , 4 0  d e  l a r g o ,  q u e  l e s  c u b r i a  e l  *  
v i e n t r e  y  r e g i o n  l u m b a r .  T e n i a  u n a  d o b l e  m i s i o n :  o r  u n  l a d o *
l e s  a b r i g a b a  y  a  q u e  e r a  d e  a l  g o d o n  y  s e  d a b a n  2  o  3  v u e l t - . s  *  
e n  t o r n o  a l  t a l l e  y  p o r  o t r o ,  c a l m a b a  l o s  d o l o r e s  l u m b a r e s  =  
q u e  l e s  r r o d u c i a  e l  d u r a  t r a b a j o  d e l  c a m r o ,  p o r  e s o ,  m u c h a s  *  
s e  l a s  c o l o c a b a n  i n c l u s o  e n  l a  s i  e  a  c o n  t o d o  e l  c a l o r  d e l  =  
v e r a n o .
D e  c a l z . a d o  u s a b a n  a l b a r c a s  d e  g c m a  y  c o n  r e m a  -  
c h o s e s  (  q u e  s a c a b a n  d e  l o s  n e u m a t i c o s  d e  l o s  v e h i c u l o s ) ;  *  
l l e v a b a n  c s l c e t i  e s  d e  l a n a  e n  i n v i e r n o  y  d e  l o n a  e n  v e r a n o .
S e  u s a b a  b o i n a  p a r a  c u b r i r  l a  c a b e z a  y  d e b a j o  d e *  
e s t a  s e  c o l o c a b a u n  p a ü l e l o  a t a d o  r  o  r  l o s  c u a t r o  p i c o s ;  e n  i n ­
v i e r n o  e l  p a h u e l o  c u b r i a  t a m b i e n  l a s  o t e j a s  e n  p r é v i s i o n  d e  *  
p o s i b l e s  s a b a n o n e s .  E l  d i b u j o  d e l  p a h u e l o  e r a  a  c u a d r a s  a r a *  
l o  d  d i a s  l a b o r a b l e s  y  b l a n c o  e n  l o s  d o m i n  o s  y  d i a s  d e  f i e s t a .
L a s  m u j e r e s  l l e v a b a n ,  d e  d e n t r o  a  f u e r a ,  u n a  c a m i ^  
s e  d e  l i e n z o  h a s t a  p o r  d e b a j o  d e  l a s  r o d i l l a s ,  e n c i m a  u n a  =  
c a m i s e t a  d e  p  u n t o  y  e n c i m a  u n  c o r s e  c o n  b a l l e n a s  q u e  s e  c e h i a
y  t -  w w  y w  s, o o .  u j .  c  I,' ^  w  —
l e v a n t a b a  l o s  p e c h o s  d e  m o d o  q u e  m o d e l a b a  y  s u j e t a b a  e l  t a l l e  
y  d e  n u e v o  p o r  e r j c i m a  s e  c o l o c a b a n  u n a s  e n a g u a s  d e s d e  e l  t a ' . *  
I l e  q u e  s o  • a  m o d o  d e  f a l d a  l a r g a  c o n  p u n t i l l a s  a b a j o  e u e  l a s  
h a b i a  t a m b i e n  d e  d i a r i o  y  d e  f i e s t a .
C u a n d o  h a c i a  f r i o  o  c u a n d o  i b a n  a  c o n e r  a c e i t u n a *  
s e  r o n i a n  d e b a j o  d e  l a  f a l d a  u n o s  p a l t a l o n e s  d e  f e l p a  q u e  e  -  
r a n  a b i e r t o s  r  o r  d e l a n t e  y  p o r  d e t r à s  y  o u e  l l e g a b a n  h a s t a  l a  
r o d i l l a  ( n o  g a s t a b a n  b r a g a s ) .  P o r  u l t i m o  s e  ' o n i a n  l a  f a l d a  =  
q u e  e r a  l a r a  d e  l a n a  y  d e  c o l o r  o s c u r o  d e  l a n a  y  e u e  b a j a b a *  
d e s d e  e l  t a l l e .  P o r  a r r i b a  s e  r o n i a n  u n a  b l u s a  c e r r a d a  y  c o n *  
m a n g e s  l a r g e s  y  s i  h a c i a  f r i o  s e  r o n i a n  u n a  t o c a  d e  l a n a  f u e £  
t e  o  b i e n  d e  r e l o  d e  c a b r a s  e u e  a b r i g a b a  m u c h o .  E n  i n v i e r n o  *  
s e  c u b r i a n  l a  c a c e z a  c c n  u n  p a h u e l o  e u e  t a c a b a  l a s  o r e j a s  p a ­
r a  e v i t a r  l o s  s a b a n o n e s  y  e l  v e r a n o  u s a b a n  u n  s o m b r e r o  d e  p a ­
j a  d e  a l  a  a n c h a .
L a s  m é d i a s  e r a n  d e  l a n a  e n  i n v i e r n o  y  d e  h i l o  e n *  
v e r a n o ;  e l  c a l z a d o  c o n s i s t i a  e n  u n a s  z a p a t i l l a s  o  e n  u n a s  d o ­
t a s  c o n  u n a  c a r r e r a  d e  . b o t o ^ e s  a  u n  l a d o .
N o  s e  u s a b a n  a p e n a s  z a p a t o s ,  l a s  d o t a s  e r a r  d e  =
c u e r o  y  t e n i a n  u n  c i s o  o  s u e l a .  E n  l o s  d i a s  d e  Ê i e s t a  y  d o  -
m i n  l O S  i b a n  c o n  c e n d i a n t e s :  l l a m a d o s  c a n a s t i l l a :  q u e  e r a n  1 a £  
g o  s  y  t e r m i n a b a s  e n  u n  b o t o n ,  c o n  c o l l a t e s  l l a m a t i v o s ,  r u l s e -  
r a s  y  l a  a l i a n z a  d e  a r o  z u e s t a  e n  e l  d e d o  a n u l a r .
L o  a  n i n o s  s e  v e s t i a n  c o n  l a  c a m i s e t a ,  l a  b l u s i t a  *  
h a s t a  l a  c i n t u r a ,  e n c i m a  d e  l a  c u a l  s e  l e s  ' • o n i a  u h  b a b e r o  a -  
b r o c h a d o  a t r a s  y  u :  p a n t a l o n .  S i  h a c i a  f r i o  s e  l e s  p o n i a  u n  *  
j u b o n c i t o  d e  p a n o  o  f i e l t r o  d e b a j o  d e l  b a b e r o ;  t a m b i e n  l l e v a ­
b a n  c a l c e t i n e s  d e  l a n a  v i r g e n  y  p a n t a l o n  c o r t o  h a s t a  l o s  d i e z  
a h o s .  L a s  n i h a s  s e  v e s t i a n  i  u a l  s a l v o  q u e  e l  b a b e r o  n o  s e  a -
b r o c h a b a  a t r a s  y  e r a  c o n  v u e l o  y  l i s o  d e s d e  l o s  h o m b r o s  y  u n =
v e s t i d o  e u e  s e  i b a  a l a r g a n d o  t o d o s  l o s  a h o s  a  m e d i d a  q u e  l a  =  
n i h a  c r e c i a .
1.4. SERVICIOS HIGIENICOS COMUNITARIOS.
1.4.1. Abastecimiento de aguas.
Actualmente se ha construido un depôsito situado en un punto alto 
de las afueras del pueblo, con una capacidad de 1.200 m que es suficiente 
si se supone un consumo de 300 litros/ habitante dîa con un consumo total 
de 1.020 m'’ (Hay aproximadamente 3.400 habitantes)
Antes de la construcciôn de este depôsito habia serios problemas 
en el abastecimiento que nunca llegaba a ser suficiente. El depôsito 
se alimenta actualmente de 2 pozos y el agua es distribuida por el pueblo 
aprovechando la gravedad por una red de agua.
Como se viô que la capacidad de estos 2 pozos podla no llegar a 
ser suficiente en determinados mementos del aho, en verano se corta el 
agua a partir de mediodia. Se hicieron sondeos en distintas partes para 
encontrar agua. Uno de estos sondeos tuvo éxito y se han hecho 3 pozos 
a unos 9 Kms. del municipio, cerca de la estaciôn del ferrocarril de
Urda; sin embeurgo esto tiene el inconveniente de que pertenece al tér- 
mino municipal de los Yébenes y êstos hem reclamado uno de los pozos 
para ellos.
Actualmente se esté trabajando en el trazado de tuberlas que enlacen 
estos pozos con el municipio que va a ir paralelo a la carrêtera que 
hay desde Urda a la estaciôn. Al problema de la insuficiente capacidad
de agua en algunas temporadas del aho hay que ahadir el mal estado de
conservaciôn de la red de agua, lo que supone grandes pérdidas en el
abastecimiento actual.
La distribuciôn y estado de la red de agua va dando servicio a medida 
que es demandada por las edificaciones existantes. Respecto a la distri­
buciôn y estado de la red en el nucleo;esta se organize en unos ramales
que no llegan a former manillo, con secciones de 125 y 50 en los traimos 
de menor secciôn. Este tipo de distribuciôn ocasiona grandes problemas 
dada la faite de autonomie de unos ramales con otros. Al mismo tiempo
el mal estado de conservaciôn de la misma provoca grandes problemas en
el abastecimiento y distribuciôn de agua.
Con la aperture de estos nuevos pozos en la estaciôn, parece que
se va a palier definitivamente el problema del abastecimiento de agua,
y en cuanto a la red el Ayuntamiento esta intentando mejorar su estado
de conservaciôn.
Analisis quimico.
Vamos a exponer a continuaciôn el analisis quimico del agua que se 
bebe actualmente en Urda y luego mas adelante haremos lo propio con el
agua de los pozos que se han excavado y que pronto pasaurân a former parte 
decisive del agua que en un future prôximo beberân los urdehos.
Agua actuel: Expongo a continuaciôn dos anâlisis que se hicieron
durante 2 ahos consécutives,1.984-1,985 para un estudio mâs detallado.
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Atendiendo a los dates extraidos, en el anâlisi podemos sacar algunas 
conclusiones.
1. Hay un contenido de sulfates aceptable (el limite alto tolerable
son 400 mg/1) asî pues no serâ causa de trastornos gastrointestinales
sobre todo en nihos.
2. El contenido en nitrate, es muy alto por lo que se aconseja en 
lactantes menores de 6 meses y madrés lactantes la restricciôn de su 
uso sustituyendo este agua por otra con escaso o nulo porcentaje de los 
mismos ya que puede originar dos problemas sanitarios especificos: ineta- 
hemoglobinemia infantil con cianosis que Walton ha detectado en lactantes 
que consumîan agua con contenido en nitrate incluso de sôlo 11 mg/1, 
y formaciôn de nitrasaminas por reacciôn de los nitrates ingeridos o
formados en la reducciôn de los nitrates con aminas secundarias contenidas
en los alimentes. Se ha demostrado el poder cancerigeno de estos compuestos 
en animales de laboratorio.
3. La suma de iones calcio y magnesio del agua constituye su dureza.
La dureza se mide en grades hidrotimétricos franceses. 1 grade hidroti- 
métrico frances* 10 mg/1 de C03 CA. Se considéra dura el agua con mâs de 30
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grades franceses, por tanto es dura el agua de nuestro abastecimiento 
con 35 grades aunque tampece es may dura. Les preblemas que erigina la 
dureza y que también cenecen las mujeres del pueble sen: precipitacion 
de les jabenes certemde la preducciôn de espuna, dificultad para la ceccion 
de las legumbres, fermaciôn de incrustacienes en las tuberias, alcachefa 
de las duchas que se ebstruyen, etc. Desde el punte de vista ssinitarie, 
muches estudies ban senalade una cerrelacion estadistica inversa entre 
la dureza del agua de bebida y las tasas de mertalidad imputables en 
las enfermedades cardievasculares (arteriosclerosis, cardiepatîa isf- 
némica, hipertension y muerte subita de erigen cardiovascular.) Entences 
vemes que la dureza del agua también trae bénéficiés; sin embargo, esta 
relacion beneficiesa que parece existir entre el agua dura y la baja 
merbilidad cardiovascular se ve escurecida perque el Magnesie es aparente- 
mente mâs importante que el Calcio desmostrândose tasas elevadas de coro- 
nariopatlas en zonas donde el agua de consume contiens menos de 15 mg 
de Hg/litre que es le que ocurre en Urda actualmente con una cantidad 
de Mg de solo 1,95 mg/1.
6. No se ha medido la cantidad de cromo, cuya ausencia en el agua 
potable da lugar a una mayor prevalencia de diabetes juvenil. En Urda 
este es muy rare y apenas hay algûn case.
Ademâs, el cromo protege también contra la arteriosclerosis y las 
cardiopatias coronarias.
7. Tampoco se ha determinado el fluor presents. Séria conveniente dada 
la gran incidencia de caries dental, la fluoraciôn de las aguas. Esté 
aceptado que el fluor en la proporciôn de 1 mg/litro protege contra la 
caries .
8. No se ha determinado taunpoco la cantidad de litio. Deberia hacer 
puesto que muchas observaciones han permitido comprobar que las poblaciones 
que consumen agua potable con suficiente litio son menos agresivas y 
competidoras y son inferiores la frecuencia de comportamiento violento 
(homicidios y suicidios). También actua el litio disminuyendo la mortalidad 
por enfermedades cardiovasculares, al ser el litio un elemento estabilizador 
del estado de ânimo en nivel del sistema nervioso central.
A continuaciôn vaunos a exponer el anâlisis quimico de los nuevos 
pozos escavados cerca de la estaciôn y que influirân decisivamente en 
la salud de los urdenos. El anâlisis esta realizado el 15-Septiembre 
-1.986.
mg/1 meg/1 %
CL 61 1,72 21,16
C03 H 346 5,68 69,86
504 22 0,46 5,66
NO 3 17 0,27 3,32
NA 16 0,70 8,52
CA 79 3,95 48,05
Mg 43 3,53 42,96
K 2 0,04 0,47
pH = 7,60 
Conductividad: 688
Dureza total (grados franceses) : 37,4
Calidad; Agua medianamente dura y mineralizaciôn ligera. Tipo bicarbonata- 
do-calcio-magnesica. Potable quimicamente considerada.
Como se puede comprobar se trata de agua ligeramente mas dura pero
con la ventaja de que la proporciôn de Mg es alta con lo que es proba­
ble que baya menos morbilidad cardiovascular. Es ligeramente mâs âcida
y tiene menos contenido en cloruros sulfatos, y ca^^. También tiene 
menos contenido en Nitratos, lo cual es bueno porque el agua que se bebe
actualmente tiene un contenido en nitratos limite con la impotabilidad.
En el diagrama de potabilidad quimica he reflejado todos estos datos 
en una escala en la que se incluyen los elementos que forman el agua
y sus proporciones. Los valores representados del agua que se bebe actual­
mente son el resultado de hallar la media de los valores de las determina- 
ciones de los ahos 1.984-1.985.
Para acabar expongo el suiâlisis quimico de un sondeo que se realizô 
en la cuenca del rio Algodor (también en el término de los Yébenes) -
y que también puede servir para pasar a engrosar el caudal de agua del
depôsito municipal, pero aûn no hay nada decidido sobre este asunto. 
El anâlisis fue hecho el 10 de Julio del 86.
PH = 7,1
Dureza Total: 26 grados franceses.
CL 18 0,65 11,3
CO 3 H 293 4,8 83,6
504 7 0,15 2,5
NO 3 9 0,15 2,5
NA+ 11 0,48 8,47
Ca 62 3,10 54,9
Mg""^ 25 2,06 36,4
K + 0,5 0,01 0,22
Calidad del agua: Tipo esencialmente bicarbonatada.- câlcica con algo - 
de dureza y mineralizaciôn ligera.
Potable quimicamente considerada.
1.4.2. Eliminaciôn de residues.
Aguas residuales.
El trazado de la red de saneamiento actual del nucleo de poblaciôn 
de Urda carece de una estructura que organice su trazado, respondiendo 
unicamente al criterio de ir dotando de saneamiento en los casos posibles 
a las nuevas edificaciones a medida que estas van surgiendo en el desarrollo 
urbano.Esta ausencia de criterios en el diseno de su trazado desgraciadamente 
no es nueva en nuestras ciudades y pueblos,dado que hasta fechas muy 
recientes las infraestructuras van casi siempre detrâs en el tiempo que 
las edificaciones. En el caso de Urda sucede exactanente esto, originando 
casos aislados o zonas de residencia en los que el problema de evacuaciôn 
de aguas fecales es grave, produciendo los consiguientes problemas higié- 
nicos y sanitarios.
En términos générales, el ssineamiento actual se desarrolla adaptân- 
dose al terreno, lo que favorece su funcionamiento dada la pendiente 
del mismo. Todos los ramales son recogidos por varios colectores que 
vierten en el rîo Amarguillo sin existir ningùn tipo de depuraciôn de 
las aguas.
No existe en ningùn caso sistema separative de aguas pluviales y 
fecales, siendo la recogida de las primeras un problema importante dando 
lugar a la creaciôn de grandes charcos en los meses de Iluvia.
En cuanto al estado de conservaciôn, en términos générales, es malo, 
a excepciôn de las nuevas medidas realizadas recientemente. Este estado
supone unos costes anuales de conservaciôn elevados, imposibilitando
igualmente el desarrollo urbano.
En Urda, hasta la construcciôn de la red de alcantarillado, las
aguas residuales se vertian directamente al corral o bien a la calle,
al igual que las procédantes de la Iluvia,favorecido por la pendiente 
de las mismas hasta que iban a desaguar al Rio Amarguillo por diferentes 
calles como la del Rio Abajo.
Los excretos humanos y animales se evacuaban en el corral, que muchas 
veces ni disponia de letrinas para tal fin. También al corral iban las 
vasuras y todos los restos de comida que gallinas, conejos y el cerdo 
si lo habla se encargaban de comer. También iban al corral las materias 
procédantes de la limpieza de cuadras, pocilgas, gallineros y conejeras 
y dos veces al aho se echaba paja. Todo ello fermentaba y el estiercol 
résultante era usado para el abono de los campos.
Todo ello comportaba un gran peligro ya que son las excretas humanas
o animales las que pueden contener gérmenes patogenos para el hombre, 
al igual que quistes de protozoos y huevos de trelurintos, déterminantes 
de procesos endémicos o epidémicos, tales como el côlera, las fiebres 
entéricas, las disenterias, diarreas infantiles, poliomielitis, hepatitis, 
ascaridiasis, bilaharciasis y otras infestaciones parasitarias que pueden 
tener lugar de distintas maneras: Por el agua, la leche y demâs alimentes 
contaminados, moscas y demâs insectos, o bien por contacte directe.
Actualmente, aunque existen algunos problemas en la red de alcantari­
llado, la gran mayorîa de estos problemas estân solucionados. El inconvenien
te es la contaminaciôn que se produce en el Rio Amarguillo, ya que no
funciona la depuradora municipal.
Basuras.
Hasta hace unos 20 ahos, los residues también eran eliminados al 
corral lo que originaba, ademâs de malos olores, proliferaciôn de moscas
y ratas, y con ellas transmisiôn de enfermedades.
En la actualidad son recogidas très veces a la semama por un camion
al que se le ha acoplado una trituradora. El vertido se realiza a unos
3 Kms. del pueblo siguiendo un camino paralelo a la carretera que va 
a Consuegra y allî son quemadas las basuras lo que évita la multiplicaciôn 
de insectos y roedores. Asî se reduce en lo posible el papel epidemiolôgico 
indirecte de las basuras.
Todas estas medidas de eliminaciôn de residues en los ultimes tiempos
han traido bénéficiés higienico-sanitarios, disminuciôn de las enfermedades




Para el desarrollo de este capitule he recogido los datos - 
proporcionados por el Registre Civil a partir del aho 1.876. Los 
documentes del Registre Civil anteriores a 1.871 fueron quemados 
durante las guerras Carlistas.
Para el estudio de la natalidad, hemos recogido el numéro to­
tal de nacimientos y las diferencias entre nihos y nihas segun apa- 
recen en las graficas de evolucion con los datos de cada aho que 
expondremos a continuaciôn.
Calculando la media desde 1.876 a 1.980, aho en el que comienza 
el descenso "irreal" de la curva de natalidad al ir las mujeres 
a parir a Toledo quedando los nacimientos alii registrados, obtene- 
mos un valor de 138,6 nacimientos por eûlo. Superan con creces esta
cifra los 233 de 1.922, los 212 de 1.924 y los 203 de 1.929 que 
reflejan el gran crecimiento de poblaciôn de Urda en el primer tercio 
del siglo (el mâs importante de su historia), gracias al cual Urda 
paso de tener 3.554 habitantes en 1.895 a tener 5.535 en 1.930
lo cual supone un aumento del 56% de la poblaciôn.
Analizando el colectivo de la natalidad, podemos dividir este
estudio en 4 periodos:
-Periodo desde 1.876 a 1.900.(Finales del siglo pasado).
Hay una gran tasa de natalidad (las mâs grandes de la historia
de Urda) como corresponde a un régimen demôgrafico antiguo. Durante 
este periodo se obtiene una media de nacimientos de 162 por aho.
-Periodo desde 1.900 a 1.938 (primer tercio del siglo)
Aunque las tasas de natalidad son sensiblemente menores que
en el siglo pasado, siguen siendo importantes y es en estos ahos
cuando se produce el mayor numéro de nacimientos. Media de 167 Na­
cimientos aho.
-Periodo desde 1.938-1.942. Hay un descenso brusco de la natalidad 
debido como es lôgico a las condiciones que impone la guerra y 
la postguerra. En este periodo de cuatro ahos se obtiene una media 
de 88 nacimientos / aho (la mitad de lo habituai).
-Periodo desde 1.943-1.964. La natalidad es alta aunque no
en la medida de antes de la guerra. Media 133 nacimientos /aho.
-Periodo 1.964-1.980. Empieza la emigraciôn y con ella la merma 
de los elementos jovenes. La media de nacimientos es muy baja de 
53 nacimientos / aho.
-Desde 1.980 hasta hoy. Los nihos van a nacer a Toledo. Guiândonos 
por el numéro de Bautizos, hay una media de 30 nacimientos /ano.
TASA DE NATALIDAD.
Aho Habitantes Nacimientos Tasa ^
1.876 2.777 151 54%
1.885 3.270 156 48%
1.895 3.554 175 49%
1.907 4.032 137 33,9%
1.920 4.783 176 36,8%
1.930 5.535 152 27%
1.940 5.406 37 6,8%
1.950 5.515 146 26,4%
1.960 5.626 128 22,7%
1.970 3.696 42 12%
1.980 3.443 39 12%
1.986 3.615 5 (30 bautizos) 8,8%
Las tasas de natalidad anteriores a 1.940 resultan muy altas como 
corresponde a un régimen demogrâfico antiguo y mâs altas aûn son las
de finales del siglo pasado que son sensiblemente mayores que las de 
nuestro siglo. Es particularmente llamativa la del 1.875 con un 54%.
A partir de 1.940 se nota una caida que va a marcar el paso a un
régimen demogrâfico moderno caracterizado por sus bajas tasas de natalidad. 
Las tasas van descendiendo cada vez mâs a medida que nos acercamos a
la actualidad, pasando de 22% en 1.960 a un 12/o en 1.970 y en 1.980. 
A partir de este ultimo aho aproximadamente, las mujeres V2ui a parir 
a Toledo donde logicamente gozan de mejores condiciones sanitarias; en
otros pueb os, ésto ocurriô algunos ahos antes, pero en Urda tardé en 
imponerse esta medida, porque se tenîa mucha confianza en los médicos 
locales.
La tasa de 1.986 estâ basada en los bautizos mâs que en los nacimientos 
del Registre porque los nihos nacen en Toledo pero son bautizados en 
la Iglesia de Urda y por tauito se refleja con mayot objetividad la realidad. 
Vemos que es aûn mâs baja que en decadas anteriores.
Es especialmente llamativa la tasa de 1.940 que représenta un descenso 
brusco con respecte a las demâs. Queda asi reflejada la disminuciôn de
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nacimientos a causa de las condiciones especiales que impuso la guerra 
civil y luego la postguerra. Mâs adelante veremos reflejado en las pirâmides 
de edades el vacio tan significative que représenta la generaciôn de
1.936 a 1.945.
2.1.2. Mortalidad.
Para el anâlisis de las defunciones se recurre a utilizar el Indice
llamado Tasa de Mortalidad que représenta el cociente entre el numéro
de defunciones observadas en la poblaciôn y el tamano de la misma en














Se observa un claro descenso de la mortalidad, sobre todo a partir 
de 1.940 que refleja entre otras cosas: El cambio en la adopciôn de medidas 
higiénicas, mejores condiciones sanitarias, hâbitos dietéticos mâs equili- 
brados y una mejora en el abastecimiento de agua y en la eliminaciôn 
de residues.
Las tasas de mortalidad son bastante superiores a las de Espana 
(8,6) debido al envejecimiento actual de la poblaciôn, ya que la emigraciôn 
ha provocado el éxodo de los mâs jovenes y éstos cuando envejecen y se 
jubilan regresan al pueblo para pasar los ahos que les quedan, con lo 
que es de suponer que el envejecimiento de la poblaciôn en Urda serâ 
cada vez mayor, manteniéndose astable o creciendo ligeramente la poblaciôn 
total en numéros absolutos puesto que el fenômeno de la emigraciôn se 
ha detenido y ha dado paso a la inmigraciôn pero no de efectivos jovenes 
precisamente.
Todos estos fenômenos de envejecimiento de la poblaciôn se ve claramente 
reflejada en las tasas de mortalidad de la decada de los ochenta; estas 
tasas son mâs altas que las de las decadas de los 60 y de los 70 y de 
una idea clara de lo que se pretende demostrar en cuanto al envejecimiento 
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lidad porque los fallecimientos son siempre registrados aqui, en el Registre 
Civil de Urda, aunque hayan ocurrido fuera del pueblo.
Es también fundamental para el estudio de la evolucion demografica 
de un pueblo hacer una distribucion por edades de la mortalidad. En las 
grâficas que he construido a tal efecto, he separado los muertos totales 
en très grupos: Jovenes de 0-19 ahos, adultos de 20-59 y viejos de 60
y mâs.
Grupo Juvenil. Vemos como prédomina el grupo de mortalidad juvenil 
hasta el aho 1.935 con mayores o menores oscilaciones siendo especialmente 
llamativos varios picos de incidencia.
-1.881-82:Hay en 1.881 unos 17 casos de muerte por difteria("garroti- 
llo"), 8 casos de tuberculosis y 43 casos de muertes por enfermedades 
digestives. En 1.882 se produce una epidemia de viruela que se cobra 
10 vidas y 56 casos por enfermedades digestives.
-1.887: Se producer 19 casos mortales de seurampion, 10 muertes por
meningitis y 14 por tuberculosis.
-1.894: Hay 9 casos de difteria, 3 muertes por gripe, 6 por sarampiôn
y 51 casos por causas digestives.También hay 7 muertes por tuberculosis.
-1900-1.902: Hay epidemia de sarampiôn que provoca 32 muertes en
1901, también hay 2 casos de gripe,3 de difteria y muchas por causas 
digestives.
-1.907: Se producer 6 muertes por una epidemia de difteria que se
desarrolla alrededor de estos ahos. Hay también epidemia de sarampiôn 
que produce 7 muertes(dos emos antes produjo 14 muertos).
-1.914-15: Se produce una epidemia de gripe que produce 13 muertos
y otra de tosferina que produce 6 muertos. En 1.915 hay una nueva epidemia 
de sarampiôn que provoca 14 muertos.
-1.918: Se produce la pandemia gripal que en Urda no tuvo mucha
repercusiôn, hubo ese aho 11 muertos por esta causa.
-1.924: Se produce una nueva epidemia de sarampiôn que va a segar
esta vez 20 vidas humanas, también hay ese aho 13 muertes por meningitis 
y 24 por causas digestivas.
-1.934: Nueva epidemia de sarampiôn con 13 muertos.
A partir de 1.940 la mortalidad desciende en este grupo hasta reducirse 
en la decada de los sesenta a 6-7 casos mortales por aho y a cero casos 
en los ahos 1.975-76-79-81-83-84 y 85.
Grupo de adultos. Se ha mantenido una tasa de mortalidad astable 
durante finales del siglo XIX y primera mitad del XX siendo un poco mayor 
en este ultimo periodo para disminuir de manera notable a partir de 1.940. 
Si seguimos la curva de este grupo vemos también algunos picos en la 
misma.
1.884-1887: Durante estos ahos se produce un gran numéro de muertes
por tuberculosis (28 casos) y de meningitis (16 casos).
1.918— 1.920: Estâ relacionado con la pandemia gripal que asolô Espaha
en 1.958 con 750.000 muertos. En Urda se registran por gripe 11 muertos 
en 1.918 y 7 en 1.920. Ademâs é» estos 3 ahos hubo un total de muertos
por tuberculosis de 23, también hubo 4 por fiebres tifoideas y 15 por
meningitis. También por tuberculosis sube la cuenta de los ahos 1929 
(6), 1.930 (6), 1.931 (8), 1.936 (10), 1.937 (8) y 1.939 (12) .
1.936-1.939: La guerra civil mermô fundamentalmente este grupo,
sobre todo los comprendidos entre los 25 y 50 ahos.
Grupo de mâs de 60 ahos. Este grupo ha ido aumentando su mortalidad 
paralelamente al envejecimiento poblacional y al aumento de esperanza 
de vida en la actualidad. A partir de 1.940 va creciendo la proporciôn 
de mortalidad en este grupo y es en 1.957 cuando se coloca en primer 
lugar por delante del grupo de adultos y juvenil. A partir de ese aho
la diferencia en cuanto a muertes con los demâs grupos se va marcando 
mâs cada vez y ya en 1.985 constituye el 12% del total de la mortalidad.
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Siglo XIX (y finales del XVIII)
1.792: Los diversos documentos relacionados con la poblaciôn dan
las siguientes cifras: 2.189 habitantes repartidos asl: 1.184 solteros,
840 casados, 165 viudos. Nacîan 112 personas y falleclan una 60.
La poblaciôn en el siglo XIX traduce el crecimiento demogrâfico
generalizado en toda Espana, el cual se caracteriza mâs por el descenso 
de la tasa de mortalidad que por el aumento de la tasa de natalidad. 
Esto se debe fundamentalmente a la lucha contra los factores que neutralizan 
la fecundidad natural:Hambre, epidemias y mortalidad infantil.
Hay dos hechos fundamentales que van a marcar la evoluciôn demografica 
del siglo XIX. Guerras Carlistas 1.847-1.877 y las epidemias de côlera- 
morbo de 1.853 a 1.856.
Estos dos factores tienen incidencia en Urda como ya hemos visto
en la historia del pueblo: Hubo de suspenderse la feria de un aho a causa
de la intensidad de la epidemia y para evitar mayor propagaciôn. Las
guerras Carlistas afectaron de manera generalizada a Espaha y en particular 
Urda sufrla ataques de guerrillas Carlistas que pululaban por la regiôn 
y que necesitaban viveres y rpovisiones. Ya vimos como fue incendiado
el Registre Civil y mucha documentaciôn del Ayuntamiento durante uno
de estos asaltos que efectuaban las tropas carlistas.
Con estos datos en cuenta podemos distinguir 3 periodos durante
el siglo XIX:
I. De finales de siglo XVIII hasta el aho 1847. Con un crecimiento
moderado de la poblaciôn.
II. de 1.847 a 1.877. Descenso de la poblaciôn. Guerras Carlistas
y epidemias de côlera-morbo como principales causas.
Ill De 1.877 a 1.900. Importante crecimiento progresivo de la poblaciôn
De los 2.189 habitantes (1.792) pasamos a 2.777 habitantes (en 1.877) 
que supone un aumento de 588 habitantes. Este es el saldo que es positive
pero no importante después del crecimiento moderado de la poblaciôn du­
rante la primera mitad del siglo XIX y del descenso poblacional motivado 
por guerras Carlistas y epidemia de côlera-morbo.
a partir de 2.777 habitantes en 1.877 se observa un despeque demogrâ­
fico importante que situa la poblaciôn en 3.554 habitantes (1.895).
1.792 ..... 2.189 habitantes
1.877 ..... 2.777 "
1.895   3.554 "
El semblante de la poblaciôn en el siglo XIX se refleja en el censo 
que expuse al principle de este apartado: 1,184 solteros, 840 casados, 
165 viudos, 112 nacimientos y 60 fallecimientos. Se trata de una poblaciôn 
donde prédomina el grupo joven, fruto de una alta tasa de natalidad - 
(51/a) y con una proporciôn muy reducida de los grupos de mayor edad 
como consecuencia de una alta tasa de mortalidad.
(28To). Se trata de una tlpica piramide de base ancha (grupo joven) y 







1.900 3.804 (100) 376.817 100
1.907 4.032 413.217
1.920 4.783 442.933
1.935 5.812 (152) 489.396 130
1.940 5.406 (142) 480.008 127
1.950 5.515 527.637
1.960 5.626 147 521.637 138
1.970 3.696 97 468.925 124
1.980 3.443 90 471.805 125
1.986 3.615
La evoluciôn de la poblaciôn en Urda durante el siglo XX podemos 
dividirla en varios periodos:
I. Desde 1.900 a 1.935. Gran desplegue poblacional en Urda con 
un aumento de un 52%, superior al crecimiento que experimentô la
provincia durante ese mismo periodo.Como ya hemos visto la epidemia 
de gripe de 1.918 no afectô de una manera importante a Urda y por 
eso es superior durante este periodo el crecimiento local que provincial
II. Desde 1.935 a 1.940. Durante este periodo el acontecimiento
mâs importante es la guerra civil espahola que va a ocasionar un 
importante descenso poblacional desde un indice 152 (1.935) hasta
un Indice 142 (1,940) o sea una pérdida en el Indice de 10 puntos
lo cual es superior a la pérdida de sôlo 3 puntos en la provincia.
Es lôgico penseur que la guerra afectô en mayor medida a Urda, teniendo
en cuenta que solo en el verano de 1.936 hubo 86 victimas por fusila- 
miento.
III. Desde 1.940 a 1.960. Aumento paulatino de la poblaciôn 
que pasa de un Indice 142 (1.940) a 147 (1.960) con un balance de
5 puntos de ganancia. Este aumento es paralelo con el de la provincia 
aunque éste ultimo es superior con un ascenso de 11 puntos en el
mismo periodo.
IV. Desde 1.960 a 1.980. Se produce un éxodo rural que va a
marcar profundamente la evoluciôn demografica en Urda. En 20 ahos 
hay un descenso de 2.486 habitantes que supone un 44% de la poblaciôn, 
es un date que habla por si solo. La constante disminuciôn de la 
poblaciôn se debe a varios factores, unos de Indole econômico y otros 
de caracter sociolôgico. Cabe destaceu' el decrecimiento de la actividad 
econômica del municipio, fundamentalmente de carâcter agrario y ganadero
lo que supone un movimiento de la poblaciôn hacia el exterior del
municipio en la busqueda de puestos de trabajo. Igualmente la mecaniza-
ciôn del campo provocô una disminuciôn en las necesidades de mano
de obra.
Tenemos que subdividir este periodo en dos fases que van a ser 
las siguientes:
a) Fase de 1.960 a 1.970 En esta fase es cuando observamos una 
emigraciôn mâs intensa que produce un descenso en los Indices de 
poblaciçon de 50 puntos, mientras que en la provincia sôlo hay una 
bajada de 14 puntos. Esta emigraciôn de la gente urdena se canalizô 
hacia distintos puntos de la peninsula pero fundamentalmente hacia
el nucleo de Madrid que dista unos 140 Kms. de la localidad.
Muchos se fueron a Getafe, Villaverde Bajo y alto, Alcorcôn, Parla.etc. 
se puede decir que aproximadamente un 95% de la emigraciôn se dirigiô
a estos puntos de la periferia madrilena, hasta se sacô un dicho
que contaba "De Urda y sin trabajo a Villaverde Bajo" El otro 5% 
se dirigiô a distintos lugares como Valencia, Barcelona, Bilbao,
algunos a Francia pero todos estos en muy pequena proporciôn.
b) Fase de 1.970 a 1.980. Hay un descenso en los Indices de
poblaciôn de 7 puntos, lo cual pone de manifiesto que la emigraciôn
en este periodo fue menos intensa. Por el contrario, en el resto 
de la provincia se mantiene el numéro de habitantes e incluso hay 
un aumento ligero con un crecimiento de 1 punto en el Indice poblacional 
Las causas de la emigraciôn siguen manteniéndose durante esta decada. 
Sigue el decrecimiento econômico y la falta de creaciôn de actividades 
industriales que puedan retener y mantener el numéro de habitantes.
Los pueblos de alrededor se pueden defender mejor que Urda: Madridejos 
se aprovecha del paso de la carretera de Andalucla, Consuegra posee 
un término mâs rico agricolamente y se créa cierto comercio; pero 
Urda tiene todas las de perder, sin industries, sin una via de comunica- 
ciôn importante salvo la red ferroviaria Madrid- Badajoz. Sin una 
gran riqueza agricole y comercial, etc, los urdenos optan por la 
emigraciôn y no hay nada que les detenga.
Iv. Desde 1.980 hasta la actualidad. Se ha detenido el proceso 
emigratorio, la poblaciôn ya no desciende mâs, Urda se encuentra 
con menos habitantes que cuando comenzara el siglo. Se da paso a
otro proceso la Inmigraciôn. la gente vuelve a Urda en una pequena 
proporciôn por dos razones fundamentalmente: En primer lugar la crisis 
econômica y el aumento de paro en nuestro pais y en segundo lugar
el regreso de la genta ya jubilada que vuelve para pasar los ahos 
que le resta en Urda. Todo esto, nos da una idea de que la poblaciôn 
en la actualidad estâ muy envejecida. Los efectivos jôvenes y con 
capacidad fértil han emierado v la sente mavor se auertô. ahnra vuelve
parte de la gente que se fue pero cuando estân ya jubilados.
âQué ocurrirâ en el futuro? La tasa de mortalidad actualmente 
es elevada debido al ya comentado envejecimiento poblacional y parece 
que serâ estable por muchos ahos, todo depende de como evolucione 
la natalidad que no puede crecer mucho por los efectivos jovenes 
tan mermados y por la tendencia de las parejas a tener muy pocos 
hijos. Por otra parte el fenômeno inmigratorio continuarâ hasta el 
final de este siglo con lo que parece que la poblaciôn total en nu­
méros brutos va a permanecer fundamentalmente estancada o con un 
ligero aumento poblacional preveiendose psu?a el aho 2.000 una poblaciôn 
en Urda de cerca de 4.000 habitantes, segûn câlculo del equipo que 
realizô el estudio sobre normas subsidiarias en el Ayuntamiento de 
Urda con vistas a encauzar la urbanizaciôn local.
Ahos 1.961 1.970 1.975 1.980 1.985 1.990 2.000




to en perio- 100 65,89 92,09 101,1 104,9 105,0 103,0
do intercensal.
Para conocer mejor la evoluciôn de la emigraciôn durante el periodo de
1.961 a 1.980 voy a realizar un estudio teniendo en cuenta nacimientos 
y defunciones durante ese periodo para extraer en numéros absolutos, el 
crecimiento vegetativo y compeirarlo con el crecimiento real y de esa ma­
nera podremos saber el numéro de habitantes que ha emigrado durante el 
periodo mencionado.
Defunciones Nacimientos Crée. Veget,
1.961 42 123 81
1.962 32 129 97
1.963 63 103 40
1.964 53 118 65
1.965 52 98 46
1.966 52 60 8
1.967 55 69 14
1.968 41 79 38
1.969 37 60 23
1.970 26 67 41
1.971 32 42 10
1.972 41 45 4
1.973 39 60 21
1.974 41 37 -4
1.975 34 47 13
1.976 35 41 6
1.977 33 41 8
1.978 47 38 -9
1.979 31 30 +1
Crée, veget. Crée. Real Emigraciôn
1.961-1.970 + 412 Habit. -1.930 h. 2.342 h.
1.970-1.980 + 91 h. - 253 h. 344 h.
Luego llegamos a los siguientes resultados
N2 emigrados periodo 1.961-1970 : 2.342 habitantes, 
N2 " " 1.970-1.980: 344 "
K|ACtiKtgMT cjS~
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Estructura por sexo y edad.
Todo lo expuesto hasta aqui referente al envejecimiento de la 
poblaciôn c manifestarse de nanera grafica en las piramides de edades 
que he construido a continuacion. He representado dos piramides que 
corresponden a los ahos 1.935 y 1.985 a partir de los censos de empadro- 
namiento del Ayuntamiento y que nos van a servir para poder distinguir 
claramente dos origenes totalmente diferentes de denografîa y que 
se dan en el pueblo de Urda en dos monentos bien distintos de su 
historia reciente.
La piramide de 1.935 es la tipica imagen de régimen demogrâfico 
antiguo con base muy ancha, que muestra la alta natalidad (Tasa de 
29?o0 y bordes que de forma aguda progresan hasta alcanzar un vertice
estrecho, que muestra la alta mortalidad (18?^ aûn en los grupos 
de edad mâs joven.
En la piramide de 1.985 se va estrechando la base y haciendose
los bordes paralelos, lo que represents un desplazamiento del grupo
poblacional hacia los grupos de mayor edad, es decir, el envejecimiento
progresivo del que antes hablabamos. También se observa el ensanchamien-
to del vértice de la piramide que corresponde a los grupos de mayor
edad por el descenso de la mortalidad (12?6). También influyen los 
movimientos de emigraciôn sobre el paulatino descenso de la natalidad 
y el aumento de personas adultos y viejos.
nos encontramos con un grupo de mayores de 60 ahos de 859 en 
1.985 que represents el 29,1% de la poblaciôn total, Trente a un 
8,3% en 1.935. Paralelamente, pero en sentido inverso ha variado 
el grupo de edad joven con un 21,8% de personas menores de 20 ahos 
en 1.891 Trente a un 41,6% en 1.935. El grupo de adultos se mantiene
mâs o raenos estable.
La epidemia gripal de 1.818 no hizo mucha huella en Urda pues 
solo se presentaron una docena de casos mortales ese aho. Mucho mâs 
aTectô la guerra civil y la Postguerra con los problemas higiénicos 
y nutritivos lôgicos. Si tomamos por ejemplo la pirâmide de 1.985 
podemos observar como hay un escalôn en el grupo de edad de 40 a 
50 ahos que Tueron los nacidos en el période 1.936-1.945 (Guerra 
y postguerra).
El envejecimiento poblacional que ya hemos comentado podemos 
atribuirlo a varies Tactores:
- Reducciôn de la natalidad.
- Descenso de la mortalidad y aumento de longevidad.
- ETecto de los movimientos migratorios:
♦ Se van Tuera los eTectivos jovenes(emigraciôn).
* Vuelve gente jubilada a pasar a Urda lo que le resta de 
vida (inmigraciôn).
c E N 5 0 l.S$5
VARONES HEMSRAS
EDAD NB NB
> 90 0 0 0 0
80-90 16 2,8 11 2
70-80 72 12,5 77 13,3
60-70 162 27,9 146 25,2
50-60 258 44,5 205 35,3
40-50 301 51,9 355 61,2
30-40 337 58,5 366 63,3
20-30 559 96,2 525 90,4
10-20 :546 90,4 610 105,3
0-10 628 108,1 639 110,0
2.879 492,8 2.934 506,0
NB DE HABITANTES 5.813












Edad ^  %-o
> 9 0  2 0,66 16 5,31
80-90 46 15,26 74 24,56
70-80 120 39,82 175 58,08
60-70 208 69,03 236 78,32
50-60 202 67,04 229 76,00
40-50 124 41,15 111 36,84
30-40 178 59,07 182 60,40
20-30 284 94,25 168 88,95
10-20 225 74,67 197 65,38
0-10 118 39,16 118 39,16
TOTAL 1.507 501 1.506 499
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2 . 2 .  f n O R B I L I D A D .
2 . 2 . 1 .  C a u s e s  d e  m u e r t e .
P a r a  d e s a r r o l l a r  e s t e  c a r i t u l o ,  h e  t e n i d o  o u e  = =  
c o n s u l t a r  l a s  c a u s a s  d e  d e f u n c i o n  r e c o g i d a s  e n  e l  R e g i s t r e  =  
C i v i l .  L a  r e l a c i o n  c o m i e n z a  d e s d e  e l  a h o  1 8 7 6  y  a c a b a  e n  e l =  
a h a  1 9 8 5 ,  e s  d e c i r ,  1 1 0  a h o s  d u r a n t e  l o s  c u a l e s  h a n  f a l l e c i -  
d o  e n  l a  J o c a l i d a d  e l  n u m é r o  d e  9 . 2 3 4  p e r s o n a s .  L o g i c a m e n t e =  
e l  n u m é r o  e s  s u f i c i e n t e r e n t e  i m p o r t a n t e  c o m o  t a r a  r o d e r  e x ­
t r a s  r  c o n c l . u s i o n e s  f i a b l e s  y  c o m p r o b a r  l a  e v o l u c i o n  d e  l o s  = .  
d i f e r e n t e s  g r u r o s  d e  e n f e r m e d a d e s ; t a m b i é n  e s  é v i d e n t e  c u e  -  
s e  r e f l e j a r à  a c u i  l a  i n c i d e n c i a  q u e  h a n  t e n i d o  1  a s  e r i d e ^ i a s  
s o b r e  e s t a  l o c a l i d a d .
E n  l o s  a r c h i v o s  d e l  R e g i s t r e  C i v i l  r o d e m o s  c o r n  -  
p r o b a r  l a s  c a u s a s  d e  d e f u n c i o n  a  p a r t i r  d e  1 8 7 4 ,  y  a  e u e  t o  -  
d o s  l o s  d o c u m e n t e s  a n t e r i o r e s .  f u e r o h  q u e m a i o s  d u r a n t e  l a s  =  
g u e r r e s  c a r l i s t e s ,  q u e  a f e c t i r o n  d i r e o t a m e n t e  a  e s t e  p u e  -  
b l o .
L o s  d i a g n o s t i c o s  q u e  c o n s t a n  e n  l o s  d o c u m e n ­
t e s  s o n  m u c h a s  v e c e s  c o n f u s o s  s o b r e  t o d o  l o s  c o r r e s p o n d i e n -  
t e s  a  l o s  p r i m e r o s  4 0  a h o s  d e  l a  r e l a c i o h ,  c o r  l o :  q u e  m e  h e  
v i s t o  o b l i g a d o  a  u s a r  e l  d i c c i o n a r i o  p a r a  c o n o c e r  s u  s i g n i f y  
c a d o .  T a i e s  s o n  l o s  c a s o s  d e  :  C o c u e l u c h e ,  a t r e p s i a ,  g a r r o t i ^  
l i e ,  p a r à l i s i s  g e n e r a l ,  a t a q u e  d e  d e n t i c i o n .  e t c .  D e s p u è s  d e  
l a  g u e r r e  c i v i l ,  l o s  d i a g n o s t i c o s  s o n  m u c h o  m a s  c i e n t i f i c o s =  
y  f i a b l e s ,  y  t a n b i e n  m a s  f a c i l  d e  r e c o  e r  ' u e s t o  r u e  l o s  l i ­
b r e s  g u a r d a n  u n  m e j o r  o r d e n .
F o r  u l t i m e ,  d e c i r  e u e  l o s  d i a g n o s t i c o s  e r a n  f i r -  
m  a d o  s  r o r  e l  m e d i c o  t i t u l a r  d e  l a  l o c s  i d a d  e u e  r e f l e j a  a q u i  
s u s  c o n o  c i m i e n t o s ,  l o s  c u a l e s  s o n  m à s  c i e n t i f i c o s  a  m e d i d a =  
q u e  n o s  a c e r c a m o s  a  n u e s t r o s  d i a s .  T a s a r è  p r i m e r o  a  l a  t r a n s  
c r i p c i o n  d e  l a s  c a u s a s  d e  m u e r t e  a g r u p a d d o  l a s  d i v i s i o n e s ,  =  
t e n i e n d o  t a m b i é n  e n  c u e n t a  l a  e d a d  y  e l  s e x o .  A  c o n t i n u a c i o n  
s e g u i r é  e l  a n a l i s i s  y  e 1  e s t u d i o  e s t a d i s t i c o .
D a d a  l a  e x t e n s i o n  d e  e s t a  t r a n s c r i p c i o n  y  e ]  h e -  
c h o  d e  q u e  h a y  e n f e r m e d a d e s  r u e  s e  r e p i t e n  c o n  m u c h a  f r e c u e ^ n  
c i a ,  h e  o n t e p u e s t o  a  c a d a  c o l u m n a  e l  n u m é r o  d e  v e c e s  e u e  s e =
r e p i t e  d i c h a  e n f e r m e d a d  c o n  u n  n u m é r o .
A  c o n t i n u a c i o n  s e  r e c o g e n  l a s  t a b l a s  e s t a d i s t i  -  
c a s  m e n c i o n a d a s  a n t e r i o r m e r t e .
ANO- 1876.
M e n o r e s d e 2 a h o s D e  :3 0 h a s t a  5 5  a h  o s .
- 3 6 d e G a s t r o e n t e r i t i s . -  1 d e C o n g e s t i o n  F u l m o n a r
- 2 d e P u l m o  n i  a -  1 d e N e f r i t i s .
- 1 d e 8 r o n q u i t i s  a g u d a -  2 d e F i e b r e  T i f o i d e a .
- 1 d e D i  s p e p s i  a . -  2 d e r e r i t o n i t i s .
- 1 T o s f e r i n a . -  1 d e û l c e r a  C a s t r i e s .
- 9 d e A c c i d e n t e  d e  D e n t i c i o n , -  3 d e A c c i  d e  n t e .
- 7 d e F a i t e  d e  D e s a r r o l l o . -  1 d e P ù s t u l a  m a l i g n a .
- 2 d e C o n g e s t i o n  F u l m o n a r . -  1 d e N e u r a l g i a .
- 1 d e N e u r a l g i a  A b d o m i n a l . D e 5 5  h a s t a  7 0  a h o s .
- 2 d e A p o p l e j i a  C e r e b r a l -  1 d e ^ à n c e r  G a s t r i c o .
- 2 d e D i f t e r i a -  4 d e A p o p l e j i a
- 1 d e V i r u e l a . -  1 d e E n f i i e m a  F u l m o n a r .
D e 2  h a s t e 1 1 0  a h o s . -  1 d e F  e  r i  t o  n i  t  i  s .
- 2 d e *■ i e b r e  G  a .  t r i  c a . -  1 d e F  i e b r e  T i f o i d e a .
- 2 d e A p o c l e j i a  C e r e b r a l . D e m a s d e  7 0  a h o s .
- 1 d e E s c i r r o  e s t o m a g o . -  2 d e C o n g e s t i o n  C e r e b r a l .
- 2 d e F i e b r e  C e r e b r a l . -  4 d e C a n c e r
- 1 d e M e n i n g i t i s . -  2 d e P u l m o n i  a.
- 2 d e G a s t o e n t e r i  t i s . -  1 d e E d i  m a  d e  C l ' t i s .
- 1 d e D i s c è p s i a . -  2 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
D e 1 0  h a s t a 3 0  a h o s .
- 2 d e F u l m o n i  a.
- 2 d e E p i l e p s i  a .
- 1 d e N e f r i t i s  a g u d a .
- 1 d e F i e b r e  P e r n i c i o s a .
- 4 d e F i e b r e  T i f o i d e a .
- 1 d e P e r i c a r d i t i s .
- 1 d e E n c e f a l i t i s .
T o t a l  m u e r t e s . . . . . . 119 .
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 •
V a r m n e s  . . . . . . . . . . . . . 7 6 •
M i e n o r .  d e  1 0  a h o s . •  • 7 6 •
M a y .  d e  7 0  a h o s .  . 11
M e n o r e s  de 2 ahos.
A ND -  1877.
De 30 h a s t a  55 ahos.
- 36 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1  d e F  u l m o n i  a
- 6 d e F i e b r e s  T i F o i d e a s . - 1 d e F i e b r e  G à s t r i c a .
- 2 d e A c c i d e n t e  d e  d e n t i c i o n . - 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 9 d e * o s F e r i n a . - 2 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e B r o n q u i t i s  a g u d a . - 1 d e N e f r i t J s .
- 1 d e R  c q u i t i s m o . - 1 d e C a n c e r  d e  H i g a d o .
- 1 d e H i d r o p e s i  a . - 2 d e C ô l e r a  E s p o r à d  c a .
- 1 d e D e f o r m a c i o n  d e  F a l a d a r . - 1 d e F i e b r e s  T i f o i d e a s .
- 3 d e P u l m o n i a . - 1 d e D i  a b e t e s
_ 3 d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r . D e 5 5  h a s t a  7 0  a h o s .
- 6 d e D i f t e r i a - 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e F a r i n g i t i s . - 2 d e P u l m o n i  a .
D e 2 h  2 s  t  a  1 0  a h o s . - 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
2 d e F i e b r e s  G a s t r i c a s . M  a y o r e s ; d e  7 0  a h o s .
- 3 d e T o s f e r i n a . - 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 5 d e D i f t e r i a - 1 d e H i s t e r i s m o .
De 1 C 1 H a s t a  3 0  a h o s . — 2 d e F u l m o n i a .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  F u l m o n a r .
- 1 d e F i e b r e  T i f o i d e a .
- 1 ce E n f i s e m a  P u l n j o n a r .
_ 3 de G a s t r o e n t e r i t i s .
T o t a l  f l u e  r  t o  s . . . . . . . . . . . .  1 0 7 .
H e m b r  a s . . . . . . . . . . . i  . . . . .  .  5 4 .
U a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 .
M e n o r .  d e  1 0  a h o s   7 0 .
M a y .  d e  7 0  a  o s . . . . . . . . . . .  3
AN O- 1078
E D A D . C a u s a s  d e  M u e r t e .
M e n o r  1  m e s .
f i l e  n o r  1  a h o
D e  1  a  2  a h o s .
D e  2  h a s t a  5  a h o s
-  2  d e  F a i t a  d e  D e s a r r o l l o .
-  4  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
-  1  d e  T é t a n o s .
-  d e  B r o n q u i t i s  C a p i l a r .
-  1 0  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
-  2  d e  B r o n q u i t i s  a g u d a .
1 d e  E c l a m p s i a .
-  2  d e  D e n t i c i o n
-  1  d e  a g u d a .
5  d e  S a r a m p i b n .
-  3  d e  T u b e r c u l o s i s  I n t e s t i n a l .
1 d e  L a r i n g i t i s .
-  7  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
-  3  d e  T u b e r c u l o s i s  I n t e s t i n a l .
1 d e  A c c i d e n t e  d e  E c l m p s i a .
-  1  d e  L a r i n g i t i s .
-  1  d e  A c c i d e n t e .
3  g j g  T u b e r c u l o s i s ,  m e s e n t .
2  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
1  d e  S a r a m p i b n .
1  d e  c .  C o n y é n i t a .
D e  5  h a s t a  1 0  a h o s .
- 1 d e B r o n q u i t i  s  A g  u  d  a .
D e 1 0 a 2 0 a h o s - 1 d e T  r a u n a t i  s m o F u l m o n a r .
- 1 d e A r o p l e g i a .
D e 2 0 a 3 0 a n  0 s - 3 d e T u b e r c u l o s i s F u l m o n a r
- 1 d e D i s e n t e r i  a .
D e 3 0 a 4 0 a h o s - 1 d e r  ù s t u l a
- 1 d e P u l m o h l a
- 1 d e H i d r o p e s i  a .
- 2 d e T u b e r c u l à s i  s F u l m o n a r
_ 1 d e A c c i  d e n t e :
D e 4 0  a  5 0 a h o s . - 1 d e T u b e r c u l o s i s  F u l m o n a r .
- 1 d e O l c e r a  I n t e s t i n a l .
- 1 d e F u l m o n i a  C r b n i c a .
D e 5 0  a  5 0 a h o s - 1 d e P u l m o n i a  C r b n i c a .
- 1 d e F i e b r e  G à s t r i c a .
- 1 d e H i  d r o p e s i  a .
D e 6 0  a  7 o a h  0 s - 3 d e F u l m o n i a
- 1 d e U l c é r a  g a s t r i c a .
- 1 d e S r a n q u i t i s  C â p i l a r .
- 5 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 1 d e B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e E n t e r i t i s .
- 1 d e u e n m b n i c a .
- 1 d e R e b l a n d e c i m i e n t ü  C e r e b r a l
- 1 d e S e n e c t u d .
- 1 d e I n f e c c i b n  h e p a t i c a .
- 1 d e F i e b r e  I n t e s t i n a l .
D e 7 0  a  8 0 a h o s - 3 d e B r o n q u i t i s  A c u d a .
- & d e A p o p l e j i a
- 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
M a s de 80 a h o s - 1 d e r U l m o n i  a
- 1 d e S e n e c t u d .
- 1 de B r o n q u i t i s  A g u d a .
T o t a l M u e r t e s  . . . . . . . . . . . . . . .  116
H e m b r a s  
V a r o n e  s
f i l e  n o r .  d e  1 0  a h o s .  





M a y .  d e  7 0  a h o s  . . . . . . . .  ' 9
a R o  - 1 8 7 9 .
M e n o  r c s d e  2  a h o s . 3  d e • " a s t r o  e n t e r i t i s .
- 1 7 d e g a s t r o e n t e r i t i s - 1  d e A b s o r c i b n
- 2 B r o n q u i t i s  c a p i l a r . - 1  d e P u l m o n i  a
- 1 d e C a t a r r o  p u l m o n a r . - 1  d e P e r i c a r d i t i s
- 6 d e ' u b e r c u l o s i s  i n t e s t i n a l 1  d e C é n c e r  G a s t r i c o .
- 2 d e C r i s i p e l a . - 1  d e R e u m a t i s m o
- L d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o - 1  d e F i e b r e s  T i f o i d e a s .
_ 2 d e D i s p e p s i a . D e  5 5 a  7 0  a n o s .
- 1 d e A s c i t i s .
1  d e B r o n q u i t i s  a g u d a .
- 0 d e A c c i d e n t e  d e  d e n t i c i o n .
— 1  d e F u l m o n i a .
- 2 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . — 1  d e T u b e r c u l o s i s  i n t e s t i n .
- 1 r i e D i  s e n t e  r i  a .
— 1  d e A b s o r c i b n  F u r u l e n t a .
D e 2 h a s t a  1 0  a n  o s . .
1  d e O b s t r u c c i b n  i n t e s t i n a l .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
— 1  d e P e r i c a r d i t i s .
- 1 J e D i s e n t e r i a . — 1  d e D i  s p e p  s i  a .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  I n t e  t i r a i - 1  d e H i p e r t r o f i a  d e  C o r ^ z b n .
- 1 d e F i e b r e s  G a s t r i i a s .
— 1  d e R e b l a n d e c i n i e n t o  C e r e b ,
- 1 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
— 1  d e B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
- 2 d e B r o n q u i t i s  C a ; i l a r .
— 1  d e T r a u m a t i s m e  C e r e b r a l .
- 1 d e E r i s i p e l a .
— 1  d e B r o n q u i t i s  A i  u d a .
- 1 d e D i  f  t e  r i  a .
- 1  d e B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
D e 1 0 h a s t a  3 0  a h o s .
1  d e C s r d i o r a t i a .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  F u l m o n a r .
— 2  d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e F u l m o n i a .
— 1  d e C a n c e r  d e  F u i m b n .
- 1 d e C a n c e r  d e  B a r o .
— 1  d e r i i l n o n i  a .
- 1 d e F  i e b r e  T i f o i d e a .
- 1 d e F i e b r e s  R e u m à t i c a s . T o t a l  M u e r t e s
1 d e F i e b r e  I n t e r n i t e n t e . M e m b r e s ...................  521
D e 30 h a s  t c 5 5  a h o s . \y a r o n e  s
- 4 d e T u b e r c u l o s i s . M e n o r e s d e  1 0 a h o s . . .  5 5
- 3 d e B r o n q u i t i s  a g u d a . M  a y o r . de 70 a h o s  . . .  1 0
- 1 d e D e l u s i o n  I n t e s t i n a l .
- 1 d e C a n c e r  d e  h a t r i z .
- 1 d e C s r d i o p a t i a
A N D  - 1 0 8 0 .
M e n o r e s  d e  2  a P i o s . 2 d e  A n e m i a .
- 2 6  d e  G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e  M e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 3  d e  B r o n q u i t i s  C r b n i c a . - 1 d e  F i e b r e s  T i f o i d e a s .
- 5  d e  F i e b r e s  T i f o i d e a s . - 1 d e  P e r i t o n i t i s .
- 2  d e  T r a u m a t i s m e  C e r e b r a l . - 1 d e  A c c i d e n t e s .
- 6  d e  D i s p e n s i a . - 1 d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
- 5  d e  D i f t e r i a . - 2 d e  M i s t e r i s m o .
_ 1  d e  E n t e r i t i s  C o l e i f o r m e . E ) é  5 5 a  7 0  a h o s .
- 1  d e  E s t o m a t i t i s ,
1 d e  O l c e r a  g a s t r i c a .
- 1  d e  F u l m o n i a .
— 2 d e  P e r i t o n i t i s .
- 1  d e  G a s t r o e n t e r i t i s . — 1 d e  A n e m i a  C e r e b r a l .
- 1  d e  E s p a s m o  d e  G l b t i s .
— 3 d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
D e 2  h a s t a  1 0  a h o s .
1 d e  E p i l e p s i a .
- 1  d e  A c c i d e n t e .
— 1 d e  P u l m o n i a .
- 1  d e
— 1 d e  T r a u m a t i s m e  C e r v i c a l .
- 5  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
M a y o r e s  d e  7 0  a h o s .
- 1  d e  F i e b r e s  T i f o i d e a s . — 1 d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
- 8  d e  D i f t e r i a . — 1 d e  H e m o r r a g i a  C e r b r a l .
- 1  d e  ' u l m o n i  a . — 1 d e  B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 1  d e  L a r i n g i t i s  U l c e r o s a . — 1 d e  C i s t i t i s .
D e 1 0  a  3 C  a h o s  .
1 d e  N e f r i t i s .
- 2  d e  p u l m o n i a — 1 d e  R e b l a n d e c i m i e n t o  d e C e r e b r o
- 1  d e  C l o r c s i s .
- 2  d e  T u b e r c u l o s i s  p u l m o n a r . T o t a l  m u e r t e s . . . . . . . . . . . .  1 1 1
- 1  d e  C a r d i o p a t i a . M e m b r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
- 2  d e  G a s t r o e n t e r i t i s . V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
- 1  d e  F a r a l i s i s  m e d u l a r . M e n o r e s  d e  1 0  a h o s . . . . 7 C
- 1  d e  A c c i d e n t e . M a y o r e s  d e  7 0  a h o s . . . . 7 .
De 3  C  a  5  5  a r  0  3 .
- 1  d e  C i r r o s i s .
- 1  d e  T u b e r c u l o s e s  i n t e s t i n a l .
- 1  d e  E n f i s e m a  P u l m o n a r .
- . 1  : d e
- 1  d e  R e b l a n d e c i r n i e r t o  c e r e b r a l
ANO - 1881.
M e n o r e s  de 2 ahos. - .1 de E n t e r i t i s  C o l e r i f o r m e .
- 28 d e G a s t r o e n t e r i t i s . D e  5 5  a  7 0  a h o s .
- 7 d e P u l m o n i a . 4  1  d e  H e m a t o p a t i a .
- 8 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . - 2 d e  N e f r i t i s .
- 1 d e A c c i d e n t e  d e  D e r t i c i o h . 1 d e  C a r d i o p a t i a .
- 9 d e D i f t e r i a . -  1  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
- 9 d e D i s p e p s i  a . 1 d e  E n t e r i t i s  C o l e r i f o r m e .
- 6 d e P u l m o n i  a 1  d e  F i e b r e s  T i f o i d e a s .
- 1 d e E  r i  s i p e l a . 1  d e  A c c i d e n t e
- 1 d e A p o p l e j i a . -  1  d e  P u l m o n i a .
- 1 d e F i e b r e  A d i n a m i c a . D e  m à s  d e  7 0  a h o s .
- 1 d e A n g i n a  M a l i g n a .
-  3  d e  G a s t r o e n t e r i t i s . .
— 1 d e R a q u i  t i  s m o .
-  1  d e  B r o n q u i t i s  A g u d a .
1 d e O b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l .
2 d e  P u l m o n i a .
1 d e U i r u e l a  g e n e r a l .
D e 2 a 1 0  a h o s .
- 6 d e G a s t r o e n t e r i t i s . T o t a l  m u e r t e s . . . . . . . . . .  1 2 8
- - 8 d e D i f t e r i a . H e m b r a s . . . . . . . . . . . Q . .  5 6
- 2 d e A n g i n a  G a n g r e n o s a . U a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2
- 4 d e M e n i n g i t i s . M e n o r e s  d e  1 0  a h o s . . .  4 4
- 1 d e F a r i n g i t i s  ,  B r o n q u i t i s . M a y o r e s  d e  7 0  a h o s . . .  6
D e 1C1 a 3 0  a h o s .
8 d e T u b e  r c u l o  s i  s
- 1 d e C i r r o s i s .
- 1 de! C a n c e r  d e  M a t r i z .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e F i e b r e s  T i f o i d e a s .
- 1 d e C a r d i o r ati a .
D e 3C1 a 5  5  ahos •
- 1 d e N e f r i t i s .
- 1 d e C a r e i o p  a t i  a
— 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
-  d e  F u l m o n i a  1
-  d e  A c c i d e n t e  1 .
-  1  d e  F i e b r e s  T i f o i d e a s .
ANO - 1802.
M e n o r e s  de 2 ahos.
- 3 8  d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 6  d e F  I m o n i a .
- 1  d e E n c e f  a l i t i s .
- 6  d e U i r u e l a .
- 2  d e D i f t e r i a .
- 1  d e C è l e r a .
- 1  d e F i e b r e s  T i f o i d e a s .
- 1  d e D i s p e p s i a .
- . 4  d e U i r u e l a .
- 3  d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 2  d e S a r a m p i b n .
D e 1 0  a 3  0  a h o s .
- 4  d e F i e b r e  A b d o m i n a l .
- 2  d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1  d e H e m o r r a g i a  I n t e s t i n a l
D e 3 0  a 5  5  a h o s .
- 2  d e C a n c e r  C b s t r i c o .
- 1  d e F i e b r e  F e r n i c i o e a .
- 1  d e F i e b r e  N e r v i o s a .
- 2  d e C a s t r o e n t e r i t i s .
- 4  d e F i e b r e  A b d o m i n a l .
- 1  d e • A p o p l e j i a  c e r e b r a l
D e 5 5  a 7 0  a h o s .
- 4  d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 4  d e F i e b r e  a b d o m i n a l .
- 1  d e F a l m o n i  a .
- 1  d e H i s t e r i s m o .
- 2  d e B r o n c u i t i s  C r b n i c a .
- 3  d e H e m o r r a g i a  C e r b r a l .
- 1  d e H i d r o p e s i a .
- 1  d e A n g i n a .
M  a y o r e s d e  7 0  a h o s .
- 2  d e A p o p l e j i a  S e r o s a .
— 3  d e C a s t r o e n t e r i t i s .
-  1  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l
1  d e  C a r d i o p a t i a .
T o t a l  M u e r t e s . .  1 2 7
H e m b r a s . . . . . . . . . . .  6 7
U a r o n e s . . . . . . . . . . .  6 0
M e n o r .  d e  1 0  a h o s . .  6 5
M a y o r ,  d e  7 0  a h o s . .  7
ANO- 1803.
2 4 d e G a s t r o e n t e r i t i s . — 3 d e A p o p l e j i a
- 4 d e D i f t e r i a . - 1 d e A n g o r .
- 4 d e p u l m o n i a . - 1 d e H i d r o p e  s i  a .
- 2 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 1 d e B r o n c u i t i s  A c u d a .
- 2 d e D i s p e p s i a . - 1 d e C b l i c o  n e r v i o s o .
- 1 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . - 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 2 d e F i e b r e  I n t e r m i t e n t e . - 3 d e F i e b r e s  T i f o i d e a s .
- 1 d e G a n g r e n a . - 1 d e D i s e n t e r i a .
De 2 a L  G a h  0  s . M ' a s d e 7 0 a h o s .
- 2 d e D i f t e r i  a 1 d e
- 4 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 5 d e P ' ^ l m o n i  a .
- d e U i r u e l a . - 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- d e E n c e f a l i t i s . - 2 d e B r o n c u i t i s  A g u d a .
- d e A c c i d e n t e . - 2 d e B r o n c u i t i s  C r b n i c a .
De
d e
d e  
d e  
0  a
T u b e r c u l o s i s .  
G a n g r e n a .  
P u l m o n i a .
3 0  a h o s .
T o t a l  M u e r t e t
H e m b r a s . . . . . . .
U  a r o n e s . . . . . . . .
- d e F i e b r e  R e u m ' a t i c a .
- d e P u l m o n i a .
- d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- d e A s m a .
- de P e r i t o n i t i s .
- d e E  r i s i p e l a .
D e 3 C a  5  5  a h  0  s ,
j. d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- d e P ù s t u l a  M a l i g n a .
- d e C o n g e s t i o n  c e r e b r a l .
- d e P u l m o n i  a .
- d e 8  r o n q u i  t i  s .
- d e U à n c e r  G a s t r i c o .
- d e T u b e r c u l o s i d  p u l m o n a r .
- d e C a n c e r  d e  u t e r o .
- d e P e r i t o n i t i s .
ANO - 1804.
M e n o r e s  de 2 ahos.
-  2 8 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 4 d e D i s p e p s i a .
- 2 d e D i s p e p s i a .
- 2 d e O r o n q u i  t i s .
- 4 d e D i f  t e r i a .
- 5 d e P U l m o n i  a .
- 1 d e E n f i s e m a  P ' ^ l m o n a r .
- 1 d e E n c e f a l i t i s .
- 2 d e F i e b r e  C e r e b r a l
- 1 d e F a l t a i d e  D e s a r r o l l o .
D e 2 a  1 0  a h o s .
- 1 d e E p i l e p s i a .
- 2 F i e b r e  G a s t r i c a .
- 7 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 3 d e B r o n q u i t i s .
- 4 d e D i f t e r i a .
- 1 d e F i e b r e  I n t e s t i n a l .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  l a r i n ç e a
D e 1 0  a 3 0  a h o s .
- 2 d e r  u l m o n i  a
- 1 d e C  a r d i o  a t i  a .
- 1 d e D i s p e p s i a .
- 1 d e M i e l i t i s .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e
D e 3 0  a 5 5  a h o s .
- 1 d e C o n g e s t i o n  C e r e b r a l .
- 1 d e B r o n q u i t i s .
- 1 d e G a n g r e n a ,
- 2 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 3 d e G  s t r i t i s .
- 2 d e a p o p l e j i a .
- 3 T u b e r c u l o s i s  p u l m o n a r .
— 1 d e P u l m o n i  a .
-  1  d e  C a n c e r  d e  m a t r i z .
D e  5 5  a  7 0  a h o s .
1  d e  C a r d i o p a t i a .
1  d e  D i s p e p s i a .
4  d e  A p o c l e j i a .
2  d e  B r o n q u i t i s  P u l m o n a r .  
2  d e  P ^ ^ l m o n i a .
1  d e  E n t e r i t i s .
M a y o r e s  c e  7 0  a h o s .
2  d e  A p o p l e j i a  
1  d e  B r o n q u i t i s
1  d e  G a s t r o e n t e r i t e s .
-  1  d e  P u l m o n i a .
1  d e  G a n g r e n a .
1  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
T o t a l  M u e r t e s . .... 1 0 8
H e m o r a s . . . . . . . . . 4 7
U  a o o  n é s . . . . . . . . . 5 1
M e n o r e s  d e  1 0 a h o  s 5 0
M y o r .  d e  7 0  a o s .  . 7
A N G - 1 8 8 5 .
M e n o r e s d e  2  a h o s  . 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l
- 2 8  d e  G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e f u l m o n i  a
- 1  d e • u l m o n i  a . - 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 4  d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 1 d e H i s t e r i  s m o .
- 9  Û i s p e n s i a . D e  5 5 a 7 0 a h o s
- 2  d e A s f i  x i  a .
8 d e F u l m . n i  a
- 1  d e U l c é r a  G e n g r e n o s a .
4 d e H e m o r r - - i a  c e r e b r a l .
- 1  d e E s t o m a t i t i s  C r b n i c a .
1 d e D e l u s i o n  I n t e s t i n a l .
- 1  d e D i  s e n t e  r i  a .
1 d e D i s e n t e r i a .
- 1  d e A t a q u e  N e r v i o s o .
— 1 d e A t a q u e  n e r v i o s o s .
— 1  d e A t a q u e  d e  d e n t i c i b n .
— 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1  d e F i e b r e  I n t e r m i t e n t e .
1 d e F i e b r e  T i f o i d e a .
- 1  d e M e n i n g i t i s .
1 d e B r o n  u i t i s  C r b n i c a .
— 1  d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
1 d e H e r a t o p a t  i  a .
D e 2  a  1 0  a h o s .
d e P e r i c a r d i t i s .— 1
— 1  d e B r o n q u i t i s  a g u d a .
M a y o r e s d e 7  0  a ' -  o  s .
— 4  d e S a r m p i b n .
_ 2 d e P u l m o  n i  a
- 1  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
_ 1 d e A p o p l e j i a
— 1  d e T u b e r c u l o s i s .
_ 1 d e D i s r  e p s i a .
— 1  d e M e n i n g i t i s .
— 1 A n g i n a  C r d i n a r i a .
D e 1 0  a 3  0  a n o s .
- 3  d e B r o n q u i t i s  A g u d a . T o t a l M u e r t o s . . . . . . .  1 1 0
- 1  d e û l c e r a  .  G a n g r e n a . H e m b r a s ..
1  d e I n v e g i n a c i b n  I n t e s t i n a l .  
A c c i d e n t e s .
\/ a r n  n p  Pi . .......  50
- • 4  d e M e n o r . d e 1 0  a h o s . .  6 1
- 1  d e D i s p e p s i a . m a y o r . d E 7 0  a h o s . .  5
- 1  d e C a n c e r  C e r e b r a l .
- 1  d e P u l m o n i a .
- 1  d e C b l i c o  n e f r i t i c o .
D e 3 0  a 5  5  a h o s .
- 1  d e B r o n q u i t i s  a g u d a .
- 1  d e C o n g e s t i b n  C e r e b r a l .
- 1  d e B r o n q u i t i s  C r a o n i c a .
- 6  d e t u b e  r c u l o s i s .
- 1  d e I n v  g i n a c i b n  I n t e s t i n a l .
ANO - 1886
(île no re s de 2 afios - 2 de T u b e r c u l o s i s  i n t e s t i n a l
— 1 8 d e G a s t r o e n t e r i t i s . D e 5 5  a  7 0  a h o s .
- 6 d e D i s r e p s i a . - 15 d e  P u l m o n i a
- 2 d e A n g i n a . - 1  d e  D i a b e t e s .
- 8 d e B r o n c u i t i s  a g u d a . - 5  d e  C a n c e r  I n t e o t i b n a l .
- 1 1 d e  B r o n c u i t i s  ^ a p i l a r . - 2  d e  G  e s t  r r  F  o t e r  j  t . i  s .
- 5 d e T o s f e r i n a . - 1  d e  C  j  r  r n  s  i .
- 3 d e F u l m o n i a . - 1  d p  B r c n c u j t j s  ;\g (■ c ' h .
- 1 d e M e n i n g i t i s . - 4  d e  C a r b u n c o .
- 3 d e E s t o m a t i t i s . - 2  A p o p l e j i a ,
- 3 d e L a r i n g i t i s . M a y o r e s  d e  7  C  n h  ^  i  .
- 2 d e t u b e r c u l o s i s i . 8  d e  r ' j I i t .o  n î  r , .
- 3 d e F a l t a  d e  d e s a r r o l l o . - 2  d e  C  F  ' t. r c u -  : b '  r ;  t ' s .
- 2 d e ^ a r a m p i b n . —  - Z  OC) : ; u '  .
D e 2 a  .1 0  a n  0  s .
» 3 d e :■ u l m o n i a
T ô t ;  ] [ i i C j e r t F  . . » 0 • r T 1 4  p
M e n i n g i t i s  t u b e r c u l o s a .
p  rr■ ' r  ' F ....................  4  7
— 1 d e
— 2 G a s t r o e n t e r i t i s .
'j a r r i p . f - f " "3 n
- 5 d e B r o n q u i t i s  O a p i l a r .
r - n  c I f  O L Q  a h  s  . . 8 C
- 1 d e A p o p l e j i a
.V. a y  : . r  F s  ( 7 0  n  F s , . 1 2
- 1 B r o n c u i t i s  a g u d a .
Ü e 1 0 a 3  0  a h o s .
- 1 d e P e r i t o n i t i s .
- 1 d e M i e l i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e E n f i s e m a  P u l m o n a r .
- 1 d e D i  s p e ,  s i a .
- 1 d E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- i d e t u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e E  s c a r 1 a t i  n a .
ü e 3 0 1 a 5 5  a h o s .
- 2 d e f ^ I m o n i a
— 4 d e C a n c e r  d e  M a r n a .
-  2  d e  F i e b r e  N e r v i o s a
-  2  d e  F i e b r e  T i f o i d e a .
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b n  n u j r f ! f ;  2  r b  n s . - 4 d e C i r r  o s i s .
—  6  C d r ; b  r c u  n i e  r  î  L j  s  . - 1 d e A s m a .
- 1 b B  r c  n i , u  '  1 . . ■  n  ;  ^ i  .1 ; -  r  . - 3 d e B r o n q u i t i s  A g u d a
-  4 d e B r o n q u i t i s . - 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
-  8 d e I n d i g e s t i b n . - 1 d e H e r n i a  i n g .
-  6 d e L a r i n g i t i s  A g u d a . - 1 d e C b l i c o .
-  1 d e '  I m a n i a . - 1 d e f e r i c a r d i t i s .
-  5 d e r  r i  ■  r  : _  i  t  i  s  . - 2 C a r d i o p a t i a .
-  1 4 d e e  r  e n ; ' ! n  n  . 2 d e A c c i d e n t e .
—  5 1  ' ! ' T  ;  i  r c '  ’ " I  e  '  s  . - 2 d e E n t e r i t i s  A g u d a .
-  1 j n F  i  ü  ' 1 T  F  s  N   ^M  i  C l  ■  e s  , - 1 d e E n d o c a r d i t i s .






-  1 
-  1
1  d e  
3  d e  
D e  1 0  a
^  •. I 1 n  J f 1 I, i. J 8  •
F  j  ' V (  I  ! . ■ !  ! -  I
Lri [M .
1 o 1 0 ah  I .
1 .
* ■ ' * Î T * J •
( I ' ( Î . .! * ' J  ‘ •
0  a; d  ; : . b r  V .
L  - r  i  T i  i i  ' '  L i  ]  f  I  a n  !  ■
I t i l l  I f ,
^ . r . • r y  ■ '  r ; .
i ! I 1 . T* ( - I ' ' ^ - «
c  } • !  ; r ; g  a  i  L i  3
D  i r  t  ' l i a .
C b l i c o  E s p a s m b d i c o .  
G a n g r e n a  L o c a .
3 0  a h o s .
r *  7  d e  M e n i n g i t i s .
2  d e  F u l m o n i a .
4  d e  H p o  l e j i a  C e r v i c a l .
3  d e  T u b e r c u l o s i s .
-  4  d e  A c c i d e n t e ]
-  1  d e  C l o r o a n e m i a .  
ü e  3 0  a  5 5  A f i o s
D e  5 5  a  7 0  a h o s  .
5  d e  T u b e r c u l o s i s :
5  d e  A p o p l e j i a .
2  d e  P e r i t o n i t i s .
2  d e  I n v a g i n a c i b n  I n t e s t i n a l
-  4  d e  P u l m o n i a .
2  d e  E n d o c a r d i t i s .
M a y o r e s  d e  7 0  a h o s .
1  d e  E d e m a  F u l m o n a r .
2  d e  F y l m n i a .
-  4  d e  B r o n c u i t i s  A g u d a .
2  d e  M e n i n g i t i s .
2  d e  B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
6  d e  H p o p l e j l a .
1  d e  T u b e r c u l o s i s .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . .  2 2 9
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5
U a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 4
M e n o r e s  d e  1 0  a h o s . .  1 4 2  
M a y o r ,  d e  7 0  a h o s . . .  1 8
4  d e  A p o p l e j i a  c e r e b r a l
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Tjlenores de 2 ahos.
-  1 6  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .  
1  d e  G a s t r i t i s .
D e  5 5  a  7 0  a h o s .
2  d e  a p o r l e j i a  c e r e b r a l .
1  d e  B r o n c u i t i s  c e r e a r a l .
- 2 d e i u l m o n i a .
- 1 d e  t u b e r c u l o s i s .
- 1 d e B r o n q u i t i s  È a p i l a r .
- 1 d e  M i e l i t i s .
- 5 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 1 d e  P u l m o n i a . - .
- @ d e D i s p e p s i a .
- 2 d e  c b l e r a .
— 4 d e A p o p l e j i a
- H e p a t i t i s  c r b n i c a ,  1
- 3 d e M e n i n g i t i s .
- 1  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
d e I c t e r i c i a  n e o n a t a l .
D e m à s d e  7 0  a h o s .
— 1 d e C b l e r a  I n f a n t i l .
- 4 d e  A p o p l e j i a  c e r e b r a l .
— 2 d e ^ i f t e  : i  a .
- 1 d e  N e f r i t i s .
— 2 d e A c c i d e n t e  d e  D e n t i c i o n .
- 1 d e  B r o n q u i t i s  C e r e b r a l
— 1 d e F i e b r e  I n t e r m i t e n t e
- 1 d e  F i e b r e s  G a à t r i c a s .
D e 2 h a s t a  1 0  a h o s .
- 2 d e  P , , l m o n i a .
— 1 d e E c a m p s i a
- 1 d e  H i d r o r e s i a .
— 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 2 d e  B r o n q u i t i s  A g u d a .
— 1 d e A n g i n a  G a n _ r e  n o s a .
- 2 d e  B r o n q u i t i s  C a p i l a r .
- d e B r o n q u i t i s  a - u d a .  2
- d e  R e u m a t i s m o .
- 4 d e
f
M e n i n g i t i s  T u b e r c u l o s a ,
- 1 d e  F i e b r e  I n t e s t i n a l .
— 2 d e D i f t e r i a .
- 1 d e  O b s t r u c c i b n  I n t e  t i n a l .
- 1 d e C b l é c o ,
- 3 d  : G a s t r i t i s .
- 1 d e F  i e b r e  G a s t r i c a .
T o t a l M u e r t e s ...... 1 1 4
D e 1 C a 3 0  a h o s .
H e m b r a s ..............  5 9
- 3 d e P e r i t o n i t i s M l r o n e s ..............  5 5
- 2 d e C l o r o a n e m i a M e n o r . d e  1 0  a h o s .  62
- 1 d e C o p a  g i a . M y  o r e s  d e  7 0  a h o s  2 1
- 2 d e H e p a t i t i s .
D e 3C1 a 5 5  a .  0 s .
- 2 d e U l c é r a s  G a s t r i c a s .
- 1 d e B r o n q u i t i s  c a r i l a r .
- 1 d e t u b e r c u l o s i s  p u l m o n a r .
d e  a p o p l e j i a  1 .
-  d e  P e r i t o n i t i s  1 .
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M e n o r e s  de 2 ahos. - 1 de A p o p l e j i a .
- 2 0 d e G  a s t . o e n t e  r i  t i  s . D e  5 5  h a s t a  7 0  a n  o  s .
- 1 1 d e P u l m o  n i a . -  1 d e  C a r d i o p a t i a .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l . -  2 d e  P e r i t o n i t i s .
- 8 d e B r o n q u i t s  A c u d a . - e  4 d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
- 4 d e T o s f e r i n a . -  1 d e  ^ i r r o s i s .
- 3 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . -  1 d e  B r o n q u i t i s .
- 2 d e A n e m i a : -  —  1 d e  D i s p e p s i a .
- 4 d e D i s p e p s i  a . -  1 F i e b r e  I n t e r m i t e n t e .
- d e E s c a r l a t i n a . -  1 d e  B r o n q u i t é s  c r b n i c a .
- d e M e n i n g i t i s . -  2 d e  " - i l m o n i a .
- d e A n g i n a  U l c e r o s a . -  2 d e  R e u m a t i s m o  C r b n i c o .
- d e E r i s i p e l a . M a y o r e s d e  7 0  a h o s .
D e h a s t a  L o  a h o s . -  6
d e  A p o p p J - e j i a .
- d e P u l m o n i a -  6
d e  G  a  t r o e n t e r i t i s .
- d e E n c e f a l i t i s . -  2 d e  p U l m o n i a
- d e D i s p e p s i a . -  1 d e  D i s p e p s i a .
- d e G a s t r o e n t e r i t i s . 1
e p i l e p s i a .
- d e E s t o m a t i t i s . -  1 d e  H e p a t i t i s .
- d e T  u b e r c u l o s i s .
- d e D i s e n t e r i a . M u e r t e s  e n T o t a l . . . . . . . . .  1 1 1
D e 0  a 3  0  a n  0  s . H e m b r a s . . . .
2 d e G a s t r o e  t e r i t i s U a r o n e s . . . .
- d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r . M e n o r e s  d e 1 0  a h o s . . . .  6 5
- d e P ' ^ l m o n i  a . M a y o r e s  d e 7 0  a h o s . . . .  1 3
- d e B e b l a n d e c i m i e n t o  c e r e b r a l .
- d e l ï l e n i n g o  e n c e f  a l i t i s .
D e 3 0  a h o s  h a s t  c: 5 5 .
- d e F l e g m a s i a  A l b a d o l e n s .
- d e E n c e f a l i t i s .
- d e C o n g e s t i o n . p u l m o n a r .
- d e F i e b r e s  t i f o i d e a s .
- d e H e p a t i t i s .
- d e A c c i  d e n t e .
— d e C a n c e r
M e n o r e s d e  2  a ' 0 3 ,
A N O - r - 1 0 9 0 .
1 d e B r o n q u i t i s  c r o n i c a .
-  17 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e G r o n i  u i t i s  A g u d a .
-  1 d e E s t o m a t i t i s . - 1 d e N e f r i  t i s .
-  6 d e G r o n q u i t i s  A  u d a . - 1 d e D i s e n t e r i a .
-  2 d e F a l t a  d e  D é s a r r o i ] o . - 1 d e H e p  a t i  t i  s .
-  8 d e D i s p e p s i a . - 1 d e G a s t r i t i s  A g u d a .
-  2 d e F u l m o n i a . D e 5 5 a 7 0 a h o s .
-  1 d e S a r a m p i b n . - 1 d e F i e b r e  G a s t r i c a .
-  1 d e F i e b r e  N e r v i o s a . - 1 d e H i s t e r i  s m c .
-  1 d e M e n i n g i t i s . - 2 d e U l c e r a  G b s t r i c a .
-  1 d e T o s f e r i n a . - 1 d e P u l m o  n i  a .
-  1 d e I c t e r i c i a  N e o n a t a l . - 1 d e B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
De 2 h a s t a  1 0  a n  o s . M a y o r e s d e 7 0  a n  0  s  .
- 1 d e M e n i n g i t i s . - 1 d e A n e m i  a .
- 1 d e E s c a r ] a t i n a . - 3 d e G a s t r o e n t e t i t i  s .
- 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 2 d e A s m a .
- 2 d e L a r i n g i t i s . - 2 d e B r o n c u i t i s .  N e u m c n i a ,
- 1 d e F i e b r e  P e r n i c i o s a . - 3 d e A p o p l e j i a  C e r e b r a l .
- 1 d e D i f t e r i a . - 1 d e D i  a b e  t e s .
D e 1 0 a 3 0  a h o s . _ 1 d e D i s p e p s i a .
- 1 d e R e u m a t i s m o  A r t r i t i c o . - 1 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 2 d e A p o p l e j i a  C e r e b r a l . - 1 d e B r o n c u i t i s  C a  i l a r .
- 1 d e P u l m o n i a . - 1 d e B r o n q u i t i s  A  u d a .
- 1 d e M e t r i t i s l
T o t a l  M u e r t e s , 1 0 9
— 3 d e A c c i d e n t e .
H e m b r a s . 4 2
— 1 d e P e r i t o n i t i s  P u e r p e r a l .
U  a r o  n e  s . 6 7
— 1 d e A s m a .
M e n ,  1 0 a h o s .  . 5 0
— 1 d e F i e b r e  T i f o i d e a .
M a y o r e s d e  7 0 a h o s 1 7 .
— 1 d e T u b e  r c u ] o s i s .
- 2 d e D i f t e r i a .
D e 3 0 a 5  5  a h o s .
- 4 d e A p o p l e j i a  C e r e b r a l .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 1 d e a s m a .
- 2 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
AH D- 1891.
( T i e  n o  r o  s d e  2  a n o s . - 1 d e R e u m a t i s m o  A r t r i t i c o .
-  2 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s . D e  5 5 a  7 0  a n o s .
- 5 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 2 d e A p o p l e j i  a
- A d e r  u i m o n i a . - 4 d e G  a s t r o e p t e ; 1 t i  s .
- 2 d e A p o p l e j i a . - 2 d e P u l m o n i  a .
- 3 d e G a s t r i t i  s . - 2 d e D i s p e p s i r  C r o n i c a
- d e T ü s f e r i n a . - 1 d e C a r d i o [  a t i a .
- 3 d e F 2  1 t a  d e  D e s a r r o l l o v - 2 d e P e r i t o n i t i s .
- 2 d e A n é m i a . - 1 d e C i  r r o s i s .
- 3 d e D i  s p e p s i  a . - 1 d e B r o n q u i t i s  A _ u d a .
- 1 d e E s t o m a t i t i a . - 1 d e F i e b r e  I n t e s t i n a l .
- 1 d e [ s c a r l a t i n a . - 1 d e B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e M e n i n  i t i s . - 1 d e R e u m a t i s m o  C r b n i c o .
- 1 d e E r i s i p e l a . f f l a y o r e s  id e  7 0  a n o s .
De 2 a  i1 0  a n o s . - 2 d e A p o p l e j i  a
- 2 d e P u l m o  n i  a . - < d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 2 d e E n c e f  a l i  t i  s . - 1 d e P u l m o n i  a .
- 1 d e D i s p e ;  s i a . - 1 c e B r o n q u i t i s .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 r i e D i  s r e p  s i  a .
- 1 d e [ s t o m a t i t i s  U l s e r a l . - 1 d e F i e b r e  I n t e s t i n a l .
- 1 d e T u  b e  r c u l o  s i  s . - 1 d e P e r i t o n i t i s .
- 1 d e D i  s e  n t e  r i  a .
Qb 1 0  a 3 0  a n o s . l ï l u e  r  t e  s t o t a l e s . . . . . .  1 1 1
- 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s . M e m b r e s
- 2 d e R e b l a n d e c i m i e n t o  C e r e b r a l . \l a r o n e s
- 5 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r ( T i e  n o  s . d e 1 0 a n o s . . .  6 2
- 2 d e A c c i d e n t e . M a y o r . d e 7 0 a r  o s .  .  .  1 1
D e 30 a 5 5  a n o s .
- 1 d e F l e o m a s i a  A l b . d o l e n s .
- 1 d e E l e f a n t i a s i s .
- 2 d e a r o r l e j i a  C e r e b r a l .
- 2 d e F i e b r e s  T i f o i d e a s .
- 2 d e H e p a t i t i s  C r o n i c a .
_ 1 d e C a n c e r .
A iO -  1892
(YIenores de 2 anos. De 55 h a s t a  70 anos.
L 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e [ s p l e n i t i s .
- 6 d e B r o n q u i t i s . - 1 d e D i s e n t e r î  a .
- 2 d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r . - 1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a ,
- 1 d e P u l m o n i  a . - • 1 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- ù d e D i  s p e p  s i  a . -  • 1 d e P u l m o n i  a .
- 1 c e A c c i d e n t e  d e  D e n t i c i o n . M a y o r e  s d e  7 0  a n o s .
- 1 d e F l e u r e s ! a . 4 d e A p o p l e j i a  S e r o s a ,
- 1 d e F i e b r e  I n t e r m i t e n t e . - 1 d e A s m a ,
- 1 d e F i e b r e  G & s t r i c a . - 4 d e P u l m o n i  a .
- 2 d e [ s t o m a t i t i s . - 1 d e D e s e n t e r l a ,
- 1 d e F i e b r e  T i f o i d e a . - 1 d e B e b l a n d e c i m i e n t o  C e r b ,
- 1 d é A n e m i a . - 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s ,
O e 2 h a s t a  1 0  a n o s . -  1 de F i e b r e  I n t e r m i t e n t e ,
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e f i e b r e  T i f o i d e a . T o t a l  M u e n t e s . . . . . .  8 4
- 1 d e F i e b r e  I n t e s t i n a l . H e m b r a s . . ...... 4 4
- 1 d e F i e b r e  N e r v i o s a . N o m b r e s  ,
- 1 de F i e b r e  G a s t r i c a . ( Y l e n o ,  d e 10 a R o s .  3 5
D e 1 C 1 h a s t a  20 a n o s . T i a y o r ,  d e 7 0 a h  0 s ,  13,
- 2 d e A n e m i a
- ix d e F i e b r e  T i f o i d e a
- 1 d e H e m o r r a g i  a .
- 1 d e T u b e r c u l o d i d  P u l m o n a r .
- 1 d e F l e g m a s i a .
D e 3  0  a 5 5 a n o s .
- 1 d e F i e b r e  T i f o i d e a
- 2 d e A c c i d e n t e ,
- 2 d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r .
- 1 d e N e f r i t i s i
- 1 d e P u l m o n i  a.
- 4 d e T  u b e r c u l o s i s .
- 1 d e G i e b r e  G a s t r i c a .
- 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s ,
f f f S O  -  1 8 9 3
I T l e n o r e s d e  2  a n o s . 1 d e  T u b e r c u l o s i s
-  1 7 d e G a s t r o e n t e r i  t i s . - 1 d e  P e r i t o n i t i s .
- 3 d e [ s t o m a t i t i s . D e 5 5 a  7 0  a M o s .
- 2 d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r . - 2 d e  B r o n q u i t i s  C a p i l a r
- 1 d e A n e m i  a . - 2 d e A p p p l e j i a
- 5 d e P u l m o n i a . - 2 d e  B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 2 d e F i e b r e s  G a s t r i c a s . - 1 d e  N e f r i t i s .
- 2 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 1 d e  A s m a .
- 9 d e D i  s p e : s i a . - 2 d e  P , , l m o n i a .
- 2 d e A n e m i a , - 1 d e  [ n d o c a r d i t i s .
- 2 d e A l f e r e c i  a - 1 d e  N e f r i t i s .
- 1 d e D i f t e r i a . D e m a d e  7 0  a n o s .
- 1 d e C o n g e s t i o n  C e r e b r a l . - 5 d e  B r o n q u i t i s  C a p i l a r .
D e 2 H a ; 5 1  a  1 0  a n o s . _ 6 d e  A '  o p l e j i a .
- 3 d e G a r r o t i l l o . - 2 d e  B r o n q u i t i s  A ç u d a .
- 1 d e T a b e s  ( Y l e s e n t . - 1 d e  B r o n c u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 2 '1 d e  P  I m o n i a ,
- 1 d e ^ i s p e p s i  a . - 1 d e  F i e b r e  G  a s t r i c a .
- 1 d e C o l i c o . - 1 d e  F e b r e  g b s t r i c a .
0 1 1 0  a 3 0  a M o s . 1 d e  A n e m i a ,
- 1 d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r . - 2 d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e A n e m i  a . P 1 d e  H e p a t i t i s .
- 2 d e ^ i e b r e s  T i f o i d e a s .
— 1 d e F i e b r e  I n t e s t i n a l .
T o t a l l ï l u e r t e s . . . . . . .  1 0 8
- 1 d e P u l m o n i a .
H e m b r a s .
- 1 d e C o n g e s t i o n  P u l m o n a r .
V a r o n e s .
— 1 d e H e p a t i t i s .
M è n e r a s d e  1 0  a n o s .  5 4
D e 3 0  a 5 5  a f l o s .
( Y l a y o r e s d e  7 0  a n o s ,  .  2 1
- 1 d e A s f i x i a .
- 1 d e D i e b r e  G ' s t r i c a .
- 1 D e B r o n q u i t s  C a p i l a r
- 2 d e F i e b r e  I n t e s t i n a l ,
- 2 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a ,
_ 1 d e T u b e r c u l o s i s .
A NO-  1894
M e n o r e s  de 2 anos. Ge 10 h a & t a  30 a o s .
- 3 0 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e [ c a m p s i a  P u e r p e r a l .
- 7 d e P I m o n i a . - 1 d e T u b e r c u l o s i s  F u l m c n a r .
- 1 d e F a l t a  d e  D e s a r o l ^ o . - 2 d e P u l m o n i  a .
- 1 0 d e I  n d i  ■- e s t i b n . - 1 d e T u b e r c u l o s i s  m e s e n t .
- 1 d e I c t e r i c i a  n e o n a t a l . - 1 d e H e p a t i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e I r o n q u i t i s  C a p i l a r . - 1 d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r .
- 2 d e A p o p p l e j i a  C e r e b r a l . - 4 d e A c c i d e n t e .
- i d e D i f t e r i a . - 1 d e [ p i l e  [1 s i a .
- 7 d e G  e s t  r i  t i  s . - 1 c e G a s t r i t i s .
- 3 d e A l f e r e - î a . D e 3 0  h a s t a  5 5  a n o s .
- 1 d e i l e n i  n g i t i s . - 1 d e b r o n q u i t i s  C a p i l a r .
- I d e S a r a m p i o n . - 3 d e T u b e r c u l o s i s
- 1 d e [ s t o m a t i t i s . - 1 d e A c c i d e n t e .
- 1 d e A c c i d e n t e  d e  D e n t i c i o n . - 1 d e C o l i c o  H e p a t i c o .
- 2 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 2 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e R e u m a t i  s . m a . - 1 d e F  i e b r e  G  a  t r i  c a .
D eÏ 2 h a s t a  10 a n o s . 1 d e C a n c e r  d e  û t e r o .
- 5 d e D i f t e r i a . - 3 d e A p o n i e j l a .
- 2 d e ! u i m o n i a . —  - 4 d e F i e b r e  T i f o i d e a .
- 1 d e F i e b r e  I n t e s t i n a l . - 1 d e P a l u d i s m o .
- 1 d e C a n c e r . - 1 d e N e f r i t i s .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i  t i  s . - 1 d e C l o r o a n e m i  a .
- 3 d e A l f e  r e c i a . D e 5 5  h a s t s  7 0  a n o s .
- 2 d e S a r m p i o n . - 5 d e A p o p l e j i a .  C e r b r a l
- 3 d e L a r i n Q i t i s . - 1 d e o b s t r u c c j b n  I n t e s t i n a l
- 1 c e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 1 d e A s m a .
- 1 d e [ s t o m a i i s . - l d e C a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e A n g i n a - 3 d e G r i p e .
- 1 d e T u b e  r c u l o s i  s . - 2 d e B r o n q u i t s  C a  i l a r .
- 1 d e G a s t r i t i s . - 2 d e P u l m o n i a ]
- 1 d e M e n i n g i t i s . M a s d e 70 a n o s .
— 1 d e R e u r r  a t i s m o . 1 d e  B r o n q u i t i s  C r o n i c a
2  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
1  d e  U l c é r a  G a s t r i c a .
1  d e  A c c i d e n t e .
-  1  d e  H e m o r r a t j i a  C a r d i a c a .
1  d e  O i s e n t e r l a .
2  d e  P u l m o n i a .
2  d e  S e n e c t u ë .
3  d e  A p o p l e j i a .
-  ' 1  d e  C i r r o s i s .
1  d e  I n v a g i n a c i b n  I n t e s t i n a l .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . .  1 7 0
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . .   7 5
U a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4
l Y I e n o r  d e  1 0  a n o s . . .  1 0 2
M a y o r  d e  7 0  a n o s . . .  1 6
A NO -  1 8 9 5
M e n o  r e s d e  2  a f l o s . - 1 d e B r o n q u i t i s  C a r  i l a r
-  2 0 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e C a n c e  r .
- a d i B r o n q u i t i s  A ç u d a . - 1 d e L a r d i u p a t i a .
_ 2 d e D i f t e r i a . D e 5 5 h e i s t a  7 0  a n o s .
- 1 d e A d e n i l i s . - 1 d e C a n c e r  G a s t r i c o
- 1 d e F i e b r e  I n t e r m i t e n t e . - 1 d e T u b e r c u l e s ,  p u l m o n a r .
- 1 d e D i  s p  e n  s i  a . - 1 d e A p o p l e j i a  C e r e b r a l
- 2 o e F i e b r e  I n t e r m i t e n t e . - 1 d e p u i m n n i a .
- 1 d e F a l t a  d e  D e s c . r r o l l o . - 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
_ 4 d e P u l m o n i a . M a s  d e  7 0  a n o s .
- 2 d e M e n i n  i t i s . - 2 d e T u b e r c u l o s i s  i n t e s t .
- 1 d e L a r i n g i t i s . 3 d e P  u i m o n i a
- 1 d e A l f e r e c i a . - 1 d e H i  s t e r i  : m o .
- 1 d e C a r d i o p a t i a  C o n g e n i t a . - 5 d e A p o p l e j i a .
- 1 d e C a l n e x i a  P a l ù d i c a , - 2 d e B r o n q u i t i s  r - , ç u d a .
D e 2 h a s t a  1 0  a n o s . - 2 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 4 d e T u b e r c u l o s i s . ,  I n t e s t i n a l . - 1 d e S c n e c t u ë .
- 1 d e D i a b e t e s . - 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 6 d e P u l m o n i a . - 1 d e E n f e r m e _ a d  d e  A d d i s o n
- 1 d e D i f t e r i a . - 1 d e N e f r i t i s .
- 1 d e A d e n i t i s .
T o t a l  M u e  r t e  s . _ _ _ _  1 2 1
- 2 d e C c r d i o p a t i a  C o n g e n i t a .
H e m b r a s . . .  6 7
- 1 d e F i e b r e  I n t e - t i n a l . \] a r o n é s
- 1 d e M e n i n g i t i s .
M e n o r . d e 1 0 a P  0  s  5 3
D e 1 0  a 3  0  a n o s .
M a y ' : '  r . d e 7 0 a n o s  1 9
- 1 d e A n e m i a .
- 2 d e Q b e s i d a d .
- 3 d e r  u i m o n i a .
- 2 d e m e n i n g i t i s .
- 3 d e C a r d i o p a t i a  C o  g è n i t a .
- 3 d e T u b e  r c u l o s i  s .
D e 3 0  a 5 5  a n o s .
- 4 d e P u l m o n i  a
- 2 d e M p : p l e j l a
- 1 d e ‘- o l a p s o  C e r e b r a l .
A L O - 1 8 9 6
M e n o  r e s d e  2  a n o s . 1 d e C . r d i o p a t i a .
- 6 d e F u l m  n i a . - 1 d e F  i e b r e  T  i f o i d e a .
- 1 5 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e P u l m o n i a  G r i p a l .
- g d e D i  s p e p e s i  a . - 1 d e F i e b r e  P e r n i c i n s a .
- 1 d e A p o p l e j i  a - 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s ,
- 1 d e I c t e r i c i a . - 1 d e A s m a .
- 2 d e A l f e  r c i  a . - 1 d e C b l i c o  H e p a t i c o .
- 2 d e T u v e r c u l o s i s  P u l m o n a r . D e 5 5  h a s t a  7 0  a h o s .
- 3 d e V i r u e l a . - 2 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 3 d e A d e n i t i s . - 2 d e A c o p l e j i  a
- 1 d e P u r p u r a  H é m o r r a g i e s . - 2 d e B r o n q u i t i s  C a p i ’ a r .
- 1 d e R a q u i  t i  s m o . - 2 d e P u l m o n i  a
- 1 d e A c c i  d e n t e . - 2 d e S e n e c t u d .
- 4 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 1 d e A n g i n a  O r d i n a r i a .
- 1 d e C a n c e r  C e r b r a l . - 1 d e C a r d i o p a t i a .
D e 2 a 1 0  a n o s . - 1 d e [ c o l i t i s .
2 d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r . M a s d e 7 0  a n o s .
- 1 d e L a r i n g i t i s . - 3 d e A p o p l e j i a
- 2 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r . - 1 d e P e r i t o n i t i s .
- 2 d e M e n i n g i t i s . - 1 d e D i  s e n t e r i  a .
- 1 d e F i e b r e  T i f o i d e a . - 1 d e [ d e m a  P u l m o n a r .
- 1 d e D i f t e r i a . - 1 d e C b n c e r  M a x i l a r .
- 1 d e R  L c  u i  t i  s m o . - 1 d e M e n i n g i t i s .
- 1 d e C ' n c e r  C e r e b r a l . - 1 d e R e u m a t i s m o .
D e i ü 1 a 3 0  a l o s . - 2 d e C  a r d i o p  a t i  a s .
- 3 d e T u o e r c u l o s i s  P u l m o n a r . —  ■ 2 d e S e n e c t u d .
- 1 d e M e t r o p e r i t o n i t i s .
_ 1 d e F i e b r e  a t a x o a d i n a m i c a .
T o t a l M u e  r t e s . . . .  1 0 7
- 1 d e  E c a m p s i a  F u e r p p r a l .
H  e . n  b  r  a  s
— 1 d e C o n m o c i o n  C e r e b r a l .
U a r o n e s
D e 30 1 a 5 5  a n o s .
M e n o r . d e 1 0  a n o s  4 8
- 4 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
f:1 a y  c r d e  7 0  a n o s .  1 3
- 2 d e B r o n q u i t i s  A  u d a .
- 1 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
A N O  - 1 8 9 7 .
M e  n o  r e  s d e  2  a h 0 s D e 5 5 a 7 0  a n  o s .
- 7 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . - 1 d e B r o n q u i t i s  C r s n i c a .
- 2 d e B r o n q u i  t i  s . - 1 d e D i  s e n  t e  r i  a .
- 3 d e D i s [ ' e p s i  a . - 1 d e P u l m o n i  a .
- 1 d e A l f e r e c i  a . - 1 d e [ r i  s i p e l a .
- 1 d e C a r d i o p a t i a  C o n g e n i t a . - 1 d e
- 2 d e P u l m o n i  a . - 1 d e P u l m o  n i  a .
-  1 9 d e C a s t r o e n t e r i t J  s . - 1 d e H e p  a t i  t i  s .
- 3 d e E c l a m s i  a - 1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 1 d e [ s c a r l a t i n a . - 1 d e C a n c e r  g a s t r i c o .
- 1 d e T  i  r o i d i t i  8 . D e m a s d e  7 0  a n o s .
- 1 d e A c c i d e n t e  d e  D e n t i c i o n . - 2 d e P e  r i  c a r d i  t i  s .
- 1 d e C a n c e r  d e - 4 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e S i f i l i s  C o n g e n i t a . - 3 d e S e n e c t u d .
- d e A d e n i t i s . - 1 d e N e f r i t i s .
- 1 d e M e n i n g i t i s . - 4 d e P u l m o n i a .
D e h a s t a  1 0  a f :  o  s  . - 1 d e A s m a .
- 4 d e A p o r l e j i a  S e r o s a . - 1 d e H e r n i a  [ s t r a n g u l a d a .
- 1 d e R a q u i  t i  s m o . - 1 d e B e b l a n d e c i m i e n t o  C e r e b .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 2 d e A p o p l e j i a  C e r e b r a l .
- 1 d e F i e b r e  G a s t r i c a .
- 1 d e F i e b r e  I n t e r m i t e n t e . T o t a l M u e r t e s  . . . .  1 0 7
- 1 d e L a r i n g i t i s . H e m b r a s ............  44
D e 1 1 ]  a 3 0  a n o s . U a r n o R s ............. 63
- d e T u b e r c u l o s i  s  P u l m o  j a r .
- 1 d e P u l m o n i a
- 4 d e F i e b r e  T i f o i d e a .
- 1 d e [ s c a r l a t i n a .
- 1 d e A c c i d e n t e
D e 3 0  a 5 5  a n o s .
1 d e P u l m o n i  a
- 1 d e A s m a .
- 2 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 3 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e L a r i n g i t i s .
- 1 d e M e n i n g i t i s .
AfvO- 1 8 9 8  .
I^'enares de 2 aflos. 1 de C a r d i o p a t i a .
- 1 d e F a i t ,  d e  D e s a r r o l l o — • ■ 1  d e  M e n i n g i t i s .
3 d e D i  s p e p s i  a .  
G a s t r i t i s .
D e 5 5  h a t a  7 0  a n o s .
2 d e - 1  d e  P e r i c a r d i t i s .
- 7 d e E c l a m p s i a . -
2  c l e  A d o r l e j i a  C e r e b r a l .
- L d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r . - 1  d e  b r o n q u i t i s  A g u d a .
- 2 d e H e r n i a  E s t r n u l a d a . - 1  d e  A t a s i a
- 1 d e F i e b r e  I n t e r m i t e n t e . - 1  d e  T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e C a r d i o p a t i a  C o n g ' n i t a .
- 1  d e  B r o n q u i t i s  C a p i l a r .
- 3 d e R a q u i  t i  S ' ^ o i - 1  d e  C o l e r a .
- 1 d e s t o m a t i  t i  a. - 1  d e  P u l m c n i a .
- 1 d e A l f e r e c i a . - 1  d e  C a n c e r  d e  P i e l .
1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .  
P u l m o n i  a .
M a s  d e  7 0  a n o s .
_ 2 d e - 5  d e  S e n e c t u d .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  I n t e s t i n a l , - 3  d e  B r o n q u i t i s  C a p i l a r .
D e 2 h a s t a  1 C  a n  e s .
- 1  d e  B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 2 d e M e n i n g i t i s . -
ix d  AoopleJia C e r e b r a l
- 2 d e H i d r c p e s i a . - 1  d e  M e n i n g i t i s .
- 1 d e D i f t e r i a . - 2  d e  S r o n c u i t i s  A g u d a .
- 1 d e H i d r o c e f a l i a . - 1  d e  C i r r o s i s .
- 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1  d e  G a n g r e n a .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a . - 3  d e  C a t a r r o  I n t e s t i n a l
- 1 d e f  i e b r e  G a s t r i c a . - 2  d e  P u l m o n i a .
D e 1 C ' h a s t a  3 D  a n o s .
- 1  d e  C i s t i t i s .
- 1 d e P e r i c a r d i t i s . T o t a l  M u e  r t e  s . . . .  9 3
- 2 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r . M e m b r e s . . . . . . . . . . . .  4 3
- 1 d e ; Q u i s t e  C ô n g è n i t o V a r o n e  s , .. .... . 5 0
- 1 d e C a t a r r o  I n t e s t i n a l . M a n o r ,  d e  1 0  A n o s  4 2
- 1 d e M e n i n g i t i s . M a y o r  d e 7 0  a n o s .  2 4
D e 3C 1 h a s t a  5 5  a n o s .





T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .  
M e  t  r o  r  r  a g i  a .
w
- 2 d e C a n c e r  d e  U t e r o .
- 2 d e A p o p l e j i a  C e r e b r a l .
A L O  - 1 8 9 9
M e  n o  r e  s l i e  2  a n o s . - 2  d e g a s t r o e n t e r i t i s .
- 4 d e B r o n q u i t i s  A l . u d a . - 1  d e C  a  t r  r  ü  I n t e s t i n a l .
- 4 d e P u l m o n i  a . - 1  d e O b s t r u c c i o n  I n t e s t i n a l .
-  1 r. d e G  s t r o e n t e r i t i s . - 1  d e I n t o x i c a c i o n  p o r  P  b .
- 7 d e D i  s p e p  s i  a . - 3  d e a p o p l e j i a  C e r e b r a l .
- 2 d e D i f t e r i a . - 2  d e R e u m a t i  s m o .
- 1 d e C e l u l i t i s . - 1  d e L u p u s .
- 1 d - E s c n r b u t o . M a s d e 7 0  a n o s .
- 1 E n c e f e l i t i s . - 2  d e S e  n e c t u d .
- 3 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . - 3  d e A p o p l e j i a  C e r e b r a l .
- 2 d e F i e  r e  I n t e s t i n a l . - 2  d e C a t a r r o  I n t e  t i n a l .
D e 2 h a s t a  1 0  a n o s . - 1  d e G a s t r i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 4  d e E n t e r u c o l i t i s .
- 2 d e fL c  c  i d  e  r t e . - 2  d e D s i  p e p s i a .
- 2 d e D i f t e r i a .
- 2 d e G r o n q u i t i s  A g u d a . T o t a l  M u e r t e E . ... ^ 4
- 1 d e i e b r e  G a s t r i c a . H e m b r a s
D e 10 a 3 0  a n o s . V a r o n e s ... ...... 54
- 3 d e M e n i n g i t i s  T u b e r c u l o s a . M a n o r . d e  1 0 a n o s .  5 1
- 1 d e P e r i  c a r d i t i s . M a y o r  d e  7 0 a n o s  . 1 4
- 1 d e D i  s e n t e r i  a .
- 1 d e A t r o f i a  M u s c u l a r .
- 1 d e D e  r r a  ne V i s c e r a l .
D e 3 0 — 5  5  e R o s
- 1 d e C a n c e r  d e  C e r v i x .
- 1 d e A r o p l e j i a  C e r e b r a l .
- 1 d e C i c r o s i s .
- 1 d e D e  P a r t o .
- 1 de C a n c e r  d e  F u l m o n .
1 d e E s t e n  s i s
1  d e  M e n i n g i t i s .
1  d e  ^ i e b r e  I n t e s t i n a l  
D e  5  j  a  7 0  .
3  d e  C a n c e r  G a _ t r i c ü .
2  d e  C a n c e r  G a s t r i c o
AGO- 1900-
Me ni’re s d ' 2 anos.
-  2 0 d e G  a s t  r o e n  t e  r i  t i  s — 1 d e  V i r u e l a .
- 6 d e G r o n q u i t i s  A g u d a . - 1 d e  B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 8 d e D i  s p e p  s i  a . - 1 d e  T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e D i f t e r i a . D e  5 5 a  7 0  a n o s .
- 1 d e T  o s f e r i n a . - 3 G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 c e D i  s e  i t e  r 1 a . - 1 d e  l Y l i o c a r d i  i s .
- 4 d e C a t a r r o  P u l m o n a r . - 4 £ j g  A p o c c x e j i a  C e r e b r
- 3 d e R a q u i  t s m o . - 1 d e  G r i p e .
- 2 E c t o m a t i t i a - 2 d e  S e n e c t u d .
- 1 d e P e r i t o n i t i s . - 2 d e  D i s e n t e r i a .
- 4 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . - 2 d e  B r o n q u i t i s  A g u d a .
D e 2 h a s t a  1 0  a n o s . 4 C a t a r r o  P u l m o n a r .
1 d e P e r i t o n i t i s . D e  M a s d e 7 0  a n o s .
- 2 d e D i f t e r i a . - 2 d e  S e n e c t u d .
- 1 d e G a s t r i t i s . - 6 d e  B r o n n u i t i s  A g u d a .
- 2 d i B r o n q u i t i s  A g u d a . - 1 d e  C a t a r r o  f u l m o n a r .
- 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 2 d e  D e r r a m e  S e r o s o .
- 1 d e D i  s p e p s i  a . - 1 d e  N e f r i t i s .
- 2 d e E n t e r i t i s . - 1 d e  T u  o e  r c u  l o  s i  s .
- 1 d e F i e b r e  I n t e s t i n a l . - 1 d e  E s t e n o s i s  A v .
- 1 d e E s t o m a t i t i s  G a n g r e n o s a . - 1 d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
D e 1 0  a 3 0  a n o s 3 d e  P u l m o n i a .
- 1 d e T u b e r c u l o s i  s . T o t a l  P l u e r t e s .  .  .  .  1 2 0
- 1 d e F i e b r e  P e r n i c i o s a . H e m b r a s . .
T'I d e P u l m o n i a . V a r o n e s . . • • « . . . . . .  6 3
- 1 d e E r i s i p e l a . l Y l e n o r .  d e 1 0 I  a R o s  6 5
- 1 d e F. P e r n i c i o s a . M a y o r  d e 7 0 a r  0  s .  1 8
D e 3 0  a 5 5  a n o s .
- 1 d e A f B c c i b n
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 G a s t r i t i s .
- 1 d e P u l m o n i a .
- 1 d e A s m a .
- 1 d e F i e b r e  P e r n i c i o s a .
— 1 d e A n e m i a
A R O -  1901
(ïîenores de 2 anos De 55 a 70 anos.
— 1 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 7 d e
A p c p l e j i a  C é r é b r a l .
- 2 0 d e S a r a m p i o n .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e P u r p u r a  H e m o r r a g i c a . - 1 d e D i s e n t e r i a .
- 1 d e A t r e p s i a  ( A t r o f i a ) . - 1 d e T u b e r c u l o s i s  m e s e n t .
- 2 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . - 1 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 2 d e A c c i d e n t e  d e  D e n t i c i o n . - 1 d e A n g o r  P e c t o r i s .
- 11 d e ü i  s p e p s i  a . - 1 d e P u l m c n i a .
- ù û i s f t e r i  a. - 1 d e C a n c e r  d e  f f a t r i z
- 2 d e [ s t o m a t i t i s  O r e m o s a . - 1 d e E n d o c a r d i t i s .
- 5 R  a i q u i  t i  s m o . - 1 d e C c r d i o r a t i a .
D e 2 a 1 0  a n o s . D e ! m a s  d e  7 0  a n o s .
- 4 G a s t r o e n t e r i t i s . - 3 d e B r o n q u i t i s  A ' u d a .
- 2 d e D i f t e r i a . - 5 d e
- 1 d e S r o n c u i t i s  C a p i l a r . - 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 2 d e L a r i n g i t i s . - 2 d e D i s e n t e r J  a
- 1 2 d e S a r a m p i o n . - 1 d e H i p o  N e r v i o s a .






G a  
! a
A n e m i a ,  
s L r i  t i  s .
3  0  a R  0 s .
r r . u e  r  t e  s  
H e m b r a s
T o t a l e s . . . .  1 ^ 3
\/ p r n np s . .........  7 4
- 4 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e A t r o f i a  M u s c u l a r .
- 3 d e P u l m o n i  a.
- 1 d e E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e A n g i n a  L a r c l à c e a .
D e 3 0 a 5 5  a n o s .
- 1 d e E p i l e p s i a .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 3 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 2 d @ A p o r l e j i a
- 1 d e C i r r o s i s .
- 1 d e H e m o r r a g i a .
- 1 d e F i e b r e  I n t e s t i n a l .
— 1  d e C a n c e r  d e  U t e r o .
M e n o r e s
AUO- 1 9 0 2
t i e  2  a n o s . - 1 d e N e f r i t i s .
- 9 d e G a s t r o e n t e r i t i è . - 1 d e A s m a .
-  2 d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r . - 2 d e P u l m o n i a .
-  1 d e F u l m  n i a . - 2 d e B r o n q u i t i s .
- 4 d e M e  n i  n g i  t i  s . - 1 d e G a n g r e n a .
- 5 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 1 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e E s t o m a t i t i t .  s . - 1 d e A n e m i  a.
- 5 d e D i  s p e p s i  a. - 2 d e E n t e r o c à l i t i s .
- 3 de R a q  j i  t i  s m o . M a s d e 70 a n o s .
- 1 d e T é t a n o s . - 4 d e  A p o p l e j i a .
- 1 d e A l f e r e n c i  a. - 1 d e H e r n i  a
-  2 d e â d e  n i  t i  s . - 1 d e G r i p e .
D e  2  h a s t a  1 0  a n o s l
-  1  d e  P e r i c a r d i t i s .
-  2  d e  B r o n q u i t i s  A g u d a .
-  1  d e  F i e b r e  P e r n i c i o s a .
D e  1 0  h a s t a  3 0  a n o s .
1  d e  P e r i c a r d i t i s
-  3  d e  T u b e r c u l o s i s .
-  1  d e  P e r i t o n i t i s  P u e r p e r a l
2  d d  E o i l e c s i a .
1  d e  E n d o c a r d i t i s .
1  d e  P u l m o n i a .
1  d e  C a n c e r  G a s t r i c o  
1  d e  A n e m i a .
D e  3 0  a  5 5  a n o s .
1  d e  F i e b r e  P u e r p e r a l  
1  d e  C a n c e r  A b d o m i n  a l .
1  d e  C a n c e r  G a s t r i c o .
1  D e m e n c i a .
1  d e  E p i l e p s i a .
-  " 1  d e  M e n i n g i t i s .
D e  5 5  h a s t a  7 0  a n o s .
3  d e  D i s e n t e r i a .
1  d e  F i e b r e  P e r n i c i o s '  
1  d e  A n e m i a .
1  d e  T u b e r c u l o s i s .
2  d e  S e n e c t u d .
1  d e  C a n c e r  C e r e b r a l .
T o t a l  l ï l u e r t e s . . . . . . 9 5
H e m b r a s . . . . . . 5g
V a r o n e s . . . . . . 4 2
M e n o s  d e  1 0 a n o s .  . 3 9
M a s  d e  7 0  a n O S # #  #  # 1 5
4 de A P 0
p l e j i a  
4  d e  C a r d i o p a t i a
ANO - 1903.
M e n o r e s  de 2 a n o s .
3  d a  D i s p e p s i a .
2  d e  E c l a m p s i a .
2  d e  B r o n q u i t i s .  A g u d a .
2  d e  E s t o m a t i t i s  .
1  d e  C a r d i o p a t i a  C o n g e n i t a .
-  1 3  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
1  d e  A c c i d e n t e  d e  D e n t i c i o n .
4  d e  ‘^ a q u i t i s m o .
1  d e  F a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
D e  2  h a i t a  1 0  a n o s .
- 1 d e F i e b r e  C e r e b r a l .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 de T u b e  r c u l o s i s .
- 1 d e B r o n q u i t i s .
D e 1 0 a 3 0  a R o s .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 2 d e P l e u r e s i  a .
- 2 d e P u l m o n i a .
D e 3 0  1p a s t e  55 a n o s .
- 2 d e P u l m o n i a .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e P u r p u r a  H e m o r r a g i c a
- 1 d e F i e b r e  P u l m o n a r .
- 1 d e ; l e u r e s i  a .
- 1 d e Q .  H i d a t i d i c a .
D e 5 5 i a 7 0  a R o s .
- 1 d e C o n g e s t i o n  C e r e b r a l
- 1 d e C a r d i o p a t i a .
- 1 d e P u l m o n i  a .
- 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1  r d e S i f i l i s .
— 1 d e C i s t i t i s .
-  1  d e  O b s t r u c c i ô n  I n t e s t i n .
1  d e  A p o p l e j i a  C e r e b r a l
3  d e  B r o n q u i t i s  A g u d a .
M a s  d e  7 0  aRos.
3  d e  S e n e c t u d .
3  d e  E n t e r o c o l i t i s .
“  2  d e  A p o p l e j i a  C e r e b r a l .
1  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
- 2 de D i s e n t e r i a .
3  de B r o n q u i t i s  A g u d a .
1  d e  D i s p e p s i a .
T o t a l  M u e r t e s   7 5
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . .  4 3
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . .  3 4
W e n o s  d e  1 0  a n o s . .  3 4  
M a s  d e  7 0  a n o s . . . .  1 5
Aî 0 - 1904.
M e n o r e s d e  2  a n o s . D e 5 5 a  7 0  a R o s .
- 1 d e M e n i n g i t i s . - 1 d e ^ e r m a t o s i s .
- 3 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 1 d e E n t e r i t i s .
- 1 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . - 1 d e H e p a t i t i s  C r o n i c a
- 2 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1  d e  C o n g e s t i o n  P  d i m o n a :
- 1 d e D i s e n t e r i a . - 1 d e C a r d i o p a t i a .
- 3 d e D i  s p e p  s i  a . - 1 d e D i  s p e p  s i  a .
- 4 d e A c c i d e n t e  d e  D e n t i c i o n . - 1 d e P u l m o n i  a .
- 3 d e E s t o m a t i t i s . - 1 d e C h n c e r  G a s t r i c o .
- 3 d e R a q u i t i s m p . - 1 d e N e u r a s t e n i a .
O e 2 a  ,1 0  a n o s . M a s d e 7 0  a R o s .
- 1 d e A p o p l e j i a  C e r e b r a l . - 3 d e D e r r a m e  S e r o s o .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s . - 1 d e L e u c e m i  a .
- 1 d e B r o n q u i t i s . - 1 c e C a r d i o p a t i a .
- 1 e e C o l i t i s . - 1 d e E c a m p s i  a .
- 1 d e F  i e b r e  T i f o i d e a . - 2 d e B r o n q u i t i s  M g u d a .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 2 d e S e n e c t u d .
D e 1 0  h a  t a  3 0  a n o s . - 2 d e T  u b e r c u l o s i s .
- 1 d e i  r u e  1  a . - 1 d e C a n c e r  C e r e b r a l .
- 1 d e * u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r . - 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e C a r d i o p  a t i a . - 3 d e P u l m o n i  a .
- 1 d e N e u r a s t e n i a .
- 3 d e B U l m o n i  a . T o t a l M u e r t e s . . . .  1 0 0
- 2 d e M e n i n g i t i s . H e m b r a s . . . . . . . .  5 1
1  d e  F i e b r e  P e r n i c i o s a .
D e  3 0  h a s t a  5 5  a n o s .
1  d e  C a r d i o p a t i a  
1  d e  C a n c e r  G a s t r i c o .
-  1  d e  T u b e r c u l o s i s .
-  1  d e  P e r i t o n i t i s .
-  1  d e  C i r r o s i s .
-  1  d e  H e m o r r a g i a  C e r b r a l  .
1  d e  P u l m o n i a .
\l a r o n e s . . . . . . . . . . . .
M e n o r .  d e  1 0  a  o i  




A N D  - 1 9 0 5 .
M e n o r e s  d e  2  a n o s . 2 d e  A s i s t o l i a .
- 9 d e  G a s t o r e n t e r i t i s . M a s  d e  7 0  a R o s .
- 2 d e  G a s t r i t i s . —  2 d e  D i s e n t e r i a .
- 1 d e  F i e b r e  I n t e s t i n a l . 1  d e  F i e b r e  I n t e s t i n a l
- 1 d e  T o s f e r i n a . 1  d e  a p o p l e j i a
- 1 d e  A l e r g i a l 2  d e  B r o n r u i t i s .
- 1 d e  P u l m o n i a . -  1  d e  C a n c e r  d e  M a m a ,
- 4 d e  D i s p e r s i a . 1  d e  T u b e r c u l o s i s .
- 3 d e  A t r e p s i a . 1  d e  ^ n d o c a r d i t i s .
6 d e M e n i n g i t i s . 1  d e  G a n g r e n a .
- 1 d e  F i e b r e  P e r n i c i o s a . 2  d e
- 1 c i e  E s t o m a t i t i s . - 2  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e  C a n c e r  B o c a . 1  d e  E p i l e p s i a .
D e 2 h a s t a  1 0  a R o s . 4  d e  S e n e c t u d Z
- 1 d e  B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 1 d e  E c l a m p s i a . T o t a l  M u e r t e s . . . . . .  8 8
D e 1C1 h a s t a  3 0  a S o a . M e m b r e s . . . . . . . .  ... 3 7
- i d e  r u i m o n i a . V a r o n e s . . .............  5 1
- 1 d e  D i s e n t e r & a . Me n o  s  r'e 3  0  a n o s . . .  3  F
- 2 d e  r  e r i t o n i t i s  r  u e r p e r a l Itl a  s  r ( p  7 0  n n n s . . . .  3  9
- 1 d e  N e f r i t i s i
- 1 d e  E n d o c a r d i t i s .
D e 3 0  h a s t a  5 5  a n o s .
- 5 d e  T u o e r c u l o s i s  f u l m o n a r .
- 2 d e  T u b e r c u l o s i s  L a r i n g e a .
- 1 d e  B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 c e  P e r i t o n i t i s .
- 1 d e  A n e m i a .
- 1 d e  N e f r i t i s .
- 2 d e  M i e l i t i s  c r o n i c a .
- 1 d e  C a n c e r  d e  U t e r o .
- 1 d e  T u o e r c u l o s i s  M e s e n t .
D e  5 5  a  7 o  a n o s .
-  2  d e  D i s e n t e r i a .
1  d e  F i e b r e  I n t e s t i n s  .
aPc - i^ ce.
M f . r n r e s d e  2  n  s  . D e  5 5  a  7 0  a n o s .
- 4 r ]  F. o r n r . r  c m e n  n u  r i  a . 1  d e  A c c i d e n t e .
- 2 d e B  r n n c ; U  ;  1 s  r .  g  : n i a . 2  d e  H e m o r r a g i a  D e r e b r a l .
- 1 d e P u ]  m o n '  a . 2  d e  S e n e c t u d .
- 1 r ' p ; ;  l  f  p  T F  r:' F  . 3  d e  P u l m o n i a .
-  1 1 r j r- iïi t - r, :i n  f j  :■ 1 .  i. . 1  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
- d n T n ' O n  1 i n  n . - -  1  d e  E n d o c a r d i t i s .
- 6 d e A t r e r  s i a .
- 1 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . T o t a l  M u e r t e s . . . . . .  1 0 8
- 2 d e M u g u e t . H e m b r a s  . . . . . .  5 4
- 1 d e N e f r i t i s . V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . .  5 4
- 1 d e C a r d i o p a t i a  C o n g e n i t a . M e n o r .  d e  1 0  a  o s .  5 1
- 5 d e E n t e r i t i s . M a y o r ,  d e  7 0  a n o s .  1 4
- 7 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 de I c t e r i c i a  N e o n a t a l .
- 3 d e D i f  t e  r i  a .
D e 2 a  1 0  a n o s .
- 2 o B B r o n c o n e u m o n i a .
- 4 d e F i e b r e  F  e  r r , . ' r i  n s a .
- 1 de M e n i n g i t i s .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e D i f t e r i a .
D ^ 1 0  h a s t a  2 0  a n o s
- 4 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e A s f i x i a .
- 2 d e T i f u s
D e 30 a 5 5  a n o s .
- 3 d e B U l m o n i a .
- 5 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e S e p t i c e m i a  p u e r p e r a l
- 1 d e A c c i d e n t e
- 1 d e E n t e r i t i s .
- 1 de U l c é r a  Q a s t r i c a
— 1 d e O b s t r u c c i o n  i n t e s t i n a l .
AND - 1907.
- 7 d e M e n i n g i t i s . -  2  d e  S e n e c t u d .
- 7 d e B r o n q u i t i s  A c u d a . 1  d e  R e u m a t i s m o
- 2 d e H i d r o c e f a l i a . 2  d e  P u l m o n i a .
- 5 d e R a q u i t i s m o . 1  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l
- 3 d e A t r e p s i a . 3  d e  T u b e r c u l o s i s .
1 2 d e B r o n c o n e u m o n i a . 1  d e  F i e b r e  T i f o i d e a
- 5 d e E n t e r i t i s . 1  d e  N e f r i t i s  C r o n i c a .
- G d e S a r a m p i o h . 3  d e  A s i s t o l i a .
— 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s . M a s  d e  7 0  a f o s .
- 4 d e M u g e t . C o l a p s o  R e p t a l ,  1 .
- d e H e p a t i t i s . 2  d e  S e n e c t u d .
- d e E s t e n o s i s  M i t r a l . 4  2  d e  B r o n c o n e u m o n i a .
D e h a s t a  1 0  a n o s . 1  d e  P u l m o n i a .
- d e R a q m i  t i  s m o .
1  b e  A p o d e  j i a
- d e M e n i n g i t i s .
_ d e A c c i d e n t e .
T o t a l  M u e r t e s . . . .  1 0 9
_ d e P a l u d i s m o .
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . .  5 5
_ d e E n t e r i t i s .
V a r o n e s . . . . . . . . . . . .  5 3
— d e S a r m p  i o  n i
M e n o s  d e  1 0  a n o s .  7 1
- d e F i e b r e  T i f o i d e a .
M a s  d e  7 0  a n o s . . .  0
D e 0  ; a 3 0  a R o s .
- d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- d e E n d o c a r d i t i s .
- d e C o l i t i s
- dd A c c i d e n t e .
- d e F i e b r e  T i f o i d e a .
D e 3 ü  a 5 5  a R o s .
- d e C a n c e r  d e  U t e r o .
- d e C i r r o s i s .
- d e E n d o c a r d i t i s .
- d e T u b e r c u l o s i s  p u l m o n a r .
- d e B r o n c o n e u m o n i a .
- d e H e m o r r a g i a  I n t e s t i n a l .
ANQ - 1 9 0 8
M e n o r e s  de 2 anos. 1 de A c c id e n te .
- 3 d e M e n i n g i t i s . 1  d e  O b s t r u c c i o n  I n t e s t i n a l
- 8 d e a t r e p s i a . 1  d e  C o n  e s t i o n  P , , l m o n a r .
- 6 d e d a q u i t i s m o . D e  5 5  h a s t a  7 0  a n o s .
- 5 d e B r o n c o n e u m o n i  a 3  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 7 d e B r o n q u i t i s  a ç u d a . 3  d e  T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 8 d e E n t e r i t i s . 1  d e  B i s e n t e r i a .
- 1 d e P u r p u r a  H e m o r r a g i c a . 2  d e  C a n c e r  G a s t r i c o .
- 1 d e T o s f e r i n a . 2  d e  B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e C a r d i o p a t i a  C o  n  e n i t a . 1  d e  F i e b r e  I n t e s t i n a l .
- 2 d e [ s c a r l a t i n a . -  3  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e H e r n i a  C e r e b r a l . 2  d e  C a n c e r  d e  U t e r o .
- 1 d e N e f r i t i s . M a s  d e  7 0  a R o s .
- 1 D e F i e b r e  T i f o i d e a 3  d e  A p o p l e j i n
D e 2 h a s t a  a  1 0  a n  o s . 2  d e  S e n e c t u d .
- 3 d e M e n i n g i t i s  A g u d a .
- 1 d e H e p a t i t i s . T o t a l  M u e r t e s . . . . .  1 0 3
- 1 d e H i d r o c e f a l i a . H e m b r a s . . . . . . . . . . . . .  5 7
- 2 d e E n t e r i t i s . V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . .  4 6
- 3 d e [ s c a r l a t i n a . M e n o s  d e  1 0  a n o s . .  5 8
- 1 d e C  a r d i o p  a t i a M a s  d e  7 0  a n o s . . . .  5
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
D e 1 C h a s t a  3 0  a n  o s .
- 2 d e P e r i t o n i t i s .
- 2 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e N e f r i t i s .
- 1 d e S e p t i c e m i a  P u e r p e r a l .
- 1 d e C a r b u n c o
D e 3 C h a s t a  5 5  a R o s .
- 1 d e P e r i t o n i t i s .
- 2 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e C a r b u n c o .
- 2 d e B o r n c o n e u m o r ,  i a .
- 1 d e U l c e r a  G a s t r i c a .
— 1 d e E n t e r i t i s .
A N D -  1 9 0 9 .
M e n o r e s d e  2  a n o s . -  1 d e E n c e f a l i t i s .
-  1 0 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . -  1 d e E n t e r i t i s .
- 7 d e A t r e p s i a . D e  5 5  a 7 0  a R o s .
- 9 d e M e n i n g i t i s  a g u d a . - 2 d e D i s a n t e  r i  a .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a . - 2 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 9 d e E n t e r i t i s . -  1 d e A s m a .
- 4 d e G a s t r o e n t e r i t i s . -  3 d e H e m o r r a g i a  C e r e i r a i .
- 1 d e D i f t e r i a . -  1 d e G r i :  e .
- 2 d e B r o n q u i t i s  G r i n a è . -  1 d e M e n i n g i t i s .
- 1 d e F i e b r e  P e r n i c i o s a . -  1 d e P u l m o n i a .
- 3 d e R  a q  u i  t i  s m o . -  1 d e G  e n g r e n a .
- 1 d e G a s t r i t i s . -  1 d e A s m a  C a r d i a c o .
- 5 d e S a r m p  i o n . M a s d e 7 0  a n o s .
- 4 d e [ s c a r l a t i n a . -  1 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 3 c e F i e b r e  T  i f o i d e a . -  7 d e i e n e c t u d .
- 2 d e F  i e b r e  T i f o i d e a -  2 d e D i s e n t e  r l a .
D e 2 a  .1 0  a n o s . -  1 d e P a r o t i d i t i s ,
- 1 d e M e n i n g i t i s  A g u d a . -  2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 5 d e E n t e r i t i s  A g u d a . -  1 d e N e f r i t i s .
- 2 d e S a r m p  i o n .
- 7 d e [ s c a r l a t i n a . T o t a l M u e r t e s . . . . . . .  1 3 7
- 1 d e R a q u i  t i s m o . H e m b r a s l . . . . . . . . . . . . . .  7 6
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a . V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . .  6 1
- 1 d e D i f t e r i a . M e n o r . d e 1 0  a n o s . .  8 1
- 1 d e N e f r i t i s  p o s t ,  [ s c a r l a t i n a . M b s  d e 7 0 a R o s . . . . . .  1 4
D e 1 0  h a s t a  3 0  a f l o s .
- 1 d e e f r i t i s .
- 1 d e M e n i n g i t i s ,
- 2 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 2 d e A c c i d e n t e .
- 1 d e E d e m a  d e  G l o t i s .
D e 3 C  a 5  5  a n o s .
- 4 d e T u b e r c u l o i s i  P u l m o n a r .
- 1 d e [ d a m p  s i  a .
— 1 d e A c c i d e n t e .
A N D  - 1 9 1 0 .
M e n o r e s d e  2  a n o s . -  1 d e C à s c e r  d e  U t e r o .
- 4 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . -  1 c e B r o n q u i t i s .
- 5 d e B r o n c u i t i s  A g u d a . -  1 d e A  p  0  :: 1  e  j  i  a
- 1 d e P e r i t o n i t i s . D e  5 5  a 7 0 a R o s .
- 2 d e M e n i n g i  t i s . -  4 d e A p o p l e j i a
- 3 d e B r o n c o n e u m o n i a . -  2 d e T a b e s  M e s e n t .
- 5 c e E  n t e  r i  t i s . -  1 d e E n c e f  a l i t i s .
- 8 d e E c l a m p s i a . -  1 d e A n g o r .
- 3 d e D i f t e r i a . -  1 d e S e n e c t u d .
- 4 d e A t r e p s i a . -  1 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 4 d e R  a q u i  t i  s m o . -  1 d e N e f r i t i s  A g u d a .
2 d e G a s t r o e n t e r i t i s . M a s  d e 7 0 a R o s .
— 1 d e L u p u s . -  g d e S e n e c t u d .
- 1 d e G r i p e . - 3 d e C a r d i o p  a t i a .
- 2 d e L a r i n g i t i s . -  1 d e A p o p l e j i a
- 1 d e S a r m p i o n . -  1 d e T u b e r c u l o s i s .
D e 2 h a s t a  1 0  a n  o s . -  1 d e N e f r i t i s  C r o n i c a
-
1  d e  M e n i n g i t i s .
2 d e  N e f r i t i s .
3  d e  D i f t e r i a .
1  d e  F i e b r e  T i f o i d e a .
1  d e  F i e b r e  I n f e c c i o s a .  
1  d e  A m i  g . a l i  t i  s .
T o  t o  a l  M u e r t e s . . . . . . . . . . . .  1 0  5
H e m b r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 3
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  2
M e n o r e s  d e  1 0  a n o s . . . . . . .  5 5
M a y  o r e  s  d e  7 0  a .  o s . . . . . . . .  1 5
De 1 0  h a s t a  3 0  a n o s .
- 1 d e T u b e r c u l o i s i  P u l m o n a r .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l .
- 2 d e P u l m o n i a .
- 1 d e C a r d i a  a t i a .
- 1 d e F i e b r e  T i f o i d e a .
- 1 e D i f t e r i a .
De 0  a 5  5  a R o s .
- 1 d e E n d o c a r d i t i  s .
- 1 d e N e f r i t i s  C r o n i c a .
- 2 Ga s t r o e n t e r i t i s .
- 3 d e T  u b e r c è u l o s i s .
— 3 d e S r o n c o n e u m o ' l a .
AN D- 1911
M e n o r e s  de 2 anos.
-  1 1 d e M e n i n g i t i s . D e  5 5  a  7 0  a n o s .
- 3 D i f  t e r i a . 1  d e  U l c e r a  G a s t r i c a .
- 7 B r o n c u i t i s . D e  m a s  d e  7 0  a n o s .
- 1 d e L a r i n g i t i s . 7  d e  S e n e c t u d .
- 3 d e E c l a m n s i a . 4  d e  D e r r a m e  S e r o s o .
- 3 d e R a q u i  t i  s m c . 1  d e  B r o n q u i t i s .
- 2 d e A t r a x i a . 1  d e  C a n c e r .
- 5 d e E n t e r i t i s . 1  d e  T u b e r c u l o s i s .
-  1 0 d e A t r e p s i a . -  5  d e  i u l m o n i  a .
- 2 d é C e l u l i t i s .
- 1 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . T o t a l  M u e r t e s . . .  1 0 8
1 d e N e f r i t i s . H e m b r a s . . . . . . . . .  6 6
D e 2 a  1 0  a n o s . V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . .  4 2
- L d e T o s f e r i n a . M e n o s  d e  1 0  a n o s . .  6 0
- 1 d e F i e b r e  N e r v i o s a . M a s  d e  7 0  a n o s . . . .  1 4
- 1 d e R  a q u i  t i  s m o .
- 1 d e M e n i n g i t i s .
- 3 d e E n t e r i t i s .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e N e f r i t i s .
- 1 d e S a r m p i o n .
D e 1 0  a 3 8  a n o s .
- 2 d e F  i e b r e  T i f o i d e a .
- 4 d e M e n i n g i t i s .
- 1 d e C a r d i o p a t i a
- 2 d e A c c i d e n t e .
- 2 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e E p i t e l i o m a .
D e J D  a 5 5  a R o s .
- 4 d e T u b e r c u l o s i s .
- 2 d e U l c e r a  G a s t r i c a .
- 2 d e D e r r a m e  S e r o s o .
- 2 d e C a r d i o c  a t i a .
- ■ - 1 d e G a s t r e n t e r i  t i  s .
AGO - 19 12
M e n o r e s  de 2 afios.
- 7 d e M e n i n g i t i s . -  1 d e A s m a  B r o n c u i a l .
-  1 2 d e A t r e p s i a . -  1 d e T u b e r c u l o s i s  ! u l m o n a r .
- 2 d e S a r a m p i o n . -  2 d e S e n e c t u d .
- 1 d e P e r i t o n i t i s . -  2 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 2 d e D i f t e r i a . -  1 d e G r i p e .
- 6 d e E n t e r i t i s . -  1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 4 d e B r o n q u i t i  s . -  2 d e P u l m o n i a .
- 2 d e M e n i n g i t i s . -  3 d e C o l a p s o  d e  C o r a z O ' .
- 3 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e P u l m o n i a . T o t a l M u e r t e s . . . . . . . .  1 0 0
- 4 d e G a s t r o e n t e r i t i s . H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . .  4 5
D e 2 a  !L G  a n o s . V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5
- 2 d e M e n i n g i t i s . M e n o r . d e  1 0  a n o s .  4 8
- 1 d e E n t e r i t i s . M a s d e 7 0  a n o s . . . . . .  1 3
- 1 d e A n g i n a  G a n g r e n o s a .
D e i O  a 3 0  a n o s .
- 1 d e E p i l e p s i a .
- 4 d e B c c i d e n t e .
- 1 d e F i e b r e  T i f o i d e a .
- 4 d e ' u l m o n i  a .
- 2 d e M e n i n g i t i s .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i  t i s .
- 1 d e P l e u r o n e u m o n i a .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e P e r i t o n i  t i  s .
D e 3  0  a 5  5  a n o s .
- 1 d e A s m a .  B r o n q u i t i s .
- 1 d e F i e b r e  I n f e c c i o s a .
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 1 d e D i f  t e r i a .
_ 2 d e E n d o c a r d i t i s .
ANO - 1913
(YIenores de 2 anos.
- 7 d e A t r e p s i a . 1  d e E n d o c a r d i t i s .
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a . -  1  d e C a n c e  r .
- 2 d e S a r a m p i o n . 1  d e B r o n c o n e u m o n i a .
- • d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . -  3  d e P u l m o n i  a .
- 1 d e B r o n q u i t i s . D e  m à s  d e  7 0  a n o s .
-  1 1 d e E n t e r i t i s . -  1 4  d e S e n e c t u d .
- 6 d e M e n i n g i t i s  A g u d a . -  4  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e E c l a m p s i a . 1  d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s . 1  d e I n s u f i c i e n t i a  M i t r a l
- 1 d e T o s f e r i n a . 1  d e H e p a t i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e D i f t e r i a . -  1  d e G a s t r o e n t e r i t i s
O e 2 a  1 0  a n o s . 1  d e R e b l a n d e c i n i e n t o  C e r .
- 1 d e B r o n c u i t i s . 1  d e E n t e r i t i s .
- 2 d e ‘- n t e  r i  t i s
- 1 d e D i f t e r i a . T o t a l  M u e r t e s . . , . .  9 9
g e I D  a 3 0  a n o s . H e m b r a s  . . . . . . . . . . . 4 4
- 1 de S a r m p i o n . V a r o n e s . . . . . . . . .
- 1 d e P e r i t o n i t i s . M e n o r .  d e  1 0 a R o s . . 4 0
- 1 de l Y l i o c a r d i t i s  R e u m a t i c a . ( Y l a s  d e  7 0  a n o s . . . . . .  2 4
- 2 d e E n t e r i t i s .
- 3 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e A t r e p s i a
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
D e 3 0  a 5  5  a n o s .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 3 d e O b s t r u c c i o n  I n t e s t i n a l .
- 1 d e P e r i t o n i t i s .
- 1
z
d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e S e p t i c e m i a  P u e r p e r a l
- 1 d e A s m a  C a r d i a c a .
D e 5 5  a 7 0  a n o s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  H e p a t i c a .
— 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
AN 0 — 1914
M e n o r e s  de 2 anos. 2 de G a s t r o e n t e r i t i s
- 7 d e r t t r e p s i a . -  2  d e  S e n e c t u d l
- 6 d e M e n i n g i t i s . 1  d e  E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e ‘- ' i f  t e r i  a . 2  d e  C a n c e r .
- 1 d e 2  d e  B r o n c o n e u m o n i a .
- 5 d e T o s f e r i n a . 2  d e  E n t e r i t i s .
- 6 d e B r o n c o n e u m o n i a . 3  d e  P u l m o n i a .
- 1 d e G r i p e . 1  d e  C o l i b a c i l o s i s .
- 1 d e L a r i n g i t i s . 2  d e  U l c e r a  G a s t r i c a .
— 5 d e E c l a m o s i a . W a s  d e  7 0  a R o s .
- 4 d e E n t e r i  t i s . -  1 2  d e  S e n e c t u d .
- 2 d e B r o  n q u i t i s . 4  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s . 6  d e  P u l m o n i a .
- 2 d e R a c u i t i s m o .
D e 2 a  ,1 0  a n o s .
T o t a l  M u e r t e s .  . . .  1 0 7
_ 1 d e ‘- ' i f  t e r i a .
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . .  5 3
- 1 d e M e n i n g i t i s .
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . .  5 4
— 2 d e E  o l a m p  s i a .
M e n o r  d e  1 0  a R o s  .  5 2
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a
M a y o r  d e  7 0 . . . . . . .  2 2
- 1 d e C o l i b a c i l o s i s .
- . d e N e f r i t i s .
D e 1 0  a 3 0  a R o s .
- 3 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e G r i p e .
- 1 d e H e m o r r a g i a  ( P l a c e n t a  P r e v i a )
- 3 d e F i e b r e  T i f o i d e a .
- 1 d e " i f  t e r i a .
D e 3 r O a  5 5  a n o s .
- 1 d e H s m a  C a r d i a c o .
- 1 d e E c l a m p s i  a .
- 1 d e R e b l a n d e c i m i e n t o  C e r e b r a l .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s .
— 2 d e C a n c e r  d e  U t e r o .
O e  5 5  a  7 0  a n o s .
-  2  d e  I n s u f i c i e n t i a  H e p a t i c a .
ANO - 1915
- 1 1 d e A t r e p  s i a . - 1 d e f e r i t o n i t i s .
- 2 d e S r o n q u i t i s  A g u d a . - 1 d e F  u l m c  n i  a .
- 1 0 d e b a r a m p i o n . - 1 d e B e b l a n d e c i m i e n t o  C e r e b
- 2 d e P u l r ? . o  n i  a . - 1 d e N e f r i t i s  C r o n i c a .
- 6 d e f î . e n :  n c i t i s . - 1 d e A n e m i a  P e r n i c i o s a .
- 5 d e E n t e r i t i s . - 2 d e E n t e r i i t i s .
- 1 d e A s m s - 1 d e C a n c e r  C a s t r i c o .
- 1 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 2 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 1 c f e  1R a q u i  t i  s m a . D e  3 0  ,a 551 a n o s .
- 1 d e C o l e r a . - 7 d e A s i  s t o l i  a
- 1 d e T o s f e r i n a . - 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A y u d a . - 2 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a . - 1 e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 1 e G a n g r e n a . i T a s d e 70 a n  o s .
D e 2 a 10 a n  0  s . 5 d e S e n e  c t u d .
- 1 d e N e F r i t i s  p a r e n q . - 1 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- à d e 5 a r a n r  i o n . - 1 d e ^ " i m o n i a .
- 2 d e P u l m o n i a . - 1 d e A i  s t o l i a .
- 1 d e M e n i n g i t i s . - 1 d e O & e r a
- 1 1 d e C b l e r a . - 1 d e E n d o c a r d i t i s .
- 2 d e G “ s t r o e n t e r i t i s . - 2 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e F i e b r e  T i f o i d e a . - 1 d e ^ i e b r e  T i f o i d e a s .
D e 1 0  a 3 0  a n  G s .
- 2 d e P e r i t o n i t i s . T o t a l  n . u e  r t e  s .  . .  .  1 1 9
- 1 d e ^ i f t e r i a . H e m b r a s •  • • • • . . . .  51
- 1 d e P e r i t o n i t i s .  A g u d a . V a r o n e s . . . . .  68
- 1 d e M i o c a r d i t i  s . M e n o r . d e 10 a n o s .  6 9
- 2 d e M e n i n g i t i s M a s  d e 7 0 a n o s .  .  .  .  1 3
- 1 d e P u l m o n i a .
- 1 d e B r o n c u i  t i  s .
- 1 c e E n t e r i t i s .
- 1 d e E s t é n o  s i  s  M i t r a l .
D e 5 5 a 7 0  a n  0  s .
1 d e C r i r e
A N D  - 1 9 1 6 .
M e  n o  r e  s d e  2  a n o s . - 6 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 6 d e A t r e p & i a . - 4 d e U l c é r a  G a s t r i c a .
- 3 d e R a q u i t i s m o . - 4 d e P e r i c a r d i t i s .
- 7 d e M e n i n g i t i s . - 2 d e H e p a t i t i s  C r o n i c a .
d e G a s t r o e n t e r i t i s . M a s d e 7 0 a M o s .
— 1 d e D i f t e r i a . - 3 d e M e n i n g i t i s
- 2 d e E n t e r i t i s . - ù d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e E n f i s e m a  P u l m o n a r . - 3 d e P u l m o n i  a
- d e T o s f e r i n a . - 3 d e D e r r a m a  S e r o s o .
- 3 d e B r o n c o n e u m o n i a . - 9 d e S e n e c t u d .
- 1 d e G r i p e .
- 2 d e L  a r i n g i  t i s . T o t a l  f i i u e r t e s . . . . . . .  1 2 2
- 2 d e E c l a m p s i a . H e m b r a s
D e 2 a  1 0  a n o s . V a r o n e  s
— 2 d e N e f r i t i s . M a n o r . d e 1 0 a n o s : .  2 0
- A d e D i f t e r i a . M a s  d e 7 0 a n o s . . . . . .  4 7
- 2 d e E c l a m p s i a .
- 2 d e B r o n c o  . e u m o n i a .
- 1 de C o l i b a c i l o s i s .
De 1 0  a 3  5  a f 1 0 s .
- 1 d e P l e u r o n e u m o .  i a .
- 2 d e E c l i l e p s i a .
" 3 d e F i e b r e  T i f o i d e a .
- 4 d e M e n i n g i t i s .
- 3 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
D e 3 0  a 5 5  a n  o s .
- 1 d e A s m a  B r o n q u i a l .
- 2 d e E n d o c a r d i t i s .
- 3 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 4 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 3 T u b e r c u l o s i s  I n t e s t i n a l .
D e 5 5  a 7 0  a n o s .
- 3 d e B r o n c o n e u m o  n i  a
- 6 d e H e m o r r g i a  C c r e u r a l
AND - 1917
[ Y l e n o  r e s d e  2  a n o s . 1  d e  T u b e r c u l o s i s
- 3 d e B r o n c o m e u m o n i a . -  2  d e  P a r a l i s i s  P u e r p e r a l
- 8 d e A t r e p s i a . 3  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l
- 3 d e M e n i n g i t i s . 1  d e  S e n e c t u d .
2 d e B r o n q u i t i s 1  d e  N e f r i t i s .
- 5 d e ^ a q u i t i s m o . D e  m a s  d e  7 0  a n o s .
—  ' 2 d e E c l a m p s i a . 8  d e  S e n e c t u d .
- 9 d e E n t e r i t i s . 2  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l
- 2 d e G a s t r i t i s . 1  d e  P a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 1 d e C o l i b a c i l o s i s . 1  d e  A i s t o l i a .
- 1 d e E s t e n o s i s  M i t r a l .
- 1 d e L a b i o  L e p o r i n o . T o t a l  M u e r t e s . . . . . . .  8 6
D e 2 a  1 0  a n o s . H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0
- 1 d e E c l a m p s i a . V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a . M e n o r  d e  1 0  a n o s .  .  5 7
- 3 d e M e n i n g i t i s . M a s  d e  7 0  s h o s . . . . . .  1 2
- 1 d e R a q u i t i s m o .
- 1 d e E n t i r i t i s .
D e 1 0 1 a 3 0  a n o s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l
- 6 d e T u b e  r c u l o s i s .
- 2 d e N e f r i t i
- 1 d e E n d o c a r d i t i s .
- 2 d e M e n i n g i t i s
- 1 d e E s t e n o s i s  M i t r a l ,
- 2 d e E n t e r i t i s .
- 1 d e A c c i d e n t e .
D e 3 C 1 a 5 5  a ;  : 0 s •
- 4 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e M e n i n g i ü s .
- 1 d e E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e E s t e n o s i s  M i t r a l .
D e 5 5  a 7 0  a h  0  s .
1 d e R e b l a n d e c i m i n e t o  C e r e b r a l
A N O  - 1 9 1 8
M e n o r e s d e  2  a n o s . -  5 d e  G r i p e .
- 1 d e M e n i n g i t i s . D e  5 5 a  7 0  a r . o s .
- 8 d e A t r e : s i a . - 4 d e  S e n e c t u d
- 1 d e L a b i o  L e p o r i n e . -  1 d e  C a n c e r  G a s t r i c o .
- 2 d e B r o n c o  n e u m o n i a . -  2 d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l
- 6 d e R a q u i t i s m o . -  1 d e  R a q u i t i s m o .
- 1 0 d e E n t e r i t i s . -  1 d e  B r o n q u i t i s .
- 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s . -  1 d e  P a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 1 d e T o s f e r i n a . -  2 d e  E n t e r i t i s .
- 1 d e G r i p e . -  1 d e  T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e G a n g r e n a  L o c a . - 1 d e  M e n i n g i t i s .
D e a  ,1 0  a n o s . -  1 d e  H e r n i a  E s t r a n g u l a d a .
- 1 d e B r o n q u i t i s . M a s  1d e  7 0  a n o s .
- 1 d e E n t e r i t i s . -  1 d e  E p i l e p s i a
- 1 d e L a r i n g i t i s . 4 d e  S e n e c t u d
- 3 d e M e n i n g i t i s . -  1 d e  C a n c e r  d e  R e c t o .
- 3 d e G r i p e . - 1 d e  H e p a t i t i s .
- 1 d e P e r i t o n i t i s . - 2 d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a . - 1 d e  P u l m o n i a .
D e 1 0  a 3 0  a n o s .
- 1 d e B r o n q u i t i s . T o t a l  m u e r t e £. .. 1 0 4
- 1 d e E r i s i p e l a . H e m b r a s ....
- 2 d e T u b e r c u l o s i s . V a r o n e  s .  .. .....  59
- 2 d e M e n i n g i t i s . M e n o r  d e  1 0 a n o s  4  7
- 1 d e I r i r  e M a s  d e  7 0  u;n o s . .  1 1
- 1 d e P u l m o n i a .
D e 30 a 5 5  a n o s .
- 2 d e T u b e r c u l o s i  s .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e L a r i n g i t i s .
- 1 d e P a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 1  i d e E n t e r i t i s .
- 1 de M e n i n g i t i s .
- 1 d e C a r b u n c o .
- 1 d e N e f r i t i s .
- z ue P L L m o n i a
ANO - 19 19
M e n o r e s  d e  2  a h o s . 2  d e  C a n c e r  H e r a t i c o .
- 9 d e A t r e p s i a . - 1 d e C a n c e r  d e  P u l m o n .
- 1 6 d e E n t e r i t i s . - 1 d e A s m a  C a r d i a c o .
1 d e E s p i n a  B i f i d a .  
C o l i b a c i l o s i s .
D e 3 0 a 5 5  a n o s .
— 1 d e - 2 d e T u b e r c u l o s i s  m e s e n t .
- 1 0 d e R  a q u i t i s m o . - 2 d e E p i l e p s i a .
- 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e O s t e o m : l i t i s *
- 1 d e M e n i n g i t i s . - 2 d e C a n c e r  G a s t r i c o
- 1 d e N e f r i t i s . - 3 d o S e n e c t u d .
- 1 d e E c l a m p s i a . - 1 d e E n t e r i t i s .
D e 2 a  .1 0  a n o s . - 3 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s . - 2 d e R e u m a t i s m o .
1 d e B r o n c o n e u m o n i a . D e m a I l  1d e  7 0  a n o s .
- 1 d e E c l a m p s i a - 1 d e U r e m i a .
- 1 d e E p i l e p s i a . - 6 d e S e n e c t u d .
- 1 d e a m i g d a l i t i s - 1 d e T u  e  r c u l o  s i  s .
- 1 d e M e n i n g i t i s . - 1 d e H e m o r r a g i a ,  C e r e b r a l .
- 1 d e E n t e r i t i s . - 1 d e R a q u i t i s m o .
- 1 d e I n f e c c i o n  I n t e s t i ,  a l . - 1 d e C a n c e  r
- 1 d e M e n i n g i t i s  G r i p a l - 1 d e r a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 1 d e N e f r i t i s  A g u d a . - 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .












H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .  
A n i . i n a  G a n g r e n o s a .  
T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .  
E n t e r i t i s .
F i e b r e s  T i f o i e d e a s .
T o t a l  u : u e r t e s .......... 1 1 3
H e m b r a s ................. 6 8
V a r o n e s ........................  7 5
M e n o r  d e  1 0  a n o s . .  5 2  
M a s  d e  7 0  a n o s . . . .  1 4
- 1 d e F i e b r e  R e u m a t i c a .
- 2 d e C ' n c e r  d e  U t e r o .
- 1 d e H i d r o c e f a l i  a
O e 55i a 7 0  a n o s
- 2 d e N e f r i t i s  C r o n i c a .
- 3 de T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e E n t e r i t i s .
- 1 d e ü e r r a m e  S e r o s o .
— 1 d e n s m a
ANO - 19 20
; enors;S do 2 ahos.
- 5 d e A t r e  s i a .
- 2 d e G a s t r i t i s  ,. o  u  d  a .
- C; d e E n t e r i t i s
- 4 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 3 d e R a q u i t i s m o .
- 1 d e F a l t a  d e  ' - ' e s a r  r o l l o  .
- 1 d e M e n i n g i t i s  n Q u d a .
- 1 d e B r o n q u i t i s .
- 1 d e C o l i b ' c i l o s i s .
- 2 d e S a r m p i b n .
- 1 d e E c l a m p s i a .
D e _ a  _ 1 0  a n  0  s
- 4 d e M e n i n g i t i s
- 2 d e D i  f  t e  r i  a
- 1 d e P a r a l i s i s  C e r e b r a l .
- 5 d e S a r a m  i o n .
- 1 d e E s t e n o s i s  d e  E s o f a g o
- 1 d e G  a n  r s n a .
- 1 d e R . q u i  t i  s m o .
- 2 ' d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e E n t e r i t i s .
D e 1 0 a 3 0  a n o s
- 1 d e A s i s t o l i  a
- 1 d e F l e b r e  T i f o i d e a
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s
- 1 d e E n t e r i t i s
- I d e E s c a r l a t i n a .
D e 30 a 5  5  a  0 s .
- 2 d e N e f r i t i s
- 1 d e M i o c s r d i t i s .
- 3 d e T u b e r c u l o s i s  , u l m z n a r
- 3 d e P u l m o n i a  G r i :  a l .
- 1 d e G r i p e .
- 1 d e N e f r i t i s .
-  1  d e  i e r i c a r d i t i  s
1  d e  H e p a t i t i s  C r o n i c a  
T  1  d e  P u l m o n i a .
D e  5 5  ^  7 0  a n o s /
-  2  d e  S e n e c t u d .
1  d e  P a r a l i s i s  G e n e r a l
1  d e  A s f i x i a .
2  d e  O b s t r u c c i o n  I n t e s t i n a l
2  d e  O r o n c o n e u m o n i  a .
1  d e  N e f r i t i s  C r o n i c a
1  d e  H e :  a t i t i s  C r o n i c a .
3  d e  T u b e r c u l o s i s  P , j l m o n a r .
2  d e  G r i  e .
D e  m a s  d e  7 0  a i . o s .
7  d e  S e n e c t u d
3  d e  P a r a l i s i s  G e n e r a l .
1  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
1  D e  e n t e r i t i s .
1  d e  C a n c e r  G a s t r i c o .
-  1  d e  B r o n c o n e u m o n i a .
T ot a l  M u e r t e s . . . . . . . .  I l l
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4
V a r o n e s .  » . . . . . . . .  5 7
M e n o r .  d e  1 0  a n o s . ;  ^ 8
M a s  d e  7 0  a ' l O S   1 4
A N O  -  1 9 2 1 .
M e  n o  r e  s d e  2  a n o s . D e  5 5  a 7 0  a h o s .
- 4 d e S a r a m p i ô n . -  2 d e A n e m i a
- 1 5 d e E n t e r i t i s . 4 d e B r o n c o n e u m o n i a
- 1 d e D i s e n t e r i a . -  1 d e G a s t r i t i s  C r o n i c a
- 6 d e B r o n q u i t i s  A ç u d a . -  1 d e R e u m a t i s m o  C r o n i c a .
- 5 T o s f e r i n a . - 2 d e E n t e r i t i s  A g u d a .
- 4 M e n i n g i t i s  a g u d a . -  2 d e N e f r i t i s
- 6 R a q u i t i s m o -  2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l
- 5 a t r e p s i a . P  2 d e P e r i t o n i t i s
- 1 d e C o l i b a c i l o s i s -  1 d e P a r a l i s i  G e n e r a l .
- 1 L  a r i n g i t i s  G r i p a l M a s de 7 0  a h o s  .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a -  8 de S e n e c t u d
- d e T u b e r c u  o s i s  F a r l n c e a -  1 d e P e r i t o n i t i s .
- 1 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . -  1 d e P a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 1 d e N e f r i t i s -  1 d e C a n c e r  H e p a t i c o .
- 1 d e E r i s i r e l a . -  1 de B r o n q u i t i s  c r o n i c a
D e a 1 0  a n o s . -  2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e D i s e n t e r i a .
- 1 d e T o s f e r i n a . T o t a l  M u e r t e s . . . .  1 1 8
- 4 d e E c l a m p s i a . H e m b r a s . . . . . . . . . . .  5 8
- 4 - d e B r o n c o n e u m o n i a . V a r o n e s
- 1 d e I n f e c c i o n  I n t e s t i n a l . M e n o r  d e  1 0  a h o s .  6 2
- 1 d e F i e b r e  p a r a t i f i c a s M a s  d e 7 0 a h o s . . . .  1 4
- 1 d e H e m o f i l i a .
- 1 d e F : ; e n i n g i t i s  A g u d a .
Pp a 30 ahos.
d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 de E s t e n o s i s  M i t r a l .
- 1 d e B r o n r u i f c i s
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l
- 1 d e E n t e r i t i s
D e 30 a 5 5  a h o s .
- 1 d e E n t e r i t i s
- d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e A n g i n a .
- 1 d e E c l a m p s i a .
A F . O  -  1 9 2 2 .
[ ï l e n o  r e  s d e  2  a o s . 1 d e T u b e r c u l o s i s  r u l m o n a r .
- 3  d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 1 d e E n t e r i t i s .
- 5  d e A t r e p s i a . - 1 d e . D i s e n t e r i a .
- 1  d e B r o n  u i t i s  C a p i l a r . - 1 d e E n f i s e m a  F u l m o n a r .
- 6  d e G a s t r o e n t e r i t i s . M a s  d e 7 0  a h o s .
- 2  d e G a s t r i t i s  A g u d a - 1 1 d e S e n e c t u d
- 1  d e N e f r i t i s  A g u d a - 3 d e B r o n c o n e u m o n i  a h
- 1  d e B r o n c o n e u m o n i a . - 3 d e H e m o r r a g i a  G e n e r a ?
- 3  d e R a q u i t i s m o . - 1 d e p a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 3  d e E n t e r i t i s . - 1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 1  d e i ï l e n i  g g i  t i  s - 1 d e N e f r i t i s  C r o n i c a
D e 2  a  1 0  a h o s _ 1 d e C a n c e r  G a s t r i c o
- 1  d e B r j n q u i t i s  A g u d a . - 1 c e E r i s i p e l a .
- 1  d e : a r a l i d i s  G e n e r a l . - 1 d e D i s l e x i a  C e r e b r a l .
- 1  d e E n c e f a l i t i  s . - 1 d e P e r i c a r d i t i s .
D e 1 0  a 3  C  a h o s .
- 1  d e E n d o c a r d i t i s . T o t a l M u e r t e s . . . .  7 9
- 1  d e L i g e m i a  A g u d a H e m b r a s
- 1  d e M e n i n g i t i s . V a r o n e s .
U e 3 0  a 5  5  a h o s . M e n o r d e 1 0  a h o s .  3 1
- 1  d e i a r a l i s i s  G e n e r a l . M a s  d e  7 ^ 0  j? n  0  s .  .  .  2 4
- 1  d e G a s t r o e n t e r i t i s
- 1  d e P e r i t o n i t i s .
- 1  d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1  d e P u l m o n i a
- 1  d e T u b e r c u l o s i s  p u l m  n a r .
- 1  d e B r o n q u i t i s  a g u d a .
- 1  d e A s i s t o l i a
- 1  d e ■“ n t e r i  t i s .
- 1  d e D i  s e n t e r i a .
D e 5  5  a 7 0  a h o s .
- 1  d e B r o n c o n e u m o n i a
- 1  d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
— 1  d e r a r a l i d i ë  G e n e r a l .
A N O  -  1 9 2 3 •
M e n o  r e s d e  2  a n o s . 2  d e E n d o c a r d i t i s .
- 6 d s a t r e p  s i a . - 3  d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e B r o n q u i t i s  n g u d a . - 2  d e : r i r e .
- 1 d e rt g  i  n  a . - 2  d e C a n c e r  g a s t r i c o .
- 1 ü e E n t e r i t i s  m . u d  . - 2  d e 1. e n i n g i t i s .
- 4 d e G a s t r o e n t e r i  t i  s . - 1  d e C a r b u n c o .
- 3 d e M e n i n g i t i s  a g u d a . - 1  d e I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l .
- 3 d e R a q u i t i s m o . - 1  d e r  e r i t o n i  t i s .
- 1 d e D i s l e x i a . D e 5 5  a 7 0  a h o s .
O e 2 a  1 0  a n  a  s 1  d e D i s e n t e r i  a .
- 1 d e a t r e p s i a . - 2  d e E n f i s e m a .
- 2 d e M e n i n g i t i s . - 2  d e B r o n q u i t i s  A c u d a .
- 2 d e E n t e r i  t i s . - 1  d e G a n g r e n a .
- 1 d e E s c a r l a t i o a . - 3  d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e L a r i n g i t i s . - 1  d e N e  r i t i s .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A u d a . - 3  d e s e n e c t u d .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a . - 1  c e P e r i c a r d i t i s .
- 1 d e I . e f  r i  t i s . Fi a  s  d e  7 0  a n o s .
D e i r  a 3  0  a  : 0 s . 7  d e S e n e c t u d .
- 6 d e M e n i n g i t i s . - 2  d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 4 d e B r o n q u i  t i  s - 1  d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e F u r r u r a  H é m o r r a g i e s . - 1  d e F i e b r e  T i f o i d e a .
- 4 d e C o l i b a c i l o s i s . - 1  d e H e p a t i t i s .
- 1 d e C e l u l i t i s - 3  d e e r i c a r d i  t i s .
- 1 d e G r i p e .
- 1 d e F i e b r e  I n f e c c i o s a .
T o  t  a 1  M u e r t e s .  . 1 1 0
- 2 d e G a s t r o e r  t e r i t i s .
H e m b r a s . .. ......
- 2 d e R a q u i t i s m o .
U a r o n é s . . ..........  4 7
— 1 d e A n é m i a  C e r e b r a l
M e n o r  d e 1 C  a h o s  3 0
D e 3 0  a 5  5  a n o s .
M a s d e  7 0 a h o s . . .  1 5
- 2 d e B r o n c o n e u m o r  i  a .
- 1 d e R o t u r e  d e  B a z o .
- 5 d e E n t e r i t i s
- 4 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
— 2 d e E p i l e p s i a .
AfiO - 1924
Meno re s de 2 anos. 3 de H e m o r r a g i a  Cere;.ral
- 4 d e A t r e p s i a . - 2  d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s .  A u d a . - 1  d e M c c i d e n t e .
- 1 d e R a q u i  t i s m o . - 1  d e M i o c a r d i t i s .
- 2 d e E c l a m p  s i a . - 1  d e B r o n q u i t i s  ri m u d  a .
-  1 2 d e S a r a m p i ô n . D e 5 5  a ! 7 0 a h o s .
- 2 d e E n t e r i t i s  C o  1 e r i f o r m e . - 2  d e N e f r i t i s .
- 3 d e i;: e n i n g i t i s . - 2  d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 1 d e R a q u i t i s m o . - 2  d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 2 d e C e l u l i t i s . - 1  d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1  d e A  D 0 r. 1  e  j  i  a
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a . - 2  d e ' e r i c a r d i t i s .
- 1 d e B r o n q u i t i s  a c u d a . - 2  d e A s m a .
O e 2 a  .1 0  a h o s . M a s d e 7 0  a h o s .
- 1 d e R e u e t i s m o  J i s c e r a l . - 4  d e S e n e c t u d .
- 6 d e S a r a m r i o n . - 1  d e n c c i  d e  n t e .
- 3 d e M e n i n g i t i s . - 2  d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 2 d e E n t e r i t i s  A g u d a . - 1  d e H é m o r r a g i e  C e r e r a l .
- 1 ü e G a n g r e n a . - 2  d e M e n i n g i t i s .
- 1 d e D i s e n t e r i a . - 1  d e B r o n q u i t i s .
- 2 d e C o l i b a c i l o s i s . - 1  d e C o l i b a c i l o s i s .
D e 1 C ! a 3 0  a h o s .
- 2 d e M e n i n g i t i s  A g u d a . * 0 1  a l ' u e r t e s . . . . 1 0 ^
- 1 o e B r o n c o n e u m o n i a . H e m b r a s . . . . . . . .  6 0
- 1 d e N e f r i t i s . V a r o  n é s . . . . . . . .  5 4
- 2 d e S a r a m -  i o n . M e n a s d e 1 0  a . i o s . . 5 0
- 1 d e m e n i n g i t i s . M a s  d e  7 0 a n o s . . . .  1 2
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
D e 3 0  a 5  5  a h o s .
- 1 d e E n d o c a r d i t i s .
- 2 d e M e n i n g i t i s .
- 2 d e U l c é r a  G a  t r i c a .
- 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s  C r o n i c a .
- 3 d e T u b e  r c u l o s i  s
- 1 d e B e b l a n d e c i m i e n t o  C e r e b r a l .
— 2 d e E n t e r i t i s .
ANO - 1925
M e n o r e s  de 2 anos. Oe 55 a 70 ahos.
- 7 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e N e f r i t i s  C r o n i o a .
-  1 2 d e B r o n q u i t s  A g u d a . -  2 d e A s m a  B r o n q u i a l .
- 5 d e R  a q u i t i s m o . -  2 d e U l c é r a  G a s t r i c a
- 3 d e M e n i n g i t i s  A g u d a . 2 d e B r o n c o n e u m o n i a  G r i .  a l
- 2 d e r t t r e r  s i  a . -  2 d e B r o r c o n e u m o n & a .
- 1 d e D i  s e n t e r i a . -  1 d e P a r a l i s i s  G e n e r a l .
— 2 d e B r o n c o n e u m o n i a . M a s  d e 7 0 a r  0  s .
- 5 d e E n t e r i t i s . -  4 d e - j e n e c t u d .
- 1 d e G a s t r i t i s . -  2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e P a r o t i d i t i s . —  ■ 2 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 4 d e S a r a m p  i o n . -  2 d e B r o n c u i t i s  A g u d a .
- 1 d e T o s f e r i n a . -  1 d e A  n  : 0  r .
- 1 d e E n d o c a r d i t i s . -  2 d e r a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 1 d e B r o n q u i t s  C a p i l a r . -  1 d e M i e c a r d i t i  s .
D e 2 a  .1 0  a h o s . -  1 e d e  R e u m a t i s m o  C r o n i c o .
- 1 d e D i  s a  o t e r i a . -  1 d e P  I m o n i a .
- 1 d e M e n i n g i t i s  A g u d a .
— 1 d e T o s f e r i n a .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . .  9 2
H e m  e r a s . . . . . . . . . . . .  4 7
- 1 d e A c c i  d e n t e .
_ 1 d e D i f t e r i a .
V a r o n e s . . . . . . . . . . . .  4 5
_ 1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
M e n o s  d e  1 0  a h o s . . .  5 3
D e 1 0 a  3 0  a h o s .
M a s  d e 7 0 a h o s . . . . . .  1 2
- 1 d e T u b e r c u l o s i  s
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l .
- 1 d e R a q u i t i s m o .
- 1 d e H e p a t i t i s .
- 4 d e A c c i d e n t e .
- 1 d e P u r p u r a  H é m o r r a g i e s .
D e 3 0  a 5  5  a h o s .
- 1 d e U l c é r a  C a  t r i c a .
- 1 d e E s f i x i a .
- 2 d e E n d o c a r d i t i s .
- 2 d e a c c i d e n t e .
— 2 d e R e u m a t i s m o ^
A N O  - 1 9 2 6  ,
M e  n e  r e  s d e  2  a n o s . _ 1 d e f i e b r e   ^ a r a t i f i c a .
- 1 d e b r o n q u i t i s  C r o n i c a . - 1 d e I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l .
- 9 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 2 d e C a n c e r  H e ~ a t i c o .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e  r a l . - 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 2 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 1 d e L  a r i  n o i  t i  8 .
— 3 d e T o s f e r i n a . D e 5 5  a 7 0  a h o s .
- 4 d e M t  r e p  s i  a . - 1 d e F a r à l i s i ;  G e n e r a l .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a . - 1 d e x n g o r .
- 3 u e M e n i n g i t i s . - 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 4 d e R a q u i t i s m o . - 1 d e U r e m i  a .
3 d e L a r i n g i t i s . - 1 d e C a n c e r  d e  U t e r o .
- 1 d e F i e b r e  F a r a t i f i c a . - 1 d e E n t e r i t i s .
- 3 d e E n t e r i t i s . - 1 d e E s t e n o s i s  d e  E s o f a g o .
- 1 d e A c c i d e n t e . - 1 d e H e m o r r a g i a  D i g e s t i v a .
D e 2 a  .1 0  a n o s . - 1 d e E n c e f a l i t i s .
- 1 d e N e f r i t i s . - 1 d e P a r a l i s i s  G e n e r a l .
_ 1 d e M e n i n g i t i s . M a s d e 7 0  a h o s .
- 1 d e D i s e n t e r i a . - 4 d e P u l m o  n i a .
- 2 d e R a q u i t i s m o . - 1 5 d e S e n e c t u d .
- 1 d e C u i s t e  L u d a t i d i c o . - 2 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e E c l a m p s i a . - 2 d e T  u b e r c u l o s i s
- 2 d e E s c a r l a t i n a . - 1 d e N e f r i t i s  C r o n i c a .
D e 1 C I a 3 0  a h o s . - 2 d e E n t e r i t i s .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r . - 1 d e N e f r i t i s  A g u d a .
- 1 d e A c c i d e n t e .
T o t a l M u e r t e s . . . . . .  9 6
- 1 d e M e n i n g i t i s  A g u d a .
H e m b r a s
- 2 d e F  i e b r e  T i f o i d e a .
V a r o n e  s . . . . . . . . . .  4 4
- 1 d e F  i e b r e  P u e r ^  e r a l .
M e n o r 1 0  a h o s  . . . .  4 5
D e 3 C F a 5 5  a h o s .
M a s  d e 7 0 a h  o s . . . .  2 7
- 1 d e C a n c e r  G a ;  t r i c o .
- 2 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e U l c u s  G a s t r i c o .
- 1 d e : a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 1 d e E d e r a  D e  G l o t i s .
— 1 d e N e f r i t i s  A g u d a .
M è n o r e s  de 2 ahos.
ANO - 1 9 2 7 .
2 de S en ect ud .
- 4 d e E n t e r i t i s .  A g u d a . - 2 d e E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e L a r i n g i t i s . - 3 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 4 d e A t r e p  s i a . - 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a . - 1 d e P a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 3 d e P u l m o n i  a . - 3 d e I n f a r t o
- 6 d e b a q u i  t i s m o . - 2 d e C a n c e r  d e  U t e r o .
- 2 d e M e n i n g i t i s  A g u d a . D e m à ü d e  7 0  a h o s .
- 3 d e D i s e n t e r i a . - 4 d e ' a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 1 d e G a s t r i t i s . - 6 d e u e n e c t u ë .
- 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e A s m a  B r o n q u i a l .
- 3 d e C o l i  b a c i l o s i s . - 3 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
D e 2 a 1 0  a h o s . - 2 d e F u l m o n i  a .
- 1 d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r . - 5 d e A p o p l e j i a
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e T u b e  r c u l o s i s .
D e 1 0 a 3 0  a h o s . - 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e E n f e r m e d a d  d e  A d i s o n ^ . - 1 d e I n f a r t o .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a  G r i ;  a l - 1 d e C a n c e r  I n t e s t i n a l
- 1 d e M t r e  s i a . - 1 d e E n d o c a r d i t i s .
- 2 d e E p i l e p s i a - 1 d e C a n c e r  d e  P r o s t a t a .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e S e p t i c e m i  a . T d t a l d e M u e r t e s . . . .  9 9
D e 3 0 a 5 5  a r . o s . M e m b r e s . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1
- 3 d e B r o n c o n e u m o n i a . V a r o n e s
- 1 d e B r o n q u i t i s  G r i p a l M e n o s  d e  1 0  a h o s . . .  3 6
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a  ' r i p a i M a s d e 7 0  a h o s . . . . . .  2 3
- 2 d e E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e N e f r i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 2 d e D i s e n t e r i a .
- 1 d e B e b l a n d e c i m i e n t o  P u l m o n a r .
- 1 d e C o m a  D i a b è t i c o .
- 1 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
D e 5 5 a 7 0  a h o s .
- 1 d e R e u m a t i s m o .
- 5 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
ANO - 1928
- 1 d e P u l m : n i  a . -  2 d e C a n c e r  G a s t r i c o
- 9 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . -  1 d e C o m o  D i a b è t i c o .
- 4 d e M e n i n g i t i s  A g u d a . -  1 d e D ^ s t r o e n t e r i t i s .
- 2 cÉ !“ ù r p u r a  H e m o r r a g i c a . -  2 d e S e n e c t u d .
— 3 d e G a s t r o e n t e r i t i s . M a s  d e 7 0 a h o s .
- 2 d e E n t e r i t i s . -  7 d e S e n e c t u d
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r . -  7 d e A p o p l e j i a
- 1 d e S a r a m p i o Q . -  3 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 3 d e ‘^ r o n c o n e u m c n i a . -  2 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e N e f r i t i s  I n f e c c i o s a . I d e N e f r i t i s  c r o n i c a .
D e 2 a 1 0  a h o s -  1 d e G r i p e .
- 1 d e P u l m o n i  a . -  1 d e B r o n q u i t i s  A s m a t i c a ,
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s  G r i p a l -  1 d e P a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 4 d e M e n i n g i t i s . - 1 d e E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e P e r i t o n i t i s . M u e r t e s .......  97
- 1 d e G a s t r i t i s  A g u d a . H a m b r  a s
- 2 d e B r o n q u i t i s V a r o n e s . . . . . . .  4 9
- 1 d e C  a r d i o m e g a l i  a . M e n .  1 0 ah 0  s ... . 39
D e 10 a 3 0  a h o s . M a s  d e 70 a h o s . .  2 4
- 3 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 c f e  1E n c e f a l i t i s .
- 4 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 2 d e H e m o r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
Ü e 3 0  a i 5  a h o s .
- 2 d e B r o n q u i t i s .
- 3 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 2 d e E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e E n f e r m e d a d  d e  B a s e d o w .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e A c c i d e n t e .
- 1 d e E n f e r m e d a d  d e  A d i s o n .
De 5  5  a 7 o  a h o s .
- 2 d e r  e r i t o n i t i s .
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a  g g u d a .
AN O - 1929.
M e n o r e s  de 2 ahos.
- 1 d e R a q u i t i s m o . 1  d e A n g o  r .
- 1 d e N e f r i t i s  A g u d a . - 2  d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 1 d e E c l a m p s i a . - 1  d e B r o n q u i  t i s .
- 4 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 1  d e I n f a r t o  d e  f i o c a r d i a .
- 3 d e E n t e r i t i s . D e 5 5  a 7 0  a h  0  s
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a . - 2  d e A p o p l e j i a
- 2 d e A t r e p  s i  s a . - 1  d e r. t  r  e  p  s  i  a .
- 2 d e ü a s t r o e n t e r t i t i s . - 1  d e M n e m a a .
ü e 2 a  1 0  a n o ^ . _ 2  d e A s m a  B r o n c u i a  1 .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 1  d e E n d o c a r d i t i s .
-  V. 1 d e B r o n c o n e u m o n i a - 1  d e t u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 2 d e F i e b r e s  T i f o i d e a s . - 1  d e E s c a l i o s i s .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r . - 1  d e o e n e c t u d .
- 1 d e E p i l e p s i a . M a s d e  7 0  a h o s .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 6  d e S e n e c t u d .
D e 1 0  a 3 0  a h  0 s 1  d e R e u m a t i s m o .
- 3 d e b o r n c o n e u m o n i a . - 3  d e P a r a l i s i  G e n e r a l .
- 2 d e M i o c a r d i t i s . - 3  d e ' a r a l i s i s  C e r e o r a l .
- 2 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - i- d e H e m o r r a g i a  C e r e o r a l .
- 1 d e H t r e p  s i  a .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l . T o t a l  M u e r t e s . . . .  8 0
- 1 d e A s f i x i a
H e m b r a s . . . . . . . . . . . .  4 2
- 1 d e F i e b r e  T i f o i d e a . V a r o n e s . .
- 1 d e C o l i  o a c i l o s i  s .
M e  n o .  d e 1 0  a h o s . . 2 1
- 1 d e E d e m a  P u l m o n a r .
M a s d e  7 0 a h o s . . .  1 6
- 1 d e H e m o r r a g i a  G a s t r i c a .
- 1 d e H e m o r r a g i a  P u l m o n a r .
- 1 d e L e u c e m i  a .
ü e 3 0  2 55 Aho*.
- 1 d e M e n i n g i t i s  A g u d a .
- 2 d e A t r e p s i a .
- 1 d e M i o c a r d i t i s .
- 4 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e A o o p l e j i a  C e r e b r a l .
— i o e F i e b r e  P ; : a t i r i c a .
ANO - 1930.
Meno re s de 2 ahos.
9  d e  B r o q u i t i s  u d a .
-  5  d e  r o  n c o n e u m o  : i  a .
7  d e  A t r e p s i a .
5  d e  M e n i :  ç i t i s .
2  d e  E n t e r i t i s .
7  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
1  d e  I n f a r t o  d e  M i o c a r d i o .
1  d e  G a s t r i t i s .
D e  2  a  1 0  a . M o s .
-  2  d e  M e n i n g i t i s  n  g  u  d  a .
-  4  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
1  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
D e  1 C  a  3 C  a h o s .
1  d e  I n f a r t o  d s  M i o c a r d i o .
2  d e  H e n o r r a . i a  C e r e o r a l .
-  3  d e  T u o e r c u l o s i s  F u l r o a r .
2  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
2  d e  B r o n c o  n e  u m . ;  n i a .
1  d e  N e f r i t i s .
D e  3 C  a  5 5  a h o s .
1  d e  T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
1  d e  m n g o r .
1  d e  E c l  a m i ;  s i  a  P u e r p e r a l ,  
l e  H e m o r r a g i a  C e r e  r a l .
1  d e  t u b e r c u l o s i s  I n t e s t i n a l .
1  d e  B r o n q u i t i s .
2  d e  B r o n c o n e u m o n i a .
1  d e  E d e m a  d e  G l o t i s .
1  d e  P e r i t o n i t i s .
1  d e  N e f r i t i s  C r o n i c a .
1  d e  A n é m i a .
D e  5 5  a  7 G  a h o s .
2  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l  
1  d e  P a r a l i s i s  C e r e b r a l .
1  d e  M i o c o r d i t i s
-  3  d e  T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r
-  1  d e  B r o n c o n e u m o n i a .
1  d e  I n f a r t o  d e  M i o c e r d i o .  
1  d e  G a n g r e n a .
4  d e  U l c é r a  G a s t r i c a .
1  c f e  S s m a  C a r d i a o o .
1  d e  N e f r i t i s  C r o n i c a .
M a s  d e  7 0  a n o s .
1  d e  C a n c e r  G à s r r i c o .
1  d e  C a n c e r  I n t e s t i n a l .
1  d e  - a s t r o e  t e r i t i s .
1  d e  l ' a r a l i ë i s  G e n e r a l .
1  d e  C a n c e r  R e n a l .
1  d e  N e f r i t i s  C r b n c a .
1  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
8  d e  S e n e c t u d .
1  d e  : u l û ' o n i  a .
2  d e  A c c i d e n t e .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . .  1 0 4
M e m b r e s . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4
M e n o r  d e  1 0  a h o s . . .  ^  4
M a s  d e  7 0  a h o s . . . .  1 8
A N O  - 1 9 3 1 .
i: e  n o  r e  s d e  2  a h o s . -  1 d e B r o n c u i t i s  A : u d a .
- 5 d e A t r e p s i a . -  2 d e P a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 9 d e B r o n q u i t i s  c u d a . -  1 d e P a r a l i s i  G e n e r a  . P r o p r e .
1 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s . -  1 d e P u l m o n i a .
- 3 d e B r o n c o n e u m o n i  a. -  1 d e B r u c e l o s i s .
- 4 d e E n t e r i  t i s . -  1 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 2 d e M e n i n g i t i s .  A g u d a . -  2 d e E n d o c a r d i t i s ,  C r o n i c a .
- 1 d e D i s e n t e r i a . -  1 d e U l c u s  G a s t r i c o ,
- 1 d e D i f  t e r i a . -  1 d e S a r c o m a .
- 2 d e E c l a m p s i a . M b s d e 7 0  a h o s .
- 1 d e R  a q u i t i s m o . -  2 d e P a r a l i s i s  G e n e r a l .
D e 2 a  ;L G  a h o s . -  3 d e H e m o r r a g i a  C e r e o r a l .
- 2 d e B r o r y c o n e u m o n i a - - 1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . -  3 d e G r d j p e .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l . -  2 d e P u l m o n i  a .
- 4 d e G a s t r o e n t e r i t i s . -  3 d e S e n e c t u d .
- 2 d e M e n i n g i t i s  A g u d a . -  1 d e E n t e r i t i s .
- 1 d e M i o c a r d i t i s . -  1 d e I n f  a r t o .
D e 1 C 1 a 3 0  a h o s .
- 1 d e B m o n c o n e u m a n i a . T o t a l  M u e r t e s . . . . . . .  1 0 3
- 3 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r . H e m b r a s . . . . . . . . . .  4 6
- 1 d e G a n g r e n a . V a r c n e s . . . . . . . . . . .  5 7
- 1 d e H e m o r r a g i a  p o r  d i s r a r o . M e n o r  d e 1 0 a h o s . . .  5 1
D e 30 1 a 5 5  a h o s . M a s  d e  7 0 a h o s . . . . .  1 6
- 3 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 2 d e G r i p e .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e H e m o r r a g i a  P u e r p e r a l .
- 5 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e N e f r i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e E n f i s e m a  P u l m o n a r .
- a d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
ü e 5 5  a 7 0  a h o s .
- 2 d e B r o n c o  n e u m o n i a .
— 1 d e N e f r i t i s  C r b n  c a .
A N O  - 1 9 3 2
M e n o  r e s d e  2  a h o s . M a s  d e  7 0  a h o s .
- 5  d e S r o n q u i t i s  A g u d a . 2  d e  A r o r l e j i a
- 1  d e B r o n c o n e u m o n i a . -  4  d e  B r o n c o n e u m o n i a .
- 1  d e R - q u i t i s m o . 1  d e  P u l m o n i a  L o b u l a r .
- 1  d e E c l a m p s i a . 2  d e  N e f r i t i s .
- 1  d e S a r a m p i ô n . 4  d e  S e n e c t u d .
- 2  d e D i  s e n t e r i a . 1  d e  E n c e f a l i t i s .
- 4  d e G a s t r o e n t e r i t i s , -  2  d e  C a n c e r  R e n a l .
- 1  d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . 1  d e  B e b l a n d e c i m i e n t o
- 1  d e P e r f o r a c i b n  = a l a t a l .
- 2  d e E n t e r i t i s . T o t a l  M u e r t e s . . . . . .  6 1
- 1  d e B t r e p  s i  a . H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0
O e 2  a 1 0  a h  e s V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1
- 1  d e L a r i n g i t i s . M e n o r  d e  1 0  a h o s . . .  2 4
- 1  o e D i s p e p s i a . M a s  d e  7 0  a h o s .... 1 7
- 1  c e G a s t r o e n t e r i t i s .
B e 1 0  a 3 0  a h o s .
- 1  d e P a r a l i s i s .  B r o n q u i t i s .
- 1  d e T u b e r c u l o s i s
- 1  d e R e b l a n d e c i m i e n t o  C e r e b r a l .
- 1  d e P a r a l i s i  B r o n c . u i a l .
- 1  d e C o l a r s o  d e  C o r a z o n .
D e 3 0  a 5  5  a h o s .
- 1  d e C a n c e r  d e  U t e r o .
- 1  d e C o n g e s t i o n  F u l m o ' a r .
- 1  d e C l a p s o  d e C o r a . o n .
- 1  d e B r o n c o n e u m o n i a  r i p a ?
- 1  d e t a r a l i s i s  G e n e r a l .
- 1  o e P u l m o ;  l a  G r i p  a l
- 2  d e r a r a l i s i s  B r o n c u i a l .
- 2  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
D e 5 5  a 7 0 a h  G s .
- 1  d e U r e m i a .
- 2  d e Aporl e j i a
- 1  d e r q l m o n i  a
— 2  d e H e m o r r a r i a  C e r e b r a l .
A N O  - 1 9 3 3
M e n o r e s d e  2  a n o s . -  1 d e P a r a l i s i  G e n e r a l .
- 6 d e B r o n c u i t i s  A ç u d a . -  2 d e B r o n c o n e u m o n i a
- 3 d e C r i r e . -  3 d e U l c u s  G a s t r i c o .
- 2 d e E c l a m p s i a . -  1 d e S a r c o m a .
_ 2 d e E m r a c h o  G a s t r i c o . D e  m a s d e  7 0  a h o s .
- 2 d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r . -  2 d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1 d e A t r e p s i a . 4 d e S e n e c t u d
- d e F i e l  a c  r a d a . -  2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a , -  2 d e P a r a l i s i s  B r o n c u i a l .
- 1 d e E d e m a  F  I m o n a r . -  3 d e E n t e r i t i s .
- 1 d e B r o n q u i t i s  C a t a r r a l . -  3 d e F  I m o n i a .
- 5 d e G a s t r o e n t e r i t i s . -  2 d e U l c u s  d e  D u o d e n o .
- 4 d e R a q u i t i s m o . -  1 d e E r i s i p e l a .
- 2 d e M e n i n g i t i s . -  1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 2 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . -  1 d e N e f r i t i s  C r o n i c a .
D e _ _ 2 a  :1 0  a h o s . -  1 d e G a n g r e n a .
— 1 d e G l i o m a .
1 d e C o l a :  s o  d e  C o r a z o n .
T o t a l M u e r t e s . . . . . .  8 4
— 1 d e M e n i n g i t i s .
H e m b r a s .
D e 1 0  a 3  0  a h o s .
V  a r o n e s .
1 d e P a r a l i s i  B r o n q u i a l .
M e n o r d e 1 0  a h o s . .  3  6
- 1 d e B r u c e l o s i s .
M a s  d e 1 7 0  a n o s . . . .  2 2
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  I n t e s t i n a l .
- 1 d e P u l m  n i a
- 1 d e r e r i t o n i t i s .
ü e 3 0  a 5 5  a h o s .
- 3 d e : u l m o  n i  a .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a  C r o n i c a .
- 3 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 2 d e P e r m t o n i t i s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e ; a r a l i s i  B r o n q u i a l .
U e 55 a 7 0  a h o s .
1 d e E n d o c a r d i t i s
ANO - 1934
M e n u  r e s  d e  2  a h o s . -  1  d e  T u b e r c u l o s i s
- 6 d e E n t e r i t i s . - 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 2 d e E m p a c h o  G à _ t r i c o . - 1 d e M e n i  c i t i s .
- 6 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . - 1 d e C i r r o s i s .
- 5 d e B r o n c o n e u m o n i a - 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 2 d e B r o n q u i t i s  A ç u d a . - 1 d e C o m a  U r è m i c o .
- 1 d e A t r e ,  s i a . : a s d e 7 0  a h o s .
- 1 d e D i  s e n t e r i a . - 1 d e O b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l .
- 1 0 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 3 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e E n t e r i t i s  C o l e r i f o r m e . - 3 d e S e  e c t u d .
- g d e S a r  a m  ' i o n . - 1 d e C a n c e r  I n t e s t i n a l .
- 1 d e F u l m o n i  a . - 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
D e 2 a 1 0  a h o s - 3 d e M e n i  n g i t i s
- L d e S a r a m p  i o n . - 1 d e A c c i d e n t e
- 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 2 d e B r o n c o n e u m o n i  a .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a . - 1 d e B r o n c u i t i s  C r o n i c a .
D e 1 0 a 3 0  a h o s . - 1 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s . - 1 d e P e r i t o n i t i s .
- 2 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e E n t e r i t i s .
- 2 d e N e f r i t i s  A g u d a . - 1 d e N e f r i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e E m b o l i a .
- 2 M e n i n g i t i s  A g u d a . T o t a l •  * • • . . .  1 1 2
- 1 d e T u b e r c u l o s i  P u l m o n a r . H e m b r a s . • • 48
- 1 d e E n d o c a r d i t i s . V a r o n e s .
D e 3 C a 5 5  a h o s . M e n o s 1 C 1 a h o s .  5 6
- 1 d e G r i p e M a s  d e  7 0 a h o s  2 0
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  C u l m o n a r .
- 1 d e P e r i t o n i t i s .
- 1 d e C o m a  D i a b è t i c o .
- 1 d e E n t e r i t i s  C o l e r i f o r m e .
- 1 d e C o l i t i s  A g u d a .
- 1 d e M e n i n g i t i s .
De 5 51 a 70 ahos.
- 2 d e C a n c e r  R e n a l .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
ANO - 1935
lYlenores de 2 ahos. 1 de E n f i s e m a  P u l m o n a r .
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a - 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 1 d e G r i p e -  2 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 3 A t r e p s i a . - 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r . -  2 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 2 d e ! u l m o n i a . -  2 d e H e r  a t i t i s .
1 1 d e C a s t r o e n t e r i t i s . -  1 d e r a r a l i s i  G e n e r a l .
- 2 d e E n t e r i t i s . -  1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
— 1 d e R a q u i t i s m o . M a s  1d e 7 0  a h o s .
- 1 d e M e n i n c i t i s . - 2 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 2 d e F a l t a  d e  B e s a r r o l l o . - 5 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
D e 2 a 1 0  ah SOS. - 2 d e S e n e c t u d .
- 1 d e M e n i n g i t i s  T u b e r c u l a s a . - 2 d e B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e M e n i n g i t i s  G r i p a l - 2 c e  C a n c e r  G a s t r i c o .
- 1 d e E n t e r i t i s  C o l e r i f o r m e . -  2 d e N e f r i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e F i e b r e  P a r a t i f i c a . -  1 d e E n t e  r i  t i  s
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a  G r i p a l -  1 d e E n d o c a r d i  t i  s .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
D e 1 0 1 a 3 0  a h o s . T ô t a l M u e r t e s ........  8 2
- 1 d e A p o p l e j i a . H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6
- 2 d e P e r i t o n i t i s . V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6
- 2 d e A c c i d e n t e . M e n o r d e  10 a h o s . . . .  3 2
D e 3 0 a 5 5  a h o s . M a s d e 1 7  a i  o s . . . . . . .  1 7
- 1 d e E c l a m p  s i a .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  . a r d i a c a  I z q .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e Apo l e j i a .
- 2 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e N e f r i t i s .
O e 551 a 70 ahos.
- 2 d e T u b e r c u l o s i s
- 1 d e F u l m o n i  a .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l .
- 4 de B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
A N  0  — 1 S 3 6
M e n o r e s d e  2  a n o s . D e 5 5  a 7 0  a h o s .
- 1 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . - 1 1 e n l a  G u e r r e  C i v i l .
- 5 d e E n t e r i t i s - 2 d e  1E n d o c a r d i t i s .
- 3 d e B o r n c o n e u m o n i a . - 1 d e N e f r i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e B r o n q u i t i s  C a r i l a r . - O b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l
- 1 d e M e n i n g i t i s  T u b e r c u l o s a . - 1 d e I n s u f i c .  C a r d i a c a  I z q .
- 1 d e B r o n q u i t i s  n o u d a . - g d e N e f r i t i s  A g u d a .
- 2 d e E n t e r i t i s  C o l e r i f o r m e . - 1 d e C i r r o s i s .
- 6 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e G r i p e .
- 2 d e R a q u i t i s m o . - 1 d e L e u c e m i  a .
- 1 d e L  a r i n g i t i s . - 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 2 d e F a l t a  d e  D e s a r o o l l o . - 1 o e I n s u f i c i e n c i a  T r i c b s c i d e .
- 2 d e D i s e n t e r i a . - 1 d e E n t e r i t i s .
- 2 d e H i d r o c e f a l i a . M a s d e 7  0 a f  o  s  i
D e 2 a 1 C  a f t  o s . 1 9 e n l a  G u e r r a  C i v i l .
- 1 d e D i f t e r i a . - 2 d e N e f r i t i s
- 2 d e T u b e r c u l o s i s  î u l m o n a r . - 3 d e B r o n c u i t i s  A g u d a .
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l . - 6 d e S e n e c t u d .
- 2 d e R a c u i  t i s m o . - 4 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
D e 1C 1 a 3 0  a n o s . 3 d e E n d o c a r d i t i s .
- 34 e  n l a  G u e r r a  C i v i l . - 2 d e G r i r  e .
- 3 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r . - 4 d e A r c p l e j i a  C e r e o r a l .
- - d e E n d o c a r d i t i s . - 3 d e C a n c e r  .
- 1 d e H e m a t e m e s i s . - 2 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e B r u c e l o s i s .
- 1 d e D i a b e t e s  I n s i r i d a . T o t a l M u e r t e s . . . . . . . .  1 5 7
üe 3C 1 a 5  5  a n o s .
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . .  51
- 33 e n l a  G u e r r a  C i v i l . V a r o n e s
- 1 c e H e r n i a  E s t r n g u l a d a .
M e n o r d e  1 0  a n o s . . .  .  3 6
- 3 d e T u b e r c u l o s i s  f u l m o n a r .
M a s  d e 7 0 a h o s . . . . . . . .  2 9
- 1 d e C i r r o s i s .
G u e r r a C i v i l . . . . . . . . . . .  9 7
- 2 d e C a n c e r  D e  U t e r o .
- 3 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e O b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l .
- 3 d e G a n g r e n a .
A N O  - 1 9 3 7 .
M e  n o  r e  s d e  2  a h o s . -  1 d e A n g o r .
- 1  d e D i s e n t e r i a . -  1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
1 0  d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 4 d e T  u b e c u l o s i s .
- 3  d e E n t e r i t i s . -  3 d e A c c i d e n t e .
- 1  d e A t r e p  s i  a . -  2 d e U l c u s  G a s t r i c o .
3  d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . M a s d e 7  0  a h  0  s .
- 2  d e R a q u i t i s m o . -  2 d e H e m o r r a  i  a  C e r e b r a l .
- 2  d e A p o p l e j i a  C e r e b r a l . -  1 d e E n t e r i t i s .
- 1  d e E m p a c h o  G a s t r i c o . -  2 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1  d e D i s e n t e r i a . -  1 d e G a n g r e n a .
- 1  d e H i d r o c e f a l i a . -  2 d e O b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l .
O e 2  a 1 0  a h o s . -  8 d e S e n e c t u d .
- 1  d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r . -  1 d e E n d o c a r d i t i s .
- 1  d e R a q u i t i s m o .
- 1  d e E m b o l i a  C e r e b r a l . T o t a l M u e r t e s . . . . . . . . .  1 0 1 .
O e 1 0  a 3 0  a h o s . H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7
- 1  d e E n d o c a r d i t i s . V a r o n e s .
- 3  d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r . M e n o  r d e 1 0  a h o s . . . .  2 8
- 1 2  é n G u e r r a  C i v i l . M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . .  1 7
- 1  d e M e n i n g i t i s .
- 1  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1  d e B r u c e l o s i s .
- 1  d e ^ i a b e t e s  I n s i p i d a .
ü e 3 0  a 5 5  a h o s .
- 1  d e O b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l .
- 1  d e E n d o c a r d i t i s .
- 1  d e B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
- 1  d e A p o p l e j i a  C e r e b r a l .
- 1  d e G u e r r a .
D e 5 5  a 7 0  a h o s .
- 2  d e C a n c e r  d e  U t e r o .
- 2  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1  d e C o l i t i s
- 1  d e B r o n c o n e u m o n i a  G r i p a l .
1  d e E n d o c a r d i t i s .
ANO - 1938.
M e n o r e s d e  2  a h o s . - 1 d e A d .  d e  P r o s t a t a .
- 4 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . - 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 6 d e G a s t r o e n t e r i t i s . - 1 d e N e f r i t i s .
- 2 d e E n t e r i t i s . - 1 d e E c l a m p s i a .
- 4 d e R a q u i t i s m o . - 1 d e C a n c e r  I n t e s t i n e .
- 1 d e C a n c e r . - 3 d e E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s - 2 d e A n g o r .
- 1 d e E m - a c h o  I n t e s t i n a l . - 1 d e C i r r o s i s .
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a . - 8 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e E s p i n a  B i f i d a . - 1 d e R e b l a n d e c i m i e n t o  C e r e b r a l
- 4 d e C o l i t i s - 1 d e S e n e c t u d .
- 1 d e F l e o i t i s . - 1 d e C a n c e r  ‘^ e  U t e r o .
De 2 a 10 a h o s . - 1 d e R e u m a t i s m o .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s . M a s  1d e 70 a h o s .
- 1 d e E m b o l i a  C e r e b r a l . - 17 S e n e c t u d .
- 1 d e F r a c t u r a  d e  C r à n e o . - 5 d e A p o p l e j i a  C e r e b r a l .
- 2 d e A n g i n a  I n f a n t i l . - 2 d e E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e N e f r i t i s . - 1 d e P u l m o n i  a .
- 1 d e D i f t e r i a . - 1 d e B r o n q u i t i s .
D e 1 0  a 3 0  a h o s . - 1 d e N e f r i t i s .
- 2 e n G u e r r a .
— 1 d e F i e b r e  P u e r p e r a l .
1  d e  A .  g i n a  I n f e c c i o s a .
D e  3 0  a  5 5  a h o s
-  1  d e  H e m o r r a g i a  P u l m o n a r .  
1  d e  Q u i s t e .
1  d e  C a n c e r  G a s t r i c o .
1  d e  T r i p a n o s o m i a s i s .
1  d e  S e p t i c e m i a .
2  d e  G u e r r a .
1  d e  A n g o r .
1  u e  T u b e r c u l o s i s ,
-  1  d e  R e u m a t i s m o .
1  d e  U l c é r a  D u o d e n a l .
O e  5 5  a  7 0  a h o s .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . .  9 8
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8
M e n o r  1 0  a n o s . . . . . . . . .  3 4
M a s  d e  7 0  a h o w . . . . . . . .  2 7
1 d e  B r o n c o n e u m o n i a
ANO - 1939.
lenores de 2 anos.
-  1 d e H ' m o r r a g i a  C e r e b r a l .
— 6 d e R a q u i t i s m o .
-  1 d e C o l i t i s .
- 1 d e I c t u s  L a r l n g e o .
-  1 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 5 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
-  3 d e T u b e r c u l o s i s
- 3 d e B r o  n q u i t i s
-  d e E n d o c a r d i t i s ,  1
- 6 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
-  4 e n G u e r r a
- 1 d e G a n g r e n a .
D e  5 5 j l 3 7 0  a h o s .
- 2 d e S a r a m p i ô n .
-  5 d e T u b e r c u l o s i  s
- 2 d e E n t e r i t i s .
-  4 d s G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s ,
-  2 d e U l c é r a  G a s t r i c a .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i  a .
-  6 d e E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e C o n g e s t i o n  P y l m o n a r .
-  2 d e M e n i n g i t i s .
D e 2 a  1 0  a n  0 s
d e O b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l .-  1
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
-  1 d e E d e m a  D e  P u l m b n .
- 1 d e B r o n c o n e u m a n i  a
-  1 d e P a l u d i s m e  C r b n i c o .
- 1 d e G a n g r e n a .
-  1 d e C a n c e r  d e  U t e r o .
- 1 d e 0 i f t e r i a .
M a s d e 7 0  a h o s .
- 1 d e E n t e r i t i s .
-  1 d e H e m o r r a g i a  F u e r - e r a l .
- 1 d e A n g i n a  P u l m o n a r .
-  4 d e E n d o c a r d i t i s .
- 2 d e A c c i  d e b t e
-  1 d e A n g o r  P e c t o r i s .
D e 3 0  a 3 0  a n o s  .
d e H e m o r r a g i a  Z e r e b r a l .—  5
- 1 d e A n g o r
-  1 1 d e S e n e c t u d .
- 1 d e H i d r o c e f a l i a .
-  2 d e B r o n c u i t i s  C r b n i c a .
- 2 d e T u b e  r c u l o s i s .
-  2 d e C o l i t i s .
- 1 ü e E p i l e p s i a .
-  1 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e C o l i t i s
T o t a l M u e r t e s ......... 1 2 3
- 3 e  n G u e r r a .
H e m b r a s . .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
V a r o n e s . .
D e 3 0  a 5 5  a n o s .
M e n o r de 10 a h o s . . .  39
- 3 d e B r u c e l o s i s
M a s  d e 70 a n  o s . . * . .  2 6
- 3 u e C o l a :  s o  d e  C o r a z o n .
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a
- 1 d e A c c i  d e n t e .
_ 2 d e A  n  Q  0  r  k-. • .
AN O - 1940.
lYlenores de 2 aMos.
- 1 d e A t r e p s i a
- 10 d e R a q u i t i s m o .
- 3 d e S e p t i c e m i a .
- 3 d e B r o n c o n e u m o n i  a .
- 4 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
- 2 d e E n t e r i t i s .
- 3 d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e C o n g e s t i o n  P u l m o n a r .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 1 d e E c l a m p s i a .
D e 2 a 10 a n o s .
- 2 d e S b n c o p e  C a r d i a c o .
- 1 d e A t r e p s i a .
- 2 d e E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e M e n i n g i t i s .
- 1 d e r i p e .
D e IG1 a 30 a :  o s .
- 3 d e P  a l u d i  s m o .
- 1 d e S à n c o p e  C a r d i a c o .
- 1 d e 1 M a l  d e  P o t t .
- 1 d e I n t o x i c a c i o n .
- 2 d e E n d o c a r d i t i s .
- 1 d e C o m o  M è m i c o .
- 1 d e N e f r i t i s .
- 1 d e T u b e r c u l o s s i s  P u l m o n a r
D e 3G 1 a 5  5  a n o s .
2  d e  A r t e r i e s c l e r ü s i s ,
3  d e  S i n c o p e  C a r d i a c o .
3  d e  E n d o c a r d i t i s .
2  d e  C o l i t i s .
1  d e  B r o n q u i t i s  A ç u d a .
1  d e  g e r f o r a c i b n  I n t e s t i n a l .  
1  d e  A s f i x i a .
-  2  d e  T u b e r c u l o s i s  
1  d e  M e n i n g i t i s .
-  2  d e  C a n c e r  I n t e s t i n a l .
6 e  6 5  a  7 0  a P t o s .
1  d e  l ï l i o c a r d i t i s  A  u d a .
2  d e  A s i s t o l i a .
2  d e  N e f r i t i s  A g u d a .
1  d e  C o n g e s t i o n  C e r e b r a l .
1  d e  N e F r i t i s  C r o n i c a .
1  d e  I n f a r t o  d e  C o r a z b n .
-  1  d e  T u b e r c u l o s i  P , , l m o n a r .
1  d e  C i r r o s i s .
-  1  d e  G a n g r e n a .
1  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
4  d e  B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
1  d e  B e b l a n d e c i m i e r t o  C e r e b r a l .  
M a s  d e  7 0  a M o s .
1  d e  A r t e r i e s c l e r o s i s .
2  d e  S e n e c t u d .
5  d e  I n f a r t o  c o r a . b n .
1  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
4  d e  N e f r i t i s .
1  d e  E n d o c a r d i t i s .
1  d e  B r o n c u i t i s  C r o n i c a .
2  d e  H e m o r r a g i a  C e r 2 b r a l .
T o t a l  f f i u e r t e s . . . . . . . . . . . .  1 0 1
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1
U a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0
( Y l e n o r  d e  1 0  a n o s . . . . . . .  3 8
M a s  d e  7 0  n a n o s . . . . . . . . . . .  1 7
l Y l e n o  r e s
ANO -  1 9 4 1
d e  2  a M o s . ii d e
d e
N e f r i t i s  C r o n i c a .  
E n t e r i t i s  M i t r a l .- 1 d e D i E t e r i  a _ 1
- 4 d e F a l t a  d e  D e s a r o o l l o . - 1 d e A s i s t o l i a .
- 1 d e A s i s t o l i a . - 1 d e C o l i b a c i l o s i s .
- 1 d e E n d o c a r d i t i s . - 1 d e P e r i t o n i t i s  C r b n i c a .
- 2 d e Ô r o r q u i t i s  n ç u d a . - 1 d e M i o c a r d i t i s .
- 3 d e B r o n q u i t i s  M o u d a . - 1 d e C b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l
- 3 c e a q u i  t i  s m a D e 5 5  a 7 0  a n o s .
- 3 d e E c l a m p s i a . - 2 d e I n a n i  c c i o n .
- 2 d e B r o n q u i t i s  A g u d a . - 2 d e C a n c e r  d e  U t e r o .
- 1 d e C o n g e s t i o n  P u l m o n a r . - 2 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 1 de N e f r i t i s . - 1 d e L  e u c e m i  a .
- 1 d e H e m o r r a g i a  I n t e s t i n a l . - 3 d e E n d o c a r d i t i s .
De 2 a  iI G  a n o s . 1 d e S i n c o p e  d e  C o r a z b n .  
B r o n q u i t i s  C r b n i c a .- 1 d e A t r e p s i a . — 2 d e
- 1 d e S i n c o p e  C a r d i a c o . - 13 d e N e f r i t i s .
- 2 d e E c l a m p s i  a . - 2 d e C o l i t i s .
- 2 d e N e f r i t i s . - 1 d e C a n c e r  d e  R e c t o .
- 2 d e M e n i n g i t i s .  T u b e r c u l o s a . - 1 d e C a n c e r  d e  C o r a / o n .
- 2 d e A c c i d e n t e . - 1 d e C  i  s t i t i s .
D e 10 £ 3 0  a n o s . - 2 d e B r o r c o n e u m o n i a
- 1 d e n c c i  d e n t e . - 2 d e A " o r l e j i  a
- 1 d e M s f i x i a . - 1 d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e C o l a r  s o  d e  C o r a z b n . - 1 d e C i r r o s i  s .
- 1 d e H e m o r r  . g i a  A g u d a . M a s d e 7  0  a n o s . .
- 2 d e E n d o c a r d i t i s . - 1 d e ! u l m o n i a .
- 3 d e E n t e r i t i s . - 1 d e C o l i t i s .
D e 3 0  a 5  5  a n o s . - 3 d e S e n a c c u d .
- 2 d e N e f r i t i s .  A g u d a . - 1 d e N e f r i  t i s .
- 2 d e L e u c e m i  a . - 2 d e S è r i c o p e  C a r d i a c o .
- 1 d e rs e . i i i  a . - 2 d e H e m o r r a  i  a  A ç u d a .
- 1 d e C a r d i o p a t i a . - 3 d e E n d o c a r d i t i s .
- 2 d e B r o n c u i t i s  A c u d a . - 6 d e A - ' o  l e j i a  C e r e b r a l .
- 7 d e C n d o c a r d i  t i  s . - 1 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1 d e C a n c e r  d e  R e c t o . - 1 d e T e  r i  c s r d i  t i  s .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
-  1  d e  B r o n c o n e u m o n i a .
1  d e  C o l i t i s  C r b n i c a .  
1  d e  B r o n c u i t i s  A ç u d a
-  2  d e  i / i r u e l a .
T o t a l  M u e  r ta s . . . . . . . . .  1 4 6
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\J a r o n e  s .................
e n o r  d e  1 0  a n o s . . . .  3 0  
M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . .  2 7
A N D -  1 5 4 3 •
M e n a  r e  a d e  2  a n o s . -  1 d e A p o i l e j i a  C e r e b r a l .
- 7 d e B r c n c o n e u m o n i a . - 2 d e T u b e r c u l o s i s  F  I m o n a r .
- 2 d e P u l m o n i a . -  1 d e B r o n q u i t i s  C r ' n i c a
- 2 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . -  1 d e M i o c a r d i t i s .
- 2 d e T o  s f e  r i  n a . -  1 d e C b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l .
- 2 d e A t r e - s i a . -  1 d e N e f r i t i s .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e o r a l . M a s  d e 7 0  a n o s .
- 1 d e M e n i n g i t i s . -  3 d e A s i s t o l i a .
- 1 d e E c l a m p s i a . -  1 d e c a n c e r  H e p a t i c o .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s . -  2 d e G a n g r e n a .
- 1 d e D i s p e p s i a . -  1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C s r d i a c a . -  1 d e A c c i d e n t e .
D e 2 a  ;L 0  a n o s . -  2 d e T u b e r c u l o s i  s .
- 1 d e S e n  t i  c e m i  a . -  1 d e M e n i n g i t i s .
- 1 d e H e m o r r a . i a  C e r e b r a l . -  2 d e B r o n c u i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e S i n c o p e  C a r d i a c o .
- 1 d e D e s h i d r a t a c i b n . T o t a l M u e r t e s . . . . . . . . . .  7 2
- 1 d e E n d o c a r d i t i s . H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7
De 1C1 a 3  0  a i . o s . W a r n n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e o r a l . f ' . î e n o r d e 1 0  a n  o s . . . . . .  2 6
- 1 d e S e p t i c e m i a . M a s  d e 1 7 0  a n o s .........  1 3
- 1 d e û i n c o p e  C a r d i a c o .
- 1 d e H e m o r r a g i a  I n t e s t i n a l .
D e 3C! a 5  5  a n o s .
- 1 d e M e n i n g i t i s  T u b e r c u l o s a .
- 2 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 3 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e S r o n . u i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e m i o c a r d i t i s .
- 1 d e C b s t r u c c i b n  I n t e s t i  a l .
- 1 d e N e P r i t i s .
D e 5 5  a 7 0  a n o s .
- 1 d e P u l m o n i  a .
- 1 d e G a n g r e n a .
— 3 d e B r o n c o n e u m o n i a ,
ANO - 19^4
Meno res de 2 anos. Mas de 80 anos.
- 2 d e M e n i n g i t i s . -  1 d e  R e u m a t i s m o .
- 1 d e E c l a m p s i a . -  2 d e  B r o n o u i t i s  A ç u d a .
- 1 d e a t  r e p  s i a . -  1 d e  A d .  d e  F r b s t a t a .
- 3 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . -  1 d e  A b o e s o .
- 5 d e a s t r o e n t e r i t i s . -  1 d e  S e n e c t u d .
- 2 d e 3 r o n c o n e u m o r l a  t , r i r a i . -  1 d e  B r o n c o n e u m o n i a  C r i c
- d e T u b e r c u l o s i s .
- d e C a r d i o z a t i a . T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . . .  5 ^
- d e S i n c o p e  C a r d i a c o . H e m  o r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2
- d e ü i  f  t e  r i  a . ü a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2
u e 0  a 5  5  a n o s . M e n o r e s d e  1 0  a n o s . . .  1 9
- d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r . M a s  d e 7 0  a M o s . . . . . . .  1 2
- d e c i r r o s i s .
- d e  C à n c e r  d e  U t e r o .
- d e b r o n q u i t i s  C r b n i c a .
- d e ! a l u d i s m o .
- d e C a n c e r  M e d i a s t i n o .
D e 5  a 7  G  a n  o  s
- d e C a n c e r
- d e G r i p e .
- d e I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l .
- d e F  i  b r o  s a r c o m a .
- c e C a n c e r  G a s t r i c o .
- d e B r o n c o n e u m o n i a .
- d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- d e C a r d i o c a t i a  C o n g e n i t a .
- d e E n d o c a r d i t i s .
D e 0 a  8 C  a n o s
- d e A t r e r s i a .
- d e C a n c e r  I n t e s t i n a l .
- d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
_ 2 d e B r o n c o n e u m o n i a  C r i  a l
AÎ.O - 1945.
M e n o r e s  de ID a n o s .
1 de T u b e i c u l o s i s  P u l m o n a r .
1  d e  C o l i t i s .
1  d e  B r o n c o n e u m o n i a .  S a r a m c i b n ,
2  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
1  d e  I c t e r i c i a  H e m o l i t i c a .
2  d e  B r o n c u i t i s  A c u d a .
1  c e  I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c s .  
ü e  1 C  a  5 5  a n o s .
-  4  d e  T u b e r c u l o s i s  T u l m o n a r .
2  d e  r t c c i d e n t e .
-  1  d e  C a n c e r  G a s t r i c o .
1  d e  E m b o l i  a  C e r e b r a l .
1  d e  G a n g r e n a .
1  d e  I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l .
1  d e  E a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
-  1  d e  S e p t i c e m i a  ' u e r n e r a l .
-  1  d e  C a n c e r  A b d o m i n a l .
D e  5 5  a  7 0  a n o s
1  d e  A s m a .
-  1  d e  G  a n . r e n a .
1  d e  T u b e r c u l o s i s  : u l m o n a r .
4  d e  E n d o c a r d i t i s .
1  d e  H e p a t i t i s .
2  d e  B r o n c u i t i s  C r b n i c a .
D e  7 0  a  n o s  a  8 0  a f i o s .
1  d e  n r t e r i o e s c l e r o s i s .
3  d e  H e m o r r a  l i a  C e r e b r a l .
2  d e  C o l i t i s .
-  1  d e  T u b e r c u l o s i s  ! u l m o n a r .
1  d e  I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l .
M a s  d e  8 0  o n o : .
- 1 de C a r d i o p a t i a .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . . .  4 7
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2
\J a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 5
M e n o r  d e  1 0  a n o s . . . .  9
M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . .  1 3
3  d e  B r o n c u i t i s  A g u d a .
1  d e  C & n c e r ' .  ■ G a s t r i c o .
AkO - 194 6
rfie n c r e s  de 10 anos. lYiàs de 60 anos.
- 1 d e 5 e ^  t i c e m i a . 1  d e  B r o n q u i t i s  c r b n i c a .
- ù d e G a s t r o e n t e r i t i s .  A g u d a .  - 3  d e  C o n s u m i o i o n .
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a . 1  d e  S e n e c t u d .
- 1 d e E .  C o l i t i s . 1  d e  T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 3 d e A t r e p s i a . 1  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
- d e S e p t i c e m i a . 1  d e  B r o n c o n e u m o n i a .
D e G  a 5 5  a n o s .
- d e P e r f o r a c i b n  d e  C s t b m a g o . T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . . 5 0
- d e C a n c e r  G a s t r i c o . H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
- d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l . V a r o n e  s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
- d e G a s t r o e n t e r i t i s . M e n o r  d e  1 0  a n o s . . . . 1 2
- d e E n d o c a r d i t i s . M a s  d e  7 0  a M o s . . . . . . . 1 8
- d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c s .
- d e a c c i d e n t e .
- d e r  e r i t o n i t i s .
D e 5 5  a 7  C  a h  0  s .
- d e E n d o c a r d i t i s .
- d e B r o n q u i t i s  a g u d a .
- d e I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l .
- d e F i  b r o s a r c o m a .
- d e H e m o r i a g i a  C e r e b r a l .
- d e I n s u f i c i e n c i a  A b r t i c a .
- d e R e b l a n d e c i m i e n t o  C e r e b r a l .
D e G  a 8 0  a n o s .
- d e H e m o r r a c i a  C e r e b r a l .
- d e A n e m i  a .
- d e P a r a l i s i s  G e n e r a l  P r o g r e s i v a .
- d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
- d e B r o n c o n e u m o n i a .
- d e F i  b r o s a r c o m a .
- d e S e n e c t u d .
— d e E s t a f  i l o c o c i a .
AN O - 1947
ten o r e s de 10 aMos.
- 3 d e G r i p e .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s  A g u d a .
- 1 d e A t r e p s i a .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
D e 1 0  a 5 5  a M o s .
- 1 d e E n d o c a r d i t i s .
- d e T u b e r c u l o s i s .
- 1 d e C a n c e r  H e p a t i c o .
- 1 d e E n f i s e m a  P u l m o n a r .
- 1 d e E n t e r i t i s .
- 1 d e M e n i n g i t i s  T u b e r c u l o s a .
- 1 d e D a r d i o r a t i  a .
- 1 d e A c c i d e n t e .
- 1 d e F i e b r e  T i f o i d e a .
- 1 d e P e r i t o n i t i s .  T u b e r c u l o s a
- 1 d e E m b o l i e  C e r e b r a l .
- 1 d e L i n f  a n g i t i s .
O e 5 5 a 7 0  a s s .
- 1 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
D e 7 0  a 8 0  a n o s .
- 2 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e G  a n  t r e n  a .
- 1 d e C b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l .
M a s d e 8  C  a M o s .
- 1 d e C o l i t i s .
- 2 d e B r o n c o n e u m  n i a .
- i l d e C o n s u m i c i b n .
- 1 d e E  i t e l i o n a .
- 1 d e B r o q u i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e C a n c e r  H e p a t i c o .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . .  3 7
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7
U a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 C
t . i e n o r  d e  1 C  a  o s . . . . . . .  8
M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . .  1 6
AND. ,r 1,9 4 S
M e n o r e s  de 10 anos.
- 2  d e [ s t o m a t i t i s .
- 1  d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1  d e B r o n c o n e u m o n i a  G r i p a l
- 1 d e B r o n c u i t i s  A g u d a .
- 1  d e T u b e r c u l o s i s  I n t e s t i n a l
- 3  d e A t r e p  s i a .
- 1  d e E c l a m p s i a .
- 2  d e ü i i p e p  s i  a .
- 1  d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
- 1 d e E c l a m p s i a .
- 1  d e N e f r i t i s .
D e 1 0  a 5 5  a M o s .
- 2  d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 2  d e A c c i d e n t e .
- 1  d e C a n c e r .
- 1  d e a b c e s o  C e r e b r a l .
- 2  d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1  d e B r o n q u i t i s  C a p i l a r .
- 1  d e ^ e p  t i  c e m i  a .
D e 5 5  a 7  0  a M o s .
- 1 d e C a n c e r .
- 1  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1  d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1  d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1  d e C a n c e r  G a s t r i c o .
D e 7 0  a 8 0  a M o s .
- 2  d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1  d e Seps is.
- 1  d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 1  d e G a n g r e n a .
- 1  d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
Mas d e 8 0  a n o s .
- 1  d e C a n c e r .
- 2  d e B r o n c o n e u m o n i a .
1 de C a nce r.
1  d e  G r i p e .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . . . . .  4 3
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5
M e n o r e s  d e  1 0  a u o s . . . .  1 5
M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . .   1 1
ANO - 1949
M e n o r e s  de 1C anos. Mas de 80 aMos
- I d e D b s t r u c c i o n  I n t e s t i n a l . -  1  d e  B r o n c o n e u m o n i a .
- 3  d e B r o n c o n e u m o n i a  G r i m a i 1  d e  B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
- 1  d e A s m a  C  r d i a c o . 1  d e  O b t r u c c i o n  I n t e s t i n a l
- 1  d e E n d e f a l i t i s .
- 1  d e H i d r o c e g a l i a .
- 1  d e E n t e r o c o l i t i s . T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . .  4 5
- 1  d e D i  s p e p s i  a . H a m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3
- 1  d e G r i p e . V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3
D e 1 0  a . 5 5  a n o s . M e n o r  d e  1 0  a n o s . . . . . .  1 0
- 1  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l . M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . .  8
- 3  d e A c c i d e n t e .
- 1  d e H e m o r r a g i a  I n t e s t i n a l .
- 1  d e B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
- 6  d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1  d e E n d o c a r d i t i s .
- 1  d e I n t o x i c a c i b n .
- 1  d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
- 1  d e C a n c e r  H e p a t i c o .
D e 5 5  a 7 0  a M o s .
- 1  d e A c c i d e n t e .
- 1  d e P e r f o r a c i b n  G a s t r i c a .
- 1  d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1  d e C a n c e r  d e  E s b f a g o .
- 2  d e B r o n q u i t i s  T r o n i c a
- 1  d e C i  r r o s i s .
- 2  d e T u b e  r c u l o s i  s .
D e 7 0  a 8 0  a M o s .
- 1  d e S e p t i c e m i a .
- 1  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1  d e C o n s u m i c i b n .
- 1  d e N e f r o s i  s .
i  d e E n t e r o c o l i t i s .
ANO - 1950.
M e n o r e s  d e  1 0  a M o s . 1  d e  H e m o r r a o i a  C e r e b r a l .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a  C r o n i c a . -  2  d e  r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s . 1  d e  A d .  d e  F r b s t a t a .
- 4 d e B r o n c o n e u m o n i a . 1  d e  N e f r i t i s  A c u d a .
- 2 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o . 1  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e M e n i n g i t i s  T u b e r c u l o s a .
- 2 d e M e n i n g i t i s . T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . .  5 0
- 1 d e C a r d i o p a t i a H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8
- 1 d e S a r a m p  i o n . V a r o n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2
D e 1 0 a 5 5  a n o s . M e n o s  d e  1 0  a n o s . . . .  1 3
- 1 d e E n d o c a r d i t i s . M a s  d e  7 0  a n o s ...........  1 6
- 1 d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1 d e I n s o l a c i b n .
- 2 d e M e n i n g i t i s  J u b e r c u l o s a .
- 1 d e E p i i e - s i a .
- 1 d e U l c u s  G a s t r i c o .
- 1 d e B r o n  u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e C a n c e r  d e  U t e r o
- 1 d e I n f e c c i b n  I n t e s t i n a l .
- 2 d e A c c i d e n t e .
O e 5 5 1 a 7 0  a n o s .
- 1 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 3 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e C a n c e r  A b d o m i n a l .
- a d e E n d o c a r d i t i s .
O e 7 C i a 8 0  a n o s .
- 1 d e A t r o f i a  H e p a t i c a .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A c u d a .
- 3 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e E n t e o o c o l i t i s .
- 2 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
M a 3  d e 8 0  a n o s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
— 1 d e E n d o c a r d i t i s .
M e n o r e s  de 10 anos.
A NO - 1 9 5 1 .
- 2 de B r o n q u i t i s  C r bn i c a.
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a  d e  S a r a m p i b n .  _ 4 d e G r i p e .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  I n t e s t i n a l .  _ 1 d e E n c e f a l o p  a t i a .
- 1 d e E n t e r o c o l i t i s . 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e A c c i d e n t e . 1 d e A p o o l e j i a  C e r e b r a l .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a . 1 d e C i r r o s i s
- 1 d e F r a c t u r a  d e  C r a n e o . 1 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 1 d e M e n i n g i t i s .  T u b e r c u l o s a .  f . ^ s d e 6 0  a n o s .
- 1 d e R a q u i t i s m o .  _ 1 d e B r o n c o n e u m o n i  a
- 1 c e C a r d i o p a t i a . 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e c r a l .
- 1 d e M e n i n g i t i s . 1 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a .
D e 1 C 1 a 5 5  a n o s .  T o t a l M u e r t e s . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3
2  d e  E m b o l i a  C e r e b r a l .
1  d e  I n s o l a c i b n .
1  d e  M e n i n g i t i s .
1  de C a n c e r  G a s t r i c o .
1  d e  A s m a  P u l m o n a r .
1 de I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a  I z q .
2  d e  C a n c e r  d e  M a m a .
-  2  de T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
1  d e  A c c i d e n t e .
1  d e  F e r i t o n i t i s .  
ü e  5 5  a  7 0  a n o s .
H e m b r a s . . . . . . . . . . . .
\J a r o n e s . . . . . . . . . . . .
M e n o r  d e  1 0  a n o s  





1  d e  E n t e r o c o l i t i s .
1  d e  B r o n o u i t i s  C r b n i c a .
-  1  d e  C a n c e r  de ( u l m ' o n ,
1  d e  I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a  i z q .  
1  d e  C a n c e r  d e  M a r n a .
-  1  d e  ‘ u o e r c u l o s i s  R e m a l .
1  d e  C b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l .
1  d e  B r o n q u i t i s  A g u d a .
1  d e  Ane mi a .
1  d e  P e r i t o n i t i s .
D e  7 0  a  8 0  a n o s .
2  d e  E n t o c o l i t i s .
AND - 1552
M i e n a r e s d e  1 0  a n o s .
- d e M e n i n g i t i s .
- d e E c l a m p s i a .
- d e T u b e r c u l o s i s  f u l m o n a r .
- d e B r o n c o n e u m o n i a  .  S a r a m
- d e B r o n c o n e u m o n i a .
- d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- d e M e n i n g i t i s  T u b e r c u l o s a
D e 0  a 5  5  a n o s .
- d e E c l a m p s i a .
- d e A c c i d e n t e .
- d e C a n c e r  d e  M a t r i z
- d e C o m a .
- d e C i r r o s i s .
- . d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
D e 5  a 7 0  a n  0  s .
- d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
- o e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- d e A n g o r .
- d e u o m a  H e p a t i c o .
- d e C i r r o s i s .
- d e C a n c e r  d e  L a r i n g e .
- d e C a n c e r  G a s t r i c o .
D e 0  a 8 0  a n o s .
- d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- . d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- d e F i  b r o s a r c o m a .
- d e T u b e r c u l o s i  P u l r o n a r .
M a s d e 8 0  a n o s .
- d e e r f o r a c i b n  G a s t r i c o .
- d e A n g o r .
- d e G r o n q u i t i s  C r b n i c a .
_ d e E n t e r o  c o l i t i s .
1  d e  S e n e c t u d .
-  1  d e  A r t e r i o e s l e r o s i s .
1  d e  I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .  
1  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . .  4 0
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9
U a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1
M e n e r  d e  1 C  a n o s . . . .  7
r . a s  d e  7 0 . . . . . . . . . . . . . . .  1 ^
Af.O - 1 9 5 3
M e n o r e s  de 1C anos.
- 2 d e E  c l a m r  s i a .
- 1 d e G r i p e .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
- 1 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o
- 1 d e ^ a s t r o e n t e r t i s .
D e 1 0  a 5 5  a h  o s .
- 1 d e F r a c t u r a  d e  c r a n e o '
- 2 d e P e r i t o n i t i s
- 1 d e H e p a t i t i s  a g u d a .
O e 5 5  a 7 0  a n o s .
- 3 d e G r i î  e .
- 2 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e • e r i c a r d i t i s .
- 1 d e H e p a t i t i s .
- 2 d e U l c u s  G a s t r i c o .
- 1 d e i e r f o r a c i o n  G a s t r i c a .
D e 70 a 80 a i  i 0 s .
- 3 d e B r o n c u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e e r f o r a c i o n  G a s t r i c a .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
- 1 c b r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 2 d e . n  g 0 r .
- 1 d e G  a n  c e  r  C o l e d o c o .
- 1 d e C a n c e r  d e  L a r i n g e .
- 2 d e C h n c e r  d e  u a m a .
- 1 d e C a n c e r  d e  O i d o .
- 1 c e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 c e E n c e f a l i t i s .
- 1 d e H e r a t i t i s .
M a s d e 8  C  a h  o s .
- 1 de B r o n . u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1 de E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1 de G  r i  e .
— 1 de S e n e c t u d .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . . . .  ^ 2
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7
V  c r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5
i: e  n o  s  d e  1 0  a n  o  s  . . .  .  5
M a s  d e  7  0  a n o s   2 1
A: 0 1954
i-enares de 10 anos.
- 2 d e I n s u f i c i e  c i a  C a r d i a c a .
- 3 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e . r i p e .
- 1 d e R a q u i  t i  s m o .
- 1  (±  G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a  G r i ,  a l ,
j e 1 0 a 5 5  a n  0  s
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  G r i p a l .
- 1 d e C a n c e r  R e n a l .
- 1 d e E n c e f a l i t i s .
- 1 d e I n f a r t o  d e  M i o c a r d i o .
- 1 d e C o m a  H e p a t i c o .
- 3 d e f ^ c c i d e n t e .
- 1 d e C a n c e r  G a s t r i c o .
D e J J 1 a 7  0  a f i  0 s
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e R e b l a n d e c i m i e n t o  C e r e b r a l
- 1 d e P  a r k i n s o n
- 1 d e N e f r i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1 d e A t o m i a  I n t e s t i n a l .
D e 7C a 8 0  a n o s .
- 1 d e L a n c e r  d e  E s b f a  o 1
- 2 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e U r e m i a .
- 2 d e M r t e i o e s c l e r o s i s .
- 1 d e G r i p e
- 1 d e ^ n t e r o c o l i t i  s.
- 1 d e F i m i a  P  I m o n a r .
Mas 1d e 8 0  a n o s .
- 1 d e C a r d i o r  a t i a .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l .
- 1 d e D e m e n c i a  S e n i l .
1 d e U r e m i a .
-  1  f l e  B r o n q u i t i s  C r b n i c z .
1  d e  E n t e r o c o l i t i s .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . . . . . . . .  4 4
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5
V & r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8
M e n o r  d e  1 0  a n o s . . . . . . . . . .  9
M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . . . . .  1 5
M e n o r e s  de 10 anos.
- 1 d e E n c e f a l i t i s .  M e n i n y o .
- 2 d e E n c e f a t i t i s .
- d e L u e s  C o n g e n i t a .
- d e I c t o  N e o n a t a l .
- d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
- d e B r o n c o n e u m o n i a .
j e 1 0  a 5 5  a n o s .
- d e I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l .
- d e ‘" n d o c a r d i t i  .
- d e E p i l e r  s i a
- d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- d e T  u b e r c u l o s i  s .
- d e A c c i d e n t e .
- d e A c r e n a o l o c i t o s i s
D e 5 5  a 7 0  a n  0  s
- d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- d e C b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l
- d e B r o n q u i t i s  G r i p a l .
- d e C a n c e r  d e  f u l m b n .
- d e A d .  d e  r  r b s t a t a .
- d e B r o n c o n e u m o n i a .
- d e C a n c e r  d e  M a r n a .
- d e I n f a r t o  d e  M i o c a r d i o .
D e 0  a 8 0  a n o s .
- d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
- d e C i r r o s i s .
- d e E n d o c a r d i t i s .
- d e C a n c e r  H e z a t i c o .
- d e P a r à l i s i s  R e s p i r a t o r i a
- d e C o m a  H e p a t i c o .
a s d e 3 0  a n o s .
- 1 d e E n t e r o c o l i t i s
- 2 d e C r o n q u i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s  .
— 2 d e M i o c a r d i t i s .
AN 0 - 1 955
Total  M u e r t e s   39
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . .  2 1
U a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . .  1 8
M e  n o s  d e  1 0  a h o s i . .  7  
M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . 1 3
ACO - lï56
M e n o r e s  de 10 anos.
- 1  d e M e n i n g o  E n c e f a l i t i s .
- 1  d e S e p t i c e m i a .
- 2  d e E n c e f a l i t i s .
- 1  d e - • i n c o p e  C a r d i a c o .
- 1  d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
- 1  d e D i a b e t e s .  H e m o r a g i a .
D e 1 0  a 5 5  a n o s .
- 2  d e E n d o c a r d i t i s .
- 1  d e E p i l e r s i a  -  F a r x i n s o n
- 1  d e r  e r i t o n i t i s .
- 1  d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1  d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r
D e 5 5  a 7  0  a h  0  s .
- 1  d e A n e m i a
- 1  d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1  d e C a n c e r  G ' s t r i c o .
- 1  d e P  s i  6 0  s i  s .
- 1  d e .t C c i d e r . t e .
- 1  d e I n s u f i c i e  c i a  M i t r a l .
- 1  d e C i r r o s i s .
- 1  d e A p o c l e i i a .
- 1  d e F i  b r o  s  a r c o m a .
- 1  d e C a n c e r  d e  C u e l l o .
- 1  d e h e p a t i t i s .
- I d e B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
D e 7 0  a 8 0  a n o s .
- 1  d e A n g o r  .
- 1  d e A c c i d e n t e .
- 1  d e h e m o r r a g i a C e r e u r a l .
- 1  d e P e r i t o n i t i s .
- 2  d e M i o c a r d i t i s .
- 1  d e B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
- 1  d e C a e c e r  G a s t r i c o .
- 1  d e C a n c e r  d e  I n t e s i i n o
Mas de flo anos.
2  d e  B r o n c u i t i s  C r o n ' c a .
-  1  d e  I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
1  d e  E n t e r o c o l i t i s .
2  d e  M i o c a r d i t i s .
1  d e  E n d o c a r d i t i s .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . . . . . .  ^ 1
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1
M e n o r  d e  1 0  a n o s . . . . . .  7
M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . . . .  1 6
ANO - 1957
M e n o r e s  d e  1 6  a n o s .
1  d e  L u e s  C o n g è n i t a .
2  d e  M e n i n g i t i s  T u b e r c u l o s a .  
1  d e  P u l m o n i a .
J e  1 0  a  5 5  a n o s .
1  d e  T r o m b o a n g e i t i s .
3  d e  E n d o c a r d i t i s  C r o n i c a .
2  d e  P e r i t o n i t i s .
3  d e  C a n c e r  G a s t r i c o .
1  d e  A n e m i a  A p l è s i c a .
D e  5 5  a  7 0  a n o s .
2  d e  B r o n q u i t i s  C r b n  c a .
2  d e  A n g o r .
2  d e  a p o p l e j i a  C e r e b r a l ,  
d e  D i a b e t e s ,  
d e  C a n c e r  d e  H i g a d o .  
d e  A r t e r i o e s c l e r o s i s .  
d e  ^ a n c e r  d e  P u l m ô n ,
D e  7 0  a  8 0  a n o s .
iras
de L a n c e r  de î ulmbn. 
de A d o  l e j i a  C e r e b r a l ,  
de Ançcr.
d e  B r o n c o n e u m o n i a .  
d e  C a n c e r  d e  C o l e d o c o .  
d e  E s q u i z o f r e n i a ,  
d e  C a n c e r  d e  C a r a .  
d e  A r t e r i o e s c l e r o s i s .  
d e  A o r t i t i s ,  
d e  M i o c a r d i t i s .  
d e  E n d o c a r d i t i s ,  
d e  8 0  a n o s .
d e ü r t e r i o e s c l e r o s i s .  
d e  ' u o e r c u l o s i s  P u l m o n a r .  
d e  I n f a r t o .
-  3  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
-  1  d e  n n g o r .
1  d e  M i o c a r d i t i s  
1  d e  E n c e f a l o r a t i a  
1  d e  A r t e r i o e s c l e r o s i s
^ o t a l  l . u e r t e s . . . . . . . . . .  5 0
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6
V  , r o  n e  s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4
M e n o r  d e  1 0  a n o s   3
M a s  d e  7  0  a  . o s . . . . . . . . . .  2 3
ALO - 1958
m e n o r e s  de 10 anos.
T o t a  M u e r t e s   3 8
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . .  2 2
W a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . .  1 6
M e n o s  d e  1 0  a î i o s . .  4
n i ^ s  d e  7 0  a n  o s . . . .  - 1 4
- 1  d e F u l m o n l a .
- 2  d e O t i t i s .
- 1  d e B r o n q u i t i s  A g u d a .
- 1  c f e M e n i n g i t i s  A g u d a .
D e 1 0  a 5 5  a n o s .
- 1  d e E n d o c a r d i t i s .
- 1  d e u a s t r o e n t e r i t i s .
- 1  d e E m o o l i a  C e r e b r a l .
- 1  d e U l c é r a  D u o d e n a l .
ü e 5 5  a 7 0  a n  0 s
- 1  d e M i o c a r d i t i s .
- 1  d e E n d o c a r d i  t i  s .
- 1  d e
- 1  d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
- 1  d e E s q u i z o f  r e n i  a .
- 2  d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1  d e 3 r c n c o n e u m o n i a .
- 1  d e I n f a r t o  d e  M i o c a r d i o .
- 2  d e H e m o r i a g i a  C e r e b r a l .
- 1  d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 1  d e U r e m i a .
- 1  d e B r o n q u i t i s  C r b n i c a .
ü e 7 0  a 8 0  a n o s .
- 2  d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1  c f e M i o c a r d i t i s .
- 2  d e C a n c e r  d e  B a z o .
- 1  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
Ma s  d e 8 0  a M o s .
- 4  d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1  d e S e n e c t u d .
- 1  d e E n t e r o c o l i t i s .
- 2  d e A  o p l e j i a  C e r e b r a l .
ANO - .1959
M e n o r e s  de iC anos.
2  d e  O t i t i s  y  E n c e f a l o p a t i a .
1  d e  B r o n q u i t i s  C a n i l a r .
2  d e  B r o n c o n e u m o n i a .  
d e  H e p a t i t i  s .
D e  1 0  a  5 5  a n o s .
O e
d e  C a n c e r  d e  M a m a ,  
d e  T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .  
d e  m i o c a r d i t i s .  C r b n i c a .  
L i e  f u l m o n i a .  
d e  A c c i d e n t e ,  
d e  N e f r i t i s  C r b n i c a .
5  a  7 0  a n o s .
Ü e
M a s
d e  D i a b e t e s ,  
d e  C a n c e r  H e p a t i c o .  
d e  B r o n c u i t i s  C r b n i c a .  
d e  M p o r l e j i a .  C e r e b r a l .  
C  c  8 0  a n o s .
d e  H e m o r r a g i a  u e r e b r a l .  
d e  T u b e r c u l o s i s  u l m o n a r .  
d e  B r o n q u i t i s  r i c a l .  
d e  i n s u f i c i e n c i a  C a r d i f e c a .  
d e  C o n g e s t i o n  C e r e b r a l ,  
d e  D e m e n c i a  u e n i l .  
d e  A n z o r ,  
d e  C i r r o s i s .
d e  E n d o c a r c i t i s .  C r b n i c a .  
d e  B Q  e h  o s .
d e  C i e r o s i s .  
d e  n c c i d e n t e .  
d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
To ta l  M u e r t e s ............. 38
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 4
U  a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4
r . e n o s  d e  1 0  a f i o s . . . . . . . . . . .  6
M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . . . . . . 1 3
ANO - 1 9 60
M e n o r e s  de 10 aMos.
d e  H e m o r r a g i a  P u l m o n a r .  
d e  C a n c e r  d e  L a r i n a e .  
d e  C a n c e r  d e  P i l o r a .  
d e  F  u  j m o  n i  a .  
d e  H e p a t i t i s .
5  a  7  [ a n  o  - - .  
d e  M i o c a r d i t i s .  
d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l ,  
d e  C i r r o s i s .
de O n s t r u c c . b n  I n t e s t i n a l ,  
d e  A b c e s o  H e p a t i c o . ’ .  
d e  H e r n i a  G a s t r i c a .  
d e  I n f a r t o  d e  M i o c a r d i o .
0  a  8 0  a n o s .
d e  A n g o r .
d e  C a n c e r  H e r a t i c o .  
d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l ,  
d e  I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .  
d e  C a n c e r  d e  L a r i n  e . 
d e  U l c u s  G a s t r i c o .  
d e  F i  b r o  s a r c o m a ,  
d e  C a n c e r  G a s t r i c o .  
d e  F a r k i n s o s n .
± u e
1  d e G ' r o  n c o n e u m o r i  a . - 1  d e
- 1  d e E n c e f  a l i t i s .
M a s d e
- 1  d e C o m a  d i a b è t i c o . - 1  d e
- 1  d e C i  a r r e  a . - 1  d e
- 1  d e P u l m c  n i  a . - 1  d e
O e 1 0  a 5 5  a n o s . - 2  d e
- 1  d e C i r r o s i s . - 1  d e
- 1  d e L a n c e r  d e  A b s o m e n . - 1  d e
- 1  d e C b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l . - 1  d e
- 1  d e H e m o r r a g i a . - 1  d e
- 1  d e H e p  a t i  t i s . - 1  d e
I m o n i  a
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . .  5 0
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2
l / a r c n e s . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8
M e n o s  d e  1 0  a n o s . . .  5  
M a s  d e  7 0  a n o s   2 2
Akü - 1961
M e n o r e s  de 1C a n o s .
1  d e  F a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
2  d e  B r o n c o n e u m o n i a .  
ü e  1 0  a  5 5  a n o s .
1 de C a n c e r  ce r ilora.
1  d e  U l c u s  G a s t r i c o .
D e  5  5  a  7 0  a h  o s
2  d e  B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
2  d e  n n g o r .
2  d e  I n f a r t o  d e  M i o c a r d i o .  
1  d e  r a r a l i s i s  C e r e b r a l .
1  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
2  d e  C a n c e r  d é  L a r i n g e .
1  d e  C a n c e r  d e  R e c t o .
D e  7 0  a  8 0  a n o s .
2  d e  H e m o r r r c i a  C e r e b r a l .
2  d e  E m b o l i a  C e r e b r a l .
1  d e  M  . o  c  a  r  d  i  t  i  s .
1  d e  B r o n q u i t i s  C r b n  c a .
1  d e  C a n c e r  G a s t r i c o .
-  1  d e  C a n c e r  d e  l Y i a m a .
-  1  d e  P u l m o n i a .
1  d e  e n d o c a r d i t i s .
1  d e  I n f a r t o .
1  d e  L i t i a s i s  R e n a l .
1  d e v a n c e r  J e  P r o s t a t a .  
i. a s  d e  8 0  a n o s .
1 de n o o c l e j i a  C e r e b r a l .
1  d e  A n § o r .
1  d e  A r t e r i o e s c l e r o i s i  .
1  d e  C a n c e r  d e  W e q i g a .
1  d e  M i o c a r d i t i s .
1 d e  C a n c e r  d e  P r o s t a t a .
2  d e  C a n c e r  d e  C a r a .
2  d e  E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1 de C a n c e r  de Cafnexia,
1  de A r t e r i o e s c l e r o s i s .
2  d e  C a n c e r  - « G a s t r i c o .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . . .  4 2
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7
M e n o r  d e  1 0  a  o s   3
M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . .  2 6
AN C : -  1:62
M e n o r e s  de 10 anos.
- 1  d e u n c e f a l i t i s  C r o n i c a .
- 2  d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
- 2  d e A c c i d e n t e .
- 1  d e 'r u l m o n i  a .
- 1  d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
- 1  d e ù i d t  e p e i a .
D e 1 0  a 5  5  a n o s .
- 1  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1  d e [ e r f o r a c i o n  G a s i r i c a .
- 1  d e H e p a t i t i s .
ü e 5  5  a 7  0  a n o s .
- 1  d e H e m o r r a z i a  C e r e o r  1 .
- 1  d e ? a r k i n s o n .
- 1  d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1  u e L a n c e r  C a s t r i e s .
- 1  d e F  i  b r o s a r c o m a .
- 1  d e H e r  a t i t i s .
- 1  o e T r o m b o s i s  O e r e o r a l .
ù e 7 0  a 6 0  a n o s .
- 4  d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1  d e - ^ s t i t i s .
- 2  d e C a n c e r  G a s t r i c o .
- 1  d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1  d e r  a r k i n s o s r , .
M a s  d e 8 0  a n o s .
- 1  d e T u b e r c u l o s i s  p J l m o n a r .
- 1  d e B r o n c u i t i s  C e r e b r a l .
- 1  d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1  d - C o n s u m i c i b n .
— 1  d e B r o n c o n e u m o n i a .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . . . .  3 2
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9
'7 a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3
M e n e r  d e  1 0  a n o s   8
M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . .  1 5
ANO - 1963.
M e n o r e s  de 10 anos.
1  d e  H e m o r r a g i a  G a s t r i c o -  I n t e s t i n a l .
-  1  d e  E c l a m p s i a .
1  c e  E n t o x i c a c i o n .
2  d e  E n c e f a l i t i s .
1  d e  F a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
1  d e  A t r e p s i a .
2  d e  E n t e r o c o l i t i s .
D e  1 0  a  5 5  a n o s .
2  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
1  d e  E n d o c a r d i t i s  C r b n i c a .
1  d e  C a n c e r  d e  - e r e b r o .
1  d e  A  o t a m i e n t o .
1  d ü  n m b o l i a  C e r e b r a l .
1  d e  C a n c e r  d e  H i ' a d o .
D e  5  5  a  7  0  a : ' ;  o s .
1  d e  A û o t a m i e n t o .
2  d e  O b s t r u c c i b n  I n t e s t i n a l .
1  c e  E n d o c a r d i t i s  C r b n i c a .
2  d e  C a n c e r  d e  P ^ l  : , b n .
1  d e  C a r c i n o m a t o s i s  P u l m o n a r .
1  d e  C a n c e r  H e p a t i c o .
2  d e  T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
2  d e  M i o c a r d i t i s .
3  d e  n r t e r i o e s c l e r o i s i s .
D e  7 F  3  8 0  a n o s .
-  1  o f e  T u b e r c u l o s i s  C e r e b r a l .
-  1  d e  B r o n c u i t i s  A g u d a .
1  d e  M i o c a r d i t i s .
1  d e  B r o n c q u i t i s  u r i p a l .
1  d e  C a n c e r  H e n h t i c o .
1  d e  T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
1  d e  D i a b e t e s .
1  d e  C a n c e r  P u l m o n a r .
1  d e  E n f i s e m a .
-  X  d e  E n d o c a r d i t i s  C r b n i c a .
Mas de 80 anos.
2  d e  T r o m b o s i s  C e r e r r a l .
1  d e  A n ç o r .
3  o e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a . ' .
4  d e  A r t e r i o e s c l e r o s i s . .
2  d e  C a q u e x i a .
1  d e  B r o n c o n e u m o n i a .
1  d e  C a n c e r  d e  L a r i n  e .
1  d e  S e n e c t u d .
1  d e  S i n c o p e  d e  C o r a z b n .
1  d e  r . c  c  i  d  e  r t  e .
1  d e  A ç o t a m i e n t o .
1  d e  B r o n q u i t i s  C r b n i c a
T o t a l  F . u e r t e s . . . . . . . . . . . .  6 3
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^  2
U a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1
M e n o r  d e  1 0  a n o s . . . . . . . .  9
M a s  d e  7 0  a  o s . . . . . . . . . . .  2 9
ANO -  1554
e n o r c s  de 10 anos. Mas de 80 anos.
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a . -  1  d e  A p o  l e j i a  C e r e b r a l .
- 1 d e E n c e f a l i t i s . 3  d e  c e n e c t u d .
- 1 d e E n t e  r o c o l i t i  s 1  d e  E n d o c a r d i t i s .
J e 1 0 a 5  5  a n o s . 4  d e  A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1 d e L e u c e m i a  L i n f o i d e . 2  d e  T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e E n d o c a r d i t i s . 2  d e  M i o c a r d i t i s .
- 2 d e u a n c e r  o e  M a m a .
- 1 d e E n f e r m e d a d  d e  A d i s o n . T o t a l  M  u  e  r  t  e  . . . . . . . . . .  5 3
- 1 d e E n d o c a r d i t i s  C r o n i c a - H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0
- 1 d e H i d a d i t o s i s . \ / c r o n e s  . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3
- 1 d e O s t e o s a r c o m a . M e n o s  d e  1 0  a n o s . . . .  4
- 1 d e A c c i d e n t e . M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . .  2 3
- 1 d e I n f a r t o  d e  O i o c a r d i o .
O e 5 3 1 a 7  0  a n o s .
- 2 d e C i r r o s i s .
- 2 d e E n d o c a r d i t i s .
- 2 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1 d e E n f i s e m a  P u l m o n a r .
- 1 d e o e n e c t u d .
- 2 d e N e u m o n l a  C r o n i c a .
- 1 d e U l c u s  i a s t z i c o .
- 1 d e E n c e f a l i t i s .
- 1 d e C a n c e r  d e  C o l e d o c o .
- 1 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e C a n c e r  R e n a . '  .
O e 7 0 1 a 8 0  u n o s .
- 1 d e d r c n c u i t i s  c r b n i c a .
- 1 d e C a n c e r  u e  V e g i g a .
- 1 u e P  u l m o n i  a .
- 1 d e
- 1 d e E n c e f a l o p a t i a .
- 2 d e H e m o r r a g i a  e n  E s b f a g o .
- 1 d e 1 r o m b o  s i  s .
- 1 d e M i o c a r d i t i s .
- ± d e M e t a n o s a r c o m a .
AhiO - 1^65
fflenores de 10 anos.
- 3 d e E n c e f a l i t i s . - 1 d e H e m a t o m o  s i  s .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i  a . - 1 d e C a n c e r  H e r a t i c o .
- 1 d e S a i a n p i o n . - 3 d e M i o c a r d i t i s .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i  a . - 1 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s
D e 10 a 5 5  a n o s . - 3 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e E n f i s e m a  P u l m o n a r . - 1 d e C a c u e x i  a .
- 1 d e ( Y l i o m a  U t e r i n o . - 1 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e I n s o l a c i ô n . -  1 d e H e m o r r a g i a  C e r e  i r a i .
- 1 d e m i o c a r d i t i s . -  1 d e C o l i t i  u l c e r o s a .
- 1 d e F r U a s t e n i a  G r a v i s .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A s m a t i c a . T o t a l f i i u e r t e s . . . . . . . . . . . .  5 2
- 2 d e ^ c c i  d e n t e . H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7
D e 5 5 a 7 0  a n o s ‘ / p  r n n P  . . ...................  2 5
- 2 d e C i  r r o s i  s . M e n :  r d e 10 a n o s ........  6
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
u . a s  d e 7 0  a n o s ...........  2 4
- 1 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e A n g o  r .
- 1 d e C a n c e r  G à s t r i c o .
- d e T r o m b o s i s  C e r e o r a l .
- 1 d e r  a r k i n s o n .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e C a n c e r  d e  ; a n c r e a s .
D e 7 C a 0 0  a n o s .
- 1 d e C i r r o s i s .
- 1 d e B r o n c o n e u n o r i a .
- 1 d e B r o n c u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e A n g o  r .
- 1 d e T r o m b o i s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e A r o p c p l e i i a  C e r e b r a l .
- 1 d e L n d o c a r d i t i  s .
1 d e S a r c o m a  r _ ^ l m o n a r .
- I d e I n f a r t o  d e  i i . i o c a r d i o .
- 1 d e û i  a b e t e s .
- 1 d e N e f r i t i s  A g u d a .
AkO - 1966
lYlenores de 10 anos.
- 1 d e G r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e C o m a  D i a b è t i c o .
- 2 d e E n c e f a l i t i s .
- 2 d e P , , l m o n i  a .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
ü e I G a 5  5  a n o s .
- 1 d e N e f r i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e a b e  t e  £ .
- 2 d e C i r r o s i s .
- 2 d e C a n c e r  d e  L a r i n g e .
- 1 d e C a n c e r  G à s t r i c o .
- 2 d e H e p a t i t i s .
- 1 d e H e m o r r a g i  a .
- 2 d e O s t e o s a r c o  a .
- 1 d e a c c i d e n t e .
D e 5  5 1 a 7  0  a n o s .
- 1 d e A p o p à e j l a  C e r e o r a l
- 1 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e N e f r o e s c l e r o s i s i .
- 2 d e U l c é r a  G à s i r i c a .
- 1 d e C b s t r u c c i o n  I n t e s t i n a l
- 1 d e U l c é r a  û u o d e n o .
- 2 d e C a n c e r  H e r a t i c o ,
D e 7 0 a 8 0  a n o s .
- 1 d e E s c l e r o s i s  R e n a l .
- 1 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 2 d e B r o n c o n e u m o  l a .
- 2 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e B r c n ; u i t i s  A ç u d a .
- 1 d e a b e t e s .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s  ^ c u d a .
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e 1 : i o c a r d i t i s .
— 3 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s
- 1 de C a n c e r  de Mana.
1  d e  A d .  d e  i r o s t a t a ,
T o t a l  i i u e r t e s . . . . . . . . .  5 2
\] a r o n e  s .  . . . . . . . . . . . . . .  3 0
H e m o r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2
i i l e n o r  d e  1 0  a n o s . . . .  7  
lY a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . .  2 2
AUO - 1957
G e n c r e s  de 10 anos
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s .
- 1 d e F a l t a  d e  D e s a r r o l l o .
- 2 d e E n c e f a l i t i s .
D e 1 0 a 5 5  a n o s .
- 1 d e U l c u s  < - > à i t r i c o .
— d e 5 5 1 a  7 0  a n  0 s .
- 1 d e C a n c e r  d e  u l m o n .
- 1 0 6 B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e R e u m a t i  s m o .
- 1 d e E d e m a  d e  P u l m o n .
- 1 d e C a r  e e r  H e :  à t i c o .
- 1 d e F  i  b r o  s  ' . r c o m a .
- 1 d e G a s t r o e n t e r i t i s  A g u d a .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
D e 7 0 a 8  0  a f ' .  0 s .
- 3 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e C o l i c o  N e f r i t i c o .
- 2 d e H e m o r r a c i a  C e r e b r a l .
M a s  d e  8 0  a M o s .
- 2 d e C i r r o s i s .
- 2 d e A  s m a .
- 1 0 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 2 d e I n f a r t o  d e  F i . i o c a r d i o .
- 3 d e C a n c e r  d e  ’ U l m b n .
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1 d e N e f r i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e O b s t r u c c i o n  I n t e s t i n a l
- 1 d e A n .  A p l ' a s i c a .
- 1 d e C a n c e r  d e  R e c t o .
- 1 d e C a n c e r  C o l è o o c o .
- 1 d e C a n c e r  G à s t r i c o
- 1 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
1 d e F u l m o n i a .
1 de D i a o e t es .
Total w u e r t e s . . . . . . . . .  5 5
M e m b r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5
U a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0
F i l e  n o  r  d e  1 0  a n o s . . . .  5  
F i l a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . .  3 7
AND - 1968
Me na re s de 10 anos.
- N i n g u n o .
ü e l o a 5 5  a n o s
- 2 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e C i r r o s i s .
- 1 d e C a n c e r  P e r i t o n e a l .
D e 5 5 a 70 a n o s .
- 1 d e C i r r o s i s .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l
- 2 d e I n f a r t o  d e  M i o c a r d i o .
- 1 d e A n g o r .
- 1 d e T r a u m a t i s m e  C e r e b r a l .
- 1 d e E n d o c a r d i t i s .
- 2 d e C a n c e r  H e p a t i c o .
ü e 70 a 80 a n o s .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A s m a t i c a .
- 1 d e C a n c e r  d e  U t e r o .
- 1 d e ü i  a b e t e s .
- 2 de E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 2 de T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e O b s t r u c c i o n  I n t e s t i n a l
- 1 d e E n d o e a r d i t i s .
De m a s d e  80 a R o s .
- 2 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 6 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e A n o : l e j i a  C e r e b r a l .
- 1 d e ü l m o n i a .
- 1 d e E n c e f a l o p a t i a .
- 1 d e C a n c e r  C à s t r i c o .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
1 d e E n d o e a r d i t i s .
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l
- 1 d e f:'i i  0  c a r  d  i t  i s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  M i t r a l .
T o t a l  ( Y l u e r t e s . . . . . . . . . .  4 1
f i l e  n o  r  d e  1 0  a f l o s   0
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8
F i a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . .   2 8
A N O  -  1 9 5 9
H f l e  n o  r e  s d e  1 0  a n o s .
I d e P u l m o n i a  G r i r a l . T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . . . . 3 7
D e  1 0  a 5 5  a n o s . H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
N i n g u n o • V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j e  5 5 a 7 0  a n o s . n i e  n o  r  d e  1 0  a M o s . . . . . . 1
I d e N e f r i t i s  C r o n i c a . F  a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . .
I d e C i r r o s i s .
I d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
1  d e C a n c e r  G à s t r i c o .
1  d e C a n c e r  C o l e d m c o .
ü e  7 0  a 8 0  a n o s .
1  d e ' ^ p o r  l e  j l  a .
1  d e F i o c a r d i t i s .
1  d e C a n c e r  d e  U r e t e r .
2  d e C i r r o s i s .
2  d e • r o m b o s i s  C e r e b r a l .
1  d e C à n c e r  G à s t r i c o .
1  d e E n d o e a r d i t i s .
1  d e C à  c e  r  H e r  à t i c o .
-  1  d e ‘- ' i  a b a t e s .
1  d e F U l m o n i  a .
1  d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
1  d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
( Y l à s  d e 8 0  a n o s .
-  6  d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
2  d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
1  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
1  d e C o m a  D i à b e t i c o .
/  d e E n c e f a l o  a t i a .
1  d e C o m a  H e r a t i c o .
1  d e I n f a r t o  d e  l Y l i o c a r d i o .
1  d e r  u l m o  n i  a .
AND - 1 9 7 0 .
M e n o r e s  de 10 a n o s .
1  d e  D i s t r e s s  R e s p i r a t o r i a .
O e  1 0  a  5 5  a R o s .
2  d e  T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
1  d e  C a n c e r  d e  R i R o n .
-  1  d e  T u b e r c u l o s i s .
D e  5 5  a  7 0  a R o s .
-  3  d e  T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
1  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
1  d e  I n f a r t o  d e  ( Y i i o c a r d i o .
1  d e  C à n c e r  G à s t r i c o .  
ü e  7 0  a  8 0  a n o s .
2  d e  C i r r o s i s .
1  d e  I n f a r t o  c Ë  ( Y i i o c a r d i o .
-  1  d e  T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
-  1  d e  I c t u s  C e r e b r a l .
1  d e  C à n c e r  d e  p r o s t a t a .
D e  8 0  a  9 0  a P o s .
-  1  d e  T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
1  d e  A p o p l e j i a  C e r e b r a l .
1  d e  [ s c l e r o s i s  C e r e b r a l .
-  1  d e  D e . T i e n c i a  S e n i l .
1  d e  A g o t a m i e n t o  O r g à n i c o .
-  2  d e  H e m o r r a g i a  C e r e o r a l .
1 de E n c e f a l o p a t i a .
T o t a l  M u e r t e s . . . . . . . . . . . . .  2 6
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4
V  a r o n e  s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2
F e n o s  d e  1 0  a n o s . . . . . . . .   1
( Y l à s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . . . .  1 4
ANO - 1971.
F e n o r e s  de 10 anos.
- 1 d e B r o n q u i t i s  G r i p a l .
D e 1 0  a 5 5  a n o s .
- 1 d e P a r à l i s i s  R e s p i r a t o r i a
- 2 d e A n g o r .
- 1 d e A c c i d e n t e .
- 1 d e T r o m b o s i s .  C e r e b r a l .
- 1 d e C i r r o s i s  D i a b e t e s .
- 1 d e C à n c e r  d e  U t e r o .
D e 5 5 a 7 0  a n o s
- 3 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 2 d e A c c i d e n t e .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
D e 7 0  a 8 0  a n o s .
- 1 d e C a q u e x i a  .  C a n c e r .
- 1 d e C à n c e r  G à s t r i c o .
- 1 d e C à n c e r  R e t r o p e r i t .
- 1 d e E n c e f a l o p a t i a .
- 1 c f e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
F à s d e 8 0  a n o s .
- 1 d e C o m a  H e r a t i c o .
- 2 d e F i o c a r d i t i s .
- 2 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 2 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e B r o n c u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e E p i l e p s i a .
T o t a l  F u e r t e s ............. 32
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2
F e n o r  d e  1 0  a R o s . . . . . . . . .  1
F a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . . . . . . 1 5
A i \  0  - 1 9 7 2
F e n o  r e s d e  1 0  a n o s . -  5  d e T r o m b o s i s C e r e b r a l .
- d e E n c e f  a l i t i s 1  d e C à n c e r  d e p r o s t a t a .
- d e F i o c a r d i t i s . 1  d e ü i a b e t e s .
O e 0  a 5 5  a M o s 1  d e B r o n q u i t i s A s m a t i c a .
- d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l . 1  d e B r o n c u i t i s C r o n i c a .
- d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a  i z q . 1  d e C a f e x i a .
- d e C a n c e r  d e  L a r i n g e .
- d e C à n c e r  d e  r à n c r e a s T o t a l  F u e r t e s . . . . . . .
- . d e L e u c o s i s . H e m b r a s . .
D e 5  a 7 0  a n o s . U a r o n e s . . . . .  1 5
- d e B r o n c u i t i s  C r o n i c a . F e n o r  d e 1 0  a n o s . . .
- d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o . F à s  d e  7 0 a n  0  s . . . . . . . .  .  2 8
- d e N e f r i i i s  C r o n i c a .
- d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- d e G a n g r e n a
- d e C a n c e r  g à s t r i c o .
D e 0  a 0 0  a n o s
- d e ü i  a b e  t e  s .
- d e P u l m o n i a .
- d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- d e C i r r o s i s .
- d e B r o n c o n e u m o n i a .
- d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o :
- . d e C a n c e r  G à i t r i c o .
- d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- d e A d .  d e  P r o s t a t a .
- d e a r k i n s o n
- d e C à n c e r  d e  C u e l l o .
- d e C a n c e r  d e  P u l m ô n .
F a s d e 8 0  a n o s .
- d e C à n c e r  d e  P i l o r o .
- d e C o n e u m i c i o n .
- d e ü i  a b e t e s .
- d e P  a r k i n s o n .
— . d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
ANO - 1973.
F e n o r e s  de 10 aRos
- 1 d e A c c i  d e  n t e .
O e 1 0 a 5 5  a n o s .
- 1 d e C i r r o s i s .
- 1 d e A c c i d e n t e .
O e 5 5 a 7 0  a n o s .
- 1 d e C à n c e r  d e  P u l m o n
- 2 d e C à n c e r  d e  C o l è d o c o .
- 2 d e C i r r o s i s .
- 2 d e I n f a r t o  d e  l Y l i o c a r d i o .
O e 7 0 a 8 0  a n o s .
- 1 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a
- 2 d e D i  a b e t e s !
- 1 d e I l e o  P a r a l i t i c o .
- 1 d e
- 1 d e L e u c e m i  a .
- 2 d e C i r r o s i s .
- 1 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e I c t u s  C e r e b r a l .
- 1 d e C à n c e r  d e  U t e r o .
- 1 d e I n f a r t o  d e  l Y l i o c a r d i o .
F a s  d e  8^ 0  a n o s .
- 2 d e b r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 5 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e C a f e x i a .
- 2 c e A n g o r .
- 1 d e H e r n i a  E s t r a n g u l a d a .
- 1 d e C à n c e r  d e  . V a x i l a r  I n f e r i o r
- 1 d e L e s .  M i t r a l .
- 1 d e S e n e c t u d .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e A n g o r .
— 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a  I z q
T o t a l  F u e r t e s . . . . . . . . . . . . .  3 5
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1
V  a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8
M e  n o s  d e  1 0  a n o s . . . . . . . . .  1
F a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . . . . . . 3 0
AN 0 — 1974
F e n o r e s  de 10 anos.
- 0 N i n ç u n c .
D e 1 0 a 5 5  a  o s .
- 2 d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1 d e C a n c e r  d e  ' - e r v i s .
D e 5  5 a 7 0  a n o s .
- 2 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r c i o .
- 1 o e 1 r o m D c s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e C i r r o s i s .
- 1 d e C à n c e r  d e  P u l m o n .
D e 7 0 a 8 0  a n o s
- 2 d e B r o n c o n e u m o n i a  C r i :  a l .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
- 1 d e T r o m b o s i s  C é r é b r a l .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e a r k i n s o n .
- 2 d e B r o n c u i t i s  C r o n i c a .
- 2 d e C à n c e r  H e p à t i i o .
- 1 d e C à n c e r  d e  p r o s t a t a .
- 1 d e ü i  a c e  c e  s .
- 1 d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1 d e C à n c e r  u e  P n a c r e a s .
- 1 d e C i r r o s i s  H e p à t i c a .
- 1 d e C o m a  D i a b è t i c o .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
F  a s  d e 8  C  a i  1 0  s .
- 4 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
- 5 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e l e n c t u d .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  F i t r a l .
- 1 d e C à n c e r  d e  L a r i n g e .
- 1 o e O s t e o s a r c o m a .
_ 1 d e C à n c e r  C o l e d o c o
-  1  d e  E m b o l i a  = u l m o n a r
T o t a l  M u s r t e s . . . . . . . . . .  4 1
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7
U a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 '
M e  n o r  d e  1 0  a R o s   1
F a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . . . 3 2
AGO - 1975
M e  n o  r e  s  d e  1 0  a :  o s .  
0  N i n g u n o .
U e 1 0  a 5 5  a n o s .
- 1  d e C à n c e r  d e  î i l a m a .
- 1  d e C à n c e r  d e  P a n c r e a s .
- 1  d e H e p a t i t i s .  C r o n i c a .
- 1  d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
u e 5  5  a 7  0  a n o s .
- 1  u e U l c u s  D u o d e n a l .
- 1  d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 2  d e L e u c e m i  a .
- 1  d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1  d e A n g o r .
- 1  d e m i o s i t i s .
- 2  d e A c c i d e n t e .
- 1  d e C à n c e r  C o l è d o c o .
- 2  d e C à n c e r  d e  I n t e s t i n e . . .
- 1  d e a r à l i s i s  B u l b a r  P r o g r e s i B a
- 1  d e A n g o r .
D e 7 0  a 8 0  a n o s .
- 1  d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
- 1  d e u l m :  n i  a .
- 1  d e T r o m b o a n g e i t i s .
- 1  d e N e f r o s i s  C r o n i c a .
F  à  s d e 8 0  a n o s .
- 1  d e u r o n c o n e u m o n i a .
- 1  d e C à n c e r  d e  P i e l .
- 1  d e B r o n c u i t i s  C r o n i c a .
- 1  d e I n s u f i c i e n c i a  H e  à t i c a .
- 2  d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
- 1  d e M d .  d e  P r o s t a t a .
- 2  d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1  d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1  d e C n c e f a l i t i s .
— 1  d e a s m a  P u l m o n a r .
T o t a l  F u e r t e s . . . . . . . . . .  3 4
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7
W a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7
F e n o s  d e  1 0  a n o s   0
M a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . .  1 6
ANO - 19 76
F e n o s  de 10 anos.
N i n g u n o ,
D e 1 0 a 55 a n o s .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e o r a l .
- 1 d e F e l a n o m a
- 1 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e C à n c e r  d e  ; u l m o n .
D e 55 a 70 a n 0 s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i à c a
- 1 d e ü i  a b e t e s .
- 2 d e A n g o r .
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e D i  a b e t e s .
- 1 d e C à n c e r  d e  C e r v i s .
- 1 d e E s c l e r o s i s  e n  P l a c e s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  R e n a l .
D e 7 0 a 8 0  a n o s .
- 1 d e M s m a  B r o n q u i a l .
- 2 d e 1 r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 2 d e A n g o r .
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e I l e o  F a r a l i z a d o .
- 2 d e a r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1 d e ü i a b e  t e s .
F a s i d e 8 0  a n o s .
- 1 d e G a n g r e n a .
- 1 d e C n c e r  d e  r  r o s t a t a .
- 1 d e C à n c e r  d e  R e e t o .
- 2 d e H e m o r r a  i  a C e r e b r a l .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i  a .
- 1 d e C o m a  H e r à t i c o .
— 1 d e S e n e c t u d .
T o t a l  F u e r t c s ............. 35
H e m b r a s .................... 18
W a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5
F e n o s  d e  1 0  a n o s . . . . . . . . .  0
F a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . . . 2 1
AûO - 15 77
F e n o r e s  de 10 anos.
- 1 B r o n c o n e u m o n i a .
- 3 d e F a i t e  d e  D e s a r r o l l o .
D e 1 C a 5 5  a n o s .
- 1 d e C i r r o s i s  D i a b e t i c a .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r
- 1 d e C à n c e r  d e  L a r i n g e .
D e 5 5 a 7 0  a n o s .
- 1 d e T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e C à n c e r  d e  U t e r o .
- 1 d e B r o n q u i t i s  h s m à t i c a .
- 1 d e C i r r o s i s  D i a b e t i c a .
D e 7 0 a 8 0  a n o s .
- 1 d e A s m a  r  u l m o n a r .
- 1 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 2 d e C i  r r o s i  s .
- 1 d e E n d o e a r d i t i s .
- 1 d e C a n c e r  d e  : u l m b n .
- 1 d e C à n c e r  G à s t r i c o .
F à s  d e 8 0  a n o s
- 2 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
- 3 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 2 d e H n  n o  r .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 3 d e H e m o r r a g i a  C e r e o r a l .
- 1 d e C à n c e r  d e  R e c t o .
- 1 d e E n f i s e m a  P u l m o n a r .
- 1 c e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e H e m o r r a g i a  A b d o m i n a l .
- 1 d e C à n c e r  O s e o
— 1 d e C à n c e r  u à s t r i c o
T ot a l  F u e r t e s ...........  33
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3
V a r c n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0
F e n o s  d e  1 0  a n o s . . . . . . . .  4
F à s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . .  2 4
AkO - 19 78
F e n o r e s  de 10 anos.
- 1 D e D i a b e t e s .
U e 1 0 a 5 5  a n o s .
- 1 d e C i r r o s i s
- 1 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o
- 1 d e C à n c e r  d e  F a m a .
D e 5 5 a  7 0  a R o s .
- 1 d e E m o o l i a  C e r e b r a l .
- 1 d e N e f r i t i s  A g u d a .
- 1 d e C i r r o s i s .
- 1 d e H o d g k i n .
- 1 d e C a n c e r  D ' a s t r i c o .
- 1 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o
- 1 d e C à n c e r  d e  L a r i n g e .
D e 7 C a 8 0  a R o s .
- 1  1c f e  1N e f r i t i s  C r b n i c a .
- 1 d e T  r o m b o  a n c e i t i s .
- 1 d e A s m a  r . r o n q u i a l .
- 2 d e H e m o r r a g i a  ‘- e r e b r a l .
- 1 d e ü i  a b e t e s .
- 1 d e C à n c e r  R e n a l .
- 1 d e A n g o r .
- 3 d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 3 d e T r o m b o - i s  C e r e b r a l .
- 1 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o
- 1 d e R e u m a t i  s m o .
- 1 d e L e s .  F l i r a i .
- 1 d e C à n c e r  d e  R e c t o .
- 1 d e D i a b e t e s  f i l e  1 1  i  t u  s .
- 1 d e C i r r o s i s .
- 1 o e I l e o  P a r a l i t i c o .
- 1 d e C à n c e r  A p e p l o n .
- 1 d e C à n c e r  F e d i a s t i n o .
- 1 d e A p o p l e j i a  ü i a b è t i c a .
— 1 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
F à s  d e  8 0  a n o s .
1  d e  I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
4  d e  S e n c t u d .
1  d e  A r t e r i o e s c l e r o s i s .
-  1  d e  I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
1  d e  E m b o l i a  C e r e o r a l .
1  d e  G a s t r o e n t e r i t i s .
1  d e  P e r f o r a c i b n  G à s t r i c a .
T o t a l  F u e r t e s . . . . . . . . . . . .  4 i 7
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4
U a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3
F e n o r  d e  1 0  a n o s . . . . . . . .  1
F à s  7 0  a  a R o s . . . . . . . . . . . .  3 5
ANC - 1 97 9
F e n o s  de 10 a n o s .
N i n g u n o .
D e  1 0  a  5 5  a R o s .
1  d e  C à n c e r  d e  M a r n a .
D e  5 5 a  7 0  a R o s .
-  2  d e  C à n c e r  H e p a t i c o .
1  d e  A p o p l e j i a  C e r e b r a l .
1  d e  C a n c e r  d e  E s o f a g o .
1  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
1  d e  C à n c e r  d e  L a r i n c e .
1  d e  I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .  
1  d e  t a n c e r  d e  P u l m è n .
1  d e  H e m o r a g i a  G à  t r i c a .
1  d e  t u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .  
D e  7 0  a  8 0  a R o s .
3  d e  T r o m b o s i s . C e r e b r a l .
2  d e  C à n c e r  G à s t r i c o .
1  d e  C à n c e r  H e c à t i c o .
1  d e  C à n c e r  d e  P r o s t a t a .
1  d e  C à n c e r  O s e o .
1  d e  I n f a r t o  d e  ( Y i i o c a r d i o .  
( Y l à s  d e  8 0 ' - a n o s
-  1  d e  s e n e c t u d .
2  d e  T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
1  d e  E d e m a  P u l m o n a r .
1  d e  I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
-  1  d e  A n g o r .
1  d e  T u b e r c u l o s i s  P u l m o n a r .
1  d e  C à n c e r  d e  M a r n a .
2  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
1  d e  C à n c e r  G à s t r i c o .
T o t a l  F u e r t e s ............. 31
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2
F e n o s  d e  1 0  a R o s . . . . . . . . .  G
F à s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . . . .  2 0
F  e  n o r e s d e  1 0  a R o s .
- 1 d e ^ u e m a d u r a s .
D e 5 5 a 7  0  u a n o s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 2 d e C à n c e r  d e  P u l m o n .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  F i t r a l .
- 1 d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1 d e R e u m a t i  s m o .
- 1 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
D e 1 0 a 5 5  t e R  0  s .
- 1 d e C à n c e r  d e  P u l m o n .
- 1 d e C à n c e r  H e p a t i c o .
- 1 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e S h o k  v a s e .
D e 7 0 a 0 0  a n o s .
- 2 d e  I n f a r t o  o e  F i o c a r d i o
- 1 d e B r o n q u i t i s  A s m à t i c a .
- 1 d e C à n c e r  d e  P u l m o n .
- 1 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e t a n c r e a t i t i s .
- 1 d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1 d e C à n c e r  G à s t r i c o .
- 1 d e R e u m a t i s m o .
M a s i d e  '8 0  a n o s .
- 2 d e C i r r o s i s
- 4 d e 5 e  e c t u ë .
- 3 d e A n g o r .
- 3 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1 d e P a r k i n s o s n .
— 4 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
ANO - 1980
T o t a l  l Y I u e r t e s . . . . . . . . . . . .  4 4
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8
r f i e n o s  d e  1 C  a n o s . . . . . . . . .  1
F à s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . . . . . 3 0
1  d e  F  a n c r e a t i t i s .
1  d e  N e f  r o s i s
1  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l . C i a b è t i c a .
ARO - 1981
F e n o r e s  d e  1 C  a n o s .  
N i n g u n o .
D e  1 0  a  5 5  a R o s .
- 1 d e C i  r r o s i s .
- 1 d e C à n c e r  H e : à t i c o .
- 1 d e C à n c e r  d e  P i l o r o .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
D e 5 5 a 7 0  a n o s .
- 1 d e I c t u s  C e r e b r a l .
- 1 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 2 d e B r o n c u i t i s  A s m à t i c a .
- 1 d e C à n c e r  A b d o m i n a l .
- 1 d e C à n c e r  d e  V e g i g a .
- 1 d e C i r r o s i s .
- 1 d e C à g c e r  H e p à t i c o .
- 1 d e C à n c e r  d e  P u l m o n .
D e 7 0  a 8 0  a n o s .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e C o m a  D i a b è t i c o .
- 1 d e G r i p e
- 1 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o
- 1 d e I c t u s  C e r e o r a l .
- 1 d e S i n c o p e  d e  C o r a z o n .
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e C à n c e r  H e p à t i c o .
- 1 d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
F à s d e 8  0  a r .  0 s .
5  d e  T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
1  d e  P a r à l i s i s  I n t e s t i n a l .
2  d e  I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
4  d e  H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
1  d e  I n s u f i c i e n c i a  F i t r a l  
1  d e  C à n c e r  d e  P à n c r e a s .
1  d e  I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c o .  
1  d e  E m b o l i a  C e r e b r a l .
T o t d  F u e r t e s ..........  43
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9
F e n o r  d e  1 0  a n o s . . . .  0  
F  a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . .  2 8
ARO - 1982
F e n o r e s  de 10 anos.
-  I d e E n c e f a l o p  a t i a .
O e 1 0 a 5 5  a n o s .
- 2 d e C i r r o s i s
- 1 d e C à n c e r  d e  F a m a .
- 1 d e A c c i d e n t e .
- 1 d e C à n c e r  d e  P u l m o n .
O e 5 5 a 7 0  a i l  o s .
- 2 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
- 1 d e B r o n q u i t i s  A s m a t i c a .
- 1 d e C à n c e r  d e  R e c t o .
- 1 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
D e 7 0 a 8 0  a n o s .
- 1 d e C à n c e r  d e  V e g i g a .
- 2 d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
- 1 d e T r o m b o i s i  C e r e b r a l .
- 1 d e ^ i  a b e t e s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  F i t r a l .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e P u l m o n i a .
F à s  d e  18 0  a n o s .
- 2 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
- 7 d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 4 d e I n f a r t o  d e  m i o c a r d i o .
- 3 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 2 d e ^ i r r o s Is.
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  W e p à t i c a
- 1 d e N e f  r o s i s .
- 1 d e C à n c e r  G à s t r i c o .
- 1 d e B r o n q u i t i s  C r o n i c a .
- 1 d e C à n c e r  H e p à t i c o .
T o t a l  F u e r t e s . . . . . . . . .  4 4
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0
F e n o s  d e  1 0  a n o s . . . .  1  
F a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . .  3 2
ANO - 1983
F e n o r e s  de 10 anos.
N i n g u n o .
D e 1 0 a 5  5  a n  o  s
- 2 d e C a n c e r  H e p à  t i c o .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 1 d e F r a c t u r a  d e  C r a n e o
D e 5 5 a 7  0  a n  G  s .
- 2 d e C à n c e r  d e  P u l m o n .
- 1 d e E m b o l i a  P u l m o n a r .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 1 d e C à n c e r  H e p à t i c o .
- 1 d e C à n c e r  d e  P r o s t a t a .
D e 7 0 a 8 0  a R o s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 1 d e ^ i a b e t e s .
- 1 d e B r o n c o n e u m o n i a .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 1 d e C à n c e r  d e  R e c t o .
- 1 d e C a n c e r  G à s t r i c o .
- 1 d e T r o m b o s i s  C e r e o r a l .
- 1 d e G a n g r e n a .
- 2 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
F à s  d e 8 0  a n o s .
- 6 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 2 d e * r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 1 d e F r a c t u r a  d e  e l v i s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 2 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 2 d e E m b o l i a  C e r e b r a l .
- 1 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
— 2 d e C à n c e r  I n t e s t i n a l .
T o t a l  F u e r t e s . . . . . . . . . .  4 2
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 1
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1
F e n o r  d e  1 0  a R o s   0
F à e  d e  7 0  a R o s . . . . . . . . .  2 8
ANO - 1984.
F e n o s  d e  I D  a n o s . 
N i n g u n o .
-  1  d e  C a n c e r  H e r a t i c o .
-  2  d e  T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
D e 10 a D 5  a n o s .
N i n g u n o . T o t a l  F u e r t e s . . . . . . . . .
D e 5 5 a 7 0  a n o s . H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1 d e C à n c e r  v i a s  B i l i a r e s . V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 2 2
- 2 d e I n f a r t o  F i o c a r d i o . l ï e  n o  r  d e  1 0  an o  s . . .  ., .  . 0
- 2 d e C à n c e r  d e  P u l m o n . F à s  d e  7 0  a n o s .  . . . , . . 2 6
- 1 d e C à n c e r  d e  E s f e n o i d e s .
- 1 d e C i r r o s i s .
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r a l .
- 1 d e H e p  a t i t i s .
- 1 d e C à n c e r  H e p à t i c o .
- 1 d e a r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  R e n a l .
- 1 d e C à n c e r  d e  P u l x o n .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  R e n a l .
- 1 d e C à n c e r  d e  P à n c r e a s .
D e 7 0 a 8 0  a n o s .
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  R e n a l  y  D i a b e t i c a . '
- 1 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 1 d e P e r i t o n i t i s .
- 1 d e C à n c e r  G à s t r i c o .
- 2 d e C à n c e r  d e  P u l m o n .
- 1 d e C i r r o s i s .
- 1 d e Ü i a b a t e s .
F à s  d e  18 0  a . . 0 s .
- 1 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
— • 1 d e C à n c e r  d e  C o l o n
- 5 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 1 d e C à n c e r  C r a n e a l .
- 3 d e A r t e r i o e s c l e r o s i s .
- 1 d e H e m o r r a g i a  ü i g e s t i b a .
— 1 d e C à n c e r  d e  P r o s t a t a .
ANO - 1985.
D e  I D  a  5 5  a n o s .
1  d e  C - à n c e r  d e  F a m a .
1  d e  L i n f o m a .
2  d e  A c c i d e n t e .
2  d e  C a n c e r  H e r a t i c o .
1  d e  S a r c o m a  R e t r o p e r i t .
D e  5 5  a  7 0  a n o s .
1  d e  C à n c e r  G à s t r i c o .
1  d e  I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
1  d e  A n e m i a
1  d e  C à n c e r  E n d o m e t r i o
-  1  d e  C à n c e r  d e  P r o s t a t a .
1  d e  C à n c e r  d e  P u l m o n .
1  o e  F i o c a r d i t i s .
D e  7 0  a  8 0  a n o s .
1  d e  C à n c e r  G à s t r i c o .
1  d e  I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
1  d e  A n é m i a
1  d e  C à n c e r  d e  E n d o m e t r i o .
1  d e  C à n c e r  d e  P r o s t a t a .
1  d e  C à n c e r  d e  P u l m o n .
1  d e  F i o c a r d i t i s .
F à s  d e  8 0  a R o s .
-  6  d e  I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
1  d e  C à n c e r  d e  U t e r o .
1  d e  I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
1  d e  T r o m b o s i s  C e r e o r a l .
1  d e  O b s t r u c c i o n  I n t e s t i n a l .
1  d e  A r t e r i o e s c l e r o s i s .
1  d e  S h o c k .
1  d e  C à n c e r  d e  A b d o m e n .
-  1  d e  I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a  C o n  e n i t a
1  d e  G à n c e r  H e r à t i c o
1  d e  i e l i o m a .
T o t a l  F u e r t e s . . . . . . . . . . . .  5 7
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3
V a r o n e ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4
F e n o s  d e  1 0  a n o s . . . . . . .  0
F à s  d e  7 0  a R o s . . . . . . . . . .  2 3
AND - 1986
e n o r e s  ue 10 anos.
N i  n g u n o .
D e 1 0 a 5 5  a :  i 0  s .
- 1 d e C a n c e r  d e  M a r n a .
O e 5 5 a 7  0  a n o s .
- 1 d e C à n c e r  d e  P u l m o n .
- 1 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
- 1 o e C à n c e r  H e p à t i c o .
- 1 d e H e p a t o m a
- 2 d e C a n c e r  d e  C o l o n .
- 1 d e I n s j s f i c i e n c i a  C a r d i a c o
- 1 d e U i  a b e  t e  .
j e 7 0 a 6 0  a n o s .
- 1 d e T r o m b o s i s  C e r e b r a l .
- 3 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r u i a c o
- 1 d e H e m o r r a g i a  C e r e b r o l .
- 1 d e I n f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
- 1 d e C à n c e r  d e  M a r n a .
- 1 d e C i r r o s i  s .
- 1 d e C à n c e r .
- 1 d e Û i  a b e  t e  s .
M a s  d e 8 0  a n  o s .
- 6 d e I n s u f i c i e n c i a  C a r d i a c a .
- 2  d e A r t e r i o e s c l e r o s i s  .
- 1 d e C a n c e r  G à s t r i c a .
— 3 d e I r . f a r t o  d e  F i o c a r d i o .
T o t a l  ' u e r t e s . . . . . . . . . . . .  3 2
H e m b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0
F e n o s  d e  1 0  a n o s . . . . . . . .  0
F a s  d e  7 0  a n o s . . . . . . . . . . . . . 2 2
2 . 2 . 2 .  E s t u d i o  e s t a d l s t i c o .
P a r a  h a c e r  e s t e  e s t u d i o ,  M e m o s  a g r u p a d o  l a s  c a u  -  
s a s  d e  m u e r t e  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :
1 . -  A f e c c i o n e s  d e l  a r  a r a t o  r e s  i r a t o r i o :  F e u m o n l a s ,  b r o n c £  
n e u m o n i a s ,  b r o n q u i t i s  a c u d a s  y  c r o n i c a s ,  e n f i s e m a ,  a s m a .  e d e ­
m a  a g u d o  d e  c u l m o n ,  p l e u r e s i a .  b r o n q u i t i s  c a p i l a r ,  c a t a r r o  =  
p u l m o n a r .  y  b r o n c u i a l , e t c . . . .
2 . -  A f e c c i o n e s  d e l  a c a r a t o  d i g e s t i v e :  G a s t r o e n t e r i t i s ,  e n ­
t e r o c o l i t i s ,  d i s e n t e r i a ,  u l c e r a  g a s t r i c a  y  d u o d e n a l ,  r e r f o r a -  
c i o n  d e  e s t o m a g o ,  h e m a t e m e s i s ,  m e l e n a s ,  c i r r o s i s ,  e s t r a n g u l a -  
c i o n  h e r n i a n a ,  e s t e n o s i s , e s o f a g i c a ,  c o l i t i s  u l c e r o s a .
3 . -  A f e c c i o n e s  c a r d i o v a s c u l a r e s  :  F i o c a r d i t i s ,  e n d o c a r d i t i s  
p e r i c a r d i t i s ,  l e s i o n e s  v a l v u l a r e s ,  c a r d i o : a t l a s  c o n g e n i t a s ,  =  
e  i s g u e m i c a s ,  a s i  c o m o  e n f e r m e d a d e s  v a s c u l a r e s .
4 . -  A c c i d e n t e s  c e r e b r o v a s c u l a r e s  ( A . C . V . ) ;  A p o p l e j i a ,  h e ­
m o r r a g i a ,  e m b o l i a  y  t r o m b o s i s  c e r e b r a l ,  d e r r a m e  s e r o s o  d e l  =  
c e r e b r o ,  e t c .
5 . -  T u m o r e s  y  r o c e s o s  m a l i g h o s ;  C a n c e r  d e  h i o a d o ,  m a m a ,  =  
e s t o m a g o ,  e s o f a g o ,  p u l m o n ,  l a r i n g e ,  r r b s t a t a ,  c o l o n ,  r e c t o ,  =  
p i e l ,  e t c .
6 . -  A c c i d e n t e ,  e n v e n e n a m i e n t o s  y  v i o l e n c i a s  ( c a u s a  e x t e r  -  
n a ) ;  S e  i n c l u y e n  m u e r t e s  p o r  t r a u m a t i s m e s ,  a t r o r e l l o s ,  a h o r  -  
c a m i e n t o s ,  p e r  i n m e r s i b n ,  a s e s i r a t o s ,  c o r  a c m e  b l a n c a  o  c o r  =  
a r m a  d e  f u e g o ,  e t c .
7 . -  G e n i t o - u r i n a r i o .  ( G . V . ) :  N e f r i t i s  a g u d a  y  c r b n i c a ,  l i -
t i a s i s  r e n a l ,  c i s t i t i s ,  u r e m i a ,  h e m a t u r i a ,  e t c .
8 . -  S i s t e m a  N e r v i o s a ;  R e b l a n d e c i m i e n t o  c e r e b r a l ,  e n c e f a l i ­
t i s ,  e p i l e p s i a ,  p a r à l i s i s  g e n e r a l  p r o g r e s i v a ,  e s c l e r o s i s  e n =  
p l a ç a s ,  p a r à l i s i s  b u l b a r ,  e t c .
9 . -  E n d o c r i n e  y  n u t r i c i b n :  E n f e r m e d a d  d e  B a s e d o w ,  e n f e r m e -  
d a d  d e  A d d i s o n ,  d i a b e t e s  i n s i r i d a  ;  c a u s a s  d e  m u e r t e  p o r  i n a -  
n i c c i b n ,  p o r  d e s n u t r i c i b n ,  d e f i c i t s  v i t a m i n i c o s ,  e t c , .  H a c i e j i  
d o  t r e s  e x t r a c t o s  d e l  g r u r o  p r i n c i  a l , c o n  l o s  c a s o s  d e  d i a b £  
t e s ,  r a q u i t i s m o  y  a n e m i a s  d e  d i f e r e n t e s  t i r o s .  E n  e l  g r u p o  =  
p r i n c i : a l ,  s e  i n c l u y e n :  E s c o r b u t o ,  m u e r t e  c o r  a t r e p s i a ;  q u e  =  
s i g n i f i c a  a t r o f i a  g e n e r a l  e n  l o s  r r i n e r o s  m e s e s  d e  v i d a  d e b i -
d o  a  d e s n u t r i c i b n ,  y  m u e r t e  : o r  d i s c e n s i a ,  d e b i d o  a  r e c i m e r e s  
d i e t è t i c o s  d e s e q u i l i b r e d o s .
1 0 . -  I n f e f c i o s a s (  E x c e r t o  l o s  p r o c e s o s  i n f e c c i o s o s  y a  c i t a  
d o s ) .  S e  i n c l u y e n  e l  r e s t o  d e  l a  c a t o l o g i a  d e  e s t a  i n d o l e  r e -  
g i s t r a d a ,  d i v i d i e n d o l a  e n  q u i n c e  g r u c o s ,  q u e  s o n :  T u b e r c u l o  -  
s i s ,  m e n i n g i t i s ,  v i r u e l a ,  f i e b r e s  t i f i c a s  y  p a r a t i f i c a s ,  d i f -  
t e r i a ,  g r i o e ,  s a r a m p i b n ,  t o s f e r i n a ,  e r i s i c e l a ,  e s c a r l e t i n a ,  =  
c b l e r a ,  c a r b u n c o ,  p a l u d i s m o  h i d a t i d o s i s  y  g a n g r e n a .  B e  e s t a  =  
d i s t r i b u c i o n  s o l o  s e  e s c a r a  u n  p o r c e n a j e  m u y  r e q u e n o ,  d o n d e  =  
s e  i n c l u y e n  d i a g n b s t i c o s  m a s  c o n f u s o s  q u e  o t r o  c o s a .  t a l e s  =  
c o m o :  F i e b r e  i n f e c c i o s a ,  s e p t i c e m i a ,  f i e b r e  n e r v i o s a ,  f i e b r e =  
i n t e r m i t e  I t e ,  f i e b r e  p e r n i c i o s a ,  e t c .
1 1 . -  G t r a s :
1 1 . 1 . -  P a r t o  y  p u e r p e r i o :  C o m p l i c a c i o n e s  c o m o  s e p t i  -  
c e m i a  p u e r p e r a l ,  p e r i t o n i t i s  y  e c l a m p s i a  p u e r e  
p e r a l ,  d e s p r o p o r c i b n  p e l v i c o - f e t a l ,  i c t e r i c i a =  
n e o n a t a l  p o r  i n c o m p a t i b i l i d a d  d e  r r u r o s  s a n  -  
g u i n e o s ,  e t c .
1 1 . 2 . -  D e b i l i d a d  c o n g e n i t a :  A q u i  s e  i r c l u y e n  d i a g n b s ­
t i c o s  d e  f a l t a  d e  d e s a r r o l l o  y  f a l t a  d e  c o n d i -  
c i o n e s  r a r e  l a  v i d a  e x t r a u t e r i n a  e n  g e n e r a l .
1 1 . 3 . -  B e b i l i d a d  a e n i l .  S e  i n c l u y e n ;  S e n e c t u d ,  d e b i l ^  
d a d  s e n i l ,  e t c .
1 1 . 4 . -  A c c i d e n t e s  d e  d e n t i c i b n :  E s t e  e s  u n  d i a g n o s t i -  
c o  q u e  h e  e n c o n t r a d o  e n  l o s  a ;  o s  d e  1  s i g l o  “  a -  
s a d o  y  q u e  n o  h a  v u e l t o  a  r e p e t i r s e  e n  e s t e  =  
s i g l o .  E s  u n  d i a g n o s t i c o  m u y  c o n f u s o  e u e  n o  =  
p a r e c e  t e n e r  m u c h a  j u s t i f i c a c i b n . .
1 1 . 5 . -  R e u m a t i s m c .  S e  r e f i e r e  e s t e  d i a g n b s t i c o  a  a  -  
f e c c i o n e s  a r t i c u l a r e s  q u e  d e s d e  s i e m p r e  h a n  =  
d e b i d o  d e  s e  r  f r e c u e n t e s  e n  l a  l o c a l i d a d ,  a u r i  
Q u e  l a  m a y o r l a  d e  l a s  v e c e s  n o  i m r l i e u e  l a  =  
m u e r t e  d e l  i n d i o i d u o .
1 1 . 6 . -  H e p a t i t i s .  Y  a  s e a  a g u d a  o  c r b n i c a ;  v e m o s  q u e  =  
a p a r e c e  e n  l o s  d i a g n b s t i c o s  c o m o  c a u s a  d e  m u e r  
t e  a  c o m i e n z o s  d e  e s t e  s i g l o  a h s t a  n u e s t r o s  =  
d i  a s .
1 1 . 7 . -  E s t a d o s  y  s î n t o m a s  m o r b o s s o s  m a l  d e f i n i d a s ,  e s  
d e c i r ;  a q u e l l o s  q u e  n o  h e m o s p o d i d o  e n g l o b e r  =  
e n  n i n g ù h  a p a r t a d o  d e  l o s  a n t e r i o r e s  a l  n o  d é ­
f i n i r  c l a r a m e n t e  n i n g u n a  e n f e r m e d a d ,  t a i e s  c o ­
m o  : " î ù s t u l a  m a l i g n a " ,  " h i  d r o p e s i  a " ,  " a b s o r c i -  
o n  p u r u l e n t e " ,  " a n g i n a  m a l i g n a " ,  " f i e b r e  p e r n £  
c i o s a " ,  "  c o l i c o  n e r v i o s o " ,  " g a s t r i c i s m o ' , '  " f i £  
b r e  a t a x o a d i r à m i c a " ,  " h i p o  n e r v i o s o " ,  y  " p a r à ­
l i s i s  g e n e r a l " ,  q u e  n o  s è  b i e n  a  q u e  p u e d e  r e -  
f e r i r s e ;  e s t e  e s  u n  d i a g n o s t i c o  q u e  a r a r e c e  =  
c o n  f r e c u e r c i a  d e s d e  1 9 1 6  h a s t a  1 9 3 6  y  " - r o b a - -  
b l e m e n t e  p u e d e  r e f e r i r s e  a  u n e  r a r à l i s i s  m u s c £  
1 e r  r o r  l a t i r i s m o  q u e  s e  d e b e  a  l a  i n q e s t a  c a -  
s i  e x c l u s i v a  d e  h a r i n a  d e  a l m o r t a s .
V a m o s  a  i n c l u i r  l o s  c o r c e n t a j e s  o b t e n i d o s ,  r e s p e c  
t o  a  l a  m o r t a l i d a d  t o t a l  c a d a  1 0  a n o s ,  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  a  -  
p a r t a d o s ,  r e s p e t a n d o  l a  n u m e r a c i o n  c o n  q u e  h a n  s i d o  e x p u e s t o s  
a n t e r i o r m e n t e  q u e  d e n t r o  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  i n f e c c i o s a s  s e  -  
r à :
1 0 . 1 . -  T u b e r c u l o s i s  ( T B )  1 0 . 9 . -  E r i s i p e l a  ( E r i s )
1 0 . 2 . -  M e n i n g i t i s  ( M g )  1 0 . 1 0 . -  E s c a r l a t i n a  ( E s c )
1 0 . 3 . -  V i r u e l a  ( V i r )  1 0 . 1 1 . -  C b l e r a  ( C o l )
1 0 . 4 . -  F i e b r e s  T i f i c a s  ( F t )  1 0 . 1 2 . -  C a r b u n c o  ( C a r b )
1 0 . 5 . -  D i f t e r i a  (  D f )  1 0 . 1 3 . -  f a l u d i s m o  ( l a i )
1 0 . 6 . -  G r i ^ e  ( G r )  1 0 . 1 4 . -  H i d a t i d o s i s  ( H i d a t )
10.7.- S a r a m  i o n  (s) 10.15.- G a n g r e n a  ( G a n g ) .
1 0 . 8 . -  T o s t e r i n a  ( T o s f )  
y  l u e g o :
( A r ) :  A  a r a t o  r e s p i r a t o r i o .
(  h d ) : A p a r a t o  d i g e s t i v o .
( C v ) :  C a r d i o v a s c u l a r .
( A c v ): A c c i d e n t e s  C e r e b r o v a s c u l a r e s .
( T m ) :  T u m o r e s  m a l i g n o s .
(A c c ): A c c i d e n t s  y m u e r t e s  v i o l e n t a s  
( G u ) :  G e n i t o  u r i n a r i a .
( S n ) :  j i s t e m a  N e r v i o s o .
(  E m ) :  E n d o c r i n o  y  m e t a b o l i s m o i  
(  O b ) :  D i a b e t e s .
( R q ) :  R a q u i t i s m o ,
{ A n ) :  A n e m i a .
( P P ) :  F a r t o  y  P u e r p e r i o .
( D s ) :  B e b i l i d a d  S e n i l  
( D c ) :  D e b i l i d a d  C o n ç è ' i t a  
( D e n t ) :  A c c i d e n t e s  d e  d e n t i c i o n .
(  R e u m a t ) :  r e u m a t i s m o .
( H e p a t ) :  H e p a t i t i s
L a s  c a u s a s  c a r d i o v a s c u l a r e s  b a n  a u m e n t a d o  p r o g r e -  
s i v a m e n t e  e n  e s t a s  u l t i m a s  a n a s ,  c a l a c a n d a s e  h o y  e n  d i a  c o m a  
c a u s a  f u n d a m e n t a l  d e  m u e r t e  c o n  u n a  p r o p o r c i o n  d e l  2 8 , 5 3  % d e l  
t o t a l .  P r é d o m i n a  e n  e s t e  g r u p o  c o m o  c a u s a s  f u h d a m e n t a l e s :  C a £  
d i o p a t i a  i s q u è m i c a ,  i n s u f i c i e n c i a  c a r d i a c a  c o n g e s t i v a  y  m i o  -  
c a r d i t i s .
L o s  a c c i d e n t e s  c e r e b r o v a s c u l a r e s  ( a c v ) ,  a l c a n z a n =  
s u  m à s x i m a  f r e c u e n c i a  e n  l o s  u l t i m e s  t r e i n t a  a n o s .  l l e g a n d o  =  
a  t e n e r  e n  l a  a c t u a l i d a d  u n  p o r c e n t a j e  d e l  2 3 , 2 3 ^  d e l  t o t a l  =  
d e  m u e r t e s ;  s i n  e m b a r g o ,  s u  p o r c e n t a j e  m a x i m o  s e  a l c a n z o  e n = =  
l a  d e c a c a  d e  1 9 5 6 - 7 6  ( 2 6 , 3 8 ^ ) .  E s t o s  r e s u l t a d o s  s o n  c o n s e c u e n  
c i  a  d e l  e n v e j e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l ,  p u e s  e s  e n  p e r s o n a s  d e  e -  
d a d  a v a n z a d a  d o n d e  p r e d o m i n a n  l o s  a c c i d e n t e s  c e r e b r o v a s c u l a  -  
r e s ;  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  a u m e n t o  d e  f a c t u r e s  d e  r i e s g o  
c o m o  l a  a r t e r i o e s c l e r o s i s ,  l a  o b e s i s d a d ,  e l  t a b a q u i s m o  y  l a  e  
h i p e r t e n s i o n ,  p r o p i o s  d e  n u e s t r o s  t i e m p o s .
L o s  t u m o r e s  y  p r o c e s o s  m a l i g n o s  ( t m )  t a m b i è n  p r e -  
s e n t a n  u n  a u m e n t o  i m p a r a b l e  e n  l o s  ù l t i m o s  c i n c u e n t a  a n o s ,  - a 
r q l e l o  a  l a  d i s m i n u c i o n  d e  l a s  i n f e c c i o n e s  c o m o  c a u s a  d e  m u e r ^  
t e  y  a l  a u m e n t o  c ë  l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a .  A c t u a l m e n t e  t i e n e  u n =  
p o r c e n t a j e  d e l  2 6 , 7 6 ^  d e l  t o t a l .
E n  c u a n t o  a  l a  d i a b e t e s ,  n o  e s  n a d a  f r e c u e n t e  e n =  
U r d a ,  h a b i e n d o  t r a n s c u r r i d o  7 0  a h o s  s i n  r r e s e n t a r s e  u " a  s o l a =
f o L  D r )  c U  D 1  c c  o 4  D 3  Ü c c ( □
i o , - e 2 1 , 9  c 1 7 , 5 1 1 6 , 1 6 1 2 ,  2 2 5 , 2 % 1 2 1 5 ,  5 1 1 , 5 4 9  ,  r 5 ,  L  5
2 6 , 1 4 2 9 , 4 9 2 6 , 0 8 2 0 , 3  6 2 2 , 0 4 :  o ,  0  5 1 3 5 1 1 4 ,  I c : ,  2 7 9 , 0 4 8 , 0 c
3 , 5 2 7 , 2 9 7 , 1 4 4 , 2 0 4  ,  2  3 C  , 2 7 6 4 6 7 , 6 5 1 3 , 2 8 2 6 , 3 2
1 .  5 6 1 . j 8 2 , 5 - 1 , „ 5 1 , 6 3 2 , 9 4 ' ■ 8  2 9 , 6 : 1 5 , 2 5 1 6 , 5 c 2 6 , 7  5
1 , 2  2 1 , 9 1 1 , 0 5 1 , 6 3 1 3 4 1 4 , 5 0 2 , 6 1 2 , 2 6 1 , 0 1
i ; 4 3 0 , 9 9 1 , 2 7 1 , 9 1 2 , 5 4 3 , :  5 L 2 1 2 , 4 7 1 , 0 8 2 , 0 1 2  ,  2 7
2 , 1 0 1 , 0  4 3 , 4 4 1 , 2 7 1 ,  6 3 2 , 7 2 0 8 8 3 ,  3  7 5 , 2 2 4 , 5 2 0  , 7  5
l , o 7 2 , 1 5 3 , 7  1 v 3  ,  C  ' w ,  6  5 5 , 6 5 1 ^ 6 3 1 1 , 4 : 2 5 , 9 2 1 6 , 5 8
5 , 1 7 7  , : 0  ,  L  i 5 , 9 3 5 , 6 % 3 , 2 6 1 3 7 2 , 4 7 0 , 2 1 0 , 2 9 0 , 2 5
0 , 0 0 0 , 1 5 — — — — —  - - —  — 0 ,  6 5 0 , 7 5 0 , 7  5
C , 2 4 - 2 , 2 5 2 , 1 9 4 * 5 2 2 9 3 0 , 4 5 — — — —
1  .  0  " I 2 0 , 5 0 — 0 , 1 0 , 2 1 0 5 8 0 , 4 5 0 , 2 1 —
5 4 , 9 ? 5 , 9  6 5 , 2 6 5 , 8 7 4 , 9 0 6 0 7 9 , 0 1 2 , 1 7 i , o 1 , 0 1
E , 7 2 , 2 ,  :  4 8 , 5 9 7 , 2 1 4 , 5 8 1 6  6 2 , 4 7 0 , 2 1 — — —
1  . 4 0 - 0 , 9  7 0 , - 5 — — 0 1 9
2 , 9 1 , 3  0 ' 0 , 6 8 l , c 2 0 , 9 6 0 ,  [  7 0 0 , 4 5 — — — — —
c o
5  ,  L .  8
G , G 8
1 , 4 L
1 , 3 1
0 , 8 1
0 , 0 8
0 , 8 :
r t —
1
c  • - 1  0  , 2  6  
n o  0 , 4 :
1 1
■n t L , : c









1 , 4 8  2 , 1 0  0 , 2 1  0 , 4 8
0 , 3 0  1 , 6 4 . 2 , 5 1
3 , 1 3  3 , 8 3  3 , 3 6





0 , 2 9  1 , 5 5  0 , 1 9
0 , 2 7  0 , 1  
L I ,  1 6  0 , 1 9  
— —  0,1 — —
0 , 2 0  0 , 2  7  0 , 3 7
0,1
0,2
2 , 2 8
2 , 0 6
0 , 5 6
0,10
0,21
1 , 3 2
9 7  5 , 1 8  0 , 6 2  1 , 2 5  0 , 2 5  
2 9  0 , 0 7  0 , 2 1
1:
0 , 1 9
O y i e
0 , 3 2
0 , 5 1 -
0 , 7 :  0 , 4 ,
0,21
, 2 ü
1 , ^ 3 L 9 2 1 , 0 7 1 , 2 7  0 ,  1: 1,1. 0 , 2 9 o , n 0 , 2 1 —
1 0 7 :  ,  1 7 , 2 1  7 , 7 5 7 , 3 5 2 , 1 3 L.,9U 2 , 8 3  0 , 7 5 2 , 5 2
0 3 7 2 , 1 6 0 , 5 1  L ,15 1 , 4 0 i , 1 3 1 , 1 2 1 , 0 8  0 , 2 5 0 , 7 ^
2 ,  L i I 2  2 0  ,  7  i
1 , L 1 0 , 2 9  0 , 2 c  0 , 5 7  0 , 3 "
—  0 , 1  0 , 6 1  I  , 2 1
—  0 , 2 5  1 , 7  5
0 ,  6 7  1 , 0 1  ■ ■ • 1 5  0 , - 5
cSCALA "fO tMvwt -
c.v.
A.O.
C - V ^
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m u e r t e  p a r  e s t a  c a u s a  ( 1 8 9 6 - 1 9 5 6 ) .  E l  r e s t a  d e  l a s  d è c a d a s  =  
d e l  s i g l o  c u e n t a n  c o n  1  o  2  c a s a s  d e  m u e r t e  p a r  d i a b e t e s  c a d a  
1 0  a ,  : a  s .  ( D b ) .
L a  m u e r t e  d e b i d a  a  t u b e r t u l a s i s  ( T b ) ,  e n c u e n t r a =  
s u  p o r c e n t a j e  m a s  a l t o  e n  e l  p e r i o d o  1 9 3 6 - 5 6 ,  a  s e  a  d u r a n t e  =  
l a  g . ; u e r r a  y  l a  p o t g u e r r a  c u a n d o  s e  r e u n i e r o n  l o s  f a c t o r e s  
c i l i t a d o r e s  p a r a  p a d e c e r  l a  e n f e r m e d a d  ( s o c i o e c o m i c o s , h i g i e -  
n i c o s ,  e t c . ) ,  f  o s t e r i c  r m e n t e  v / a  d i s m i n u y e n d o  s u  f r e c u e n c i a  =  
p a s a n d o  d e  u n  %ül% e n  e l  p e r i o d o  1 9 4 6 - 5 6  a  u n  1 , 0 1 ^  e n  J a  a c ­
t u a l i d a d .
L a  m u e r t e  d e b i d a  a  m e n i n g i t i s  ( i T l g )  a l c a n z a  s u  a u ­
g e  e n  e l  p e r i o d o  1 5 0 6 - 2 6  ( 8 ,  5 8 / b  y  7 , 2 1 ^ )  i n i c i a n d o  u n  d e s c e n -  
s o  p a u l a t i n o  h a s t a  q u e  s e  p r o d u j o  e l  u l t i m o  c a s o  m o r t a l  e n  e l  
r e r i o d o  1 9 5 6 - 6 6 .  A c t u a l m e n t e  n o  s e  r e g i s t r e  n i n c - u n a  m u e r t e  =  
p o r  e s t e  m o t i v o  g r a c i a s  a  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  a n t i b i è t i c o s  y  =  
a l  o p o r t u n o  d i a g n b s t i c o  p r e c o z  d e l  m e d i c o  d e  l a  l o c a l i d a d .
E n  c u a n t o  a  l a  \J i  r u e l a  ( V i r ) ,  q u e d a  r e f l e j a d o  e n =  
l a  t a b l a  d e  r o r c e r t a j e s  e l  p i c o  d e l  p e r i o d o  1 8 7 6 - 8 6  p a r t i c u  -  
l a r m e n t e  l o s  a P i o s  1 8 8 2 - 8 3  e n  l o s  q u e  h u b o  8  c a s o s  m o r t a l e s .  =  
P o s t e r i o r m e n t e  h a  h a b i d o  c o s o s  a i s l a d o s ,  e l  u l t i m o  e n  e l  p e  -  
r i o d o  1 9 3 6 - 4 6 .  P i  f  t e  r i  a  ( ü f )  c o n  u n  5  ;  0 8 ; ^  e n  e l  p e r i o d o  =  
1 8 7 6 - 8 6  s e M a l a n d o  s u  m a x i m o  y  d e  l a  q u e  l o s  ù l t i m o s  d a t a s  r e -  
Q i s t r a d o s  s o n  d e l  p e r i o d o  1 9 3 6 - 4 6 ,  c o n c r e t a m e n t e  e l  u l t i m o  e n  
1 9 4 A .  G r i p e ;  ( G r ) :  C o n  s u  m a y o r  f r e c u e n c i a  e n  e l  p e r i o d o  1 9 1 5  
-  2 6  ( 2 , 5 1 ^ )  c c i n c i d i e n d o  c o n  l a  p a n d e m i a  d e  1 9 1 8  q u e  c o m o  =  
s e  p u e d e  c o m p r o b a r  n o  t u v o  m u c h a  r e p e r c u s i b n  e n  U r d a .
S a r a m p  i o n  ( S ) :  C o n  f r e c u e n c i a s  m a s  a l t a s  e n  l o s  p e r i o d o s  d e  =  
1 8 9 6 - 1 9 2 5  ( 3 . 1 3 ;  3 , 8 3 ;  3 , 1 6 % ) .
R e s p e c t o  a l  c o l e r a .  C a r b u n c o ,  p a l u d i s m o  e  h i d a t i d o s i  s ;  n o  s e  
p u e d e  v e r  n a d a  l l a m a t i v o  s a l v o  c a s o s  a i s l a d o s ,  d e s d e  1 8 7 6  h a _ s  
t a s  1 9 4 6  h a  h a b i d o  1 5  c a s o s  d e  C è l e r a ,  7  c a s o s  d e  c a r b u n c o ,  =  
6  c a s o s  d e  p a l u d i s m o  y  1 1  c a s o s  d e  h i d a t i d o s i s .  L o s  ù l t i m o s  =  
c a s o s  q u e  s e  v i e r o n  f u e r o n  C o l e r a  ( C o l )  e n  1 9 3 6 ;  C a r b u n c o  e n =  
1 9 2 3 ,  P a l u d i s m o  e n  1 9 4 3 ,  e  h i d a t i d o s i s  e n  1 9 6 3 .  T a m b i e n  s e  
p u e d e n  c a o n t a r  a l g u n o s  c a s o s  d e  B r u c e l o s i s  e  i n c l u s e  h a y  t a m ­
b i è n  u n  c a s o  r e g i s t r a d o  d e  K a l a - a z a r  e n  1 - 4 2 .
A n a l i z a n d o  l a  t a b l a  d e  c o r c e n t a j e s ,  u e m o s  e u e  =  
h a  t a  1 9 4 7 ,  l a  m o r t a l i d a d  e n  s u  m a y o r  c a r t e  s e  d e b e  a  a f e c c i o  
n é s  d i g e s t i v e s ,  s o b r e  t o d o  a  g a s t r o e n t e r i t i s  y  e n t e r e c  l i t i s =  
q u e  s e  a t r i b u y e n  a  l a  f a l t a  d e  s a n e a m i e n t o  g e n e r a l  y  d e l  a  u a  
a s i  c o m o  d e  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  a n t i b i è t i c o s  q u e  a c t u a r a n  p a r a  
c o n t r a r e s t a r  l a s  i n f e c c i o n e s  i n t e s t i n a l e s ;  t a m b i è n  h a b l a  m u  -  
c h a  d i s e n t e r l a ,  g a s t r i t i s ,  y  e s t o n a t i t i s .  D u r a n t e  l o s  c u a t r o =  
u l t i m a s  d è c a d a s  s e  v a  r e d u c i e n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  e l  p o r c e n t a -  
j ç  h a s t a  l l e g a r  a  s e r  e n  n u e s t r o  d l a s  d e  u n  8 . 0 8 %  d e l  t o t a l , =  
s i e n d o  e n  e s t a  p r o p o r c i è n  e s c a s a  y  a  l a s  g a s t r o e n t e r i t i s  p r £  
d u c i è n d o s e  m a s  b i e n ,  c a s o s  d e  C i r r o s i s  H e p  a t i c a s ,  h e m o r r a g i a s  
d i g e s t i v a s ,  u l c é r a s  d a s t r i c a s  y  d u o d e n a l e s ,  o b s t r u c c i o n e s  i n ­
t e s t i n a l e s ,  e s t r n g u l a c i o n  h e r n i a n a ,  e t c .  ( A d ) .
E n  s e g u n d o  l u g a r  r o r  o r d e n  d e  f r e c u e n c i a  y h a s t a =  
e l  m i s m o  p e r i o d o  ( c u a t r o  u l t i m a s  d è c a d a s ) ,  s e  e n c u e n t r a n  l a s =  
A f e c c i o n e s  r e s r  i  r a t o  r i  a s , d e b i d o  e n  g r a n  p a r t e  a l  c l i m a  e x t r j s  
m a d o  y  c o n t i n e n t a l  d e  l a  c o m a r c a  c o n  i n v i e r n o s  f r i o s  y  r i g u r £  
SOS y t a m b i è n  d ë b i d o  a  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  c a s a s  a n t i g u a s  y =  
a  l o s  d u r o s  t r a b a j o s  d e l  c a m r o  s o n o r t a n d o  l a s  i n c l e m e n c i a s  d e  
t i e m p o .  E n  l a  u l t i m a  d è c a d a ,  e s t e  g r u r o  d e  p a t o l o g i a  s e  e r c u -  
e n t r a  c o n  u n  r o r c e n t a j e  m u y  b a j o  (  5 . 0 5 % )  g r a c i a s  a  l a  m e j o r a  
d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a .  H a  c a m b i a d o  a d e m a s  l a  ;■ r o p o r c i o n =  
d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  e s t e  g r u c o  d e  p a t o l o g i a ,  d e s d e  l a s  e n -  
f e r m e d a e e s  i n f e c c i o s a s  r e s p i r a t o r i a s ,  c a u s a n t e s  d e  m u e r t e  t a n  
f r e c u e n t e ,  h a s t a  h a c e  c u a t r o  d è c a d a s ,  y  e l  p r e d o m i n i o  a c t u a l =  
d e  p r o c e s o s  b o o n q u i t i c o s  y  p u l m o n a r e s  c r o n i c o s  y  c a s o s  d e  e n -  
f i s e m a ,  b r o n q u i t i s  a s m a t i c a ,  e d e m a  d e  r u l m è n ,  e t c .
S o n  v a r i e s  l o s  c a s o s  d e  m u e r t e  e n  a n c i a n o s  r r o d u -  
c i d o s  p o r  p r o c e s o s  i n f e c c i o s o s  ( n e u m o n i a ) .  L o s  p r o c e s o s  c r è  -  
n i c o s  h a n  t o r n a d o  g r a n  a u g e  s o b r e  t o d o  e "  v a r o n e s  p o r  e l  h a b i -  
t o  d e l  t a b a c o .  " T o d o  f u m a d o r  a  l a  l a r g e  e s  u n  b r o n q u i t i c o  =  
c r è n i c o " .  ( A . R ) .
n  2 . 2 . 3 . -  E n f e r m e d a d e s  e n d è m i c a s  ^  e c i d è m i c a s .
A  t r a v è s  d e  l o s  d a t a s  d e l  R e g i s t r e  C i v i l ,  h e  p o d ^  
d o  a v e r i g u a r  c i e r t a s  c o n c l u s i o n e s  a c e r c a  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s =  
e n d è m i c a s  y  e p i d è n i c a s  a c t u a l e s  y  a n t u g u a s  e n  n u e s t r o  r u e b l o .
V e m o s  c o m o  m a s  i m p o r t a n t e s  l a s  e p i d e m i a s  d e  g r i p e  
a c o n t e c i d a s  e n t r e  1 9 1 4  y  1 9 2 4  p u e  s e  c o n c e n t r a n  e s p e c i a l m e n t e  
e n  l o s  a n o s  1 4 , 1 8 , 2 0 , 2 3  c o n  u n  t o t a l  d e  3 3  c a s o s  q u e  n o  s u r o ^  
n e n  m a s  d e  u n  4 %  s o b r e  l a  m o r t a l i d a d  t o t a l  e n  e s a  d e c a d a ;  l o =  
c u a l  q u i e r e  d e c i r  d e  l a  r a n d e m i a  d e  g r i p e  d e  1 9 1 8  n o  a l c a n z o =  
e n  U r d a  l a  r e l e v a n c i a  q u e  e n  o t r o s  s i t i o s  d e  E s r a h a .
B a s t a n t e  i m c o r t a n c i a  t i e n e n  l a s  e p i d e m i a s  d e  s a  -  
r a m p i o n ,  q u e  a f e c t a r o n  a  U r d a  e n  d i s t i n t o s  a n o s  d e  l a s  t r e s =  
p r i m e r a s  d è c a d a s  d e l  s i g l o .  E s p e c i a l  i n c i d e n c i a  e n  l o s  a n o s  =  
1 9 0 1  ( 3 2 ) ,  1 9 0 7  ( 1 4 ) ,  1 9 1 5  ( 1 4 ) , 1 9 2 4  ( 2 0 ) ,  1 9 3 2 ( 1 3 ) .
T a m b i è n  t u v i e r o n  i m p o r t a n c i a  l a s  e p i d e m i a s  d e  d i j f  
t e r i a  d u r a n t e  l o s  a n o s  1 8 8 0 - 8 4  q u e  o c a s i o n a r o n  u n  t o a l  d e  4 6 =  
d e f u n c i o n e s  ( 8 . 3 6 %  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n  e s e  p e r i o d o ) ,  s i e n d o  =  
m e n o s  i m p o r t a n t e s  l a s  q u e  o c u r r i e r o n  e n  e l  p e r i o d o  1 8 8 6 - 9 5  =
( 2 . 1 5 %  d e  l a  m o r t a l i d a d )  y  e l  e l  p e r i o d o  1 9 0 6 - 1 5  ( 2 . 1 0 % ) .
P o d e m o s  c o n t a r  t a m b i è n  c o n  l a s  e p i d e m i a s  d e  f i e  -  
b r e  t i f o i d e a  a c a e c i d a s  e n  e l  r e r i o d o  1 8 7 6 - 8 5  c o n  3 1  d e f u n c i o ­
n e s  ( 2 . 9 %  d e  l a  m o r t a l i d a d  e n  e s e  p e r i o d o ) .  E s  h i s t o r i a ,  s e - r  
g ù n  l o s  d o c u m e n t o s ,  l a  e r i d e m i a  d e  C o l e r a - m o r b o  q u e  t u v o  l u —  
g a r  e n  U r d a  e n  e l  a n o  1 8 . .  p o r  l a  q u e  h u b o  d e  s u s ^ e n d e r s e  l a s  
f i e  t a s  d e l  p u e b l o  a  f i n  d e  n o  f a c i l i t e r  s u  p r o p a g a c i o n ,  a u n -  
q u e  y o  n o  h e  e n c o n t r a d o  d a t o s  r r e c i s o s  y  o b j e t i v o s ,  y  a  q u e  e s  
a n t e r i o r  a  1 8 7 1  y  n o  h a y  d o c u m e n t o s  d e l  R e g i s t r e  C i v i l .
T a m b i è n  c a b e n  e n  l a  l a r g e  l i s t a  d e  e p i d e m i a s  l a  =  
t o s f e r i n a ,  l a  e r i s i p e l a ,  l a  e s c a r l a t i n a ,  c o n  s u s  f r e c u e n t e s  =  
c o m p l i c a c i o n e s  r e n a l e s ,  l a  t u b e r c u l o s i s ,  c u y a  i n c i d e n c i a  f u e =  
m a x i m a  e n  l o s  t i e m p o s  d e  l a  g u e r r a  y  l a  p o s g u e r r a  y  q u e  l o § i -  
c a m e n t e  c o n t r i b u y o  a  l a  m e r m a  d e  l a  p o b l a c i o n  j o v e n .
E n  l a  a c t u a l i d a d  s e  d a n  c a s o s  d e  e p i d e m i a s  c o m u  -  
n é s ,  a  s e a ,  l a s  e r u ^ t i v a s  y  l a s  r r o p i a s  d e  l a  i n f a n c i a  q u e  n o  
s o n  m o r t a l e s ,  c u e s t o  q u e  s e  t o m a n  m e d i d a s  p r e v e n t i v e s  m e d i a n ­
t s  p r o f i l a x i s  a c t i v a  y  m e j o r a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  h i  g i è n i e a s  .
y  a l i m e n t i c i  a s ,  H a n  d e s a o a r e c i d o  l a s  a n t r o c o z o o n o s i  s  d e  l a s  =  
q u e  e n  o t r o s  t i e m r o s  h u b o  a l q u h  c a s o  d e  C a r b u n c o ,  " a l u d i s m o  =  
d e l  q u e  s e  r e g i s t r e  e n  o t r o s  t i e m p o s ,  c o n c r e t a m e n t e  e n  e l  a  -  
n o  1 9 4 3  e l  u l t i m o  c a s o  d e  d i c h a  e n f e r m e d a d  e  h i d a t i d o s i s  e s  -  
p o r a d i c a m e n t e •  T a m b i è n  s e  c u e n t a  c o n  c a s o s  d e  B r u c e l o s i s  a  =  
l o  l a r g o  d e  l a  h i s t o r i a  d a d a  l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  d e l  s e c t o r =  
g a n a d e r o  e n  U r d a ,  E n  1 9 4 3 ,  c o m o  c a s o  c u r i o s o ; ,  s e  r e g i s t r e  u -  
n a  d e f u n c i o n  a  c a u s a  d e  K a l a - a z a r .
E n t r e  l a s  a f e c c i o n e s ,  d e  l a  p o b l a c i o n  a c t u e l  s o n =  
i m p o r t a n t e s  e n  f r e c u e n c i a  l a s  a f e c c i o n e s  a r t i c u l e r a s  d e  d e s *  
g e s t e  q u e  a  p a r t i r  d e  c i e r t a s  e d a d e s  ( 5 5  a ô O à M o s )  a f e c t a n  d e =  
f o r m a  c a s i  u n i f o r m e  a  l a  r o b l a c i ô n ,  s i e n d o  m a s  i m p o r t a n c e  l a s  
e s p o n d i l o a r t r o s i s ,  c o x a r t r o s i s  y  a r t r o s i s  d e  r o d i l l a .  S e  d e b e  
a l  t r a b a j o  e n  e l  c a m p o  y  a l  s o b r e p e s o  c o n  e x c e s i v a  c a r p e  e n =  
e s t a s  a r t i c u l a c i o n e s ,  a s l  c o m o  a  l a  h u m e d a d  d e  l a s  v i v i e n d a s .  
H a y  a l g ù n  c a s o  d e  r e u m a t i s m o  g o t o s o .
S o n  i m - o r t a n t e s  t a m b i è n  l a s  a f e c c i o n e s  r e s p i r a t o ­
r i a s  a u n q u e  e n  l a  u l t i m a  d è c a d a  s e  h a  r e d u c i d o  m u c h o  l a  m o r  -  
t a l i d a d  p o r  e s t a s  c a u s a s .  O e n t r o  d e  e s t e  g r u r o  p r e d o m i n a n  l a s  
e n f e r m e d a d e s  c r o n i c a s  e n  v a r o n e s  a d u l t o s ,  d e b i d o  a l  h a b i t o  d e  
f u m a r  y  e l  f r i o  i n v i e r n o .
H a y  a l g ü n  c a s o  d e  d i a b e t e s  c o n t r o l a d o  c o n  d i e t a  y  
a n t i d i a b è t i c o s  o r a l e s .
E s  f r e c u e n t e  l a  l i t i a s i s  e n  m u j e r e s ,  a s i  c o m o  =  
m i o m a s  u t e r i n o s .
E  s  f r e c u e n t e  ^ e  i m p o r t a n t e  l a  m o r t a l i d a d  p o r  a f e £  
c i o n e s  d i g e s t i v a s .  E n  l a  u l t i m a  d è c a d a  a l  0 , 0 8 % ,  q u e  e s  e l  d i o  
b l e  q u e  l a s  d e  c a u s a  r e s r i r a t o r i a ,  h a y  o u e  d e s t a c a r  a c u i  l a  =  
g r a n  i n c i d e n c i a  d e  c i r r o s i s  h e p a t i c a  e n  l a s  d o s  u l t i m a s  d è c a ­
d a s  ( 4 0  d e f u n c i o n e s )  q u e  s u r o n e  u n 2 , 2 7 %  d e  l a  m o r t a l i d a d  t o  -  
t a l .  U n o  d e  l o s  m o t i v o s  d e  e s t a  e l e v a c a  i n c i d e n C i  d e  c i r r o s i s  
p u e d e  s e  r  e l  e l e v a d o  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  e n  U r d a .
T a m b i è n  p a r e c e  s i g n i f i c a t i v a  l a  i n c i d e n c i a  d e  c a j n  
c a r  d e  l a r i n g e  q u e  e n  e l  p e r i o d o  1 9 6 5 - 7 8  c o n  8  d e f u n c i o n e s  s j j  
p o n e  u n  1 , 4 1 %  d e  l a  m o r t a l i d a d  t o t a l .  E n t r e  l o s  m o t i v o s  p o d e ­
m o s  i n c l u i r  e l  h a b i t o  d e  f u m a r  y  l a  a s p i r a c i o n  d e  p o l v o  e n  a _ l  
g u n a s  i n d u s t r i e s  t a i e s  c o m o  l a s  c a n t e r a s  d e  m a r m o l ,  - A S K û j k a »
3.1.2. Los reclutas.
Los datos recogidos del expedients general de las operaciones de 
reclutamiento y reemplazo facilitan el estudio de la tipologîa del urdeno 
de edad media, referidos a los hombres que entran en quintas, es decir, 
de una media de 20 anos.
He calculado la media de los tallajes de cada ano en dos periodos:
Desde 1.941 hasta 1.952 y luego desde 1.970 hasta 1.987. En el primer 
periodo periodo las médias van en aumento oscilando entre 1,61 (1.943)
y 1,65 (1.952).
En el segundo periodo hay un claro aumento de la media que va progresando 
hasta llegar en 1.976 a 1,70 m., ano a partir del cual no bajarâ la media 
de los 1,70 m. con la pequena salvedad de 1.981 cuya media es 1,697 m.
Si tenemos en cuenta que la media nacional de tallajes es de 1,71 
m. podemos deducir que la estatura media del urdefio de mediana edad coin­
cide con la del resto nacional en estos très ùltimos anos (1.984-1.987).
La maxima altura media se consigne en 1.985 con una media de 1,718
Valores medios de tallas de 1.941-1.952 y 1.970-1.987

































Han smdo excluidos del servicio militar desde 1.941 los siguientes mozos por 
diversas causas:
1.941. De los 58 quintes reconocidos se hsui excluido del servicio militar 
a 7 por:
- 1 Falta en pies.
- 1 Sordera.
- 1 Falta la mano derecha.
- 1 Cojo.
- 2 Falta la mano izquierda,
- 1 falto mental.
1.942. De los 30 mozos reconocidos se han excluido del servicio militar a 
11 por:
- 4 corto de talla.
- 1 pierna corta.
- 1 hipoacusia derecha.
- 1 herida de pierna.
- 1 sin piernas.
- 1 falta brazo derecho.
- 1 reuma.
- 1 fractura brazes.
1.943. De los 74 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 
9 por:
- 5 cortos de talla.
- 1 miopia y corto de talla.
- 1 falta una pierna.
- 1 sordera.
- 1 manco.
1.944. De los 51 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 
8 por:
- 1 corto de talla.
- 1 falta de vista.
- 3 pies pianos.
- 1 perdida de un ojo.
- 1 enfermo del pecho.
- 1 falta una pierna.
1.945. De los 67 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 
6 de ellos por:
- 1 cardiopatîa
- 1 otorrea media crônica.
- 1 falta de ojo izquierdo.
- 1 reumatismo crônico.
- 2 cortos de talla.
1.946. De los 46 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 4 
de ellos:
- 1 corto de talla
- 1 falta de vista
- 2 estrecho de pecho.
1.947. De los 49 mozos reconocidos. Se han excluido del servicio militar a 
3 de ellos por:
- 1 mudo.
- 1 falta pie derecho.
- 1 corto de talla y estrecho de pecho.
1.943. De los 53 mozos reconocidos, sc han excluido del servicio militar 5, por:
- 1 estrecho de pecho.
- 1 corto de talla.
- 2 sordera.
- 1 cojo.
1.040 De los 53 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 2 por:
- 1 Falta de un ojo.
- 1 corto de talla.
1.950. De los 07  mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar*a 5 por:
- 1 corto de talla.
- 1 brazo inûtil.
- 1 estrecho de pecho.
- 1 paralîtico brazo y pierna.
- 1 sordera.
1.951. De los 51 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 4 por:
- 2 pies pianos.
- 1 cojo
- 1 falta pierna izquierda.
1.952. De los 52 mozos reconocidos, sc han excluido del servicio militar a nin- 
guno.
1.953. De los 59 mozos reconocidos, sc han excluido del servicio militar a 5 por:
- 3 pies pianos.
- 1 inûtil pierna izquierda.
- 1 inûtil pierna dérocha.
1.954. De los 56 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 4 por:
- 1 pies pianos.
- 1 atrofia muscular y anquilosis pie derccho.
- 1 impotencia pierna derecha.
- 1 anquilosis de codo izquierdo.
1.955. De los 58 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar 5 por:
- 1 parâlisi y atrofia de pierna derecha.
- 1 miopia.
- 1 psicosis oligofrénica.
- 1 pérdida de ojo derecho y dedos mano izquierda.
- 1 falta de vista en ojo derecho.
Ahora comenzamos otro periodo que se inicia en 1.970 y que 
acaba hasta este aho 1.987.
1.970. De los 21 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi­
litar a ninguno.
1.971. De los 26 reclutas reconocidos, se h am excluido del servicio mi­
litar a ninguno.
1.972. De los 36 reclutas reconcidos, se han excluido del servicio mi­
litar a 4, por:
- 1 defccto en la vista.
- 1 invalidez
- 1 subnormal
- 1 corto de talla
1.973. De los 33 reclutas reconcodios, se h am excluido del servicio mi- 
litam a 5 por:
- 3 miopla
- 1 estrecho de pecho.
- 1 poliomielitis.
1.974. De los 30 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi­
litar a 5 por:
- 2 miopla
- 1 pérdida ojo derecho.
- 1 amiotrofia cervical poliomielltica.
1.975. De los 30 reclutas reconcidos, se han excluido del servicio mi­
litar a 2 por:
- 1 oligrofenia.
- 1 falta de vista.
1.976. De los 31 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi- 
litam a 1 por:
- 1 falta de ojo izquierdo.
1.977. De los 41 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi- 
litaur a 1 por:
- 1 cojo.
1.978. De los 42 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi- 
liteur a 2 por:
- 1 espondilosis vertebral
- 1 pies pianos
1.979. De los 46 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi­
litar a 3 por:
-1 pies pianos
- 1 falta de mano izquierda 
-1 epilepsia
1.980. De los 29 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi- 
liteu? a 2 por:
- 1 taquicardia
-1 secuela de traumatisme craneoencefâlico.
1.981. De los 38 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi­
litar a 4 por:
- 1 tartamudez
- 1 enfermedad de la piel
- 1 disminuciôn binocular
- 1 deformidad de dedo indice.
1.982. De los 34 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi­
litar a 1 por:
- 1 soplo sistôlico.
1.983. De los 35 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi­




- 1 falta de bazo.
1.984. No he podido encontrar los documentos que reflejan las exclusiones
1.985. De los 28 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi­
litar a 3 por:
- 1 epilepsia
- 1 secuelas postencefalicas
- 1 miopia
1.986. De los 28 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi­
litar a 1 por miopia.
1.987. De los 50 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio mi­
litar a 2 .
Si tenemos en cuenta los dos periodos independientemente, nos en- 
contramos con que:
-Periodo 1.941-1.955, arroja un total de 854 mozos reclutas, 71 - 
excluidos, de los que deducimos que en ese periodo hubo un 8,31% de ex­
cluidos del servicio militar.
-Periodo 1.970-1.987, arroja un total de 578 mozos reclutas y 40 - 
excluidos, de lo que se infiere un total de 6,92% de excluidos sobre la 
totalidad reclutada.
Esto nos viene a decir que durante el 2® periodo ha disminuido con- 
siderablemente la proporcion de excluidos, gracias a una mejora de la 
alimentacion mas equilibrada y mas compléta, en las condiciones higie- 
nicas y en las condiciones sanitarias, pues la medicina no avanza en - 
balde. Haciendo una consideracion global tenemos que hay una propor­
cion de excluidos en los 32 ahos examinados de un 7,75% que résulta nor 
mal si lo comparamos con el resto nacional.
l i n o s  d e  p i e d r a ,  e t c .
R e l a c c i o n  d e  p e s o s  y  t a l l a s .
H e  r e r r e s e n t a d o  e n  l a  g r a f i c a  l a  f u n c i o n  q u e  r e l a c -
c i o n a  l o s  p e s o s  y  l a s  t a l l a s  d e  l o s  4 8 0  i n d i v i d u o s  e s t u d i a d o s
p o n i e n d o  e n  a b c i s a s  l a s  t a l l a s  y  e n  o r d e n a d a s  e l  p e s o ,  e n  c m s  
y  k g r  r e s r e c t u v a m e n t e ,  y  h e  o b t e n i d o  a s i  u n a  n u b e  d e  u n t o s =  
e n t r e  l o s  q u e  s e  a p r e c i a n  t a l l a s  l i m i t e s  c u e  o s c i l a n  e n t r e  =
1 ^ 5  c m s  y  1 9 0  c m s  c o n  u n  v a l o r  m e d i o  d e  1 7 0 , 3 5  c m s  y  p e s o s  l i _
m i t e s  e n t r e  4 4  k g r  y  1 0  k g r  c o n  u r n  v a l o r  m e d i o  d e  6 2 , 1 1  k g r .
A 1  s e r  e l  c o n j u n t o  d i s p e r s e ,  n o  a p a r e c i e n d o  c o r r £  
l a c c i o n  c l a r a  e n t r e  > ~ e s o s  y  t a l l a s ,  s e  h a  r e c u r r i d o  a  t r a z a r =  
l a  l i n e a  t e b r i c a  q u e  r e p r é s e n t a  l a  F o r m u l a  d e l  p e s o  i d e a l  ( P l )  
P . I . =  ( H - 1 5 0 ) ' 0 , 7 5  4  5 0  
d o n d e  P . I . ,  p e s o  i d e a l  e n  K g r  y  H ?  a l t u r a  e n  c m s .
S e  h a  r e p r e s e n t a d o  i g u a l m e n t e  l a  f o r m u l a  d e  B r o  -  
c a  s e g b n  l a  c u a l ;  P =  H - l O O
d o n d e  P =  P e s o  e n  K g r .
H =  A l t u r a  e n  c m s .
L a  m a y o r i a  d e  l o s  d a t o s ,  s e  a g r u r a n ,  c o m o  v e r e m o s  
e n t r e  l a s  d o s l i n e a s  t r a z a d a s .  P a r a  c o d e r  c o n e r e t a r  h e m o s  h e c h o  
u n  a j u s t e  a  p a r t i r  d e  l o s  4 8 0  d a t o s  c i t a d o s  c a r a  e x t r a e r  u n a =  
f u h c i b n  q u e  r e p r é s e n t a  d e  u n a  m a n e r a  a p r o x i m a d a  l a  r e l a c c i o n =  
p e s o - t a l l a .
N f i  =  n u m é r o  d e  d a t o s  4 8 0
%  X  c  S u m a t o r i o  d e  d a t o s  8 1 7 , 7 2
^  y  =  S u m a t o r i o  d e  d a t o s  y  3 0 . 2 0 1  K g r .
2  „  „  „  a l  c u a d r a d o  1 3 9 2 , 9
2 ^ y Z  =  "  "  "  "  ”  1 9 0 0 1 6 3
X =  1 , 7 0 3 5  c m s .  M e d i a  d e  d a t o s .
Y = 6 2 , 9 1 8  k g r .  M e d i a  d e  d a t o s .
^  X - Y  =  5 1 . 4 3 0 , 6 7
R e c t a ;  Y =  b x  4  c
C a l c u l e  d e  l a  - e n d i e n t e  ( b ) .
N - Z x » y —  T l x . C y  4 8 0  *  5 1 4 3 0 , 6  —  8 1 7 , 7  *  1 0 2 0 1
b =  ■—  ^ — =r ------------------------------------  —
—  ( l x ) 2  ^ 8 0  •  1 3 5 2 , 9 — ( 8 1 , 7 ) 2
C a l c u l o  d e  l a  o r d e n a d a  e n  e l  o r i g e n  ( c ) .
C =  y - b x » 5 2 , 9 1 8 -  1 1 7 , 1 6 .  1 , 7 0 3 5 -  1 3 6 , 6 7  
L a  r e c t a  h a l l a d a  s é r i a  Y  =  1 1 7 ,  1 6  ( X - 1 , 1 6 ) .
H a l l a m o s  d o s  p u n t o s  q u e  d e f i n a n  l a  r e c t a .
X  Y
1 , 6 0  5 1 . 5
1 , 8 0  7 4 , 9
1 , 8 5  8 0 , 8
A n a l i z a n d o  l a  r e c t a  o b t e n i d a ,  v e m o s  q u e  l a s  t a l l a s  
o b t e n i d a s  m a s  a l t a s  s e  a p r o x i m a n  m a s  a  l a  f o r m u l a  d e  S r c c e ,  =  
m i e n t r a s  q u e  l a s  m a s  b a j a s  a  l a  d e l  p e s o  i d e a l ,  e s t a n d o  s i e m  -  
r e s  p o r  d e b a j o  d e  l a  p r i m e r a ,  d e  l o  q u e  s e  d e d u c e  e s c a s a  t e e -  
d e n c i a  a l  s o b r e p e s o  e n  l a  c o b l a c i o n  j o v e n  m a s c u l i n a  m e d i a  c r e -  
s e n t a n d o  l a  m a y o r  d e s p r o p o r c i o n  p o r  e x c e s o  u n  i n d i v i d u o  c o n  =  
1 , 7 1  m  d e  e s t a t u r a  y  9 0  k g r  d e  p e s o  e n  1 9 7 3  ( 3 8 ^  m a s  d e  s u  p e ­
s o  i d e a l ) ;  e n  s e g u r d o  l u g a r  u n o  d e  1 , 7 3  y  9 0  k g r  d e  p e s o  ( 3 4 % =  
m a s  d e  s u  p e s o  i d e a l )  y  e n  t e r c e r  l u g a r  u n  s u j e t o  d e  1 , 8 1  y  =
9 0  k g r  d e  p e s o  ( 2 3 ‘ j  m a : ,  d e  s u  p e s o  i d e a l ) .  E n  c u a n t o  a  l o s  i n ­
d i v i d u o s  a s t è n i c o s ,  e l  m a s  a c e n t u a d o  e s  u n  r e c l u t a  d e  1 , 6 0  m  y
4 5  K g r  d e  p e s o ,  o  s e  a  u n  2  0 %  m a s  d e  s u  p e s o  i d e a l .
C<^i) '.
l éo
3 . 2  D I E T E T I C A .
3 . 2 . 1 . -  D i e t è t i c a  T r a d i  c i o n a l .
S e - ü n  l a  i n f o r m a c i o n  r  r a :  o  r c i  o  n a d a  p a r  N a w a r i o  
N u n e z ,  j u b i l a d o  d e  8 3  a n o s ,  v e c i n o  d e  U r d a  q u e  v i v e  e n  l a  c e ­
l l e  d e  l a s  T e r t u l i a s  y  q u e  c o z a  d e  u n  i n c r e i b l e  s e n t i  d o  d e l =  
h u m o r  y  d e  u n a  e x c e l e n t e  m e m o r i a ,  l e  d i e t a  t r a d i c i o n a l  c o n s i ^  
t i a  e n :
-  D e  s a y  u n o  :  A  l a  8  o  l a s  9  d e  l a  m e n a n a  s e  a l m o r z a b a  u n a s =  
g a c h a s  d e  M a r i n a  d e  a l m o r t a s  q u e  s e  q r a c a r a n  a s i :
-  F r e i r  a c e i t e  y  u n o s  c h o r i z o s  o  t o r r e z n o s  d e  r a n c e t a  ^ 
d e  c e r d o .
-  S e  p o n e  p o r  c a d a  p e r s o n a  t r è s  c u c h a r c d a s  s o r e r a s  d e  =  
M a r i n a  d e  a l m o r t a s .
-  S e  p a r t e n  a j i t o s  m u y  m e n u d i t o s  (  a l  c o n t r a t i o  o u e  e n =  
l a s  m i q a s )  p a r a  q u e  n o  s e  c o n o z c a n  y  d e n  s u f i c i e n t e  s a b o r .
-  F r e i r  e l  a j o  y  c u a n d o  t o d a v i a  e s t a  f l o j o ,  s e  f r i e  1 a =  
M a r i n a  p a r a  q u e  n o  s e  a r r e b a t e  d e s r u e s ,  s e  l e  e c M a  s a l ,  s e  c £  
n e  a  c o c e r  y  a  l o s  d i e z  r n i n u t o s  y  a  e s t a  M e c M o .
o  b i e n  s e  c o d i a  r r e r a r a r  u n  b u e n  r l a t o  d e  m i g a s :
-  S e  p o n e  a c e i t e  a  l a  l u m b r e  c o n  p o c o  f u e q o .
-  S e  f r i e n  l o s  c h o r i z o s  e r o  n o  c o n  e l  a c e i t e  d e  l a s  m £  
g  a s  s i n o  a p a r t é  p a r a  q u e  n o  s e p a  a  g r a s a .
-  E l  a c e i t e  e s  m e j o r  e u e  s e  a  d e  o l i v a ;  s e  f r i e  e l  a c e i ­
t e  y  s e  e c h a n  d i e n t e s  d e  a j o  p a r t i d o w .
-  H a y  q u e  c a l c u l e r  e l  a g u a  q u e  s e  e c h a  (  : o r  c a d a  K g r  =  
d e  m i g a s ,  s e  p o n e  1 / 4  l i t r o  d e  a g u a ) .
-  C u a n d o  M i e r v e  l a  f u e n t e ,  s e  e G h a  s a l ,  y  l u e g o  s e  r e h £  
g a n  l a s  m i g a s  c o n  p o c a  c a l o r  p a r a  q u e  n o  s e  p e c u e  y  a  l o s  1 0 =  
r n i n u t o s ,  y  a  e s t a n  c o c i d a s .
P a r a  l a  c o r n  i d  a .  g -  r  a  t i p i c o  e l  c o c i d o  q  u e  a q u i  e n  U r d a  =  
s e  c o m i a  u n  d i a  s i  y  a l  o t r o  t a m b i è n ,  d e b i d o  a  l a  p o c a  c a r n e  =  
q u e  h a b i a  .  E s t e  r l a t o  s e  p r e r a r a b a  a s i :
-  S e  p o n e n  g a r b a n z o s  e n  a g  a  y  l u e g o  s e  p o n e n  a  l a  l u m ­
b r e  a  c o c e r .
-  s e  a n a d e  u n  p o c o  t o c i n o  m a s  b i e n  r a n c i o  o  a h e j o ,  d e s ­
p u e s ,  s e  e c h a b a  u n a  p a t a t a  y  t a m b i è n  u n  a j o  m a c h a c a d o ,  u n  p o ­
c o  d e  a z a f r a n  y  y  a  e s t a .
T a m b i è n  p . a r a  c o r n e r  s e  r r e r a r a b a n  l o s  p o t e s  q u e  = =  
e r a n  m u y  p o p u l a r e s .  P o n e m o s  l a  p r e p a r a c i o n  d e  u n  p o t e  " c a n o " .
-  E n  u n a  s a r t è n  c o n  a g u a ,  s e  l e  e c h a n  l a s  p a t a t a s  y  l u £  
g o  u n o s  a j o s ,  t a m b i è n  t o m a t e s  c o l o r a d o s  (  o  t o m a t i l l a s ) ,  s u  =  
s a l ,  l u e g o  s e  l e  e c h a  a c e i t e  c r u d o  y  s e  p o n e  a  l a  l u m b r e ,  E s - i  
t a r é  e l  p l a t o  p r e p a r a d o  c u a n d o  y  a  e s t é  c o c i d a  l a  p a t a t a .
T a m b i è n  e r a  m u y  p o p u l a r  e l  p o t e  "  c a r r e t e r o " .  L a =
d i f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l  e s  q u e  e l  p o t e  c a n o  s e  h a c e  c o n  a g u a  y  
e l  c a r r e t e r o  c o n  a c e i t e .
-  S e  p o n e  a  f r e i r  e l  a c e i t e ,  s e  e c h a n  p a t a t a s  c o n  b a c a -
l a o ,  s e  r e h o g a n  l a s  p a t a t a s  b i e n  r e h o - i d a s ,  t a m b i è n  s e  a n a d e =
p i m i e n t o  s e c o  d e s m e n u z a d o ,  p a r a  q u e  d è  c o l o r  y  s e  e c h a  l a  s a l .  
S e  p o n e  l a  l u m b r e  a  c o c e r  y  c u a n d o  e s t a  c o c i d a  l a  p a t a t a ,  y a =  
e s t a  l i s t .
L a s  l e g u n b r e s  t a m b i è n  e r a n  u n  l a t o  a r r o r i a d a  p a ­
r a  l a  c o m i d a .  L a  p r e p a r = _ i 6 n  d e  l a s  j u d i a s  e s t o f a d a s  e r a  a s i ;
-  E c h a r  e n  u n  p u c h e r o  a j o ,  1 a u r e s ,  u n  p o c o  d e  a c e i t e , =  
c r u d o  y  l o  r e o g a s  b i e n ,  s e  e c h a  p a t a  u  o r e j a  d e  c e r d o ,  p e n e r  a s
c o c e r  y  y  a  e s t a .
-  J u d i a s  n o  e s t o f a d a s :
E c h a r  l a s  j u d i a s  e n  a g u a  c o r  l a  n o c h e ,  s e  p o n e n  a  
c o c e r  s i  n  o  c o n  s a l ,  l a  p a t a  u  o r e j a  d e  c e r d o  j u n t o  a  è s t a s . =  
C u a n d o  e s t a n  c o c i d a s ,  h a c e r  u n  r e f r i t o  d e  a c e i t e  c o n  c e b o l l a =  
y  a j o  y  h e r v i r  f u e r t e  p a r a  q u e  s e  i n t r o d u z c a  b i e n  e l  a c e i t e  =  
e n  e l  c a l d o  c o r c u e  s i  n o  s a l e  m u y  c l a r o .
- L a  c e n a : S i e m p r e  e r a  m a s  l i g e r a  p a r a  h a c e r  b i e n  l a  d i ^ e s  
t i o n  y  p o d i a  c o n s i s t i r  e n  u n a  e n s a l a d a  d e  j u d i a s  s i  e n  l a  c o ­
m i d a  n o  s e  h a b i a  r u e s t o  : o t a j e .  S e  c o d i a n  h a c e r  r l a t o s  l i g e - -
r o s  c o m o  e l  p o p u l a r  ”  R i n - r a n "  d e  U r d a  q u e  c o n s i s t i a :
-  E c h a r  B a c a l a o  a s a d o ,  t o m a t i l l a s  o  p i m i e n t o s  c o l o r a o s =  
c e b o l l a  d e  h o j a ;  d e s p u è s  s e  p o n e  a  c o c e r  d u r a n t e  1 5  m i n u t e s  =  
y  y  a  e s t a .
T a m b i è n  s e  d o d i a n  h a c e r  C a l l o s :  S e  e c h a n  e n  l a  =  
s a r t è n  c o n  a j o ,  l a u r e l ,  s e  r e h o g a n  b i e n  r e h o g a d o s  y  d e s p u è s  =  
s e  r o n e n  a  u n  p u c h e r o  c o n  s u  s a l  r e g l a m e n t a r i a .
3 . 2 . 2 .  P a r t i c u l a r i d a d e s  d i e t è t i c a s .
U r d a  s i e m p r e  h a  s i d o  u n  p u e b l o  q u e  h a  v i v i d o  d e  l a  
a g r i c u l t u r e ,  l a  g a n a d e r i a  y  e l  c a r b o n  d e  b r e z a ,  p o r  t a n t o ,  n o  
s e  t e n i a  m u c h o  d i n e r o  p o r  l o  q u e  l a  d i e t a  e r a  m u y  i n c o m p l e t a =  
y  s e  t r a t a b a  d e  ^ o d e r  a u t o a b a s t e c e r s e  s i n  g a s t a r  a p e n a s  e n  =  
c o m i d a  y  a l i m e n t a s .
A l  c u a d r o  q u e  s e  r e f i e j a  e n  l a  d i e t a  t r a d i c i o n a l =
h a y  q u e  a n a d i r  p a r a  c o m :  l e t a r l e  p e s o a d o  y  c a r n e ,  E l  p e s c a d o  =
n o  a b u n d a b a  p o q u e  s e  t r a t a  d e  u n  n u e b l o  d e  t i e r r a  a d e n t r o  q u e
s e  a b a s t e c i a  d e  l a  e s c a s a  p e s c a  f l u v i a l  e u e  l l e ç a b a .
L a  c a r n e  q u e  h o y  t e n e m o s  e n  a b u n d a n c i a  s o l o  c o d i a
c o m e r l a  c i e r t a s  p e r s o n a s  c o n  p o s i b l e s ,  s i e n d o  p a r a  e l  r e s t o  =
e s c a s a  y  c a r a .
C o m o  e s  t r a d i c i o n a l  e n  o u c h o s  p u e b l o s ,  l a  c a r n e  =  
e n  l a  a l i m e n t a c i à n  e s t a b a  b a s a d a  e n  l a  m a t a n z a  d e  1  c e r d o  o u e  =  
s e r v i e  p a r a  m a n t e n e r  a b a s t e c i d a  a  u n a  f a m i l i a  d u r a n t e  u n o s  3 =  
m e s B s  e n  c u a n t o  a  l a  c a r n e ,  c l a r o .
L a  m a t a n z a  d e l  c e r d o  s e  h a c i a  p o r  e l  m e s  d e  N o  
v i e n b r e  c u a n d o  c o m i e n z a  a  e s c a r c h a r  y  h e l a r  s e  e a c r i f i c a b a  a l  
a n i m a l  d e l  q u e  s e  h a c i a n  t r o z o s :
-  E l  t o c i n o  s e  m e t i a  e n  u n a  c a j a  c o n  s a l .
-  L o s  c u a t r o  r e m o s  d e  1 c e r d o  s e  s a l a b a n  y  a  l o s  2 1  d i a s  s e  
s a c s b c - n  y  s e  r e h o g a b a n  b i e n  p o r  e n c i m a ,  s e  u n t a b a  " o r  t o d o  è l  
u n a  m a s i l l a  h e c h a  c o n  a j o  m a c h a c a d o  y  s a l .
-  C o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  b i c h o s  i n f e c t a n t e s  y  r o l i l l a s  s e  u £  
t a c a  c o n  m a s i l l a  d e  p i h e n t o n ,  s e  c o l g a b a  e n  u i j a  v i g a  d e  l a  C £  
c i n a  y  a l l i  h a c i a  s u  c u r a .
-  L a s  m o r c i l l a s  y  l o s  c h o r i z o s  s e  c o l g a b a n  e n  l a  c o c i n a  e n  
u n a  b a r a  y  c u a n d o  h a c i a n  s u  s e c a  y  s u  c u r a  s e  l i m p i a b a n  b i e n =  
y  s e  g u a r d a b a n  e n  u n a  o r c i l l a  ( e s p e c i e  d e  r e c i p i e n t s ,  c o m o  u -  
n a  t i n a j a )  c o n  a c e i t e  c r u d o  y  a s i  s e  c o n s e r v a b a  l a  m a t a n z a  p £  
r a  " i r  t i r a n d o "  t o d o  e l  i n v i e r n o .
-  L o s  h u e s o s  d e l  e s p i n a z o  y  l a  c a b e z a  s e  s a l a b a n  v  h a b i a  =  
p a r a  e l  c o c i d o  d u r a n t e  a l g ù n  t i e m p o .
Se p u e d e  decir, en d e f i n i t i v e  que la c o m i d a  c u b r £  
a las n e c e s i d a d e s  e l e m e n t a l e s  oero co n las si u i e n t e s  car-icte
r i  s t i  c a s  :
-  A l t o  c o n s u m o  d e  p  a n  y  p a p t a t a s .
-  C o n s u m o  a l t o  d e  p r o d u c t o s  d e  l a  h u e r t a  y  b a j a  e n  f r u -  
t a s .
-  C o n s u m o  b a j o  e n  c a r n e  y  l e c h e  q u e  s e  t r a d u c e  e n  a l r u -  
n a s  a v i t a m i n o s i s  s o b r e  t o d o  d e  A  y  B ,  c o m o  s e  r u e d e  =  
c o m p r o b a r  e n  l a  t a b l a  d e  m o r b i l i d a d  e n  q u e  h a y  b a s t a n  
t e s  c a s o s  d e  a n é m i a  p e r n i c i o s a  y  d e  o t r o s  t i p o s ,  c o n -  
s e c u e  c i  a  d e  e s t a s  c a r e n c i a s .
-  C o n s u m o  a l t o  e n  g r a s a s ,  q u e  c o i n c i d e  c o n  i n g e s t a  e x c £  
s i v a  y  q u e  s e  t r a d u c e  e n  u n a  p r o r o r c i o n  i m p o r t a n t e  d e  
o b e s i d a d  y  b a j a  e s t a t u r a .
-  P l a n  d i e t è t i c o  e n  g e n e r a l  p o c o  a m p l i o  y  m u c h a s  v e c e s =  
r e d u c i d o  a  g a c h a s  y  r a n ,  l o  c u a l  p u e d e  d a r  l u g a r  a  =
l a t i r i s m o  q u e  e s  u n  c u a d r o  n e u r o l b g i c o  c o n  r a r a l i s i s  
p r o g r e s i v a ,  s o b r e  t o d o  e n  m i e m b r o s  i n f e r i o r e s ,  c a u s a -  
d a  p o r  l a  i n t o x i c a c i o n  c r o n i c a  d e  i n c e s t i ô n  d e  a l i m e i n  
t o  s  q u e  c o n t i e n e n  h a r i n a  d e  a l m o r t a s .  C u r i o s a m e n t e  n o  
h a y  n i n g ù n  c a s o  r e f l e j a d o  e n  l e s  t a b l a s  d e  m o r b i l i d a d  
t a l  v e 7 p o r  d e s c o n o c i m i e n t o  d e l  c u a d r o .
3 . 2 . 3 .  L a  d i e t a  a c t u a l .
L a  d i e t a  a c t u a l ,  a u n q  u e  c o m o  e n  l a  m a y o r i a  d e  =  
l a s  r e g i o n e s  e s p a n o l a s  n o  e s t a  t o t a l m e n t e  e q u i l i b r a d a ,  y  a  e s =  
m à s  v a r i a d a  y  c o m p l é t a  a l  a u m e n t a r  e l  n i v e l  d e  v i d a  y  c o n s i  -  
G u i e n t e m e n t e  e l  p o u e r  a d o u i s i t i v o  d e  l a  n o b l a c i  o n ,  c a m b i a n d o  
t a m b i è n  l a s  c o s t u m b r e s  e n  p a r t e  i n f l u i d a  p o r  l a  e m i g r a c i o n  e  
i n m i g r a c i o n  t e m p o r a l  d u r a n t e  e l  v e r a n o  y  v a c a c i o n e s  d e  f a m i l ^ i  
a s  e n t e r a s  o  d e  l o s  h i j o s  d e  l o s  r e s i d e n t e s  q u e  s a l e n  a  e s t u -  
d i a r .
Y  s e  h a  g e n e r a l i z a d o  e l  d e a a y u n o  c o n  l e c h e ,  2 5 0  =  
g r a m o s ,  c o n  c a f é  y  g a l l e t a s ,  m a g d a l e n a s  o  p a n .  A  m e d i a  m a n a n a  
s e  c o n s e r v a  l a  c o s t o m b r e  d e l  a l m u e r z o  c o n  p a n  y  u n  t r o z o  d e  =  
q u e s o  o  e m b u t i d o .
P a r a  c o m e r  s i e m p r e  s e  t o m a  d e  p r i m e r o  u n  p l a t o  *  
c a l i e n t e  d e  s o p a ,  g u i s a d o  d e  c a r n e ,  l e n t e j a s ,  j u d i a s ,  c o c i d o ,  
e t c .  q u e  s u e l e  s e  r  a b u n d a n t e  y  a  v e c e s  r l a t o  ù n i c o  s i  s e  t r £  
t a  d e  p a e l l a ,  c o c i d o ,  p o t a j e ,  e t c .  q u e  y  a  l l e v a n  c a r n e .  S i  »  
e l  p r i m e r o  e s  m a s  l i g e r o ,  s e  t o m o  u n  s e g u n d o  r l a t o  d e  c a r n e =  
0  p e s c a d o .  T a n t o  e n  l a  c o m i d a  c o m o  e n  l a  c e n a  s e  t o m a  f r u t a  =  
d e  p o s t r e ,  y  a  e n  t o d o  e l  a h o  y  e n  v e r a n o  n o  f a l t a n  l a s  e n s a l a  
d a s  q u e  e n  c i e r t a s  c a s a s  s u s t i t u y e n  a  l a  f r u t a  t o m é n d o s e  d e £  
p u e s  d e l  s e g u n d o  p l a t o .  E l  p a n  s i g u e  t o m a n d o s e  e n  e x c e s o  ( u  -  
n o s  2 5 0  g r .  a l  d i a ) ,  s i  b i e n  l a  g e n t e  j o v e n  t i e n d e  a  s u - r i m i r  
l o .  E s  c o s t u m b r e  t a m b i è n  s a c a r  "  e l  p l a t o "  c o n  f i a m b r e s  y  e u e  
s o .
P a r a  c e n a r  c o n  f r e c u e n c i a  s e  p o n e  h e r v i d o  c o n  j u ­
d i a s  v e r d e s ,  p a t a t a s  y ,  a  v e c e s  z a n a h o r i a ;  o t r a s  v e t r e s  h u e v o s  
f r i t o s ,  e n s a l a d a  o  " m o j e "  d e  t o m a t e  c o n  t o m a t e ,  h u e v o  d u r o ,  =  
a c e i t u n a s  y  s a r d i o a s  d e  l a t a  o  e s c a b e c h e .
C o n  r e s p e c t o  a  l a  b e b i d a ,  e r a  f u n d a m e n t a l m e n t e  =  
v i n o  e n  c a n t i d a d  d e  1  l i t r o  o  1 , 5  l i t r o s  e n  v e r a n o  p o r  p e r s o ­
n a  y  d i a ,  l o  q u e  r e p r é s e n t a  u n  a p r o x i m a d a m e n t e  d e l  a p o r t e =  
c a l o r i c o  t o a t a l .  N o  s e  r e s t r i n g i a  t o t a l m e n t e  e l  v i n o  a  l o s  n £  
n o s ,  a u n q u e  è s t o s  y  l a s  m u j e r e s  b e b e n  c o n  m a s  f r e c u e n c i a  e l  =  
a g u a .  A c t u a l m e n t e  a d e m à s  d e  c o n s u m e  b a s t a n t e  c e r v e z a ,  s o b r e  =  
t o d o  a n t e s  d e  c o m e r ,  h a r a  e n  l a  q u e  e s  c o s t u m b r e  h a c e r  e l  ?
G r a s a s  7 7 , 5 3  g r  2 1 8 , 3  g r  1 1 4 ,  6 2  g r
C a l c i o  8 6 5  m g  6 5 4 , 2  m g  6 1 4 , 5 4  m g
H i e r r o  1 8 , 2  m g  2 6 , 0 7  m g  1 3 , 4 0  m g
V i t a m i n  A  5 . 5 3 0  U . I .  1 . 8 3 3 , 9 2  U . I .  4 . 5 5 0 , 8 5  U . I .
V i t a m i n  C  1 1 2  m g  7 0 , 3 5  m g  1 3 1 , 4 3  m g
A n a l i z a n d o  e l  c u a d r o  e x :  u e s t o ,  d e s c u b r i m o s  u n  e x ­
c e s o  d e  c a l o r i a  m u y  l l a m a t i v o  e n  l a  d i e t a  t r a d i c i o n a l ,  q u e  =  
l o s  h o m b r e  d e l  c a m p o  "  q u e m a b a n "  d e  s o b r a  c o n  e l  d u r o  t r a b a j o  
q u e  r e a l i z a b a n  d e  s o l  a  s o l ,  p e r o  - q u e  a l  c é s a r  e s t e  y  m a n t e -  
n s r s a  l a  c o s t u m b r e  d i e t l e t i c a ,  o c a s i o n a  u n  s o b r e p p s o  c o n s i d e ­
r a b l e ,  v e m o s  a s i  m i s m o  i m p o r t a n t e  i n p o r t c n t e  i n g e s t a  d e  g r a  -  
s a s  y  a b u n d a n t e  p o r p o r c i b n  d e  c o r t e i n a s  y  d e  h i e r r o ,  s u f i c i e i n  
t e  c a l c i o ,  y  a  q u e  s i  b i e n  n o  a l c a n z a  l a  c o t a  e s t a b l e c i d a  c o m o  
r a c i b n  m o d e l o ,  e l  s o l  c o n t r i b u y e  a  m a n t e n e r  l o s  d e  v i t a m i n e  D  
a  n i v e l  c u t à n e o ;  c o r  o t r a  p a r t e ,  l a  d i e t a  t r a d i c i o n a l  e s c a s a =  
e n  v i t a m i n e s  A  y  C ,  l o  c u a l  - o d r i a  o c a s i o n a r  c i e r t e s  p r o b l è m e s  
a  n i v e l  d e  e p i t e l i o s  y  m u c o s a s  c o m o  d e r m a t i t i s ,  g i n g i v i t i s ,  =  
e t c ,  p o r  f a l t a  d e  p r o t e c c i b n .
F i n a l m e n t e ,  l a  d i e t a  a c t u a l ,  e n  r e l a c c i b n  c o n  l æ =  
r a c i b n  m o d e l o ,  s i g u e  s i e n d o  e x c e s i v a  e n  g r a s a s  y ,  e x c e p t o  e n =  
c a l o r i e s  y  v i t a m i n a  C ,  e s c a s a  e n  t o d o s  l o s  d e m à s  p a r a m e t r o s  =  
e s t u d i a d o s ,  p o r  l o s  c u a l  d e b e m o s  i n s i s t i r  e n  l a s  r e c o m e n d a c i i o  
n é s  h e c h a s  a n t e r i o r m e n t e  c o n  e l  f i a n  d e  l o g r a r  u n a  a l i m e n t a  -  
c i b n  s a n a  y  e q u i l i b r a d a .
" V i a  c r u c i s "  p o r  l o s  4  o  5  b a r e s  d o n d e  p o n e n  t a r a s  a  t o m a r  e l  
a p e r i t i v e .  Y  p o r  l a s  t a r d e s  d e  d o m i n g o s  y  f i e s t a s  l o s  c o m b i  -  
n a d o s  d e  g i n e b r a ,  r o n ,  c o n a c , . . .  c o n  r e f r e s c o s  t e r m i n a n  d e  a -  
g o t a r  a  n u e s t r o  p o b r e  h i g a d o .
S e r b  c o n v e n i e n t e  t r a n s m i t i r  a  l o s  u r d e n o s  l a s  r e -  
c o m e n d a c i o n e 8  h e c h a s  p o r  e l  I n s t i t u t e  d e  F i s i o l o g i a  d e  l a  a  -  
l i m e n t a c i o n  d e  L a u s a n a  ( F l e i s h ,  1 9 6 1 )  p a r a  u n a  m e j o r  y  m a s  = =  
s a n a  a l i e m n t a c i o n ;
1 . -  ü i s m i n u i r  i n t e n s a m e n t e  e l  c o n s u m o  d e  g r a s a s ,  l i m i t a n d o -  
s e  a  l a s  n a t u r a l e s  c o m o  l a  l e c h e  y  a c e i t e s  g e r m i n a l e s  =  
c o m o  d e  m a i z ,  g i r a s o l ,  e t c . .
2 . -  R e d u c i r  e l m a x i m o  e l c o n s u m o d e  d u l c e s .
3 . -  L i m i t  a r  1  a s h a r i n a s r e f i n a d a s  (  r a n  b i a n c o y  r  a i S t a s ) .
4 . -  A u m e n t a r  e l c o n s u m o d e l e c h e y  d e r i v a d o s .
R A C I D N  C O I Y I F A R A D A m C O E L O - T R A D I C I O N A L - A C T U A L .
A L I M E N T O . R . M O D E L O . O I E T A  T R A D I C I C N D I E T A  A C T U A L
A c e i t e 5 0 g r / d i  a . 1 0 0 g r / d i e 5 0 g r /  d i a .
L e c h e 4 0 0 • t 2 5 0 g r / à e m a n a 2 5 0 I t
O a r n e 1 0 0 g r / 2 v / s 2 5 g r /  d i a 1 0 0 I t
P e s c a d o s . 1 5 0 " 4 5 0 g r / 3 v / s 5 0 g t / 3 v / s
H u e v o s 3 U n i d  / s 2 U n i d  / s 3 U n i d / s .
L e g u m b r e s 8 0 g r / 6 v / s 8 0 g r /  d i a 8 0 g r / 4 v / s
P a t a t a s 3 0 0 g r / O i  a 2 0 0 t t 1 0 0 t t
V e r d u r e s 1 4 5 I I t 5 0 II 1 5 0 g r / d i a .
F  r u t a s 1 4 0 It S o l o  s i  s e  R e c o g . 1 0 0 t t
P  a n 4 0 0 II 1 0 0 0 G r / d i  a 2 5 0 t t
A r r o f - P a s t a s 5 0 g r / 3 v / s 5 0 g r / l v / s 5 0 g r / 3 v / s .
A z u c a r 3 0 g r / d i  a 3 0 g r / d i a 3 0 g r / d i a .
T o c i n o — 1 0 0 n 5 0 g r / 4 v / s
V i n o — 1 , 5  1 /  d i a 1 l / d i a .
C a l o r i e s 1 . 9 0 5 6 . 5 1 0 , 6 6 3 . 2 3 8
F r e t ,  t o t a l 9 9  g r 1 1 8 , 3 4  g r 6 6 . 6  g r
3.3. COSTUMBRES POPULARES.
3.3.1. Fiestas populares.
Comentaretnos aqui las diferentes fiestas que se celebran a 
lo leurgo del ano en Urda, algunas de las cuales tuvieron antes 
mas importancia y otras que la han cobrado ahora.
Sin duda la mâs importante per su gran trascendencia y repercu- 
si6n no solo en Urda sino en toda la Msincha, es la que se célébra 
el dîa 29 de Septiembre con motivo de la festividad del Santîsimo 
Cristo de Urda y a la que acuden peregrinos de todos los rincones 
de la regiôn, a veces recorriendo trayectos de 45 Kms. andando, 
por diferentes promesas que se han impuesto.
Tenemos datos de esta celebraciôn ya en el estudio que realizô 
el Cardenal Lorenzana de todos los pueblos de la provincia de Toledo 
allâ por 1.752 y en la que se comenta que en este dîa habîa un 
comercio importante de ganado y que se concentraban en Urda muchos 
mil lares de personas procédantes de toda la comsirca.
Es tanta la importancia y fama de esta festividad que hablar 
de Urda es hablar del Santîsimo Cristo de Urda y hablar del Cristo 
de Urda (como se llama popularmente) es hablar del Cristo de la 
Mancha.La pieza escultôcia se atribuye a Salcillo, hay quienes 
piensan que es de Montanés y consiste en Jesucristo llevando la 
Cruz a cuestas camino del Calvario. Hay dedicada a esta advocaciôn 
una Ermita en el corazôn del pueblo y que también vemos reflejada 
y que consta en el estudio de Lorenzana; se dice que fue construira 
sobre los cimientos de una antigua ermita visigoda de lo que aûn 
quedan restos como se puede comprobar al ver unos relieves que 
existen en la fachada de la ermita en su parte baja.
Existen dos procesiones multitudinarias: la primera se lleva
a cabo con üla venerada Imagen de Jésus Nazareno, en su artîstica 
carroza, desde la Ermita hasta el templo parroquial donde se celebrarâ 
la misa Solemne. Durante toda la noche del 28 al 29 esta la Iglesia 
abierta para comodamente visitar a Jésus y atender a los peregrinos 
que vienen en las primeras horas delà mahana después de exténuantes 
recorridos.
El dîa 29 de Septiembre, festividad de San Miguel Arcangel, 
a las 11 de la mahana hay Misa Solemne concelebrada y en cuya homilîa 
predica D. Antonio Dorado Soto, Obispo de Câdiz-Ceuta e hijo predi- 
lecto de Urda. Terminada la misa se harâ la procesiôn con la Sagrada 
Imagén de Jésus desde la parroquia a su Ermita. Para deur una idea 
de la multitud que se concentra, segûn fuentes dignas de crédite
se arroja la cifra de cerca de las cien mil personas que se trasladan 
a Urda por diverses medios: Autobuses, ferrocarril, coches particule- 
res y muchos de ellos emdando desde sus respectives pueblos invirtiendo 
la noche anterior en recorrer el trayecto que les sépara de Urda.
ya he comentado antes que sin su Cristo, Urda no séria lo
mismo que es, porque hay una total identificaciôn y devociôn a 
este Cristo milagroso al que se visita en la Ermita muy bien cuidada 
por cierto, por varias monjas que dedican su vida a este servicio. 
Para dar fe de este sentimiento popular de devociôn expondré a 
continuation algunas poesîas que los urdehos dedican a su Cristo:
"La imâgen de nuestro Jésus Nazareno, escultoricamente es 
una obra maravillosa, espiritualmente es divina, humanamente es 
atractiva y comprometida. En estos dias, todos tendremos ocasiôn, 
en la Ermita, en la Parroquia, entre la multitud... miralé con 
ojos silenciosos, sinceros, limpios, alegres o tristes, pero pausada- 
mente. &Cûal serâ el fruto de tu mirada? Si eres capaz de hacerlo 
asî sin miedo alguno, El te darâ el fruto a tu mirada."
Angel ;.R.
"Daros las gracias, porque vuestra fe nos sirve de aliciente
para que la nuestra no decaiga. Cuando en estos dias os vemos alrede- 
dor de la Santa Imagen, sudorosos y cansados de vuestro peregrinar, 
nos hacéis pensar en lo cômodos que a veces nos volvemos los que 
tenemos la oportunidad de ponernos ante El todos los dias".
El mayordomo del Cristo.
A Tî Senor vienen a adorarte
en las fiestas que pronto se aproximan
a pedirte, a rezarte y pagarte
con dinero y sacrificio de sus vidas.
Unos vienen con hâbitos morados
con una corona clavada en su pelo
otros, vestidos de esclavos
con una cruz sobre sus hombros de un madero.
Se apihan ante Tî en el traslado, de tu Ermita a la Iglesia y tu 
regreso agarrados a la cuerda de tu carroza 
fatigados con amor y sin sosiego.
Que actos tan tristes se dislumbran 
que cuadros tanhermosos y tan bellos 
ver a tanta gente forastera 
con lâgrimas en ojos, diciendo:
|Viva, viva el Cristo de Urda!
IViva nuestro Padre Nazareno! 
yo te pido Senor que nos perdones 
y derrames vuestro amor ainte tu pueblo 
para que aquellos que se encuentren alejados 
vuelvan a Tl Senor, a Tî, y sean buenos.
Justo Garcîa,
Hoy es el dîa veintiocho 
el Cristo a la Iglesia va.
Van muy poquitos urdenos 
porque los otros no estân, 
que se fueron,
y el dîa ventinueve vendrân.
La procesiôn se prépara 
la plaza repleta esta 
de urdenos y forasteros 
que le van a acompahsur.
La procesiôn va pasando 
La fe se va recreciendo. 
iQue hermoso! j Que maravilla!
No va al monte de Tabor 
que se ha venido a la orilla, 
cerquita de los urdenos, 
que le estân acompahando 
entre cohetes y vivas.
Inès lîoza.
"Este aho creo que estrenan 
en la Ermita nuevas puertas, 
que recuerdos de esplandor 
y de riqueza despiertan.
Cuando tu vayas al Cristo, 
aunque contemples las puertas, 
solamente has de pedirle, 
que las tenga siempre abiertas 
al triste y al perdedor, 
al que llora y al que sufre, 
y al que lleno de dolor 
no espera encontrarse puertas 
entre el aima y su Senor."
M. Romero
Como regueros de hormigas 
van los romeros, 
con la luz de la luna 
y del lucero.
Van pidiendo a la noche 
que venga el dîa 
soportando inclemencias 
con alegrîa.
Van pensando en tu barca 
todos contentos, 
rezândote plegarias 
"pa" sus adentros 
Antes ibEui en burros 
con "cobaniyos" 
los mayores andando, 
subido el niho.
Y las madrés descalzas 
los pies llagados, 
ansiosos de ver tu rostro 
Jésus amado.
Elias quisieran gritar 
pero no pueden, 
van sufriendo en silencio 
por si te hieren.
A tu barca quisieran todos llegar 
unos para salvarse 
otros para orar.
La gente se remolina 
todos palpitan 
cuando llega tu carroza 
junto a la Ermita.
A Ti El Jesus Nazareno 
El Padre Nuestro 
Rey de mares y tierras 
Luz del desierto.
Porque eres luz y alegrîa 
y El Salvador 
acoge a los que te adoran 
mi Redentor
Francisco Pozuelo,
Ya se pasô otra feria
ya vuelve el pueblo a la normalidad
ya vuelven las mujeres
a barrer la puerta, hacer la compra
a prepsirar la comida, hablar con la vecina
en fin a sus quehaceres.
ya vuelven los hombres a los campos,
a las fâbricas, a los tejados
a los talleres, a la oficina del paro;
ya vuelven los abuelos
a sentarse en la fuente
a tomar el sol
ha-blar de tiempos que ya no volverân 
ya vuelven los emigrantes urdenos 
a sus Madriles, Getafe, Parla 
Leganes, Villaverde o Fuenlabrada; 
ya vuelven esos mediopensionistas 
(que se les podrîa decir, 
ya que viven a caballo 
entre Urda, la carrêtera y Madrid) 
a levantarse a las 4,30 de la madrugada 
para coger el autocar 
uqe todos los dîas les ha de llevar 
a buscar lejos de Urda 
un trabajo para ganarse el pan.
Manolo Domînguez,
Jesus Nazareno
que en Urda tienes tu altar,
hecho de amores y flores
de esos hijos
que te quieren sin igual
Yo también quisiera un dîa
ir siguiendote detrâs
con toda esa buena gente
que a la procesiôn va.
Y también la de otros pueblos 
que vienen a cumplir promesas 
que te hicieron desde allâ 
por la madré, un hijo enfermo 
o quizâs un familiar.
Isabel Martî
El pueblo se modernize 
si no estâs en el detalle 
te confundes y despistas.
Tenemos una piscina 
y a las terrazas y bares 
acude la gente fina.
^Y en qué bar o en qué verbena
del "foro" - tan alabado
puedes pedir "luna llena2
y que te den combinado
algo tem sofisticado
que agrade al nene y a la nena?
Cuando estés algo animado
prueba a pasar a una tasca
y les pides "un primado",
verâs como te imaginan
del manicomio escapado
Aquî, en cambio, van los miembros
de la buena sociedad
dicen que quieren "un tiro"
y enseguida se lo dân.
Asî que a la ultima estamos 
como cualquier gran ciudad, 
puesto que, como es notorio
tenemos agua con cloro, 
tenemos un consultorio, 
Medico, botica y cura, 
y dentro de algunos ahos 
la "Casa de la Cultura". 
Puedes morirte aquI entonces, 
pues tienes lo necesario 
sin dahar tu economîa.
No te cuesta el boticario 
ni el médico, que te guia 
hacîa el porvenir ignoto 
y no es caro el incensario 
que en su perfume te envuelve 
y que a su origen devuelve 
al rico y al proletario.
M . Romero.
Con estas rimas de Urdenos, creo que se refieja mejor de lo que 
yo lo hubiera hecho el ambiente que se vive en esta celebraciôn, lo muchc 
que los urdenos quieren a su Cristo y la trascendencia regional que nadie 
puede negar a esta fiesta y a esta devociôn tan honda.
Aparté ya de esta fiesta, vamos a recorrer las demâs a lo large 
de todo el euïo:
HOGUERAS DE SAN ANTON. Se célébra el dîa 16 de Enero, o mejor dichc 
se celebraba cuando yo era nino, ya han dejado de existir. En esta noche 
se formaban luminarias (como aquî se llaman a las hogueras) en la plaza 
principal alrededor de las cuales, la gente bailaba y se divertîa; tambiér. 
se sacabem las mulas de las cuadras y se paseaban por todo el pueblc 
armando un fenomenal bullicio. Luego se pasaba a la bendiciôn de los 
animales para que no enfermasen ese aho y mâs tarde se organizaban concursos 
para probar la calidad de las mulas.
DIA DEL HORNAZO. Coincide con el Domingo de Resurrecciôn y se tiene 
por costumbre salir ese dia de campo con familiares y amigos a comerse 
el hornazo, que es un bollo tîpico del pueblo que contiene trenza y un 
huevo duro insertado.
Las zonas del pueblo mâs concurridas son entre otras: "El Pozuelo", 
"El Rinconcillo", "El Pozo Santo", "El Convento", "El Arroyo Costerôn", 
"La Alameda", "La Vega", "El valle de Arriba" y "El valle de abajo". 
Suele ser un dîa muy divertido (lo digo por experiencia).
DIA DE LA CRUZ. El dîa 3 de Mayo se célébra con motivo de la 
festividad una procesiôn que recorre las calles del pueblo. La noche 
anterior, hay exposiciôn de la Cruz.
S. PEDRO Y S. PABLO. El dîa 29 de Julio es un dîa muy especial 
para los pastores que tienen por costumbre cambiar de amo y de lugar 
de trabajo. Se aprovecha este dîa para ultimar la contrataciôn y
establecer condiciones hasta el aho siguiente.
FIESTA DE LA PINTURA.Se organiza en las Escuelas de Urda "Colegio 
Santo Cristo de Urda" un concurso de pintura en honor al famoso pintor 
e hijo predilecto del pueblo: Mariano Guerrero Malagôn.
En este concurso existen distintas secciones, segûn la edad 
de los participantes; se trata de un dîa de convivencia de muchos
colegios de distintos pueblos de la Mancha, que unidos por el dibujo,
pasan una jornada inolvidable, El premio mâs importante es el donado
por el propio Guerrero Malagôn que es una de sus obras.
FIESTA DE MIGAS. Se organiza un concurso de migas en el campo
de fûtbol urdeho. Se trata de, en un tiempo dado, cocinar las majores
migas, que despuçes el jurado se encargarâ de premiar.
Participan muchîsimas parejas por lo que hay que hacerlo en 
varios turnos. A todos los "mirones", se les invita luego a cerveza, 
sardinas, queso y como no, a migas.
FIESTA DE SAN CRISTOBAL. El dîa 10 de Julio, toda Urda se suele 
despertar bajo el ruido ensornecedor de los claxon de los vehîculos 
que engalanados participan en el concurso que todos los ahos organiza 
la Hernandad de San Cristobal.
El dîa anterior por la noche, en la plaza de la Iglesia, actûan
grupos musicales, que amenizan la verbena, se reparte gratis toda
la cantidad de limonada que se quiera y mâs de une ha cogido su primera 
"moha" esa noche, de modo que al dîa siguiente ni con la diana ni
con el ruido de los claxon ha sido capaz de levantarse.
VERBENAS POPULARES. Cada sâbado de verano los distintos barrios 
de la poblaciôn, se engalanan para ofrecer las verbenas y los conciertos 
a cargo de la banda municipal.
En cada barrio se elige, por votaciôn de los vecinos a la chica 
mâs mona, mâs simpâtica y con mâs estilo, que pasarâ a la elecciôn 
de la Gran Verbena, de reina y dama de las fiestas.
DIA DE TODOS LOS SANTOS. El dîa 1 de Noviembre muchos urdenos 
vuelven a su pueblo para ir al cementerio y honreur a sus difuntos 
llenando de flores las sepulturas. Es un dîa de reencuentro con los 
que se fueron y que se célébra de forma familiar.
b r e v e  y  s u c i n t a  r e l a c i o n  f e s t i v a .
L a  v i d a  c o s t u m b r i s t a ,  m u y  s u  j e t a  a  f e c h a s i p  h a c i e n d o  d e  c a d a  m e m e n t o  i m ­
p o r t a n t e  d e  l a  v i d a ,  - b a u t i z o ,  " q u i n t a " ,  b o d a - ,  u n  a l t o  e n  l o  c o t i d i a n o  y  
a n o d i n o j s e  e n v o l v f a  e n  e s p e c i a l e s  r i t o s ,  s e  a d a p t a b a  b i e n  a  l a  e s t a c i ô n  c l i -  
m â t i c a  d e l  a n o  e n  q u e  s e  d e s a r r o l l a s e  y  n o  d i g a m o s  a l  c a l e n d a r i o  l i t û r g i c o .  
N o  e r a  l o  m i s m o  l a  P a s c u a  q u e  l a  C u a r e s m a ,  N a v i d a d  q u e  " E l  C r i s t o " .  N o  s e  
h a b î a  e n t r a d o ,  p o r  f o r t u n e ,  e n  l a  u n i f i c a c i d n  i n s i p i d e  d e  d î a s  y  t é m p o r a s  
a  l a  q u e  h o y  s e  h a  l l e g a d o .  " C a d a  c o s a  a  s u  t i e m p o " ,  s e  d e c î a ,  y  c a d a  c o s a ,  
a d e m â s ,  p o r  s u s  p a s o s  c o n t a d o s .
- N o  e r a  i g u a l  u n a  b o d a  " n o r m a l " ,  - e d a d e s ,  c o n d i c i o n e s  d e  l o s  c o n t r a y e n t e s - ,  
q u e  u n a  b o d a  e n t r e  v i u d o s ,  o  s i e n d o  v i u d o  a l g u n o  d e  l o s  c ô n y u g e s ,  o  t r a t é n -  
d o s e  d e  " n o v i o s "  d e  e d a d  a v a n z a d a , e t c ;  e n  e s t o s  û l t i m o s  y  e s p e c i a l e s  c a s e s  
e l  n u e v o  m a t r i m o n i o  n o  s e  l i b r a b a  d e  u n a  e s t r e p i t o s a ,  l a r g a , c r u e l  c e n c e r r a -  
d a . . .
- L o s  n o v i o s  n o  a d q u i r î a n  c a r a c t e r  o f i c i a l  e n  s u s  r e l a c i o n e s  h a s t a  q u e  n o  
p a s a b a  a l g û n  t i e m p o  y  e l  n o v i o  " e n t r a b a "  e n  c a s a  d e  l a  n o v i a . H a s t a  e n t o n c e s  
t o d o  h a b î a  s i d o  i r l a  a  v e r  y  h a b l a r  c o n  e l l e  p o r  l a  v e n t a n a ,  q u i z â  a r r o p a —  
d o  p o r  l a  m a n  t a  e n  l o s  a t a r d e c e e e s  d e  i n v i e m o .  " L a  R o s a  d e l  A z a f r â n " ,  z a r ­
z u e l a  d e l  i n o l v i d a b l e  M a e s t r o  J a c i n t o  G u e r r e r o ,  r e c o g î a  a l g u n a  d e  e s t a s  
c o s t u m b r e s ,  U n a  c o p i a  d e  l a  é p o c a  d é  i d e a  d e  l o  m a l  q u e  l o  p a s a b a  e l  n o v i o  
a l  n o  p o d e r  e s t a r  a  s o l a s  c o n  l a  n o v i a :  " E n t r e  e l  p o z o  y  l a  p i l a /  q u i e n  t e  
p i l l a r a /  a u n q u e  c a y e s e n  c h u z o s /  d e  m e d i a  v a r a . . . " .
C u l m i n a b a  e l  n o v i a z g o  e n  l a  " R e d i u r a " ,  t a m b i é n  l l a m a d a  " T r a t a o s "  y  t e n î a  
s u  p u n t o  f i n a l ,  l o g i c a m e n t e ,  a n t e  e l  a l t a r .
- L a  g e n t e  s e  d i v e r t î a  a  s u  m o d o ;  e n  E n e r o  e r a  l a  f i e s t a  d e  S a n  A n t é n  l a  
q u e  p o n î a  e l  p r i m e r  h i t o  f e s t i v o  d e l  c a l e n d a r i o . S e  l l e v a b a n  l o s  a n i m a l e s ,  
- c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  l o s  d e  l a b o r - ,  p r i m o r o s a m e n t e  e n j a e z a d o s  a  b e n d e c i r  
y  a  d a r  f f l a  v u e l t a " ,  s e  c o m p e t î a  e n  c a l i d a d  y  b e l l e z a  d e  a r r e o s ,  e n  l a  t a -  
1 1 a  y  p r e s e n c i a  d e  l a s  c a b a l l e r î a s  y  e n  s u  r a p i d e z  h a c i é n d o l a s  c o r r a r , ë t c .  
T o d o  a c a b a b a  e n  u n a  " m e r e n d o n a " .  A  t o d o  e s t o ,  l a  e r m i t a  q u e  U r d a  h a b î a  d e —
.../...
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d i c a d o  a  S a n  A n t o n i o  A b a d ,  a l  E s t e  d e  l a  p o b l a c i ô n ,  y a  e s t a b a  r u i n o s a  e n  
e l  a n o  1 . 7 8 6 . . .
- A  l o  l a r g o  d e  l a  C u a r e s m a  l o s  " j u d a s " ,  d e  M i é r c o l e s  d e  C e n i z a  a  D o m i n g o  
d e  R a m o s ,  e r a n  o t r o  m o t i v o  d e  e n t r e t e n i m i e n t o .  S e  t r a t a b a  d e  m u n e c o s  d e  p a -  
l o ,  t r a p o s ,  e t c ,  q u e  a c a b a b a n  c o n d e n a d o s  a  l a  h o g u e r a  y  q u e m a d o s  e n t r e  e l  
r e g o c i j o  d e  l o s  v e c i n o s .
- L o s  " M a y o s "  o c u p a b a n  e l  m e s  q u e  l o s  d a b a  n o m b r e ,  " E s t a m o s  a  t r e i n t a  d e l  
A b r i l  c u m p l i d o , /  m a h a n a  e n t r a  K ' a y o , /  M a y o  b i e n v e n i d o " .  L a  r o n d a  c a s i  s i e m p r e  
i b a  a  t e r m i n a r  a n t e  l a  v e n t a n a  d e  u n a  m o z a , f a v o r i t e  e n  e l  a f e c t o  d e  a l g u n o  
d e  l o s  r o n d a d o r e s . C i t e m o s  a l g u n a  d e  l a s  c o p l i l l a s  q u e  e n  t a i e s  o c a s i o n e a ,  
o  e n  o t r a s  p a r e c i d a s ,  c a n t a b a n  l o s  m o z o s  d e  U r d a :
" E c h a l e  r i n g o - r a n g o s  
a  t u s  e n a g u a s .
Y  e l  p o b r e  d e l  m a r i d o  
g u a r d a n d o  c a b r a s " .
" M o r e n i t a  r e s a l a d a  
m e  d i c e n  l o s  m a r i n e r o s ;  
o t r a  v e z  q u e  m e  l o  d i g a n  
m e  v o y  a  m a r c h a r  c o n  e l l o s " .
" E s  l a  V i r g e n  d e l  S a g r a r i o  
l a  P a t r o n s ,  d e  T o l e d o ,  
y  e l  S a n t o  C r i s t o  d e  U r d a  
l o  m e j o r  d e l  m u n d o  e n t e r o " .
" A u n q u e  q u i e r a s  a  u n  h o m b r e  
m â s  q u e  a  l a  v i d a ,  
n o  l e  m u e s t r e s  c a r i h o  
q u e  e s t â s  p e r d i d a " .
- L o s  q u i n t o s  c e l e b r a b a n  t a l l a  y  s o r t e o ,  e s t e  ô l t i m o  b a j o  l a  a m e n a z a  d e  
" c a e r "  p a r a  A f r i c a .  E r a n  l o s  a h o s  d e  l a  g u e r r e , c u a n d o  i r  a  M e l i l l a  o  a  
L a r a c h e  e r a  s i n ô n i m o  d e  d e s g r a c i a :  " M o c i t a s  s i  q u e r â i s  n o v i o /  h a c e d l o s  d e  
c h o c o l a t e /  q u e  a  l o s  m o c i t o s  d e  U r d a /  s e  l o s  l l e v a n  a  L a r a c h e " .
.../...
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-Por extrano que parezca, otro divertimiento eran "las" fantasmas. Bueno, 
el ir haciendo "la fantasma" o "la pantasma" no era, precisamente, una di­
version sino el modo de encubrir ciertas visitas a deshora a ciertas muje- 
res. Lo divertido era hacer, luego, en las tertulias câbalas sobre quien 
podrîa ser el disfrazado y aun tratar de aorprenderle cuando, de noche y 
ensabanado, emprendîa su ronda misteriosa...
-Los dîas anuales de gran diversiôn seguîan siendo, como drsde tiempo in- 
memorial, las Fiestas en honor del Santîsimo Cristo. (En el aho 1.769 ya 
se esperaba para allas gran ndmero de forasteros y "mucho comercio").En 
estas fiestas, como hoy ocurre, se mezcla lo puramente festivo con lo in- 
trinsecamente devoto. Cierran, por otra parte, el ciclo festero de todo un 
aho, marcan el final del verano y dejan a las gentes dispuestas para un o- 
toho de trabajo, -vendimia, siembra-, hasta que llegue la Navidad que al- 
borote, como en cualquier pueblo de Espaha, con ruido de zambombas y pan- 
deros las calles de Urda.
iInterior de la Ermita del Stmo Cristo de la Vera—Cruz,donde 
podemos apreciar una Imagen de "El Cristo con la Cruz a cuestas" 
esculpida por Salcillo.
3,3.2. Juegos populares.
El ser humano, en toda las enocas ha inventado = 
rnultitud de juegos aoa ocucar sus ratas de ocio. Con ellos = 
se pretende ante todo llenar el tiempo de manera entretenida= 
junto a otros hombre, fomentando la relaccion interpersonal,= 
que gracias al juego descubre la variedad de facetas de la e 
personalidad humana y expansionar el espiritu.
Los juegos se practican por todas, si bien, son =
los ninos por sus especiales circunstancias de disponer de =
mayor tiempo libre y por su enorme imaginacion, los que mas = 
juegan y a los cue din duda se debe la imaginaciôn de los juje 
os en su mayor carte.
Unos juegos son al aire libre, otros se desarro - 
llan bajo techo, unos moviendose las personas, otros sin mo—  
verse y sin duda todos ellos nos muestran una faceta diferente 
de la personalidad, unos la raridez mental, otros fisica, o- 
tros la atencion, otros la perspicacia, otros el sentido co - 
nun, otros la pura suerte, otros la pura memoria. la sangre = 
fria, el valor, la habilidad fisica, la destreza, etc.
Los hay también umas mas aptos para mujeres y o .-
tros para hombres, sequn la vi gencia y destreza fisica que= 
requieren, prefiriendo las hembras los mas reposados. Sin em­
bargo coando ninos, es frecuente que ninos y nihas jueguen = 
mezclandose sin mayores problèmes.
Entre los juegos que vamos a citar, unos son co - 
munes a toda la zona, otros son muy parecidos, variando el = 
nombre o alguna circunstancia, otros son exclusives de Urda,= 
otros se han transmitido de generacion en generaciôn, otros= 
son mas o menos recientes, unos requieren instrumentos. unos= 
pertenecen a otros èpocas y otros son atemrorales.
Vamos a empezar citando los maa universales; La cuca_ 
Ma, carreras de sacos, carreras de burros, tienen lugar oca - 
sionalmente en algùn dia de fiesta. La c u c ah a consiste en = 
trepar por un poste rociado de cere, para mayor dificultaë = 
hasta llegar arriba, donde hay una gallina o polio o cualqui­
er otro trofeo eue gana naturalmente el que sonsigue llegar =
arriba y desatarlo.
Las carreras de sacos a ver quien llega antes, pe—  
ro la gracia esta en que los participantes llevan metidas las 
piernas en sacos y entonces tienen que avanzar a saltos.
En fiestas tienen lugar los gigantes y cabezudos- 
que reparten y reciben lena para dar y tomar con el morbo de= 
oue no se sabe q ien son.
Han renacido c~n enorme fuerza en Urda, los car—  
navales, durante el ultimo decenio, hacièndoèos ver oue eran= 
fiestas con gran arraigo oopular a resar del pcrèntesis en = 
que no_se celebraron.”
Gran auge han experiment ado los balles folklôricos 
que han revividode forma espectacular gracias al entuëiasmo = 
de los jôvenes, que han formado un gruco folklorico de coros= 
y danzas que actùa con especial apoyo de los mayores del lu - 
gar que les encanta rememorar sus balles.
Btra actividad lüdica se da en la noche de San =
Anton el 16 de Enero, noche fria, en la cual se construyen =
pilas de leBa que arden en medio de la plaza, provocando una= 
particular espectacibn ante el esnectaculo del fuego.
Existen êtres juegos que sonmuy elementaies y no= 
requieren especial prepare como son las calichas o conjunto = 
de piedras unas encima de otras, que hay que derribar desde e 
cierta distancia los pulsos entre hombres para probar la fue£ 
za,1 as très en raya que se juega en el mismo suelo y cuyas= 
fichas pueden ser palitos cotra chinas , por ejemplo.
Los chinos donde se juega y a el dinero o l_a ray a 
que consiste en tirar do s o mas jugado res monedas del mi smo ^ 
valor a ver quien se queda mhs cerca ce la linea trazada a =
cierta distancia, el que quede mas cerca ( s a  por delante o=
cor detràs de la raya) gana todas las monedas de esa mano.Es­
to se puede jugar no solo con monedas , sino con estam as, r£ 
cibiendo entonces el nonbre de los "santo s" , jucar a los = 
"santos" que se dice, debido a que en èpocas pasadas., lo = 
que habia en las estampas eran Santos de la Iglesia y el mas 
habil en este juego era el que mas pro to terminaba la cole£
cion de dichos Santos. Hoy se juega con estampas de futbo —  
lista» lo mas frecuente.
La petanca, esrecia de "golf", manchego debido a= 
que es un juego tranquilo y de poco movimiento son unos bolos 
que se ponen muy separados entre si, y que hay que tirar el = 
mayor mumero oosible arrojando una bola de hierro que cabe = 
en una mano y que es muy pesada.
Estos juegos como he dicho son muy sencillos y = 
por ello muy universales, otros no menos universales, pero = 
que requieren varios participantes , que se suelen practicar= 
bajo techado, y que requieren también unos instrumentos dete£ 
minados son el dominé ,los naipes, el carchis, etc, son muy = 
practicados por los ancianos.
Los niflos prefieren juegos mas energicos y vblen- 
tos y de fuerza y mas movidos; la pidola, el escondite, el C£ 
ger, el rescate, o guerras con diversos tipos de artefactos = 
como arcos ( se hacen con una caha dura y flexible y con una= 
cuerda y se lanzan canas redondas cue antes se afilan y asi = 
se hacen de fléchas), tirachinas. instrumente con el cual se= 
ve en ese cueblo verdaderos diestros en su mane jo. Este se = 
utilize con gran eficacia, también por pastor s y a riculto - 
res para cazar pajaros e incluso conejos. También la hjndas = 
se pueden ver y especialmente por los restores.
Otros juegos practicados por los ninos ya mas m£ 
dernos son por supuesto el futbol que se juega en las eras = 
y jDtros juegos de pelota, asi como Bicicletas, vaqueros. etc.
Juegos practicados por los ninos en toda las èpo­
cas son las canieas, elburro ( verdadero juego de fuerza y v£ 
lor donde un equipo salta y cae soore los mienbros del otro = 
equipo disruestos estos en fila y flexionados.
El esconbarbajos: Uno esconde un "barbajo" (paflu- 
elos, cinto, cuerda con nudos, etc), mientras el resto aguar- 
da sin verlo. Cuando lo ha escondido da la salida para cue lo 
encuentren y les guia ton indicaciones de "frio" o caliente = 
(cuando estan cerca) el que lo encuentra, como premie, se = 
lia a palos con el barbajo con el resto, que salen despabori- 
dos hasta su casa metidos en la cual y a no pueden salir.
sblo si quieren que les sigan dando cqn el barbajo.
La galor a es un juego de monter tal como el burro =
pero aqùi el equipo eue recibe esté de oie formando un circu­
le ofreciando la espalda a los del otro equipo que tendran = 
que montar a aquellos sin que "la madré" les "pille".
Juegos tipiCOS de adolescentes, donde intervienen 
elementos mas pîcaros son las prendas, la gallinita ciega que 
puede revestir una forma mas atrevida que la que nos muestra= 
el cuadro de goya, en la cual chicos y chicas de meten en una 
habitacion completamente oscura y uno la "liga", es decir, le 
toca capturer a cualquiera de los otros y cuando esto ecurre- 
tiene que adivinar quien es por sus rasoos fisicos, y como 
timo recurao puede hacer gritar para reconocer su voz.
Se célébra también en Urda un concurso de migas = 
donde los majores "gourmets", ofrecen su clato a ver quien es 
el mas experto, en defiinitiva quien ha hecho las migas mas = 
auténticas y sabrosas.
DICHOS Y REFRANES.
Urda, como todos los pueblos de la Mancha, es dado a los refranes, Yo 
no sé si sus gentes los ensartarân viniendo o no a cuento como le ocurria 
a Sancho para desasosiego y disgusto de Don Quijote, pero lo que si se pue­
de afirmar es que tiene gran reserva de ellos. Los mâs, pertenecen a esa 
larga lista que es comûn, por su empleo, a la mayor parte de ESpaha y por 
ello se pueden encontrar en cualquier acabado refranero; "De tal palo, tal 
astilla" se dice en Urda como en Salamanca, por ejemplo, pero hay otros 
que sin ser exclusives de Urda, son, al menos, caracteristicos por comar- 
canos: "Madridejos tente firme, que Consuegra ya cay6..." es frase que re- 
cordando las inundaciones del rfo Amarguillo, el mismo que por Urda pasa, 
sirve para aconsejar fortaleza y serenidad ante la desgracia...
Si tuviésemos que hacer una pequeha relaciân de dichos y refranes toma— 
riamos como pauta la de seguir los meses del aho ya que, de los muchos que 
podriamos haber elegido, hemos optado por e sta breve muestra y con la inten- 






"Aho de nieves, aho de bienes^.,.(Si no+quita los que tiemes) 
"Para San Antôn, pasito de lechôn" (Se refiere a la duraciân
de los dias)
"Para San Antân, la perdiz con el perdigôn".
"Tantos dias como Enero, pierde ajos el ajero".
"Febrero, mes cebadero".
"Para San Bias la cigOeha verâs". (Si no la vieres, aân que­
dan nieves).
"Si la Candelaria plora, el inviemo estâ fora". (Si no plo-
ra, ni dentro ni fora.)
"Si Marzo mayea, Mayo msrcea".
"Truenos en Marzo, prépara trilla y mazo"
.../...
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"En Marzo, ni gachas, ni esparto",
"En Marzo, sobre el brazo",(La siesta)
ABRIL.-
"En Abril, sobre el cuadril",(La siesta)
"Truenos en Abril, prépara el medio celemfn",
"Abril, aguas mil y todas caben en un candil",
"Por San Marcos el melonar, ni nacido, ni por sembfar".
MAYO.-
"En Mayo, en el escano", (Compléta el ciclo de la desta) 
"Agua de Mayo, pan para todo el ano".
"En Mayo, segûn te pillo te grano".
"Gavillitas en Mayo, si, pero no todos los ahos..." 
JUNTO.-
"Jur.io, hoz en puho".
"Agua por San Juan quita vino, aceite y no da pan". 
"Cuando l a  ^yiguera echa brevas, el verano anda cerca". 
JULIO.-
"Por Santiago y Santa Ana pintan las uvas" (Por la Virpgen de Agosto
ya estân maduras)
"Ni en inviemo ni en verano te dejes la manta en casa del amo". 
"Cierra el granero que ya vendrâ Enero".
AGOSTO.-
"En Agosto frio en rostro".
"Lluvia de Agosto aumenta el mosto".
"Para San Bartolomé, al que no haya acabado de era, agua en él". 
SEPBRE.-
"Septiembre y vendimia, si, pero no cada dia"
"El ângel las trae y San Miguel se las lleva"(Unos dicen las golon-
drinas, otros,las siestas)
OCTBRE.-
"En Octubre,echa pan y cubre"
.../...
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'*Para Santa Teresa, rosa en mesa" (Se refiere a la rosa del a-
zafrân•)
"Siembra temprano y cogérés paja y grano".
NOVIEMBRE.-
"Para los Santos, la nieve en los altos; para San Andréa, en 
los pies",
"Si quieres tener viha moza, pôdala con hojas".
"Para San Andréa el vino nuevo, ahejo es".
"Para San Andréa, mata tu res".
DICIEMBRE.-
"Para Santa Catalina, coge tu oliva" (La vieja que lo decfa,
cogida la tenia.)
"Si por Navidad al sol, por Pascua Florida al tiz6n",
"Cierzo las prépara y Solano las cuaja".(Las nevadas)
"Para Santa Lucia se igualan las noches con los dias".
Otros muchos refranes podriamos haber recogido. Vamos ahora a dar una 
breve muestra de los alusivos a elementos esenciales en la cocina de la 
comarca:
PAN.-
"Quien dé pan a perro ajeno, pierde pan y pierde perro", 
"Pan caliente, aligera el vientre".
"Pan y vino andan camino"
AGUA.—
"Agua que no has d^beber, déjala correr". 
"Guiso enaguarchado, pecado, pecado..."
VINO.-
"E1 vino ahejo es leche para el viejo".
"Vino Dios al mundo y VINO EN CUEROS".
"Agua, Dios, y vino en bota; las mujeres en pelota". 
ACEITE.-
"Aceite de oliva, todo mal quita". 







"Came an calceta para quien la meta".
"Queso todos los dfas y un queso al aho..."
"Mejor que me sabe un beso me sabe la miel con queso".
"Bollito de monja, costal de Marina".
"Casa sin Marina, rinas y tremolina".
"Encima de la leche, nada eches".
"En tiempo de melones, pocos sermones",
También podrfa escribirse todo un côdigo de conducta y comportamiento 
ateniéndose al refranero:
-"De raza le viene al galgo ser rabilargo" .
-"Bienes y poderio no siempre son sehorio".
-"Ni pidas a quien pidiô, ni sirvas a quien sirviô".
-" QUIEN mucho abarca, poco aprieta".
-"Tanto vé el céntaro a la fuente que al fin se rompe".
-"De fDadres cestos, hijos mimbres".
-"Dime de que presumes y te diré de lo que careces".
No se libra Urda, -cômo habia de librarse"-, de ser motejada de algûn 
defecto, cosa que, por lo general, corre a cargo de cualquier pueblo con- 
vecino y se dice, "Marjaliza la pedriza, Nébenes el pedregal..." con cier­
to tono despectivo, no debe extrahamos que se haga alusiûn al trasfondo 
moral de los urdeho^con aquello de: "Y el amigo...era de Urda".
En contrapartida, citemos nosotros la manera, ya en desuso, de llamar 
en Urda a las mujeres. En More es frecuente emplear el adjetivo de "hermo-
sa", en Tembleque "zagala", en Villa de Don Fadrique "querida" y, en fin,
en Urda "discreta".Un pueblo que llama "discretas" a sus mujeres dénota 
una sensibilidad exquisita que no debe sef echada en el olvido.
Acabemos con una coplilla tomada del resumen folklôrico de Sénchez Mi­
guel: "Urda es pueblo de la Mancha,/ no tiene mancha ninguna,/ pero tiene 
unas muchachas/ que alumbran mâs que la luna".
SABIDURIA POPULAR.
Basândose en los refranes, -alguno de los cuales hemos comentado-, y en 
la observaciôn directa de ciertos fenômenos naturales o en detelles y cosas 
relacionados con la vida cotidiana, el urdeno, que no en vano ha sido pas­
tor y carbonaro, cazador y labriego, ha adquirido, nota, por otra parte muy 
peculiar en el modo de ser de los manchegos, unos saberes a los que se afe- 
rra y a los que concede infalibilidad que, naturalmente, al cientffico le 
résulta discutible.
-Para predecir el tiempo a largo plazo no hay para él mejor método que el 
de "las cabanuelas",(Observaciôn paciente del tiempo que hace en los doce 
primeros dias de Agosto para deducir el que haré en los doce meses venide- 
ros. )
-Para averiguar si en verano habré tormentas acompanadas de pedrisco, le 
basta observar al amanecer del dia de la Conversiôn de San Pablo,(25 de E- 
nero), por dond% van las nieblas; si las hay, esas nieblas marcan, indefec- 
tiblemente, los lugares que en el verano sufrirén el azote del granizo.
-Gran conocedor de los vientos, -no olvidemos que también ha sido molinero-, 
sabe que el "solano" suele "sacar" agua al tercer dia, que los ébregos son 
hûmedos, los "gallegos", refrescantes, los "matacabras" u "ocanenses",hela— 
dores mientras los "toledanos" son vientos apacibles y molineros.
-Madrugador en extremo, por la posiciôn de las estelares "cabrillas" sabe 
la hora, como conoce, por el lucero "miguero" la cercania del amanecer. 
-Bastarâ con que Ilueva el dia primero de un mes para que en ese mes queden 
asegurados nueve dias, seguidos o no, de agua...
-Segûn el sonido de las pezuhas de las ovejas sobre la tierra endurecida
advertiré el final de un tiempo de sequia...
-Conoce por el cerco de la Luna si esta trae "mucho Guadiana" y, por lo tan­
to, Iluvias abondantes.
-Las puestas de sol no tienen secretos para él y, aire, calor, lluvia, son 
cosa segura segûn el sol se "empoce" o no a la hora del ocaso.
Pero no solo su saber innato se limita a lo climatolôgico; gran cono— 
cedor del campées un boténico rudimentario que distingue el poleo y la man- 
zanilla, que sabetpara una diarrea no hay nada tan eficaz como una infusiôn
.../...
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de "tabaquera", que las flores de malva son buenas para aliviar los cata- 
rros, que el romero macerado con alcohol actua bien sobre el reuma, que las 
hojas de oliva, verdes y frescas, cocidas, dan una bebida adecuada para el 
hipertenso..«iNo nos recuerda un poco todo esto el horrible bélsamo de Fie- 
rabrés que tomô Sancho por consejo de Don Quijote y le llevô a la néusea y 
al vômito sin atenuarle los dolores del manteamiento o la paliza?.
-Saben los de Urda cazar a la espera, rastrear la pieza, acechar al jabali 
en el lugar exacte por donde va a bajar en busca de comida o agua, sorpren­
der al venado en las noches de berrea o a la humilde liebre encamada... 
-Tejian antes el esparto crudo con gran habilidad, para elaborar pleitas y 
soguillas, o el esparto cocido para hacer albardas y felpudos, serijos y 
aguaderas, como trenzaban el heno de las riberas del Amarguillo o tallaban 
a punta de navaja la madera, obteniendo bellas piezas pastoriles y utilita­
rian.
-Por extensiôn son "carbonaros" para los manchegos que bajo ese gentilicio 
laboral los conocen, del mismo modo que ellos saben que los de Tembleque 
son "cenizos", los de Madridejos "barruos", los de Villafranca "especieros" 
y, en fin, los de Turleque, "turcos".
-Jugaban en las solanas invernizas a la "calicha",-la calva-, en los casi­
nos y tabemas al "truque" y en Nochevieja a seleccÈonar ^damas" y "gala- 
nes" para el ano...
-Son estôicos y sufridos, el "IQué se le va a hacerI" es exclamaciôn con 
la que cierran noticias adversas, hechos desgraciados, aunque cuando estas 
adversidades llegan a més anade sentencioso: "Peor séria no verlo"...
-A lo mejor, -a lo peor-, cree todavia en el "mal de ojo", lleva al nino 
para que le "unten" y usa de ciertos amuletos, pero estas manifestaciones 
primitives o estén en franca regresiôn o han desaparecido del todo.
-Tiene fe, una fe un tanto "sui generis", pero muy digna de ser valorada, 
en "su" "Cristo" al que hace promesas, ofrece exvotos y présenta "mortejas".
3 .4 .2 . WCDICINA SUPERSTICIOSA. -
La aantalidad del pueblo esta plagada da un confueo eiaboll^ 
■o, da trascendencia religiose, da ocultisao aagico, cono esta da s£ 
bra sstudiado. Efactivanents, la Sociedad cenpesina as crsdula; no*m 
son unos cuantos ejenplos aialados, sino la nasa total del pueblo.
La gente cree an el aal da ojo qua las naleficia a ellos, = 
arrufna sue cosechas o nata sus ganados; cree an los conjures parses 
alejar las tenpestades, on todo aquello qua no acierte a explicarses 
y todo esto sin interrupcidn a traves da los siglos. No se puede, en 
nodo slguno, indicar una correlacion da aunento o disninucion seguns 
la spoca ds nayor o manor crisis social, economic* o epidemics.
Los hechiceros suelen ser personas incultes, snalfsbetss, p£ 
ro tambisn avispsdas, espaces de subsistir en mementos de crisis s-* 
gudss, de missris colective, a costa da la mentalidad supersticiosa= 
da sus conveoinos. Pero muchas veces estos hombres y mujeres sstaban 
totalmenta intsgrados an la Sociedad, y , salvo casos muy concretos, 
sran un elemento mas da alia; ellos eran a quienes acudir como ulti­
mo extremo para saber del ser querido ausente, para eviter o sanar • 
una snfermedad, para coneeguir al amante esquive, pare salir de la = 
miseria gracias a ese tesoro escondido; sran, simplemente, la conct* 
cion ds unos sueMos que todos llevamos grsbados en lo mas profundo • 
do nuestro subconscients y que, pa»a# veces, permitimos que aflore a 
la cotidiana y dura realidad.
Histôficamente, podemos mencionar varios casos de hechicerfa 
en nuestras tierras que fueron puntualmente procesados por los Tribjj 
nales del Santo Oficio en Toledo.
Asf, iarfa a Inét Esteban, vaclnss da Madridejos ( a 17 
Km s  de Urda), fueron procesadas por ligar a hombres dejandolos ijs 
patentee. Para rsalizar sets hecho, se pedfa uns prends del hom­
bre, la cual se suele mojar con su semen, con sangre, atd. Pero* 
eran famoaas mas bien, por lo contrario, por la habilidad qua te- 
nfan an hacer rsencontrar virilidades perdidae, para lo cual 11a- 
vaban una gallina negra muerte a la Iglesia da San Salvador y la* 
pasaban por la P^la de Agua Bandits. Tambifn llevaban una dags o* 
sspsda y una vara de colonie encarnada atada a su punta, y si al« 
sacar la gallina da la Pile se cafa la colonie, el enfermo sstaba 
sanado.
Ana Marfa da E#padas, alias "La Morena", do Villarrubia 
ds los Ojos (pueblo limftrofs con Urda), y otras ds su rales como 
Rosa "la del carato" fueron acuOadas da haber matado a la madre * 
de Pedro Ramfrez, y este, al echarselo a la cars a las hechicaras 
lo unico qua consiguié fue qua la ligaran.
Ouan Carcfa Fernandez, Sacsrdote Visionario y Cura da = 
Madridejos, qua se dedicaba a exorciser a mujeres para echar fue- 
ra de los ^eomonioa del cuerpo y a los hombre, a los qua libraba» 
da ser ligados con conjuros. Este buen Sacerdots estaba plenamer^ 
te convencido de su buena labor y da la existsncia da hechicaras» 
maléfices an la localidad.
Como se puede comprobar la Comarca da Urda era propicia 
para el deaarrollo de este tipo ds hechicerfa y da cresncias su-» 
persticiosas. En concrete, an Urda hay, actualmenta, una curanda- 
ra qua ha logrado algunos éxitos al tratar pacientas qua an su %  
yorfa visnen da fuera. Esta ssMora cura todo tipo da dolores ffs^ 
cos mediants un procedimiento especial: alia use dos Ifquidos qua 
son: aceits para dar masajes an la zana del cuerpo dolorida -as-»
palda, piarnaa, brazoa, etc.,- y agua qua alia aa ancarga da banda- 
cir an preaancia da una Imagan paquaMita da La Virgan, y qua luago= 
haca babar a lea paciantaa; al dolor daaaparacara poco a poco y, a« 
vacaa, aa nacaaarlo hacar naa da una aaaion.
Ea auy problaaatido daaligar al curandariaao da la hachl- 
oarfa. Loa curandaroa, ain aabargo, an rplnclpio no tienen nada qua 
var con la aagia, alno qua aon alaplaa peraonas dotadas da unoa « 
ciartoa poderaa paranornalaa, o unoa conocialantoa ampfricoa da laa 
propladadaa curativaa da algunaa plantaa qua aaplaaban para allvlar 
loa doloraa humanoa.
Ea indudablaa, para mf, qua algunaa paraonaa tlènen una = 
ciarta facultad innata qua laa paralta no aolo conocar da alguna = 
forma la anfaraadad, alno qua da algun modo, ai no curarla, af al = 
manoa, puadan alivlarla, aunqua aaa da forma pasajera. Lao ea algo= 
qua aata ahf y qua no tiane diacuaion ni axplicacion.
3.4.3. Hedicina natural
Es aquella que usa remedies naturales que actûan ya sea por
si mismos o por sus propiedades fisicas o quîmicas. La medicina
natural la ejercerlan:
- Curanderos: Reminiscencias supersticiosas.
- Comadres: Consejos curatives.
- La Madre: Aplicande les remedies caseres que se transmiten per
via oral.
- Sacamuelas: Extrlan muelas sin anestesia ni asepsia alguna y
ese SÎ cen mucha verberrea para distraer a les pacientes y ne reparen 
en el deler.
- Cempesteres: Reducen dislecacienes, luxacienes y celecan tablillas 
si es necesarie.
- Sangradores: MacIan sangrias guiandese per el almenaque de las 
sangrias.
las formas de aplicacion de les remedies naturales sen; cecimien- 
tes de hojas y raices, fomentes, cataplasmes, infusienes, irrifacie- 
nes, tinturas, supesiteries, etc.
Les remedies curatives pepulares sen emplrices, no cemprebades 
per la experimentacion cientlfica, utilizândese a veces, de un 
mode rutinarie. Les viajes, peregrinacienes y mercades ban centri- 
buide a difundir muches remedies naturales, si bien estan perdiendese 
a pases agigantades conforme avanza la medicina cientlfica.
Para que ne se pierdan le que tedavla recuerdan les mayeres 
vames a relatar el tratamiente per estes precedimientes naturales 
que se utilizaban en Urda:
- VERRUGAS: Hay muches métedes de curaciôn:
- Toques centinuades cen la exudacion lechesa de higos e haciende 
esa eperacion cen la planta llamada leclutrezna.
- Otro métede empleade per curanderos era dar toques cen nitrate 
de plata para quemar las verrugas.
- Otres métedes que tenlsui mas de supersticiôn que otra cesa eran: 
Ir a una niha que hubiera nacide de un parte gemeleur y que te las 
certara una a una; e bien etre precedimiente que censistia en arrejar 
muches garbanzes en una belsa en un pezo y salir cerriende a toda
prisa para legrar ne eirles al caer en el agua, si le censegulas
te desapareclan las verrugas.
SABANONES. Se curaban mediante fomentes de agua caliente cen sal
para bajar la inflacciôn e bien aplicande tintura de yede le cual 
resultaba muy eficaz.
REUI'IA. Resultaba muv util un diente de aie nor las mananaa o bien
el uso topico de una planta llamada Arnica de la que se empleaban 
extractos o tinturas.
FARINGITIS 0 AMIGDALITIS. Se usaba muy frecuentemente el remedio casero 
de leche caliente con cognac para sudar ; también se utilizaban 
otros sudorîficos como salvac tostado envuelto en un paMuelo para 
dar calor a la gEurganta. Es beneficioso hacer gargaras con zumo 
de limon con sal (disuelta antes en un poco de agua tibia y unida 
a un poco de vinagre).
FIEBRES o calenturas,si eran calenturas tifoideas se empleaban 
caldos de acelgas para limpiar bien les intestines y luege abundante 
zume de limon y bames calientes per la manana y al anechecer; si 
eran palûdicas se empleaba quinina cen le que les pacientes se 
quedaban medie serdes al final del tratamiente.
NEUMONIA.Se usaba cataplasmas cen mestaza negra(sinapis nigren)descen- 
gestienande el pulmôn y actuande cerne revulsive y derivative. De 
ahi viene el nombre de sinapisme.
EPIGASTRALGIA. Si eran debides a meteerismes se empleaban infusienes 
de anis (planta nubilifera) que es un eficaz carminative asî ceme 
el hineje (feeniculum vulgare)
INDIGESTION, Este es le que aqui llaman "entripae" para la cual 
se empleaban irrigacienes cen medie litre de agua tibia y jabôn 
rallado que al principle se retenla para después provecarse una 
evacuaciôn total a la media hera.
ESTRENIMIENTO. Peira este, habîa tede un arsenal de remedies caseres 
y naturales:
- Frutas: Naranja, pera, ciruela acempanada de agua, higes 
cen agua en ayunas.
- Aceitunas sevillanas en ayunas y cen agua.
- Aceite crude per la manana temprane.
- Pan integral testade.
- Manzanas peladas cen ciruelas secas, zanaherias picadas 
cen una buena fuente de ensalada cruda, cucharadas de miel cen
unas cuantas pasas de higes y unes cuantes dâtiles.
DIARREA. Estar 24 heras a dieta temando unicamente agua de té
y luege se puede temar diferentes tipes de alimentes taies come:
pure de lentejas, papillas de harina de algarroba y papilla de
arrez, zume de limon, plâtanes madures reciades cen limôn, membrille, 
leche agria y harina de belleta (Tedes elles son estupendes astrin­
gentes ).
CATARROS. Habîa un remedio que censistia en hervir una mezcla de 
flores de malva y paleduz durante una hera y luege se tuesta azùcar 
sobre la que se echa el agua de la cecciôn que era ingerida durante 
unes dîas.
BRONQUITIS. Se usaba una cecciôn de eucalipte que es un buen expecto­
rante y fluidificante de las secrecienes.
ALERGIAS y sarpullides. se usaba muche la zarza pues decîan que 
era un buen purificader de la sangre. También se preparaba una 
infusion cen una planta cenecida ceme "espumilla".
CISTITIS. Se penlan fomentes calientes en el baje vientre.
LOMBRICES. Habîa un preparade que resultaba muy eficaz y que censistia 
en cecimiento de ajes (1/4 kilo de ajes) y se ahadia agua para 
hacer una irrigaciôn. Censeguia retenerse un rate y luege al evacuarse 
se desprendian las lembrices.
DOLOR DE VEJIGA. Temeur un calde de nabos y cebellas tede bien cecide 
le que da lugar a erinar muche, el liquide arrastrarâ les residues 
depesitades.
DESINFESTANTES de piel y mucesas en heridas sucias e infectadas 
es cemûn el emplee de salmuera que es sal cen vinagre y que resultaba 
eficaz; también se empleaba ceme desinfestante la misma erina.
FARMACOPEA POPULAR.
A. Remedies minérales.
LODO e CIENO. Se emplea para bajar la inflaciôn sobre tede 
en picaduras de abejas y avispas; también se utiliza si se emplea 
de manera tôpica para el reuma.
HIERRO. Paira las anemias y para las mujeres cen menstruaciones 
excesivas.
SAL COMUN e se aplica diluida en agua caliente en fomentes 
ceme antiinflamaterie y cen vinagre (sal muera) ceme antiséptice.
B. Remedies vegetales.
Estes cada vez van usândese menes y casi tede el munde opta 
per un preparade farmacelôgice cemercializade a la hera de medicarse.. 
Se han empleade.
AJOS. (Allium satirum) Tienen prepiedades antiasténicas tomândese 
asades o cecides acempahande a las cemidas; también tienen prepiedades 
antiexiûricas ceme ya he mencienade y prepiedades antirreumâticas 
cuande se teman en ayunas cen un vase de vinagre.
ACEITE DE OLIVA. De muy buena calidad en estas tierras. Tiene 
muy ricas propiedades: Puede servir como emético cuando se emplea
por via oral, como lubricante 1axante usado en irrigaciôn por via 
rectal y también tiene propiedades antimuriginosas siendo efectivo 
en cases de prurito anal. Ademâs de todo este, dificulta la apariciôn 
de la arteriosclerosis como todos los aceites vegetales.
ANIS. Usado por su conocida acciôn carminativa peira combatir 
los meteorismos y el estado nauseoso o de "mal cuerpo".
CEBOLLA. (Allium cepa). Tiene la propiedad de ser muy buen 
digestônico y es muy usada como condimento en multitud de guisados 
o cruda en ensaladas.
EUCALIPTO. (Eucaliptus globulus). Es muy buen expectorante y se - 
usa mediante cecciôn e inhalaciôn de sus vahos.
HINOJO. (Folniculum vulgare) Su acciôn mâs importante es 
de tipo carminative ayudando a la liberaciôn de los gases intesti­
nales. También parece que tiene propiedades como colutorios (para 
hacer gargarismes)
MALVA. (Malva Silvestre). Se emplea en catarros y en bronquitis 
como sudorifico y expectorante.
MANZANILLA. (Anthémis nobilis). Se utilizan en infusiones 
por sus propiedades de colerético y colagogo. Se emplea en ayunas 
para los côlicos biliares.
PALODUZ. (Solanuiii tuberosum). Es sudorifico y mucolltico, muy 
empleade para vinofaringitis y bronquitis mezclado con malvas y 
azûcar tostada.
SALVAO DE TRIGO. Se emplea en cataplasmas para mantener el 
calor en el cuello en cases de faringoamigdalitis, porque es un 
buen conservador del calor.
PUERROS. Se consumen en combinaciôn con patatas. Como el ajo 
y la cebolla facilita también la expectoraciôn y su caldo hervido 
es recomendable contra las fiebres, contra el asma y los reumatismos.)
BERROS. Se consumian para la inapetencia.
TOHILLO. Se utilizaba con diferentes fines: Para enjuagues 
de la boca, vaginales y en lavativas o enemas, por sus propiedades 
desinfestantes. También se usaba para fomentes y en lavados externes 
de las heridas. Hierba aromâtica.
ROMERO. Se utilizaba para casos de lavados de heridas y enjuagues 
en la higiene de la boca; también se podla emplear para enemas 
y lavados intestinales y vaginales. Hierba aromâtica.
RUDA. se consumia tomada en forma de té pero no muy concentrada 
para conseguir el apetito en personas inapetentes. También se empleaba 
para corregir los dolores de cabeza, en forma de cataplasme, en(La
frente o en la nuca.
C. Remedies Animales.
Podemos comprobar como se ban usado muchos productos de animales 
como remedio de algunas dolencias y para tratamiento de algunas 
enfermedades.
ABEJAS. Se usa la miel de las abejas con leche caliente como 
sudorifico y expectorante en los catarros y bronquitis.
GALLINAS.El caldo obtenido de la cocciôn de gallinas era, 
hace anos, junto con la permanencia en cama, el unico tratamiento 
para catarros, calenturas, etc.
REWEDIOS NATURALES DEL TIP NAZARIO
- Para la torn: toaar paatillaa dal Or* Andrew.
- Friagas an laa piarnaa con harina, harinaza y noataza.
- Para laa faringltlat aaplaar cataplaaaaa da "aalvao da trigojf 
aplicandolaa an al cuallo; o bian, "aapaRaa da grasa" da laa = 
gallinaa anvualtaa con un pahuelo da lana y aplicadaa al * 
cuallo. (Raaulta un nagnffico conaarvanta).
- Para loa catarroa: Cocar "flor da aalva" y paja da trigo y aa 
aaplraba al vaho.
- Colicoa: Para curarloa, aa gaataba "Rabo da gato" (planta » 
qua aa crfa an al monta), qua aa achaba Junto con papino an = 
aguardiente (a 90#C), ta lo tomabaa y ta iba auy bian.
- Para purificar la aangras "Sanguinaria", qua aa llama a la * 
raiz dal madroRo (planta ailvaatra).
- Para haridaa infactadaas Con cocimianto da "jara" y "romero", 
aa lav/aba muy a manudo todoa loa dfaa.
- Para la diarraa: Cocar "romanza" (aapacto da bolaa vardaa y « 
luago ooloradaa), y con una taza o doa aa auficianta.
- Para laa hamorroidaa: Gaataban "quajfo", qua aa una planta * 
qua acha como fruto, agallaa, y qua an Oiciambra y Enero aa po^  
nfan aacaa; antoncaa aa machacaban y con al polvo aa untaban * 
laa hamorroidaa, qua volvfan a au aar.
"Cabolla ailvaatra" qua aa ponXa an un plato dabajo da laa aa- 
banaa, y aagun aa iba aadando, aa curaban.
- Haridaa da cortas Sa cocfa "hiarba da laa cortaduraa" y aa da- 
ba con agua para daainfactar.
- Para la aarofagia "mal cuarpo"; Sa gaataba " Tlla da caapo", « 
qua aun hoy aa uaa aucho*
- Para laa purgaa: Gaatar "Gamarza", qua aa ctfa an "La Vaga", « 
qua aa muy fina y dè color amargo.
Todoa aatoa ramadioa qua ma ha contado al "Tfo Nazario" 
loa ha puaato aparta porque muchoa da allom aa alguan empleando « 
hoy an dfa por la ganta mayor, y aarfa una pfrdida Irraparabla « 
qua aa olvidaaan y no quadaaan ragiatradoa por aacrito.
3 .4 .4 .  VIDA SEXUAL. -
Nadle puede dudar que aobre aata aepecto, la vida ha = 
cambiado aucho; no ma podfa imaginer haata qua ma lo han conta­
do, algunos extremoa que a cualquier Joven actual no puaden ma­
noa qua aauaar axtraReza y aaombro. Todo lo qua giraba an torno 
al aexo aataba impregnado da un aantimianto tabu da tamor, raa- 
pato, pudor, coaa prohibida, etc.
^ mf, peraonalmante, lo que maa ma ha impraeionado es= 
al gran silencio o ei no una comunicacion a mediae palabraa en­
tra laa madraa y aua hijaa. Eato ara tan tremendo qua laa mozaa 
llegaban al matrimonio aabiendo muy poco o practicamente nada s 
y lo poco qua conocfan por laa amigaa. Yo aabfa que aata ambien, 
ta axiatfa -aarfa eatupido engaharnoa-, paro no me podfa imagi­
ner qua faltara aaa mfnima informacion y formacion que laa ma-= 
drea podfan y dabfan prcporcionar a aua hijaa. Naturalmente, ma 
aatoy rafiriendo a la gante muy mayor, que aa con la que ha ha- 
blado aobre aatoa temae.
Sin embargo, y a peaar de todae las prohibicionea, nos 
faltaba al cortajo y la ronda a laa mozaa, que reaultaba muy = 
pintoreaca y devertida.
"Antea laa mozaa no aa arrimaban nuncm; loa mozoa ta-s 
nfan que eaperar en laa aaquinaa y cuando ellaa aalfan 
a hacer aua recadoa aa acercaban a allaa y laa echaban 
algun piropo y hablaban con allas. Cuando un mozo aa-= 
taba Quedado da una moza la decfa an la ocasion maa = 
eonvenienta:
- "Hmz el favor, ieetee comprometlda con algdn chico?.
- No
- 6Tendrfaa inconvenienta an adquirir ralacionas conmj^ 
go?
- S£ 0 no",- contesta la aoza ante la proposicion.
En caso afiraativo, ae aatablecfan laa ralacionea a ea- 
condidai da loa padrea al principle, hablando con alia en laa =
callas y an la ventana do la casa -los padrea aa hacfan loa ton-=
toe-, donda aa ponfa una aanta por fuera arropando al galan paras 
qua no fuaran viatoa por la ganta qua paaaba. E#ta procadiaabnto= 
da la aanta qua cualga da la ventana por fuera para aiala# a loas
novioa dal exterior, résulta axtraMo a nueatoa ojoa, pero antigu^
mente ara una coatumbre totalmenta aatablecida y aprobada por la= 
Sociedad.
Cuando habfan pasado ya 3 o i aRoa, con aata tipo da re^
lacionaa, al mozo "aa abrfa peso" a loa padres da la chica, antr^
ba dentro da la casa y aaludaba al padre:
- "Buanaa nochea.
- 6A qua vienaa? ^ientata.
- Vango da poco aeiento pero al ffn me aentara, qua s
ven^o a hacer un matrimonio con eaa qua "tie" "uata"
Cntoncea al padre podfa tanar doa raaacionea dlfarantea
'— "Sa ha tarminao". Pon el pie an la calla
0 bien aata otra:
- "Sigua viniando a hablar con la muchacha."
Cntoncea, a partir de aaa aoaento, al novio paaaba a la 
caaa y hablaba con loa padrea y al deapedirae, aalfa con la novfa 
un rato y la daba un "beaejo"#
El penultlmo paao era la "pedlura", que ae afectuaba 4s 
6 5 aaaaa antes da la boda. Loa padrea dal noaio iban a caaa da s 
loa da la novia, aa acordaba la fecha da la boda y otroa aauntoa, 
aa organizaba un paquaRo banqueta y luago habfa baila familiar, y a 
al final aa "cumplfa" con la novia a la quo habfa da dar algunoas 
dineroa.
La boda tardab* traa dfaa y aa celabraban con gran alg& 
rabfa; al primer dfa aa hacfa la "pala” da loa polios, an al ae-= 
gundo la boda, propiamenta dicha, y an el tarcero la "tornaboda", 
donda aa acaban las albondiguillaa, garbanzoa y laa flores que aa 
habfan hecho#
La nocha da bodas era auy especial aiampre; loa novioss 
intentaban aacabulliraa da todo al Jaleo para eatar a aolaa. La = 
novia aa apoderaba da la Have da una habitacion qua antea habfas 
praparado adacuadaoente para la ocasion. Loa amigos dal novio y s 
laa amigaa da la novia aa raunen para hacar una mala paaada a loa 
recisn caaadoa y acuardan quitarle la llava a la novia para dea-= 
hacer la cama y daabarajuatar la habitacion, ponan loa ajustas da 
la cama aflojadoa, para qua no aoporta el paao da loa novioa y = 
caigan al auelo con gran aacandalo, qua aara alborozado por loa * 
mozoa y laa mozaa daade el exterior.
Bomo 89 puede imaginer, no habfe bailee en Upda en todos 
el aRo maa que an laa Fariaa y ^iaataa, y al final de laa recolac- 
cionaa; aataa ultimas eran un momento ideal para divartiraa y po-= 
dar aatar Juntos loa mozoa y laa mozaa. Son muchfaimoa loa canta-=
rea y versos que antonaban las cuadrillaa de acaituneroa muy alua^
vos al tema da novioa y noviaa. Ha aquf algunoa:
" Enamorado galan 
ai la novia no te quiera 
arrfmata a una aolana 
como aquel que Rfo tiema.'^
Para aar una dama dal todo harmoaa 
hay que tanar cabales laa aiete coeaa: 
dalgada de cintura, large de dadoa, 
la nariz afilada y ojueloa negroa;
la boca paqueRa, alta de frenta,
laa cejaa arqueadaa, va ahf laa aieta#
Un pintor me ha pretendldo 
pero yo la doy da lado 
no ae caliente la cola 
y aa ma queda pagado.
Un pintor me ha pretendido, 
mi ratrato quisre hacer, 
ni me guata la pintura, 
ni tampoco au pincel. 
ni madra me da de paloa 
porque quiero a un aagador 
y al son de loa paloa digox 
Viva el puRo y la hoz.
Harmoaa flor dal romaro 
iDonda aatuvlata ayar? 
nia ojoa agullaa fuaron 
y no ta pudiaron var.
Dama un baao que ta pido 
por la Vlrgen dal Piler 
qua ma voy a volvar loco 
ai tu aaa baao no ma daa.
Eraa al roaal da Francia, 
al claval da Inglatarra, 
al lirio da Portugal 
y da Aaia, la palmera.
En al patio no cantamoa, 
porqua al amo Gil tiane luto, 
y no la quaremoa dar 
al amo G ü  un diaguato.
Todaa aataa copias y muchaa maa aa cantaban y aa bailaban 
en la fiaata del final da recolaccion da aceituna y da la vendimia, 
y muchaa vacaa anci#>ma da loa carroa que antraban en al puablo cons 
gran ruido y trajfn da cantarea, acaituneroa y jornalaroa.
En Urda, como an otroa lugaraa, la menatrumcion aa cono-= 
cfa con nombres muy diferentes qua hacfan referancia a la regulari- 
dad da au apariciôn "aatar con la régla" o bien, "ester con la coa- 
tumbra, o alusivoa a las molastiaa diamenorreicaa, "aatar indiapua^ 
ta", etc. En aaoa dfaa laa mujarea tenfan cuidado da no mojaraa ni 
anfriaraa, pues habfa tamor a qua aa retirera la menatrumcion.
También sa tiane la creencia da que la mujar aatando % 
con la régla si tocaba un roaal lo secaba y lo miemo si cocinaba 
con mahonesa la cortaba. ^odo eato tiene parte de vardad puaato 
que aa ha damoatrado que durante la menatrumcion aa produce unas 
auatancia toxica llamada manotoxina que actua aobre laa plantas.
Respecta ml ambmrazo aa cuanta a partir de la primeras 
faite y ma considéra aaguro después de très faites. Un signo ca- 
racterfstico son los antojos en loa que aa créa fielmente y ques 
conaiatan an que aa créa en la raproduccion da lo que aa haym de^  
aaado an la miama zona del nlRo que la madra aa haym tocado an = 
primer lugar, an forma da tmomacionaa levas da la pial.
Laa mujaras dal campo van a aagar y da vendimia haatas 
avmnzados astados da gestacion obligando las circonstanciés a = 
dar a luz incluse an al campo o an chozaa an al monte an unas s 
condiciones increfblaa. Tampoco sa bueno que una embarazada veas 
al parto da otra porque aa puede impresionar y abortar.
La duracion dal ambarazo ara medidd por lunaa; habfa s 
que tranacurrir diaz lunes para que aa puaiara de parto. La péaj^  
cion habituai ara dacubito supino paro paraca que en muchas oca- 
aionaa, la embarazada aa ancontraba major an posicion da "eu- = 
clilla" aomo ai aatuviara raalizando al acto fiaiologico da la * 
defecacion. Sin ningun apoyo maa que el da las mujaras qua allfm 
sa ancontraban; asto naturalmente, ocu.rfa cuando loa partes ta- 
nfan lugar an lugaraa apartadoa como an el moenta, an al caso da 
loa carbonaros, o en al campo, en al caao de laa labradoraa.
Para al aluabramlanto, aa procedfa a hacer alguna manlo- 
bra que produjara nauaaaa para aumentar la praaion abdominal y ax- 
pulaar la placenta. Como ara pellgroaa la manlobra de tirar dal = 
cordon para aacar la placenta porqua podfan quedar fragmentoa an « 
al interior, la partara aa encargaba de introducir la mano y  dea-= 
pranderla.
C
uando no ara deaeado el ambarazo, aa intentaban manio-s 
braa abortivaa, que eran inutiles o da lo contrario caueaban un « 
gran daRo a la madre. Algunaa mujaras probaban cuando la primeras 
falta a purgarae con agua de carabaRa o con aceite de ricino, pero 
ara bastanta inütil; otraa aa introducfan por vfa vaginal perejil, 
laurel, etc., que podfa causer gran daRo al fato y a la mujar.
El saxo dal aborto, una vez axpulsado, ara comprobado s 
por la madra. Aquf se dice que a los très mesas, ai as varon ya ti^ 
ne todo au aer "como una personita"; en cambio ei as hembra, ara = 
una especie da bola de carne amorfa.
3.4.5. RITOS DE MUCRTE.-
E1 hombre, deeds las mas prinltlvaa clvillzaciones, ha - 
damoetrado aiampre un temor a impotancia ante la inevitable muarta. 
Por el hecho da ear una criatura racional, al hoabra aa pragunta &  
carca de au daaaparicién da la vida, da au deaintagracion, y del = 
aantido que puede dar a esta hecho. Decfa San Pablo que "ain la = 
Raaurreccion, vana ea nuaatra fa", porque si el hombre aspira a la 
felicidad, la muarta aa au interrupcion; antoncaa caban dos poaibr 
lidadeat o aancillamenta "la vida aa una crueldad", como dice Sar, 
tra, puaato que al hombra no puada conseguir au objetivo da falic^ 
dad, ya que aata acabara ineludiblamenta oon la muarta, o bien las
vida no aa acaba con la muarta porque al aima aa inmortal
Paro lo que nos intareaa daada al punto da viata medico,s
aa la influencia tan tremanda que este hecho puede provocar, taoto
ffaica como psicologicamenta con aantimiantoa da impotancia, ansifl^  
dad, angustia, etc.; por eao es muy intareaanta acercarae a var c^ 
mo vive al puablo la muarta, qué rito tiana, que reaacionea produ­
ce, etc.
Hay creencia de signes prsaagiadorea de muarta tel como s 
al hecho de que una lechuza (ave nocturne), aobravuela al tejado s 
da la caaa da un enferme, o algunaa tormentaa o determioadoa aua-s 
Roa.
Cuando el medico ya no puede hacar nada, an Urda ae avisa 
al Cura para que puada prcporcionar al moribundo loa ultimes auxi- 
lioa. Sggun loa maa mayorea, eato conatitufa todo un ritual, ya s 
que el Cura tranaportaba al Santfaimo Sacramento por laa celles,s=
an procasiôn haata la casa dal enferme. En la casa da éata, ae ha­
cfan laa preparatives qua conaistfan an limpiar toda la casa y orn& 
mantarla con laa majores galas, acondicionar al anfermo, ponerla rjo
pa limpia, adornar eapecialmenta la habitacion donda aa iba a dar «
L
al Sacramanto da la omunion; todo aato aa hacfa aiatamaticamenta s 
por la razon da qua "Venfa al SeRor a visitar la caaa". El ceremo­
nial realizado puede aer a nuaatros ojoa un poco extravagante o ex- 
oaaivo paro an aqualla época, laa formas axtariorea tanfan una aap^ 
cial importancia y todo ae cuidaba haata el datalla. Después da ha- 
bar administrado los Sacramantoa da la Confasion y la Eucariatfa sa 
procadfa a la Cxtramaucion, que oonaiatfa an hacer con los Santos * 
dleos cinco crucaa que repraaantan los cinco aentidos para perdonar 
los pacadoa que ae hayan cometido con cada aantido.
Una vaz muarto al sujeto, las mujaras aa ancargaban de l_a 
var el cuerpo del cadaver, da afeitarlo y de cortar laa uRaa de laa 
manoa y de loa piaa, luago aa la veatfa con al traje "bueno", que * 
an muchaa ocaeionss ara el mismo que ae habfa empleade en la boda,s 
y ai no la aataba bien se le compraba otro. Los ojoa se le cierran 
con la mano o con una moneda haata que quaden bian carrados, y lass 
manoa aa cruzan por dalanta dal pecho; al maxilar inferior para que 
no quade cafdo aa pona un paRualo que aa ata a la cabeza desde la « 
barbilla y daapuéa que se ha quedado aaf, ae quita.
Cuando traan el ataud aa introduce en al al cadaver y aa= 
pona una cruz grande en la habitacion que ocupa. Laa mujaras da las 
familia, y damas condoiientaa aa raunen an la habitacion dal muerto 
y la eatan velando toda la nocha, razando toda claaa da plegariaa s 
por al aima dal difunto. En la cocina ae encuentran loa hombra que* 
aa antretianen hablando da coaas dal campo, dal paatorao o dal car­
bon.
El cadaver tiens que eatar an la casa durante vainti- = 
cuatro horaa, que ea lo aatablscido lagalaenta. A la hora de laa= 
coaidaa, loa condolientaa aa ratiraban a aua caaaa y los da la
■ilia coafan an una habitacion aparta, todoa alloa y tanbian ai =
habfa vanido ganta de fuera qua no tenfa donde ir.
En la Iglaaia aa hace al funeral y, a continuacion, aas
transporta al faretro al Caaentario con toda la conitiva, que va= 
acompaRandolo a paao lento. En el Caaentario aa decfa otro raapo£ 
ao y sa la ddba Sepulture; luago, todo al aundo daba al passas a= 
la familia dieiaadot "Ta acoapaMo an al aantimianto".
En Urda, como an muchoa puabloa, ocurrfa , al luto ara* 
norme rigurosa que habfa que aceptar; podfa aar complato con to-a 
daa laa vaatifluraa nagraa o manoa aavaro, paro la mayorfa ara to­
tal, y durante uno o dos aRoa, o quizes maa, dapendiando da cada* 
familia. Hoy dfa queda esta costumbra paro ya muy relajada y aa= 
limita muchaa vacaa, al luto, a unas aamanaa y en loa niRoa no a- 
xiata.
Exista la coatumbre an Urda da ancomandaraa, como an mjj 
choa otroa ai$ioa, a laa animas dal Purgatorio para daapartaraa a 
una hora datarminada, ain nacaaidad de uaar al deapartador, y ma­
noa antea que no axiatfa.
También ea costumbra organizer la "cancarrada" cuando*
loa viudoa aa caaaban para ahuyantar al aapfritu dal difunto, ra-
corriando loa mozoa con tomberas y cencarros el puablo persiguiar^
C
do al viudo casadaro para qus no ae aacapara. omo a nadia la gu^ 
taba al Jalao, los novios sa caaaban obligadoa da manara caai se­
crete, aviaando al Cura a una hora daterminada para que aa cela-*
brarm la boda sin escandalo, pero la aayorfa da las vacas no con- 
sagufan avitarlo. Los viudos aa aolfan caaar si aa aorfa la pri­
mera aapoaa, con una iujar da media vida o qua ya hubiara tanido* 
la menopausia para no angrosar el numéro da hijoa da la primera;* 
laa viudad no aolfan volver a casaras ai podfan mantenerae, pero* 
da lo contrario, contrafan nupcias con un viudo hacendado qua pu- 
diara mantanarla.
•fg>u.OQ.'I.S'. __ _____________________
3.S.I. ANTECEDENTES A S IS T E N C IA L E S . -
E1 documente mas antiguo raferente a esta tama que ha - 
ancontrado data del aRo 1.752 y as el Catastro dal Barques da la 
Ensenada, flinlatro a la sazon da Carlos III, En esta aacrito, a« 
la pragunta da si an el pueblo hay hoapitalas, da qua calidad, *. 
quaé vanta tienen y da qui sa mantianen, contestaron que solo hj, 
bfa un hospital an la villa que servfa para el abrigo da los po- 
bras y que no tanfa Ysnta alguna.
En cuanto a la pragunta da si habfa medicos, cirujanos* 
0 boticarios, contestaron que habfa un medico que se llamaba Dr. 
Alphonso Garzfa Baptiste y que en au axarcicio medico sa ragulan 
oon utilidad anual da très mil y cuatrocientos reales y que ha-= 
bfa dos cirujanos: al primero se llamaba Joseph Alamo que an su* 
axarcicio da cirujano sa régula anualmanta très mil reales, y al 
segundo sa llamaba Francisco Bartfn que por al mismo axarcicio * 
sa régula anualmanta dos mil reales.
En al Estudio del Cardanal Lorenzana da 1.786 sobre los 
pueblos da la provincia da Toledo y raferente a Urda, habla da * 
la sxistencia de una casco da Casa Hospital, sin fondas y que e* 
rigio un devoto. Sobre laa anfarmedadas que comunmenta se pada-= 
can, contastan los vecinos que comunmenta se padecen opilaciones 
y calentures putridas, unas se achaean a las agues y otras a laa 
fatigas y penosos trabajos da loa fabricantss; an cada ano, na-= 
cfan ciento y doca nlRos, y norfan unos trainta cuerpos grandes* 
y unos cusranta cuarpos paqueRoa.
Entrando ya en nuestro siglo pregunto a los mas mayores 
que medicos recuerdan an al puablo.
D. Jos# Rabsdan as el aas antiguo que recuerdan. Dicen 
qua iba a hacar los avisos an su tfburi tirado por un caballo y* 
conducido por un cochero. Casi todo el aundo tenfa tarjeta o i-* 
gualatorio con D. José, que ara a modo de primitive aaguro y qua 
aun hoy existe an Urda. José ara poliomialftico pero se valfa 
bien pro sf mismo sin necasidad de ailla da ruedas ni de muletas. 
Oican que ara buen médico para su época que, como es logico, no= 
daba mucho da sf.
0. Diego que aetuvo poco tiempo an Urda antes da la = 
guarra tambieén, después ejercio an larjaliza y ahora continua = 
an Madridajos.
D. Luis Calvo que ejercio en Urda después da la guerre. 
Tiene reputacion de ser un médico excelante con gran decision y* 
habilidad manual para atander partos y raalizar otros actos qui- 
rurgicos (algunos la llamaban "manitaa da plâta"). Sin duda te-* 
nfa que aar buen médico porqua la ganta apenas salfa a hospitales 
da ^olado y Madrid, y entoncss lo tanfa que hacer él todo. Daada 
que corto la apidemia de viruela an los aRos cuarenta cobro pre^ 
tigio y mantenia una consulta privada con mucha clientele foras- 
tera. Actualmente no ejerca y no sale da su casa.
D. Eataban Rabadan Tapia (hijo da D. José), que se la* 
tanfa por buen médico y excelante persona, ara especialieta an * 
otorrinolaringologfa. Sa distinguié por su especial cariRo a Ur­
da lo que la valio al apracio dal puablo; todos le recuerdan con 
un cariRo especial, ^ue médico en Urda Junto con D, Luis y entre
los dos se ancargaban de atendarlo abeolutaaanta todo porque casi 
nadia salfa a Madrid o a ^oledo. También mantanfa una consulta * 
privada como aspecialista realizando a lo largo da su carrara, « 
millaras da amigdalectomfas, sin anastasia alguna. Murio haca ■ 
sais aRos.
Mas racianta as D. Mariano Jiménaz, natural da Urda co­
mo los dos anteriores, muy buen médico y aspecialista en estoma-* 
tologfa. Actualmente no ajarca da manera oficial en Urda paro =*« 
tiama aquf una consulta privada como aspecialista. D, Mariano = 
aparta da buan médico, as una da las personas mas intsligentes y* 
conocedoras de su puablo.
Como podamos comprobar, Urda ha tenido suarte an cuanto 
a los médicos que ha tenido, que gozaban de prestigio y de respe- 
to an al puablo. Ganeralmente, han sido personas da caréctar fuer 
ta y mucha personalidad, que sabfan hacar su oficio y hacarsa #-= 
praciar; la pruaba as que, racientamente, sa ha dedicado una da = 
las callas da ^rda a D. Estaban Rabadén por su labor incansabla y 
por su cariRo al puablo da Urda.
Daada haca unos siata aRos, las mujeres da ^rda van a * 
dar a luz al ambulatorio da Toledo qua quads a unos 70 Km# da ëijs 
tancia para poder disfrutar da condiciones mas adacuadas y da sar, 
vicios médicos mas aspacializados.
En cuanto a los sarvicios farmaceuticos, cuantan los m& 
yores que silos llagaron a conocar dos boticas an Urda paro des-* 
pués sa fundiaron al adquirir uno da los farmaceuticos los dara—  
chos da la obra botica.
Durante todo el tleapo, despuée de la guarra aetuvo re# 
gaatada la botica por D, Marceline y por au mujar D#. Eaperanza,* 
que tambian ara Licenciada en Farmacia y que ayudaba a su marido* 
a atander la botica y a daspachar los medicamentos a los vecinos* 
qua lo raquarfan. Los urdaRos guardan un grata racuerdo ds aata « 
matrimonio.
Para atander a los partos antocicos habfa una comadrona 
que sa llamaba Angeles y que sra natural da Malagôn. Angeles ha * 
trabajado an Urda da toda la vida y ha aido protagonists da mu- * 
chos partos diffcilas, puas en Urda la ganta segufa "criando" an* 
su casa haata haca muy pocos aRos. Da practicanta aataba Miguel * 
que ae encargaba da las inyecciones y da otros cuidados; todavfa* 
racuerdo al miado que producfa en loa niRos cuando entraba en la* 
casa a cumplir su trabajos (yo no ara una axcepcion).
3.6.2. ASISTENCIA SANITARIA ACTUAL.-
Practicamente todoa los trabajadoraa da Urda eatan afllijL 
do# a la Saguridad Social. No exists ambulatorio y los anfarmos * 
urgentes son trasladados a la Rasidancia de la Saguridad Social # 
de Toledo, por madio da una ambulancia.
Actualmente sa ha construfdo un cohsultorio donda sa pass 
visita a cargo da los do# medicos actuals#, qua son 0. Antonio, * 
(qua as intarino), y 0. , apodado "al vasco", por*
au origin.
También sa ha formado un Centro da Salud a 14 Km# da Urda, 
an Consuegra, donda sa dispone da Rayos X y sa piensa qua vendra* 
un aspecialista an Radiologfa al Centro an poco tiempo.
El problem# sanitaria fundamental son las urgencies, pue_s 
to qua no exists ningun tipo da aquipamianto an al puablo, tanian, 
do qua rasolvarsa en al ambulatorio do Toledo qua esta a mas da * 
70 Kms da distancia.
Actualmente hay una farmacia ragantada por 0. Antonio, n* 
tural da Madridajos, deads hace aRos. Quian se ancarga da daspa-* 
char las medicines as , con la funcion da mancebo da*
la botica.
M LOCAL
Consultorio médico construfdo recisntemente donde
se pasa la consulta adiarlo.
Ancianos urdenos reûnidos a la puerta del "Hogar del Jubilado
M A T E R I A L - M E T O D O S - F U E N T E S - T E C N I C A a
■ATgRIAL- ■ETODO- FUENTES- TECNICA.
El trabajo da caapo qua ha realizado aa ha baaado funda- 
■antalaanta an la obaarvacidn y an al anallala aobra al proplo ■ 
tarreno da loa problanaa qua aa la plantaan a aata puablo, an relj[ 
cion con laa anfarmadadaa qua padaea y la ralacidn qua puada axla- 
tir antre au aadio ambianta y aua patronaa culturalaa con eaoa pro, 
blaaaa da aalud, anferoadad o muerta.
El trabajo ha aido hacho an cuatro atapaa prlnclpalaa « 
qua conviana diatlnguirx
1.- Praparacion y planiflcacldn
2.- *acolaccl6n da datoa
3." Anallala
4#- Radacclon dal Informa y conalualonaa.
Para dar una Idea dal tlaapo qua ha aupuaato aata traba­
jo puado daclr que las 1.500 horaa da laa qua hablaba al Or. Rav#2 
ta qua, an un principle, me parecfan a todas luces excealvaa, aho- 
ra, ya concluldo al trabajo, vao qua no lo aon, y qua no andaba = 
arrado al Dr. Ravarta porque aon casl laa qua ha Invartldo yo mla- 
mo.
La faaa da racolacclon da datoa fua muy satiafactorla rjt 
■laando todos loa llbros del Registre Civil an al Ouzgado, daecu—  
brlando an loa Archives Parioqulalaa la axlatancia, alia per 1600s 
da nombre y apellldos Iguales que loa nuaetroa, rememorando flaa-c 
taa qua practlcamenta ban dasaparacldo, y juagoa qua yo dlafruta * 
an la Infancla, ate.
^ua aaa atapa aatlafactorla porque aran vlvaa laa fuen—  
taa da Informacldn o porque se trataba da archives empolvadoa qua* 
no sa ban ravlsado desde haca mucho tlampo, ate#
Tango qua confesar qua no ha uaado much# bibliograffa poa- 
qua aata trabajo aa fundaaantalaanta experimental, paro no puado na- 
gar qua ma ha reaultado valioaaa laa lacturaa complamentariaa, qua « 
al proplo Or. Ravarta me recomendo para famlllarlzarma con la antro- 
pologfa y con al trabajo da Invaatlgaclon clantfflca.
Entre alias puado manclonar "Raglas y conaajoa aobra la l£ 
vaatlgaclon clantffica” de 0. Santiago Ramon y C#jal, "Comentarlo da 
un taxto clentfflco** da 0. Pedro Lafn Entralgo, "Sobra loa alraa, « 
las aguas y los lugaraa" da Hipocrates. Paro sobre todo, laa qua me 
han Influldo a la hora da hacar la Taalna han aide "El trabajo da = 
campo an Antropologfa Medics" axtrafdo dal llbro "Enfarmadad y caat^ 
go" y "Antropologfa Mldlca I", ambos publlcadoa por al Or. Ravarta * 
Coma.
Otra Puente Importante ha sldo al trabajo sobra Normas Su^ 
aldlarlas qua reallzaron los Inganlaroa Consulteras da la Olputaclon 
Provincial da Toledo, qua me ha aarvldo para axtraar datoa gaografl- 
coa, gaologlcos, demograflcos, aobra abastaclmlento da ague y sobra* 
vlvlanda y nuclao urbane.
No puado dajar da manclonar loa apuntes qua me dajo dasln- 
tsresadamenta al arqultecto 0. Manuel Oebaza Tapia, aobre la histo­
rié da Urda, anacdotarlo curloso, dates sobra al archive Parroqulal, 
colacclonea aobre gastronomfa manchaga, programaa da Farias y Flea-* 
taa da Urda da haca muchos oRos, ate. Puadao daclr con toda objatly^ 
dad qua Manolo Oabaza as la persona qua major conoca Urda y qua po—  
drfa aacrlblr una docana da llbros aobre loa mas varladoa tamaa urd£ 
ffoa.
Haramoa aluslon al Registre Civil, Impraaeindlbla an loa * 
capftulos dadlcadoa a causas da muerta da la poblaclon segun adad y«
•exo, ml de naclmientoe dtfaranclando antra varonea y hembraa,- * 
a la avoluclon da la poblaclon, ate.
Taablfn aon Importantes, para aata trabajo, loa 11-* *
broa qua me preataron an al Ayuntamlento, antre loa qua pods-* * 
■08 cltar: "Atlas da Castilla- La Mancha" da donda ha obtanldo t^ 
da auerta da mapaa a Informaclon por los comentarloa tan jugoaot* 
qua aa ancontraban, "Hachlcarfa y auparstlclon an Castilla- La * 
Mancha" da Juan Blazquez Miguel.
En loa capftulos aobra hlatorla da Urda, rafranaro, vl­
vlanda manchaga tfplca, toponlmoa, monumantos, etc., cuanto con « 
la colaboraclon aapeclalXslmo da 0. Rafael Pombo, raconocldo poe­
ts toladano qua tanto aaba aora temaa urdafioa, no an vano vlvlo * 
an Urda clnco sMoa, donda ajerclf como Maestro Naclonal.
En loa capftulos aobra hlatorla de Urda, fiestas popu-* 
laraa y vlvlanda tfplca ha manejado un aatupendo trabajo qua rea- 
llz6 Ml Jesus Jimenez, qua edemas aa la Reins da laa ^lastaa dal* 
aMo 1.987.
C6mo no aludlr al taatlmonlo vivo da loa anclanoa dal * 
lugar, an especial 0. Nazarlo NuRaz, hombre dotado da una gran l£ 
tallgencla natural y axcelenta mamorla, qua me ha dado informs- * 
cl6n aobre la farmacopaa popular (qua al mlamo algua apllcandoaa) 
partlcularldadaa dlatatlcas, apldamlaa qua acaeclaron an Urda, so 
bre la vida sexual y coatumbraa pramatrlmonlalaa y sobre el vast_i 
do tfplco.
En al Ayuntamlento ha ancontrato toda class da facllld^ 
das para consulter cuantos documentoa qulalara: canaoa, documan-* 
toe aobra qulntaa, anallala dal ague, al documatnto aobre laa No£ 
maa Subsidiaries qua tan util me ha sldo, ate.
Los diccionarios han sido en toda nomento Imprescindl—  
bles, pare comprendar termines antiguoa y expreaionaa popularaa.
Ha tratado de aar objetivo an todo momanto aunqua me ta, 
mo, que como todo humano, haya cafdo alguna vaz an la Amparclali- 
dad; aln embargo, ha cotejado datoa, ha confrontado opinionaa y* 
ha tratado de craar una atmoafara favorable con los informadoras, 
aliminando al tamor y provocando la franquaza.
Mancionara al astudio que sobre los puakloa de Toledo « 
realize en al alglo XVIII al Cardanal Loranzana y que tuva forzo- 
aamanta que consulter an al Palacio Arzobiapal de Toledo. También 
ha consultado datoa en loa archivas de la Olputaclon Provincial = 
de Toledo y en al Institute da Eatadfatlca de Toledo, sobre laa = 
ralaclonaa demograflcas.
También ha consultado datoa an los Archives de la Perro 
quia, que sa conservan daada al sMo 1600 an al caso de naclmlen—  
tos, y daada 1.733 an caao de laa dafunclonaa y matrlmonlos para* 
hacar un eatudlo damograflco historien.
Como tscnlcas auxlllarea para todos loa capftulos ha em 
plaado la fotograffa, laa graflcas aatadfatlcaa que axpresan tan­
to como mil palabras, al dlbujo y la grabacion an clnta magnetofé 
nice para algunas converaaclonaa que no admltfan al uso de spun—  
taa, puas aa antorpacfa a los Informadoras y no se axpresan con * 
toda naturalldad.
C Ü N C L U S I O N E S  =
C O N C L U S I O N  s.
1 . -  D e  l o s  e s t u d i o s  o u e  h e m o s  r e a l i z a d o  s o b r e  ü r o a  ( t o l e -  
d o )  s e  i n f i e r e  a  o u e  h a y  u n a  r e l a c c i o n  d i r e c t r a  e n t r e  e l  m e d i o =  
c l i m a t o l o g i c o  y  l a  f r e c u e n c i a  d e  e n f e r m e d a d e s  r e s c i r a t o r i  a s ,  L o s  
i n v i e r n o s  f r i o s  (  t e n r e r a t u t a  m e d i a  d e  6fi) y l o s  v i e n t o s  d o m i  -
n a n t e s  er, e s t o s  m e s e s  d e n o m i n a d o s  "  C i e r z o ”  i n f l u y e n  e n  l a  i n  -
c i d e n c i a  d e  e s t a s  e n f e r m e d a d e s  ,  e u e  r e r r e s e n t a r o n  e n  l a  d è d a d a  
d e  1 9 5 6  ^  7 5  u n  9 ,  7 9  % d ë  l a  m o r t a l i d a d  t o t a l  y  h a l l a n d o s e  d i -  
r e c t a m e n t e  r e 1 a c c i o n a d a s  c o n  l a  e d a d  (  p r o c o r c i b n  d e  9 : 1  a  f a ­
v o r  d e  m a y o r e s  d e  6 0  a n o s )  y  e l  s e x o  (  1 . 3 : 1  ë  f a v o r  d e  v a r o  -  
n é s ) .
2 . -  E n  e u a n  t o  a  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  e v o l u c i o n  h i s t o r i c o  d e l  =  
c u e o l o ,  l o s  p r i m e r o s  c o b l a d o r e s  d e  U r d a ,  f u e r o n  c e l t i b e r o s ,  l o -  
c a l i ^ a d c  e n  U r d a  e n  l o s  l i m i t e s  e n t r e  l a  C a r c e t a n a  y  l a  O r e t a n a  
H a y  r e s t a  d e  l a  r r e s e r t c i a  r o m a n  a  e n  l a  c i u d a d  d e  C o n s a b u r u s  =  
a  1 0  k m  d e  U r d a .  E l  o r i ç e n  d e  U r d a  c o m o  t a l  s e  r e m o n t a  a l  s i -  
g l o  X l l  c a s a n d o  a  d e r e n d e r  d e  l a  G r d e n  i T . i U i t a r  d e S a n  O u a n  e u e  =  
r r e s e r v a b a  l a  z o n a  d e  a t a c u e s  m o r i s c o s .  E l  t i r o  d e  h a b i t a n t e s  =  
u r d e n o s  v i e n e n  p e r f e c t a m e r t e  d e f i n i d o s  r o r  e s t e  c o m e n t a r i o  d e l =  
P a d r e  K a r i a n e ;  "  S e  t r a t a  d e  l a  m a s  p u r a  r a z a  d e -  v a l i e n t e s  y  =  
h e r o i c o r  c a r r e t a n o s  e u e  t i e n e  o r i g e n  e n  e s t a s  h i s t o r i c a s  m o n -
t a h  a s ”  .
3 . -  L a s  c a r a c t e r i s t i c a s  a m b i e n t a l e s  y  ç e o l o g i c a s  d e  e s t a  z o ­
n a  l a  h a c e n  p r o c i c i a  r a r a  l a  e x r l o t a c i o n  e x t e ~ s i v a  d e  c e r e a l e s =
(  t r i g o ,  c e b a d a ,  g i r e s o l )  y  l a  e x c l o t a c i o n  i n t e n s i v e  d e  v i h a s  y
o l i o a r e s ,  a s i  c o m o  l a  a c t i v i d a d  ç a r a d e r a  (  g a n a d o  d e  B o v i n o  y  =
1 a r a r )  q u e  c o n d i c i o n a  e l  t r a b a j o  d e  l a  c o b l a c i o n  q u e  s e  v a  a  d e ^  
d i c a r  m a y o r i t a r i a m e n t e  a  e s t e  s e c t o r .
^ . -  E l  i r a b a j o  a ç r a r i o  h a  i n f l u i d o  e n  l a  m o r b i l i d a d  r r o v o -  
c a n d o  l a  a o a r i c i o n  d e  a r t r o s i s  d e  c o l u m n s  y  e x t r e m i d a d e s  o u e  a -  
f e c t a  a  c a s i  u n i f o r n e m e n t e  a  l o s  h a b i t a n t e s  d e  m a s  d e  5 0  a h o s  =  
d e d i c a d o s  a  e s t a  a c t i v i d a d .
5 . -  E n  c u a n t o  a  l a  v i v i e n d a  t r a d i c i o n a l ,  p o d e m c s  d s c i r  q u e  =  
n o  t é n i a  l o s  m e d i o s  h i g i e n i d o s  s i f i c i e n t e s ,  c o n  p r o b l e m a s  e n  = =  
l a  e l i m i n a c i ô n  d e  b a s u r a s  y  e x c r e m e n t o s  h u m a n o s  y  a n i m a l e s  o u e =
s e  a c u m u l a b a n  e n  e l  c o r r a l  f a v o r e c i e n d o  ç è r ~ e r e s  c a t b i e n c s  r a r a  
e l  h o m b r e  y  r r o v o c a ^ d o  a r a r i c i o n  d e  e n f e r m e d a d e s  i n f e e c i o s e s  =  
e n t è r i c a s  s o b r e  t o o o  e n  l a  r o b l a c i ô n  i n f a n t i l  c o n  p r o d u c c i o n  = =  
d e  d i a r r e a s  y  g a s t r o e n t e r i t i s ,  f o r  l a s  i r  n d e s  d i f e r e r i c i a s  d e  =  
T e m r e r a t u r a  e x i s t a n t e s  e n t r e  u n a  h a b i t a c i o n  y  o t r a  a u m e n t a b a  =  
l a  f r e c u e n c i a  d e  e n f r i a m i e n t o s ,  c a t a r r o s  b r o n q u i a l s s  y  p u l m o  - -  
n i a s .  P o r  l a  g r i n h u m e d a d  f a v o r e c i a n  a f e c c i o n e s  a r t i c u l a r e s  r e u -  
m a t i c a s .
6 . - c U i v i e n d a  m o d e r n a  s i g u e  c o n  e l  c r o b l e m a  d e  1  c a m b i o  d e  t e m ^  
r e r a t u r a s  e n t r e  l a s  h a b i t a c i o n e s  p o r c u e  l o s  s i s t e m a s  c a l o r i f i  -  
COS m a s  c o m u n e s  s o n  l o s  b r . s e r o s  y  l a s  e s t u f a s  d e  g a s ,  s i n  e m  -  
b a r g o ,  s e  d i s f r u t a  d e  s u f i c i e n t e s  s e r v i c i o s  h i g i è n i c o s  y  d e  s a -  
n e a m i e n t o ,  v e n t i l a c i o n  e  i l u m i n a c i o n .
7 . -  D e  i n f o r m a c i b n  o b t e n i d a  a  c e r c a  d e  1  v e s t i d o  s e  n o n e  d e  =  
m a n i f i e s t o  e u e  l a s  p r e n d a s  u s a d a s  e r a n  d e  l a - a  y  " a n a  q r u e s a  =  
f u n d a m e n t a l m e n t e  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  a b r i ç o  a n t e  l o s  i n v i e r n o s =  
e x t r e m a d o s .  E l  u s o  d e  f a j a  d e  l a n a  c o n  v a r i a s  v u e l t a s  a l r e d e d o r  
d e  l a  c i n t u r a  t e c i a  u n  e f e c t z  f a v o r a b l e  s o b r e  l o s  d o l o r e s  d e  =  
l u m b a r c s q u e  p r o d u c i a n  l o s  o u r o s  t r a b a j o s  d e l  c a m p o .
8 . -  E n  l o s  a n a l i - i s  q u i m i c o s  d e l  a c u a  d e  u r d a ,  e n c o n t r a m o s  =  
q u e  e l  c o n t e n i d o  e n  m i t r a t o s  e s  m u y  a l t o  p o r  l o  e u e  s e  a c o n s e j a  
e n  l e c t a n t e s  m e n o r e s  d e  6  m e s e s  y  m a d r é s  l a c t a n t a n t e s  l a  r e s t r ^ i C  
c i b n  d e  s u  u s o  s u s t i t u y e n d o l a  p o r  o t r a  (  a g u a  m i n e r a i )  p o r c u e  =  
D u e d e  o c a s i o n a r  l a  f o r m a c i b n  d e  n i t o s a m i n a s  c o n  c o d e r  c a n c e r i g e  
n o .  T i e n e  3 5  g r a d o s  d e  d u r e z a ,  e s  d e c i r ,  m e d i a n a m e n t e  d u r a  c o r  
l o  q u e  d i f i c u l t a  l a  c o c c i b n  d e  l e ç u m b r e s ,  f a v o r e c e  l a  f o r m a c i o n  
d e  i n c r u s t a c i o n e s  e n  l a  t u b e r i a s  y  l o  q u e  e s  p e o r ,  l a  f o r m a c i b n  
d e  c a l c u l e s  r e n a l e s  e u e ,  e n  J r d a ,  s o n  r e 1 a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e s .
9 . -  E n  l a s  g r à f i c a s  s o b r e  t a s a s  d e  n a t a l i d a d  p o d e m o s  o b s e r  -  
V a r  q u e  e n  e l  p é r i o d e  1 8 7 6  a  1 9 0 C  h a y  o r n a  c r a n  t a s a  d e  n a t a l i ­
d a d ,  (  5 0  p o r  m i l ) ,  q u e  d e s d e  1 9 0 0 -  1 9 3 8  s i g u e n  s i e n d o  a l t a s  P £  
r o  m e n o s  (  3 3  p a r  m i l ) ;  d e s d e  1 9 3 8 -  1 9 4 2  h a y  u n  d e s c e n s o  d e  1  a .  
n a t a l i d a d  b r u s c o  ( 6 , 8  p o r  m i l )  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  g u e r r a  
y  l a  p o s t g u e r r a ,  q u e  d e s d e  1 9 6 3 - 1 9 6 4  l a  n a t a l i d a d  e s  a l t a  ( 2 5 ^ )  
a u n q u e  n o  e n  l a  m e d i d a  d e  a n t e s  d e  l a  g u e r r a .  D e s d e l ^ ^ - ^ 0 ^ ,  d i £  
m i n u y e  ( 1 2  p o r  m i l )  a  c a u s a  d e  l a  e m i g r a c i b n  d e  e l e m e n t o s  j b v e -
nés y que a partir de 1980 la tasa es dificil de valorar puesto que las 
mujeres van a dar a luz a Toledo;no obstante ,atendiendo al numéro de m 
bautizos, la tasa es de 8,3 p&r mil lo cual es bajo.
10- Atendiendo a las gràficas sobre tasas de mortalidad observâmes un 
claro descenso a partir de 1940 que refleja majores condiciones de vida 
sanitarias y adopcion de medidas higiSnicas [13,5 por mil en 1940; 9,06 
por mil en I960);sin embargo, siguen siendo superiores a la media nacia 
nal (8,6 por mil) en estos anos (I4 por mil en I960 y 9,04 por mil en 
1986), Esto se achaca al envejeclmiento de la poblacion debido a la emi- 
gracion de elementos jovenes y a la inmigracion actual de jubilados que 
regresan a Urda a pasar el resto de sus dlas aqul.
U.- En la distribucion de la mortalidad por edades, observâmes un pre 
dominio del grupo joven hesta 1935, con varios picos de incidencia;En » 
1881 epidamia de difteria, en 1887 epidemia de sarampiân, en 1894 
por aumento de causas digestives (51 casos), en 1900-1902 por una nueva 
epidemia de sarampidn; en 1914—1915 se juntan très epidemias que son de 
gripe, tosferina y sarampidç en 1907 por coincidir una epidemia de difte 
ria con otra de sarampiân, en 1918 por la pandemia gripal que asolô Espa 
na y an 1924 y en 1934 por dos nuevas epidemias de sarampidn,
12.- En la distribucidn de la mortalidad por edades también observamos 
que el grupo adulto ha mantenido una tasa de mortalidad astable desde fi 
nales del siglo XIX a la primera mitad de nuestro siglo siendo un poco 
menor en este ultimo periodo para disminuir de una manera notable a par­
tir de 1940 mostrando también algunos picos de incidencia . En el perio­
do 1864-1687 por alta frecuencia de tuberculosis y de meningitis, en = 
1916-1920 relacionado con la pandemia gripal aunque en Urda no tuvo mu- 
cha incidencia con solo 11 muertes, y en 1936-1939 a causa de la guerra 
civil.
13.— En cuanto al grupo de més de 60 anos, ha ido creciendo su morta­
lidad paralelo al envejeclmiento poblacional predominando a partir de 18 
1957 y Gcupando una proporcion del 72 po ciento sobre la totalidad en * 
1986
1 4 . -  A t e n d i e n d o  a  l a  e v o l u c i o n  d e m o g r a f i c a  h i s t o r i c a  v e m o s  u n  
c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  m u y  d è b i l  h a s t a  f i n a l e s  d e l  s i  : l o  X V l l l .  
A  l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X I X  h a y  u n  p r o g r e s i v o  c r e c i m i e n t o  s o l o  i n - r  
t e r r u m c i d o  p o r  l a s  G u e r r a s  C a r l i s t a s  y  l a s  e p i d e m i a s  d e  C o l e r a =  
m o r b o  d e  1 8 5 3 - 5 6 c (  2 1 8 9 ' h a b i t a n t e s  e n  1 7 9 2  y  3 5 5 4  e n  1 8 5 0 ) .  A  =  
p a r t i r  d e  1 8 7 7 ,  e l  c r e c i m i e n t o  s e r a  i n t e r r u m r i d o  h a s t a  m e d i a d o s  
d e l  s i g l o  X X .
1 5 . -  O b s e r v a m o s  u n  m o v i m i e n t o  d e  e m i g r a c i b n  e n  e l  p e r i o d o  = =  
1 9 6 0 - 8 0  p r o v o c a d o  p o r  e l  è x o d o  r u r a l ,  e l d c r e c i m i e n t o  d e  l a  a c t £  
v i d a d  e c o n b m i c a  e n  U r d a  d e  c a r a c t e r  a g r i c o l a  y  g a n a d e r o  y  1  - =  
f a l t a  d e  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s .  E n  e s t o s  2 0  a h o s  s e  f u e r o n  =  
2 6 8 6  e m i g r a n t e s  q  u e  s u r o n e  c a s i  u n  5 0 ^  d e  l a  r o o l a c i b n .
1 6 . -  E l  a n a l i d i s  e s t a d i s t i c o  d e  l o s  d a t o a  s o b r e  c a u s a s  d e  m u -  
e r t e  n o s  m u e s t r a  u n  c a m b i o  d e  l a s  m i s m a s  e n  c u a n t o  a  f r e c u e n c i a  
e n  l a  d è c a d a  1 9 3 7 - 4 6  ,  s i e n d o  a n t e r i o r m e n t e  l a s  a f e c c i o n e s  d i g e s  
t i v a s ,  l a s  m a s  u s u a l = s ,  m i e n t r a s  i ç u e  a  p a r t i r  d e  e s a  f e c h a  =  
o c u p a n  e l  p r i m e r  ^ l u g a r  l a s  a f e c c i o n e s  c a r d i o v a s c u l a r e s  y  t u m £  
r e s  y  p r o c e s o s  m a l i g n o s  e l  s e g u n d o .
1 7 . -  E s  i m p o r t a n t e  s e h a l a r  e l  v e r t i g i n o s o  a u m e n t o  d e  l o s  a c c ^  
d e n t e s  c e r e b r o  v a s c u l a r e s  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  d e b i d o  a l  e n v e j e  -  
c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i b n :  2Z% d e  l a  m o r t a l i d ' d  t o t a l  e : ^  l a  d è c _ a  
d a  1 9 7 7 - 8 6 ,  m i e n t r a s  e u e  e n  e l  c e r l o d o  1 9 4 6 -  5 6  s b l o  e r a  d e  u n =  
7 , 6 9 ^ ;  t a m b i é n  i n f l u y e n  f a c t u r e s  o r o o i o s  d e  n u e s t r a  c i v i l i z a  
c i b n  c o m o  e x Ê e s i v o  c o n s u m o  d e  g r a d a  y  c o l e s t e r o l ,  t a b a q u i s m o .  =
e t c .
1 8 . -  E s t u d i a n t i o  l a s  c a u s a s  y  r ~ r o p o r c i b n  d e  e x c l u s i b n  d e l  s e r _  
v i c i o  m i l i t a r  d e  l o s  o u i n t o s .  E n  d o s  r e r i o d o s  d i f e r e n t e s  1 9 4 1 - .  
1 9 5 5  y  1 9 7 0 -  1 9 8 7 ,  o b s z r v a m o s  q u e  e n  e l  p r i m e r  p e r i o d o  h a  h a b i -  
d o  u n  8 . 3 1 ) 0  d e  e x f  l u s œ o n e s  r e s p e c t e  a l  m u m e r o  t o t a l  e x a m i n a d o s  =  
y  q u e  e n  e l  s e g u n d o  h a  d e s c e n d i d o  a  u n  6 , 9 2 %  l o  c u a l  h a b l a  d e  £  
n a  d i s m i n u c i b n  e n  e l  p o r c e n t a j e  d e  e x c l u s i o n e s  d e  l , 3 v / o  q u e  s e  =  
e x o l i c a  g r a c i a s  a  u n a s  m a j o r e s  c o n d i c i o n e s  s a n i t a r i a s ,  h i g i b n i -  
c a s  y  d i e t e t i c a s .  T a m b i é n  s e  o b s e r v a  u n  i n c r e m e n t o  e n  l a  t a l l a =  
m e d i a  d e  l a  q u i n t a s  d e s d e  1 9 4 1  (  1 6 3 , 2 2  c m s )  a  1 9 8 6  ( 1 7 1  c m s )  =  
d e  7 , 7 6  c m  q u e  s e  e x p l i c a  p o r  l o s  m i s m o s  m o t i v o s .
I t . -  D e l  a n a l i d i s  s o b r e  d i e t b t i c a  c o d e m s  o b s e r v a r  e l  s i  u i e n -  
t e  h e c h o .  U n a  d i e t a  t r a d i c i o n a l  c o n  u r i  l l a m a t i v o  e x c e s o  d e  c a  -  
l o r i a s  c u e  l o s  h o m b r e s  d e l  c a m p o  Q u e m a b a n  c o n  e l  d u r o  t r a b a j o  =  
d e  s o l  a  s o l  c e r o  o u e  a l  c e s a r  l a  a c t i v i d a d  y  m a n t e n e r s a  l a s  =  
c o s t r u m b r e s  d i e t b t i c a s  o c a s i o n a  u n  s o b r e c e s o  e o n s i d e r a b l e  y  c o r  
o t r a  r a r t e  i m p o r t a n t e  i n c e s t e  d e  h a r i n a  d e  a l m o r t a s .
2 C . -  L a  d i e t a  a c t u a l  e n  r e l a c c i o n  c o n  l a  r a c i b n  m o d e l o  s i g u e =  
s i e n d o  e x c e s i v a  e n  g r a s a s  y ,  e x c e p t p  e n  c a l o r i e s  y  v i t a m i n e  C  =  
e s c a s a  e n  t o d o s  l o s  d e m a s  p a r  a m e t r o s  e s t u d i a d o s .
2 1 . -  ^ n c o n t r a m o s  p e r s i s t e n c i a  d e  r a s g o s  c u l t u r a l e s  c o m o  f i e s ­
t a s  e n  h o n o r  d e l  S a n t l s i m o  C r i s t o  d e  l a  W e r a - C r u z  y  a  m e n c i o n a  -  
d e s  e n  e l  e s t u d i o  d e l  C a r d e n a l  L o r e n z a n a  d e  1 7 0 6  y  o u e  e s  f o c o =  
d e  p e r e o r i n a c i b n  d e  t o d a  l a  r é g i o n  m a n c h e g a .  T a m b i é n  e x i s t e  = =  
u n  f e n o m e n o  d e  a c u l t u r a c i o n  q u e  s e  m a n i f i e s t a  e n  l a  r é r d i d a  d e =  
m u c h o s  j u e c o s  t r a d i c i o n a l e s  q u e  a n t e s  e r a n  m u y  f r e c u e n t e s  e n t r e  
l o s  r i h o s  c c m o  l a  b a n d e r a ,  e t c .  y  a h o r a  r r e f i e r e n  à o s  i m r u e s t o s  
d e s d e  l a  c i u d a d .
2 2 . -  H e  c o n s e g j i d o  r e c o c e r  u n a  c o l e c c i o ^  d e  u n o s  c i e n t o  v e i n -  
t e  r e f r a n e s  o  d i c h o s  r o r u l a r e s  e u e  t i e n e n  e l  m è r i t o  i n n e q a b l e  =  
d e  s e  r  p r o p i o s  y  m u c h a s  v e i e s  e x c l u s i v e s  d e  l a  c o m a r c a  d e  U r d a =  
l o s  c u a l é s  s e  r e f i e r e n  a  t e m a s  d i v e r s e s  c o m o  e l  c a m p o ,  c l i m a t o * t  
l o ç i a ,  a n i m a l e s ,  n o s m a s  d e  c o n d u c t s ,  e t c , .  E n t r e  e l l o s  h a y  u n o s  
c a t o r c e  e u e  t i e n e n  r e l a c c i o n  c o n  l a  d i e t é t i c a  y  t o n  l a  s a l u d  y =  
l a  e n f e r m e d a d .
2 3 . -  H e  e n c o n t r a d o  v a r i o s  c a s o s  d e  h i s t o r i c o s  d e  H e c h i c e r i a  #  
e n  l a  c o m e r c a  d e  U r d a  q u e  r e q u i r i e r o n  l a  i n s t a u r a c i o n  d e  c  r o  -  
c e s  s  0 0 r  e l  c a n t o  O f i c i o  o  I n q u i s i c i o n .  M c t u a l m e r t e  s o l o  e x i s -  
t e  u n a  c u r s n d e r a  ë n  U r d a  q u e  i c e n  o u i  t a  t o d o  t i p o  d e  d o l a r e s =  =  
u s a n d o  a c e i t e  p a r c  d a r  m a s a j e  y  l a  i n c e s t i b n  d e  a g u a  B e n d i t a .
2 4 . -  H e  r e c o g i d o  p o r  i n f o r m a c i o n e s  d e  a l g u n o s  a n c i a n o s  d e l  =  
p u e b l o  u n a  c o l e c c i b n  d ë  f a r m a c o p e a  p o p u l a r  c o n u n  t o t a l  d e  v e i n -  
t i c i n c o  p l a n t a s  c o n  u s o s  m é d i c i n a l e s  y  q u e  a l g u n o s  t o d a v i a  u s a n  
c o m o  r e m e d i o  c u r a t i v o .
2 5 . -  H a s t a  m e d i a d o s  d e  s i g l o  e r a  c o m ù n  e l  o a r t o  e n  c o s i c i o n  =  
d e  ”  c u c l i l l a s ”  e n  m u j e r e s  e u e  v i v i a n  e n  e l  m o n t e  s i n  c o s i b i l i -  
d a d e s  d e  a v i s e r  a  l a  o a r t e r a .  A l  p a r e c e r ,  l o s  c a r b o n e r o s  e n  e l =  
m o n t e  v i v i a n  e n  u n a  e s p e c i e  d e  c h o z a s  e o n  e l  m i c r o  c a l o r  q u e  =  
p r U D O r c i o n a b a n  l a s  l a m r a r a s  d e  c a r b u r o ;  e n t o n c e s  d a b a n  a  l u z  e n  
e s a  p o s i c i o n  p o r q u e  e n  d e c u b i t o  s u o i n o  p a s a b a n  m u c h o  f r i a  y  a -  
d e m à s  n c r o u e  o p i n a b a n  o u e  e r a  m e j o r  r o s t u r a  r a r a  h a c e r  m a s  f u e j r  
z a  0  p r e s i o n  e n  l a s  c o n t r a c c i b n e s .
2 6 . -  E n  r e l a c c i b n  a  l a  t  a n a ( b o p  r  a x i  s ,  h  a n  d e s a r a r e c i d o  m u c h a s  
c o s t u m b r e s  o o p u l a r e s  c o m o  '* l a  c e n c e r r a d a " ,  a  l o s  v i u d o s  o u e  s e  
s c a s a b a r  d e  s e g u n d a s  o  e l  t i e m r o  d e  l u t o  o u e  a n t i g u a m e n t e  d u r a -  
b a  d o s  0  t r è s  a n o s  y  a c t u a l m e n t e  s e  r e d u c e  a  m e s e s ,  i n c l u s o  s b ­
l o  a  d l a s ,  d e s c u e s  d e l  e n t i e r r o  r a r a  l a  g e n t e  j o v e n .
2 7 . -  E n  e l  e s t u d i o  d e  a n t e c e d e n t e s  a s i s t e n c i a i e s  d e  U r d a  h e  =  
e n c o n t r a d o  e n  e l  C a t a s t r o  d e l  M a r q u e s  d e  E n s e n a d a  d e  1 7 5 2  l a  e -  
x i s t e n c i a  d e  u n  H o s p i t a l  q u e  s e r v i e  d e  a b r i ç o  a  l o s  p o b r e s  y  d e  
u n  m e d i c o ,  u n  b o t i c a r i o  y  d o s  c i r u j a n o s  y  s u  s a l a r i o ,  e n  e l  e s -  
t u  d i o  d e l  C a r d e n a l  L o r e n z a n a  d e  1 7 8 6  s e  c o n s t a t a  e u e  l a s  e n f e r ­
m e d a d e s  c u e ~ a s  c o m ù n m e n t e  s e  r a d e c e n ,  s e  r e f i e r e  a  a p i l a c i o n e s =  
y  c a l e n t u r a s  p u t r i d e s  q u e  s e  a c h a e a n  a  l a s  a g u a s ,  f a t i g a s  y  c e -  
n o s o s  t r a b a j o s .
2 5 . -  E n  c u a n t o  a  l a  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  a c t u a l  e s  b u a n a  p u e £  
t q  q  u e  e l  a n o  p a s a d o  s e  c o n s t r u y b  u n  c o n s u l t o r i o  y  a ë e m a s  s e  =  
h a  f o r m ê d o  u n  C e n t r o  d e  S a l u d  a  1 1  K m s  e n  C o n s u e g r a  c o n  m e d i o s =  
r a d i o l b ç i c o s  y  a n a l i s i s  c l i n i c o s .  E l  u n i c o  c r o b l e m a  ,  l o  c o n £  
t i t u y e n  l a s  u r g e n c i e s ,  q u e  s b l o  p u e d e n  s e  r  a t e n d i d a s  e n  * o l e d o  =  
q u e  e s t a  a  7 0  K m s  d e  d i s t a n c i a  ,  l o  c u a l  e s  e x c e s i v o .
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